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I. INTRODUCTION
One of the more common criticisms of modem globalization is that this
trend is leading to "higher inequality within countries."' Technologically, this
is a supportable position because in today's economy there exists a "digital
divide" separating the industrialized nations of the Global North from the
developing economies of the South. For instance, the Brazilian capital of Sao
Paolo possesses as much Internet bandwidth as the collective whole of Africa,2
* Scott Budnick, B.A. Economics, 1993, The College of William & Mary; M.B.A. Finance, 2001,
Florida Atlantic University; J.D. Candidate, 2004, Nova Southeastern University; ULSA Journal of Inter-
national & Comparative Law: Fall 2003-Junior Staff Member; Winter 2004-Senior Staff Member.
1. DAVID DOLLAR, GLOBALIZATION, WORLD BANK GROUP, INEQUALITY AND POVERTY SINCE
1980, 2, (2001), at http://econ.worldbank.org/files/2944-globalization-inequality-and-poverty.pdf (last visited
July 17, 2004).
2. David Legard, Use IT to Cut Global Poverty, Says UN Report CNN.com, July 13, 2001, at
http://www.cnn.com/200llTECH/industry/07/13/it.cuts.poverty.idgl (last visited Sept. 30, 2004).
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and there are more telephones in Manhattan than all of sub-Saharan Africa.'
Similarly, when excluding South Africa, the entire African continent has the
same number of computers permanently connected to the Internet as the nation
of Latvia, and out of 750 million Africans, only one million uses the Internet
with 90% of these people living in South Africa. Likewise, while less than 1%
of the world's online community is located in Sub- Saharan Africa, "97% of all
Internet hosts" are located in developed, post-industrial democracies.6
Given the importance of technology in today's economy, "being cut off
from basic telecommunications services is a hardship almost as acute as" the
denial of "food, health care and drinkable water."7 The above facts indicate that
the benefits of the Internet have "failed to reach most of the poorer nations in
Sub-Saharan Africa, South Asia and the Middle East. One result of this
technological "divide" remains that smaller, less-developed economies, already
fighting for equal footing in today's marketplace, are further handcuffed by their
lack of modem technological infrastructures. If allowed to continue, this
technological imbalance may further marginalize developing economies and
retard their competitive development in the emerging world market.
In addition to this technological imbalance, developing economies of the
Global South also suffer from a lack of political clout. Given their unexcep-
tional contributions to world Gross Domestic Product (GDP), developing
nations, such as West Africa's Burkina Faso, typically receive scant attention
from the global community when formulating global tax policy.9 Anti-
globalization groups argue this political imbalance protects the "interests of big
corporations at the expense of developing countries, the poor, the environment,
workers and consumers."' These groups posit that the United States and
3. AFRICA ON THE INTERNET: STARTING POINTS FOR POLICY INFORMATION, (Africa Policy
Information Center, Background Paper, Nov. 3, 1977), at http://www.africaaction.org/bp/inet5.html (last
visited Sept. 30, 2004).
4. Keith Nuthall, OECD Report Addresses Africa's Digital Divide, Total Telecom, Jan. 18, 2001,
at http://www.totaltele.com/vprint.asp?txtlD=35867 (last visited Jan. 20, 2004).
5. Gamal Nkrumah, The African Connection, AL-AHRAM WEEKLY, Apr. 8-14, 1999, at 424,
available at http://weekly.ahram.org.eg/l999/424/inI l.htm (last visited July 17, 2004).
6. Pippa Norris, The Worldwide Digital Divide: Information Poverty, the Internet and
Development (Paper for the Annual Meeting of the Political Studies Association of the UK, London School
of Economics and Political Science, April 2000), at 10, available at
http://ksghome.harvard.edu/--pnorris/acrobat/psa2000dig.pdf (last visited Sept. 30, 2004).
7. Id. at5.
8. Id. at 3.
9. U.N. CONFERENCE ON TRADE & DEV. (UNCTAD), E-COMMERCE AND DEVELOPMENT REPORT
2001 at 119, U.N. Doc. UNCTAD/SDTE/ECB/1, U.N. Sales No. E.01.1l.D.30 (2001), at
http://www.unctad.org/en/docs/ecdr0l.en.pdf (last visited July 17, 2004) [hereinafter U.N. CTAD].
10. Martin Khor, The Revolt of Developing Nations, THIRD WORLD NETWORK, Dec. 6, 1999, at
http://www.twnside.org.sg/title/revolt-cn.htm.
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developed nations exclude developing economies from discussions formulating
international trade and taxation policy," and view the efforts of organizations,
such as the World Trade Organization ("WTO"), as embodying "the exploita-
tion of developing countries by the developed world."' 2
Similarly, other organizations, such as the United Nations Conference on
Trade and Development ("UNCTAD"), voice the concern that current
international tax policies will forever impoverish developing nations if
sufficient attention is not paid to their problems when formulating international
tax policy. 13 Developing nations, unlike industrialized economies, typically
generate revenue streams from import duties, foreign aid, and narrow tax
bases,'4 and simply lack the political clout to contribute in global policymaking
sessions, which means they in all likelihood will lack sufficient access and input
to protect their interests.
As shall be discussed, these technological and political imbalances are
clearly evinced within the context of the international taxation of electronic
commerce ("e-commerce").' 5 Currently, the "application and enforcement of
taxes and tariffs to electronic commerce is ... a major issue for governments
around the world,' ' 16 and tax experts are debating whether and how to collect
tariffs and taxes on cross-border transactions conducted online. 7 Facilitating
commerce through electronic means results in an economy less dependent upon
the notion of physical place, a transformation posing substantial problems for
international taxation." In today's economy, a taxpayer's residence as defined
11. Anger and the G8: What is the G8 Summit and why do People Hate it? THEMANITOBAN, Mar.
20, 2002, at 2, available at http://umanitoba.ca/manitoban/20020320/features_4.shtml (last visited July 17,
2004).
12. Tony Wesolowsky, World: Anti-Globalization Movement Counts In Trade Talks, RADIO FREE
EUROPE/RADIO LIBERTY, INC. (RFE/RL), Dec. 8, 2000, at
http://www.rferl.org/nca/features/2000/12/08122000145246.asp (last visited July 17, 2004).
13. U.N. CTAD, supra note 9, at 125; Sarah Anderson, E-Commerce Eludes the Tax Man: The
Click-and-Mortar Artificial Advantage in the New Economy, 23 MULTINATIONAL MONITOR 3 (Mar. 2002),
at http://www.multinationalmonitor.orglmm2002/02marchlmarchO2corp2.html (last visited July 17, 2004).
14. SUSANNE TELTSCHER, U.N. CTAD, TARIFFS, TAXES, AND ELECTRONIC COMMERCE: REVENUE
IMPLICATIONS FOR DEVELOPING COUNTRIES, POLICY ISSUES IN INTERNATIONAL TRADE AND COMMODITIES,
study ser. No. 5, at 3, U.N. Doc. UNCTAD/ITCD/TAB/5, U.N. Sales No. E.00.II.D.36 (2000), at
http://192.91.247.38/tab/pubs/itcdtab5__en.pdf (last visited July 17, 2004).
15. Charles E. McLure, Jr., The Taxation of Electronic Commerce: Background and Proposal,
available at http://www.law.wayne.edu/Faculty/Fac-web/mcintyre/text/McLure-AppeaLshort.pdf (last visited
July 17, 2004).
16. Kathryn Pedwell, Taxation of Electronic Commerce: An Assessment of the Opportunities and
Challenges Facing Taxpayers and Tax Authorities, J. E. Bus. 2 (2002).
17. TELTSCHER, supra note 14, at 1.
18. RICHARD JONES & SUBHAIrr BASU, TAXATION OF ELECTRONIC COMMERCE: A DEVELOPING
PROBLEM 3 (Paper for the 16th Annual Conference of the British & Irish Law, Education and Technology
Association, April, 2001), at http://vww.bileta.ac.uk/Ol/papers/rjones/html (last visited Sept. 30, 2004).
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by geographic place, no longer bears a necessary relationship to the tax
treatment afforded the transaction because any given online transaction may be
routed over the Internet through any one or series of taxing districts.19 As
discussed more fully below, this structural breakdown creates practical
problems in applying traditional taxation principles to online transactions and
has resulted in the loss of significant amounts of tax revenue for governments
around the world.
Given the rapidly increasing amount of commerce moving online, the
taxation of online transactions has taken on increasing importance. The
Organisation for Economic Co-operation and Development ("OECD") has
reported that total revenues deriving from electronic commerce totaled US$ 330
billion in 2000-2001 and projects that revenues will increase to US$ 1 trillion
by 2003-2005.20 Moreover, Forrester Research estimates that transactions
between businesses ("B2B") around the world will increase to US$ 7 trillion by
2004.21 Because these numbers translate to ever-increasing tax losses, formulat-
ing a uniform international policy has become a priority and fueled international
debate regarding how to implement taxes and tariffs on international e-
commerce.
This debate centers upon two issues both affecting developing countries.
The first deals with the international classification of digitized products
transferred electronically and consumable in both physical and electronic forms,
such as movies, newspapers and books. Generally, related inquiry asks whether
electronic transmissions, or products shipped electronically, "should be char-
acterized as goods, services, intellectual property or something else. 22
Problems arise because commercially available, digitized goods typically
manipulate into different forms of consumption, such as downloadable
computer programs or music CD' s.
23
Classifying digitized products transferred electronically is difficult. In the
"old economy," goods were shipped in tangible form to points of consumption,
while services were generally performed where consumed. These goods and
services were bought and received most probably within the same jurisdiction,
19. Reuven S. Avi-Yonah, International Taxation of Electronic Commerce, 52 TAX L. REV. 507,
*515 (1997), WL52 TAXLR 50, *515.
20. Walter Hellerstein, U.N. Secretariat, Ad Hoc Group of Experts on International Cooperation in
Tax Matters, Electronic Commerce and the Challenge for Tax Administration, 10th mtg., at 3, U.N. Doc.
S'TI S G / A C . 8 / 2 0 01 /L. 4 (2 00 1 ), a va ila b le at
http://unpan I .un.orglintradoc/groups/public/documentslun/unpanOOlO65.pdf (last visited July 17, 2004).
21. Greg Gordon, Internet Trading Will Rule Business, SUNDAY TIMES, Mar. 26, 2000, available
at http://www.suntimes.co.za/2000/03/26/business/survey/surveyO7.htm (last visited July 17, 2004).
22. TELTSCHER, supra note 14, at 4.
23. ANNETTE NELLEN, OVERVIEW TO E-COMMERCE TAXATION, 9 (2003), at
http://www.cob.sjsu.edu/nellen a/ECOMM.pdf (last visited Sept. 30, 2004).
if not the same setting.24 This mode of delivery made the identification of
proper tax treatment relatively straightforward because the consumption took
place within a definitive tax jurisdiction. With the advent of Internet
technology, however, electronic delivery and digitized products mean that the
lines of historical classification have blurred. Because these varying forms of
consumption result in different tax treatments, the classification of these cross-
border flows is a decision of enormous implications.
For instance, if an American resident were to download a copy of
L'etranger purchased online from an Internet bookseller, and subsequently print
it out, what is the proper tax treatment accompanying the transmission? If the
downloaded print out is classified simply as a physical good sent in digitized
form, it might then be subjected to applicable international tariffs applying to
tangible goods. Alternatively, if the transaction's mode of electronic transfer
dictates that this transmission is to be classified a service, taxation principles
require that it be sent free of any tariff. Or, has the fact that it is a digitized
product re-categorized it into some other category eligible for yet some other tax
status? 26 This manipulation of form is important because income derived from
a good or a service is taxed differently, and because developing countries
typically tax imported goods more prominently than services.27
This dilemma is the direct result of current international politics. In 1998,
the White House convinced the WTO to ban tariffs on digitized products
transferred electronically across national borders, such as downloadable
software, printed materials, videos and music, in addition to other items.28 The
moratorium remains in place, and both the Bush and Clinton administrations
sought its continuation to allow e-commerce to develop in an environment
unfettered by taxes, a policy designed to help foster economic growth in
developing countries.29
However, less-developed nations such as Burkina Faso rely heavily upon
tariff revenue exacted upon the flow of trade. Characterizing online transmis-
sions as goods disallows developing nations a large percentage share of their
revenue because current WTO policy disallows the practice of exacting customs
duties from cross border electronic transmissions. Developing nations are
disadvantaged by the ban because their 16% import share of the world's
24. Jones & Basu, supra note 18, at I.
25. See id.
26. David Ruffles, Cross-Border Electronic Commerce and International Trade Statistics,
ECONOMIC TRENDS 576, at 46, (2001), at http://www.statistics.gov.uk/cci/article.asp?id=94 (last visited July
17, 2004).
27. Hellerstein, supra note 20, at 9.
28. Anderson, supra note 13.
29. See id.
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digitized imports results in a 63% share of the world's tariff-revenue loss.3"
This disproportionality results from the inability to extract additional consump-
tion taxes on imports, which are often exacted at much greater rates than the
tariffs themselves. 3 1 These statistics prompt anti-globalization groups to protest
globalization trends arguing that forced economic liberalization upon poorer
countries should be revisited in order to alleviate such burdens.32 As will be
discussed, however, other data indicates that these fears are overstated,33
because developing countries do not tax significant amounts of income deriving
from online transactions.
34
A second issue receiving attention is deciding which set of tax principles
to apply to online transactions. Based upon the Internet and related technology,
e-commerce allows market participants the ability to conduct business free of
most physical and temporal constraints. 35 This freedom separates the underlying
transaction and derivative income from the notion of a physical place, therein
challenging traditional, territorial-based taxing schemes to exercise taxing
jurisdiction over the exchange.36 Although consumers owe sales and use taxes
for online purchases, governments and taxing authorities have yet to devise a
viable scheme of collection.37 This means that unless "consumers voluntarily"
remit the taxes on their purchases, taxes remain uncollected 38 and translate into
tax losses39 for all taxing entities.'
Thus, the international community wants to harness these losses by
formulating a uniform tax policy. Countries typically exercise jurisdiction to
tax income on the basis of residence or source.4 Residence-based systems tax
30. TELTSCHER, supra note 14, at 19.
31. See id. at 24.
32. AARON LUKAS, WTO REPORT CARD III: GLOBALIZATION AND DEVELOPING COUNTRIES 1
(CATO Institute Center for Trade Policy Studies, 2000), available at
http://www.freetrade.orglpubslbriefs/tbp-010.pdf (last visited Sept. 30, 2004) (analyzing the "effect of trade
and investment liberalization on the world's poorer nations").
33. AARON LUKAS, TAX BYTES: A PRIMER ON THE TAXATION OF ELECTRONIC COMMERCE 31
(CATO Institute Center for Trade Policy Studies, 1999) available at
http://www.freetrade.org/pubs/pas/tpaOO9.pdf (last visited Sept. 30, 2004).
34. Id.
35. Avi-Yonah, supra note 19, at 515.
36. See id. at 516.
37. Hellerstein, supra note 20, at 18.
38. See id.
39. Anderson, supra note 13 (suggesting that United State's state and local governments could lose
as much as $54.8 billion by 2001).
40. J.M. Spectar, Bridging the Global Digital Divide: Frameworks for Access and the World
Wireless Web, 26 N.C. J. INT'L L. & COM. REG. 87-88 (2000) (noting the majority of forecasts now indicate
that 35% or more of electronic commerce transactions will occur outside of United States borders).
41. U.N. DEP'T OF ECON. & Soc. AFFAIRS, IMPROVING RESOURCE MOBILIZATION IN DEVELOPING
COUNTRIES AND TRANSITION ECONOMIES, U.N. Doc. ST/ESA/PAD/SER.E/30, U.N. Sales No. E.02.1.H.2
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residents on all income they earn regardless of where it is earned. 42 Alterna-
tively, countries employing a source-based scheme tax income at its source of
consumption.43
Realistically, many countries blend together elements of both systems
preferring to tax residents on income earned globally and nonresidents on a
source basis. 44 It is important to note that under either approach, the exercise
of jurisdiction relies upon the "placement" of the transaction, for instance the
place of consumption or residence of taxpayer. Internet technology, however,
impedes this determination because any online sale or purchase might be made
routed through any number of different jurisdictions making the determination
of tax situs extremely difficult. 4
5
Policy debates arise when determining which taxation principles should
apply to electronic commerce. For developing economies, source-based
taxation (taxing the transaction at the place of consumption) is the proper
approach in taxing cross-border international flows.46 In addition to allowing
the source country to tax those transactions occurring within its borders, such
a principle is more consistent with international tax treaties. 47  However,
industrialized counties typically support residence-based schemes in order to
preserve their tax bases, rationalizing their position by suggesting that all
taxpayers are resident somewhere and that such a program is simpler to
implement than "sourcing" an online transaction to some geographic place.48
As these debates continue to play out, deciding which principles to apply will
likely be resolved along "North and South" lines.
Developing a uniform approach to the taxation of e-commerce remains
elusive due to conflicting agendas between developed countries and developing
economies. For developing economies "[i]f allowed to flourish, electronic
commerce will significantly improve the efficiency of economies, enhance their
(2002), at http://unpanl.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan002083.pdf (last visited July 17,
2004) [hereinafter ECON. & Soc. AFF.].
42. TELTSCHER, supra note 14, at 12; see also U.N. CTAD, supra note 9, at 12 n.22 (discussing U.S.
tax structure wherein U.S. citizens are taxed on worldwide income wherever they may reside, but are given
credit for those tax monies already paid to the foreign jurisdiction. This practice plays against usual
international taxation precepts as most 'OECD countries... tax residents on their worldwide income and non-
residents on the income they earn in the relevant country.").
43. See id.
44. Tax Issues and Ramifications of Electronic Commerce, INT'L CHAMBER OF COM. (Comm'n on
Taxation jointly with the Business and Industry Advisory Comm. to the OECD (BCIA)), Dec. 15, 1999, at
http://www.iccwbo.org/home/statements_rules/statements/i 999/tax-issuesand-ramifications_of_electron
iccommerce.asp#bases (last visited July 17, 2004).
45. Avi-Yonah, supra note 19, at 515.
46. ECON. & Soc. AFF., supra note 41, at 67.
47. See id. at 66.
48. Id.
20041
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productivity, improve resource allocation .... and increase overall long-term
growth. '49 Eventually, this development would aid developed nations through
enhanced rates of growth brought about by the development of new markets.
Policy decisions inherent within these issues hold major ramifications for
developing nations because, as Dr. Teltscher notes, shifts to alternative revenue
sources are less feasible as import duties and related consumption taxes
comprise a higher share of revenue than that for developed nations.50 As Dr.
Hellerstein adds: "In short, .. . we cannot lose sight of the fact that the choice
of tax principles may well create winners and losers.""
This paper analyzes the effects of these issues upon developing economies
as displayed within the context of Burkina Faso. Section IH explores generally
the economic backdrop of Burkina Faso and West Africa. Section 11 analyzes
the WTO ban and its ramifications for Burkina Faso, while Section IV discusses
the application of tax principles to e-commerce. Finally, Section V concludes
that developing nations are not overly impaired by the current WTO tariff-ban,
but that residence-based taxation would severely retard their economic
development.
II. BURKINA FASO
In discussing e-commerce taxation trends and related international
ramifications for developing economies, the particular case of Burkina Faso
shall provide a contextual framework for discussion.
A. Background
As a developing economy, Burkina Faso presents a suitable choice for
discussion because its economy and policies mirror that of similarly situated
countries. Burkina Faso is home to 12.6 million inhabitants,52 and its surface
area approximates a size slightly larger than the state of Colorado. 3 Completely
landlocked, 4 Burkina Faso is situated tightly in the approximate center of West
Africa. Towards the west, Mali, the Gambia, Mauritania, Senegal, Guinea-
Bissau, Guinea and Sierra Leone completely block Burkina Faso from the
49. LUKAS, supra note 33, at 23.
50. TELTSCHER, supra note 14, at iii.
51. Hellerstein, supra note 20, at 12.
52. CENT. INTELLIGENCE AGENCY, THE WORLD FACTBOOK, BURKINA FASO, at
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/print/uv.htm (last visited July 17, 2004) [hereinafter CIA].
53. See id.
54. See id.
Atlantic Ocean. To the south, Burkina Faso is blocked from the Gulf of
Guinea by Liberia, Cote d'Ivoire, Ghana, Togo, Benin and Nigeria.56
Economically, Burkina Faso is underdeveloped. Its industrial sector lacks
a solid base, contributes a scant 17% towards domestic GDP and is related to
"food-crop processing and to a lesser extent cotton ginning."'57 Its fledgling
private sector is populated with only 1,000 small and medium enterprises
("SME's") and 5,000 micro businesses58 in turn contributing almost 32% of the
GDP and 70% of all non-agricultural employment.59  Burkina Faso remains
heavily reliant on trade and exacts steep duties and tariffs on imports to generate
revenue. Burkina Faso relies largely upon external aid 6° and has qualified for
the Heavily Indebted Poor Countries Initiative ("HIPC") sponsored by the
IMF.61
GDP in Burkina Faso on a per capita basis approximates US$1,040
annually, 62 and 90% of its labor force is agriculturally related63 despite the fact
that it frequently experiences droughts and has only 12% arable land available
for farming." Gold, animal products and cotton comprise its chief commodity
exports, 61 with cotton accounting for 60% of Burkina Faso's total exports.
66
Within West Africa, Burkina enjoys a comparative advantage in its agriculture
and livestock industries, although each remains characterized by low productiv-
ity in world terms67 in part due to its fragile soil. 68 Small family farms populate
55. U.N. DEPT. OF PUB. INFO., CARTOGRAPHIC SEC., U.N. Map No. 3679.1. Rev. 1 (2002), at
http://www.un.orglDepts/Cartographic/map/profile/westafrica.pdf (last visited July 17, 2004).
56. See id.
57. ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD), AFRICAN
ECONOMIC OUTLOOK 87 (Renouf Pub. Co. Ltd. 2003), available at
http://www.countryanalyticwork.net/caw/cawdoclib.nsf/IFDEFD30000B38C9285256DIF0035AO08/$fil
e/BURKINA+FASO+gb.pdf (last visited July 17, 2004) [hereinafter AfDB/OECD].
58. CANADIAN INT'L DEV. AGENCY, BURKINA FASO-PROGRAMMING FRAMEWORK, at 2.3, at
http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/webcountry.nsfNLUDocEn/BurkinaFaso-ProgrammingFramework
(last visited July 17, 2004) [hereinafter CIDA].
59. See id.
60. Id. (listing that Burkina Faso averaged $400 million per year in external aid between 1995 and
1997).
61. THE WORLD BANK GROUP, BURKINA FASO QUALIFIES FOR HIPC DEBT RELIEF TOTALING $700
M I L L I 0 N ( 2 0 0 0 ) a t
http://web.worldbank.orgIWBSITE/EXTERNALJNEWS/0,,contentMDK:20015273-menuPK:34466-pag
ePK:34370-piPK:34424-theSitePK:4607,00.html (last visited July 17, 2004).
62. See id.
63. See id.
64. CIA, supra note 52.
65. AfDB/OECD, supra note 57, at 91.
66. Burkinabe President Urges End to Cotton Subsidies, AFROL NEWS, June 12, 2003, available
at http://www.afrol.com/articles/l2859 (last visited July 17, 2004).
67. CIDA, supra note 58, at 2.2.
6R See id
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the agricultural sector and primarily engage in subsistence farming, while the
livestock sector is based on large amounts of herding and suffers from low
productivity per livestock head for milk and meat.69 Corroborative of this
economic development, statistics show that the average life expectancy is just
over 46 years and that just over I in 10 children will die at childbirth.70
Despite this lack of development, Burkina Faso has attempted to
implement and maintain technologically progressive policies.7 1 This thirty-year-
old West African country formally regulates and trains industries involving
Internet technology, 72 and, as early as 1995, installed one of Africa's first
Internet nodes.73 In a continent where many nations postpone funding for
telecommunications needs, Burkina Faso guarantees citizens connection to
public telephone networks and at least one public access point in each rural
village.74 Presently, the country is one of only thirteen African countries
instituting a tariff system allowing for Internet access at the cost of a local
phone call,75 and already counts approximately 25,000 Internet users among its
populace.76 Moreover, in the spring of 2000, Burkina awarded two mobile
cellular telephony licenses to private operators in hopes of further liberalizing
the telecommunications sector.77
Politically, Burkina Faso enjoys a stable climate.78 In May of 2002, the
country experienced multiparty elections for the first time since gaining inde-
pendence from France in 1960, 7" and seats various regional economic and
planning centers for West Africa.8" Burkina Faso incorporates elements of
69. See id.
70. CIA, supra note 52.
71. Lyombo Eko, Many Spiders, One Worldwide Web: Towards a Typology of Internet Regulations,
6 COMM. L. & POL'Y J. 445,482 (2001) (discussing Burkina Faso's technological framework).
72. Id. at 482.
73. See id.
74. ITU-D Study Group, Study Group 1, Question 7/1, ITU Telecommunication Dev. Bureau Doc.
1/115(Rev.2)-E, at 68 (2002), at http://www.itu.int/ITU-D/study-groups/SGP_1998-
2002/SG l/Documents/2000/115r2e.doc (last visited July 17, 2004).
75. Information Rich Information Poor, BBC NEWS, Oct. 14, 1999, at
http://news.bbc.co.uk/l/hi/special-report/1999/10/99/information_rich-information-poor/471891.stm (last
visited July 17, 2004).
76. CIA, supra note 52.
77. Memorandum from Jean-Baptiste Compaord, Minister of Finance and Budget, to Horst Koehler,
Managing Director, International Monetary Fund (Dec. 11, 2000), at
http://www.imf.org/extemal/np/loi/2000/bfa/02/index.htm (last visited July 17, 2004).
78. AfDB/OECD, supra note 57, at 94.
79. Burkina Faso-Letter of Intent from Jean-Baptiste Compaord, Minister of Finance and Budget,
to Horst Koehler, Managing Director, International Monetary Fund (Oct. 18, 2002), at
http://www.imf.org/extemal/npIoi/2002/bfa/02index.htm (last visited July 17, 2004) [hereinafter Letter of
Intent].
80. See generally SUB-SAHARAN APR. TRANSPORT POL'Y PROGRAM, WORKING PAPER NO. 2,
Budnick
French civil and customary law into its constitution-based system of gover-
nance,81 and its tri-partite parliamentary republic allows for a unicameral
legislature, a democratically elected executive and an independent judiciary.82
B. West Africa
West Africa is one of the world's more crowded regions as 16 of the
continent's 54 nations lie within approximately one-fifth of the continent's
surface area.83 The relatively tight proximity of West African countries to one
another manifests itself into a regional symbiosis as internal economic, political
and social conditions often spill into neighboring countries." For instance,
Burkina Faso is watching the recent escalation of armed conflict in Liberia to
the south85 because that country has involved itself in the internal affairs of Cote
d'Ivoire, which borders both Liberia and Burkina Faso. Liberian developments
affect Cote d'Ivoire because Liberia at varying times has fought on either side
of the current conflict in Cote d'Ivoire, West Africa's "most sophisticated
economy.,
86
Economically, this development holds particular significance for
landlocked Burkina Faso for two reasons. First, the ports of Cote d'Ivoire
historically service 80% of Burkina Faso's export trade. 7 Second, its economy
generates jobs for two-thirds of Burkina Faso's 5 million88 migrant workers who
send their "remittances" back home. 9
This regional integration surfaces in other ways. Burkina Faso has formed
a supranational economic block with other regional countries known as the
West African Economic and Monetary Union ("WAEMU"). 90 Established in
SHIPPING SERVICES IN WESTERN AND CENTRAL AFRICAN COUNTRIES, Vol. i (1993), at
http://www.worldbank.orglafr/ssatplWorking%20Papers/SSATPWPO2.pdf (last visited July 17, 2004); see
also Regional Committee for Africa, 50th sess., Ouagadougou, Burkina Faso (2000), at
http://w3.whosea.org/dgmessgs/28-08-00.htm (last visited July 17, 2004) (evidencing the hosting various
planning centers).
81. CIA, supra note 52.
82. See id.
83. Africa Action, Frequently Asked Questions, athttp://www.africaaction.org/faq/cuntry.htm (last
visited July 17, 2004).
84. West Africa's Wars: A Region in Flames, ECONOMIST 54 (2003).
85. See id.
86. See id.
87. AfDB/OECD, supra note 57, at 93.
88. See id. at 89.
89. See id.
90. United States Embassy, Dakar, Senegal, Trade Liberalization: WAEMU's First Tentative Steps
Toward Regional Integration Could Benefit Senegal (Feb. 10, 2004), at
http://www.dakarcom.com/EconRepons/econwaemu.htm (last visited July 17, 2004). WAEMU member
states include Benin, Burkina Faso, Cote d'lvoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, and Togo).
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1994,91 this centralized economic planning committee endeavors to unify and
develop West Africa through the creation of a single economic market of 67
million people while ensuring the "free movement of persons, goods and
",92services. Collectively, West African nations consolidate their respective
monetary policies in the hands of the Central Bank of West African States
("BCEAO"),93 which implements WAEMU goals as selected by the Interna-
tional Monetary Fund ("IMF").94
By some accounts, recent economic indicators might suggest that Burkina
Faso's economy is healthy. Burkina Faso experienced a 4.6% increase in GDP
for each of 2001 and 2002 while the GDP deflator for the same two-year period
dropped from a 5.3 for 2001 to a 2.2 for 2002. 95 Generally, these facts suggest
that Burkina Faso' s economy has experienced an increasing rate of growth even
after adjusting for inflationary effects, which are declining.
However, Burkina Faso has structural problems that impair its current
ability to sustain periods of dynamic growth. For starters, its taxing capabilities
lack distinctive bite. Burkina Faso's industrialized sector is largely agricultur-
ally related. Its 2001 domestic tax rates are low, falling "well below the
WAEMU goal of at least 17%. "96 This has meant that resultant tax revenues
approximated a mere 12% of GDP, a statistic partially explained by the
substantial limits put in place by anti-poverty efforts ruling out extensions of
taxation to some agriculture sectors. 97 To complicate matters, significant
weakness in the tax administration and collection hampers income streams98 and
international grants dropped amidst international concerns and allegations of
corruption. 99 Succinctly, Burkina Faso's present taxation system lacks the
91. UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) [WEST AFRICAN ECONOMIC
AND MONETARY UNION (WAEMU)], at http://212.52.130.131/organes/Historique/Uemoa-historique.htm (last
visited July 29, 2004).
92. KOUASSY Oussou & KANVALY DIOMANDt, AFRICA & THE WORLD TRADING SYSTEM: THE
CASE OF COTE D'IVOIRE 26 (2000), at http://www.aercafrica.org/documents/AWTSICotedlvoire.doc (last
visited Sept. 30, 2004).
93. The CFA Franc Currency, AFRICA REVEALED.COM, June 12, 2001, at http://www.africarevealed.
com/Templates/er2.0/bundle/default.jsp?nodeld=104&articleld=103 (last visited Sept. 30, 2004) [hereinafter
CFA Franc Currency].
94. IMF Concludes Article IV Consultation with Burkina Faso, IMF Public Information Notice
(PIN) No. 00/57 (Aug. 8, 2000), at http://www.imf.org/extemal/np/sec/pn/2000/pn0057.htm (last visited July
17, 2004).
95. Burkina Faso: Statistical Annex, IMF Country Report No. 03/198, at 3 (June 2003), at
http://www.imf.org/extemal/pubs/ft/scr/2003/cr03198.pdf (last visited July 17, 2004) [hereinafter IMF].
96. AfDB/OECD, supra note 57, at 89.
97. See id. at n.3.
98. See id. at 90.
99. See id.
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ability and capacity to spur economic growth because of its weak base and
inefficient administration.
Unable to raise sufficient funds on its own, foreign aid from the IMF and
World Bank accounted for 57.4% of Burkinabe GDP for 2 001.'°° As one of the
world's poorest countries, Burkina Faso has also qualified for HIPC Initiative
funds' °' and related debt forgiveness plans, which alleviate budgetary pressures
to some degree. Without such funds, Burkina's budget deficit totals approxi-
mately 187 billion CFAf,102 but when factoring in such funds, the deficit is
reduced 35% to CFAf 68.7 billion.'0 3 Excluding the use of HIPC resources, the
overall budget deficit was kept below 4% of GDP at the end of 2002.' 04
Government officials watch this percentage closely because government
expenditures must remain within certain parameters in order for Burkina to
qualify for HIPC funding and debt reduction.'0 5 This, in turn, means Burkina
Faso has limited options when spending public monies.
Externally, Burkina Faso's negative current account for 2000 averaged
upwards of 14% of domestic GDP."°6 The bulk of its exportation consists of
cotton, livestock and gold, 10 7 and an estimated 23% of its export trade is
conducted with other WAEMU nations,'0 8 which further limits tax revenues
because all imports from fellow WAEMU nations are exempted from tariff.' °9
Projections for 2003 show that a general worsening of this account will take this
number to around 20% caused by a larger drop in exports than that in imports,
although both numbers are moving in the wrong direction."0 Thus, interna-
tional trade is not providing those dynamic returns needed to help boost the
100. AfDB/OECD, supra note 57, at 91.
101. Seeid.at90.
102. CFA Franc Currency, supra note 93 (noting that the CFAf is commonly recognized as the
abbreviation for the common currency of the West African Economic and Monetary Union (WAEMU), and
its member states, of which Burkina Faso is a member. The "meaning of the abbreviation CFA Franc has
changed a few times since its birth. Nowadays, there is a different abbreviation for the two authorities which
are responsible for the CFA." For the WAEMU central bank, the Central Bank of West African States
(BCAEO), the CFA franc abbreviation stands for the Franc of the African Financial Community); see also
African Economist Makes Case for African Currency, PAN-AFRICAN NEWS AGENCY, May 2000 (noting that
"the CFAf is pegged to the euro, and that WAEMU states and neighboring Anglophone countries led by
Nigerian and Ghana plan to float a single West African currency by 2004"), reprinted at
http://unpanl .un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpanOOO134.pdf (last visited July 17, 2004).
103. IMF, supra note 95, at 21.
104. Letter of Intent, supra note 79.
105. See generally Memorandum, supra note 77.
106. AfDB/OECD, supra note 57, at 90.
107. CIA, supra note 52.
108. IMF, supra note 95, at 36.
109. P. D. Kaushik, Internet: Tariff Free Zone, at http://www.rgfindia.com/rgf2/text/focus05.htm
(last visited July 17, 2004).
110. AfDB/OECD, supra note 57, at 90 tbl.3.
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country out of the range of possible economic collapse, a possibility made
increasingly likely should international transfers begin to lessen.
C. Tax Structure
Generally, the internal tax structure of a developing economy differs from
that of a developed economy in the sense that import tariffs and taxes comprise
the majority of government revenue for most developing countries. For
instance, before the WTO agreed to ban tariffs on imported digitized products,
the United States exacted a 0.3% tariff on such imports while Burkina Faso
charged 20%."' Moreover, when coupled with tax revenues derived from
domestic goods and services, revenues from imports comprises 58.3% of
developing countries' revenue streams, and 37% for developed countries." 2
When isolated as a percentage of total government revenue, import duties and
related revenues from additional consumption taxes typically comprise 15.8%
of a developing economy's total government revenues while only 2.6% for
developed countries. 1
3
Historically, Burkina Faso and other developing countries have enacted
customs duties and tariffs to protect domestic markets from foreign goods,
restrain excessive importation and fund domestic budgets. Predictably, such
measures often discourage the inflow of foreign trade and lead to sluggish tax
revenues." 4  Within the context of Burkina Faso, regional coordination
conducted by WAEMU and the BCAEO has resulted in a common tariff
scheme' complimented by the systematic reduction of internal tariffs as
overseen by the IMF. "6 Thus, continued membership in the WAEMU requires
Burkina Faso's overall level of tariffs to drop from 39% to 27%, which still
remains somewhat high by world standards." 1
7
Under the WAEMU, broad-based tariff reform was implemented in 1999
to consolidate and systematize member states tariff structures in the form of a
common tariff scheme. Within this framework, the number of dutiable product
categories was reduced from seven to four subject to four statutory tariff rates:
11!. TELTSCHER, supra note 14, at 53-54.
112. JONES & BASu, supra note 18.
113. See id.
114. W. Ray Williams, The Role of Caesar in the Next Millennium? Taxation of E-Commerce: An
Overview and Analysis, 27 WM. MrCHELL L. REv. 1703, 1706 (2001) (discussing the taxability of tangible
goods sold over the internet to consumers).
115. Senegal, at http://rO.unctad.org/trains/2002%2OSenegal.html (last visited July 17, 2004).
116. G. E. Gondwe, Making Globalization Work in Africa, FIN. & DEV., at n.3; see also Romain
Wacziarg & Karen Horn Welch, Trade Liberalization and Growth: New Evidence, (Nov. 2003) (arguing that
liberalization has robust positive effects on growth, openness, and investment rates within countries), at
http://www.stanford.edu/-wacziarg/downloads/integration.pdf (last visited July 17, 2004).
117. Senegal, supra note 115.
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0, 5, 10, 20 percent, "'8 and internal tariffs were eliminated.l"9 WAEMU member
states additionally agreed to a lowering of other internal tariffs characterized by
100% reductions for agriculture, crafts, livestock and agreed industrial products
originating from fellow members as well as a preferential tariff for unlisted
industrial items.12
0
Additionally, Burkina Faso imposes a number of other taxes. These
include a Value-Added Tax ("VAT") 121 implemented in September of 1996 to
tax (18%) the value of goods and services produced in Burkina Faso by
companies and non-salaried individuals. 122 Moreover, Burkina Faso imposes
excise taxes upwards of 95% on imported tobacco and 25% on imported
alcoholic beverages while also levying domestic tax on monopolies, petroleum
products and insurance contracts. 123  Finally, Burkina Faso has four import
duties in addition to those already in place ranging between 0.5-5% on all
imports not otherwise exempted. 2
4
Thus, having illustrated the internal economic structure of Burkina Faso,
some inferences may be drawn. First, Burkina Faso's tax base remains fragile
and comprised of small farming entities and agriculturally related industry,
characterized by modest returns and low productivity. Second, domestic tax
administration and enforcement mechanisms are poor and inefficient, which
retard the inflow of tax revenues. Third, heavily reliant upon foreign trade,
Burkina Faso's tax structure remains inherently protectionist, which then slows
the inflow of imports and other goods making it difficult to increase revenues
through customs duties and surcharges. Fourth, international organizations such
as the IMF have placed external constraints upon internal policymaking in order
for Burkina Faso to qualify for additional aid, constraints which further limits
its number of possible policy responses. As a result of these, Burkina Faso's
tepid economic performance and quasi-protectionist tax regime leaves itself
over-reliant upon foreign aid, debt reduction plans, international trade and an
undeveloped tax base.
118. Embassy of the Republic of Senegal, Senegal: One of the Best Economic Opportunities in West
Africa, at http://www.senegalembassy.co.uk/opportunities.html (last visited July 17, 2004) [hereinafter
Embassy].
119. IMF, supra note 95, at 45.
120. See id. at 45.
121. EU Law & Policy Overview: Value Added Tax-Practical Aspects, EUROPEAN UNION, at
http://www.eumnion.org/legislatIVATweb.htm (last visited July 17, 2004) [hereinafter EU Law]. (A VAT
is a consumption-based tax assessed on the increased value of goods as they pass from various stages of
production).
122. IMF, supra note 95, at 42.
123. See id. at 43.
124. See id. at app.
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I. INTERNET TARIFFS
Section III discusses the WTO's controversial freeze on customs duties
placed on e-commerce preventing countries from imposing tariffs on digitized
products transferred electronically. Opponents suggest the ban disproportion-
ately affects the world's poorer countries while others, namely the United
States, respond that the ban ensures the tax-neutral and equitable landscape
necessary for future development of Internet e-commerce and developing
economies.
A. Alphabet Soup-the WTO, GATT and GATS
The WTO is a multilateral organization that attempts to formulate
international trade policy through the collective efforts of its members. 125 The
group seeks to harmonize international trade law and to reduce or eliminate
trade tariffs in order to "facilitate global trade.' 2 6 Under WTO policy, two
international agreements govern the cross-border flows of goods and services,
but neither contemplates the classification problems presented by electronic
trade. These agreements are the General Agreement on Tariffs and Trade
("GATT") and the General Agreement on Tariffs and Services ("GATS").
GATT and GATS serve different purposes as traditionally "international
trade rules applicable to goods are different from those applicable to ser-
vices." 127 Under the GATT agreement, "trade in goods is subject to a well-
developed, comprehensive and rigorous set of trade rules."'128 Member states
may not differentiate between imported goods on the basis of origin but these
restrictions relate only to internal measures, as the countries may impose duties
or tariffs on all imports.
129
Meanwhile, services, such as accounting and financial services, receive
different tax treatment under GATS. Duties and tariffs are not imposed on
services sent across borders and, unlike trade in physical goods, governments
are free to subsidize domestic providers if they wish. 130 While the GATT
agreement allows nations to impart tariffs upon physical goods transferred
across national borders, GATS prohibits nations from placing tariffs upon
transferred services. 13' GATS would, however, allow Burkina Faso to
125. Kaushik, supra note 109.
126. See id.
127. CAN. DEP'T OF FOREIGN AFFAIRS & INT'L TRADE, ELECTRONIC COMMERCE AND THE
INTERNATIONAL TRADE RULES: DISCUSSION OF KEY TRADE POLICY ISSUES 2, (2002), at
http://www.dfaitmaeci.gc.caltna-nac/documents/e-comm-e.pdf (last visited Sept. 30, 2004).
128. See id. at 3.
129. Id.
130. Id. at 3-4.
131. TELTSCHER, supra note 14, at 3.
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implement quotas restricting the amount of services entering its country. 32
Thus, the WTO ban and issue of classification interconnects because different
multilateral agreements will apply depending upon the classification of
transmission. "As a consequence of these differences, the treatment of a
product can differ significantly depending on whether it is classified as a good
or a service." '133
While goods delivered in conventional or physical form remain dutiable, 134
the WTO has banned the implementation of customs upon digitized products
delivered electronically across borders. 135 This ban stems from a 1998 proposal
noting that most industrialized nations did not consider "electronic transmis-
sions as importations for customs duties purposes," leading some WTO
countries to refrain from charging customs duties on electronically delivered
items. 13 6 As a result, the WTO formalized the then current practice of member
states refraining from implementing electronic taxes and tariffs on digitized
goods transferred electronically therein creating the free environment in which
cross-border electronic commerce now operates. 137
This ban is a source of disagreement. UNCTAD and activist groups
suggest the financial impact of WTO's tax-free approach falls disproportion-
ately upon the Global South 138 because developing countries structure their tax
and finance systems upon duties and tariffs, and because they lack political
capital sufficient to protect their policy goals. Therefore, extending the current
freeze will retard internal development for these countries due to a like
reduction in tariff revenues. 3 9 The United States maintains that a deregulated
approach to electronic commerce allows for its development, critical to future
growth of developing countries.In°
Others argue that such countries are unfairly excluded from policy debates
and that industrialized nations simply have "little concern" for developing
countries, especially given their marginal contributions to GDP. 4 ' "Within the
WTO, they have raised concerns about possible tariff revenue implications
resulting from a ban on customs duties on electronic transmissions ... they lack
132. See id. at 6.
133. AADITYA MATToo & LUDGER SCHUKNECHT, TRADE POLICIES FOR ELECTRONIC COMMERCE
(June, 2000), at http://econ.worldbank.org/docs/l133.pdf (last visited Oct. 1, 2004).
134. ARVIND PANAGARIYA, U.N. CTAD, E-COMMERCE, WTO AND DEVELOPING COUNTRIES, POLICY
ISSUES IN INTERNATIONAL TRADE AND COMMODITIES, study ser. No. 2, at 3, UNCTAD/ITCD/TA B/3, U.N.
Sales No. E.00-1l-D-23, available at http://192.91.247.38/tab/pubs/itcdtab3_en.pdf (last visited July 17,2004).
135. MATrOO & SCHUKNECHT, supra note 133.
136. TELTSCHER, supra note 14, at 3.
137. See id.
138. TELTSCHER, supra note 14, at iii.
139. See id.
140. Anderson, supra note 13.
141. TELTSCHER, supra note 14, at 2.
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resources to provide evidence which could support their concerns. Many of
them are still struggling to keep up with the rapid developments in the area of
e-commerce, recognizing that it has the potential for substantial beneficial
effects on their economies." '142
Forming a consensus among members of the international community is
not easily achieved. Generally, international policy consensus suggests that new
categories of classification are unnecessary because the use of Internet-related
technology, even when used to convey digitized products, is already covered by
GATS. For instance, the general opinion amongst some WTO members is that
most transactions conducted online are services already covered by GATS,143
and that therefore the question of classification should be resolved by resorting
to the GATT/GATS pre-existing framework.'" However, other members view
the digital version of a good, such as the text of a printed book, as a service that
should be covered by the GATS agreement, while still other members hold the
view that such a product remains a good, subject to customs duties and other
provisions of the GATT agreement.
Accordingly, proposals abound. Suggestions include dismissing the
GATT/GATS system entirely for these types of products, and design another
system of categorization, while others suggest treating all electronic transmis-
sions as either goods or services for ease of application and taxing clarity.'45
For instance, the WTO proposes the proposition that an electronic transmission
be treated as a service, unless it may be termed a good,' 46 which would be
defined as any transmission retaining the ability to transform into a "physical
good" at destination and thus keep its dutiable nature under GATT. 147 Those
services retaining GATS treatment might include accounting and financial
services, tourism and telecommunications support. A third suggestion is to
balance the treatment between the two systems. In other words, apply "GATS
to all Internet trade, or GATT to that trade for which physical counterparts also
exist, and GATS to all other e-trade.' 4 8
The European Union supports a "service-oriented" approach proposing that
all electronically transmitted goods be treated as services under the GATS
agreement.'49 As GATS allows for quota restrictions upon imported services,
this stance would effectively allow the European Union to restrict the imports
142. Id. at 2.
143. EUGENE R. QUINN, JR., DOING BusINEss ON THE WEB: NAVIGATING THE INTERNATIONAL TAX
MAZE, at 10 (1999), at http://www.ipwatchdog.com/toledocle.pdf (last visited Oct. 1, 2004).
144. PANAGARIYA, supra note 134, at 3-4.
145. See id. at 4-5.
146. TELTSCHER, supra note 14, at 5.
147. See id.
148. PANAGARIYA, supra note 134, at 4.
149. TELTSCHER, supra note 14, at 6.
of audio-visual services from foreign suppliers and competitors, namely the
United States.150  Meanwhile, the United States desires a "goods-oriented"
approach forcing electronically transferred digitized transmissions to be
considered physical goods for purposes of the WTO and GATT.51 "Clearly, not
all digitally delivered products are services," such as computer programming or
games, thus, this classification results in the disadvantage of having functionally
equivalent products receive different tax treatments because of their delivery
mechanisms.'52
B. Burkina Faso
For all the confusion and concern surrounding the WTO ban and its
supposed affects upon developing nations, it is helpful to put these lost revenues
into context. Burkina Faso levies some of the highest tariff rates on digitized
products in the world.' In 1997, Burkina Faso exacted the sixth highest levels
of import duties upon digitized products in the world."' Burkina Faso exacted
the fifth highest tariff rate in the world upon digitized film and third highest for
printed material in the world.'55 Specifically, Burkina Faso taxes imported
digitized film at 31%, digitized print matter at 30.1% and imported digitized
video games at 31%.156 What is more, Burkina Faso, similar to other developing
economies, levies supplementary consumption taxes upon the same products at
rates considerably higher than those of its tariffs.'57 For instance, Burkina levies
a 19.7% tariff on digitized imports but adds supplementary consumption taxes
on such imports at 25% making for a total percentage tariff of 44.7%.58
In analyzing the effects of the current WTO ban, UNCTAD notes that the
resultant revenue losses fall disproportionately upon developing countries.
159
As noted above, customs duties accounts for 15.8% of government revenue for
a developing country as compared to 2.6% for that of industrialized countries.160
Absolute revenue loss, combining both tariff and additional consumption
excises, in developing countries resulting from the WTO ban amounts to 63%
150. Id.
151. Id.
152. COMPUTER SYS. POLICY PROJECT, INDIRECT TAXATION OF ELECTRONIC COMMERCE; POSITION
PAPER, (1999), at http://www.cspp.org/projects/CSPPTax_Paper.pdf (last visited Oct. 1, 2004).
153. TELTSCHER, supra note 14, at 49 tbl. 10.
154. See id. at 47 tbl.8.
155. See id. at 49 tbl.10.
156. See id.
157. See id.
158. TELTSCHER, supra note 14, at 53-54 tbl. 13.
159. See id. at iii.
160. Id. at 20.
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of revenue loss despite a 16% share of trade in digitized products. 6 ' This
incongruence is partly explained by the fact that developing nations average
higher tariffs on all product lines when compared with that of industrialized
nations. 162
However, placing these figures into context helps to better quantify these
losses. The UNCTAD study, based largely upon the work of Dr. Teltscher, lists
Burkina Faso's total revenues stemming from tariffs on digitized products at
$3,567,000 (U.S.). 63 According to the IMF's Statistical Annex for Burkina
Faso, the average exchange rate listed for Burkina Faso in 1999 was 614.9
CFAf per U.S.$."6 Accordingly, in U.S. dollars, these same receipts translate
to 2,193,348,300 CFAf in losses for Burkina Faso.165 For the same year, the
IMF lists total tax revenues generated by Burkina Faso at 220,744,000,000
CFAf.' 66 Thus, to place these lost tariff revenues into context, simple math
indicates that they total less than 1% (.0099%) of Burkinabe tax inflows. 67
Although in percentage terms the present WTO ban results in larger
revenue losses for Burkina Faso relative to percentage losses of developed
countries, the amount of online business conducted by Burkina Faso dictates
that these losses comprise at best a marginal share of total government tax
revenue. The potential loss of related tariff, surcharge, and consumption
revenue stemming from the WTO ban as a percentage of total tax revenues
amounts to less than 1%. This percentage does not lead to the conclusion that
the ban's continuance will irreparably harm national internal development.
These numbers suggest that developing countries will not necessarily be harmed
in the future by current international policy.
Moreover, the same study indicates that, on average, the additional duties
exacted upon such items are roughly similar in both developed and developing
nations.168 Specifically, in the case of tariffs, the developing countries are
"clearly the ones imposing.., higher rates than the developed countries. In the
case of other duties, however, the rates between developed and developing
countries hardly differ."'' 69 In addition, the study adds that customs surcharges,
excluding consumption taxes, are within two percentage points of each other.tT
161. Id. at 19.
162. Id. at 19-20.
163. TELTSCHER, supra note 14, at 55 tbl. 14 (including additional surcharges and consumption taxes).
164. IMF, supra note 95, at 3.
165. (614.9CFAf/U.S.$)(U.S.$3,567,000) = 2,193,238,300CFAf.
166. IMF, supra note 95, at 23 tbl.20.
167. 2,193,348,300LR from Digitized Product Ban/220,744,000,000 total Tax Revenues = .0099%.
168. TELTSCHER, supra note 14, at 22.
169. See id. (indicating that developing countries tax imports at 22.9% as compared to 23.1% for that
of developing nations).
170. See id. (noting that such rates are higher in developing countries, 8.7% than in developed
countries, 6.1%).
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Hence, it is the existence of the often-exorbitant consumption taxes that
differentiate relative importation taxation schedules between these two groups.
Thus, it may be that the current WTO freeze on digitized product tariffs is less
responsible for the loss of Burkina Faso's tax revenue than its choice of
regulatory policy.
As a result, this paper suggests that the present WTO ban should remain
in place as presently formulated. Although the ban does result in disproportion-
ate losses in percentage terms for developing countries, when placed within the
context of a single country, these losses appear minimal. The present ban is not
a permanent solution to the classification issue because e-commerce is a
legitimate technological revolution and the present tax losses borne by national
and subnational governments will continue to increase as more business moves
online.
C. The Future
Given that data cited above, the numbers suggest that the current WTO ban
does not overly impair the developing economy of Burkina Faso any more than
its own choice of regulatory policy. However, given the importance of
globalization and Internet technology, international trade policy should
accommodate the related concerns of all nations. The relationship between
open trade regimes and improved economic growth in the middle to long run is
well documented. 171 Studies underscore the link between economic growth and
trade liberalization,' 7 2 and indicate that the relaxation of tariffs directly correlate
to improved economic, fiscal, and monetary indicators. 73 As noted by Mr.
Lukas, the OECD concludes that open trade regimes help economies grow twice
as fast as "closed-economy counterparts."' 74 The case for Burkina Faso is no
different; economic growth will not occur until it lowers its barriers to trade,
which has the important effect of diversifying its tax base by incorporating more
technological and information based capabilities into its national economy.
However, the point is made that the WTO ban does not significantly impair
developing nations as suggested by UNCTAD. Unquestionably, developing
countries rely more heavily on tariffs and international trade to generate tax
revenues than do developed nations as evidenced by the extremely high
supplementary rates of consumption taxes and surcharges. Because these taxes
are in place, any ban on tariffs would resultantly impact, in percentage terms,
these nations to a greater degree than that of developed nations. However, the
171. LUKAS, supra note 32, at 2.
172. Id.
173. Id.
174. Id. (contrasting the different results and experiences between East Asian and Sub-Saharan
African internal growth rates as a result of fundamental differences between trade regimes).
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reality remains that developing countries, such as Burkina Faso, conduct only
minimal amounts of electronic trading in digitized products. It is this relatively
insignificant amount of digitized trade rendering any attendant revenue loss of
little consequence.
Moreover, the study discussed above has indicated that the present WTO
ban causes only a portion of these resultant losses, with the disproportionate
share of revenue loss stemming from the inability of Burkina Faso and others
to collect on these additional taxes, which in some instances amount to 134%
of the original product value. 75 The historical reliance upon foreign aid coupled
with relative economic isolation has allowed Burkina Faso to delay necessary
market reforms, therein leading to poverty conditions for its populace. While
in the short-term, developing countries may experience revenue loss. This loss,
however, should not deter the long-term accommodation of a tariff-exempt
Internet forum given the advantages to the developing world of increased cross-
border flow.
IV. ELECTRONIC TAXATION OF E-COMMERCE
While Section III analyzed the current classification issue, Section IV
examines which international taxation principles should govern online sales, and
discusses tax issues arising from the changes brought upon the contemporary
business model by e-commerce, including digitization, disintermediation, and
the dichotomy of residence and source based taxation.
A. Zeroes and Ones
The basic parameters of this issue are well documented and need not take
considerable time in this discussion. 7 6 As ever-increasing amounts of business
move online, nation-states are losing a concomitant share of revenue,' the
sheer size of which dictating that some consensus within the international
community will be reached in the future. For developed and developing nations
alike, those tax revenues currently escaping government coffers underscore the
lost opportunity to coup additional tax floWS178 and in some instances exacerbate
already low tax receipts. Resultantly, the international community has been
175. TELTSCHER, supra note 14, at 53 tbl.13 (indicating that Ethiopia's additional tariffs and
surcharges aount to 134%).
176. See generally David R. Tillinghast, Lecture, What's Source Got to do with It? Source Rules and
U.S International Taxation, 56 TAX L. REV. 81 (2002) (exploring the normative bases for international
taxation).
177. Tom Spargo, It's Time to Start Factoring Net Taxes Into Your Global eBiz Strategy, JAPAN INC.,
Feb. 2000 (noting that Internet-based e-commerce outside of the U.S. might grow to $3 trillion by 2005), at
http://www.japaninc.net/mag/comp/2000/O2/febOO-valley.html (last visited July 17, 2004).
178. JONES & BASU, supra note 18, at 10.
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greatly interested in balancing the protection of domestic tax bases with the
development of e-commerce. 1
79
One way in which Internet technology has changed contemporary business
models is through digitization. Fundamentally, the Internet is based upon
digitized information, which may be described simply as transforming data into
a form compatible with electronic transfer.180 Internet technology converts data
into encrypted bits and constructs it into a long series of binary digits (zeroes
and ones) to be transmitted electronically to its destination. 8' E-commerce
applies this technology to contemporary business, and is understood to include
online transactions involving downloadable music, movies, games, publication,
and some services, such as financial planning, banking, and computer support.'82
The process of digitization impacts traditional commerce by dramatically
reducing the related costs of conducting business.'83 For instance, attendant
transaction, labor, input, and information costs are simultaneously cut without
regard to the type or place of transaction. This phenomenon combines with the
Internet's world presence to open distant markets traditionally closed to once
local companies,'" which is the basic process underlying globalization. As Dr.
Hellerstein notes, this increased flow and interaction translates to greater stress
placed upon tax administration due to the volume of transactions.
8 5
B. Disintermediation and consumer identification
A second way technology has impacted the traditional business model is
through the related trend of disintermediation. Internet related technology has
changed the contemporary business model by allowing market participants to
transact directly with one another from any global access point leading to
greater transacting convenience for market entrants and the phenomenon of
"disintermediation."'' 86 Conceptually, the traditional business model grouped
the manufacturer, wholesaler, retailer and end-user together in a processed chain
179. DARRING MORGAN & MEREDITH HILL, THE WTO AND ELECTRONIC COMMERCE (1999), at
http://www.washington.edu/wto/issues/ecommerce.html (last visited Oct. 1, 2004).
180. Hellerstein, supra note 20, at 5.
181. Arvind Panagariya, Inside the World of E-commerce, ECON. TIMES & OTHER PRESS WRITINGS,
July 28, 1999, at http://www.bsos.umd.edu/econ/panagariya/apecon/ET/et-02-july99.htm (last visited July
17, 2004).
182. CHARLES E. MCLURE JR., THE WORLD BANK GROUP, ELECTRONIC COMMERCE, at
http://wwwl.worldbank.org/publicsector/tax/ecommerce.htm (last visited Oct. 1, 2003).
183. See generally Arthur J. Cordell, Taxing the Internet: The Proposalfor a Bit Tax, Speech Before
the International Tax Program at Harvard Law School (Feb. 14, 1997), at
http://www.arraydev.comlcommerce/J1BC/9702-05.htm (last visited July 17, 2004).
184. Avi-Yonah, supra note 19, at 514-16.
185. Hellerstein, supra note 20, at 5.
186. Avi-Yonah, supra note 19, at 515.
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of supply. As a result of the Internet, this chain has morphed to allow direct
contact between consumers and manufacturers, leaving intermediaries expend-
able.'8 7 The notion of disintermediation simply labels this structural change and
relates that third-party intermediaries will typically not be present in the average
online transaction. This absence, however, creates sizeable problems for tax
officials.
Historically, taxation systems rely upon traditional retailers and inter-
mediaries to recoup tax proceeds from transactions, thus linking purchases and
sales to a physical location within a taxing jurisdiction.'88 However, "the
problem with taxing e-commerce arises because of the uncertainty of the
locale"'89 as no notion of a singular, physical place exists online. Thus, "[I]nter-
net transactions.., are difficult to locate in two dimensional geographic space
and thus render territorial jurisdiction problematic."' 90 Hence, disintermediation
leaves tax administrators with the "enormous challenge of determining how to
implement geographically limited taxing systems in a technological environ-
ment that renders geography irrelevant. ' 191
Redistributing this responsibility for locating transactions from the
intermediary to the individual or private consumer has not occurred for a couple
of reasons. Given the decentralized nature of the Internet, information packets
are sent on by routers and servers locating the most efficient path given network
configurations. 92 Participants will not usually know the exact paths taken by
their e-communications, which are shredded into smaller pieces, passed on by
routers and servers in the most efficient fashion and then reassembled at
destination. '93 However, between transmission and receipt, each piece could
have traveled through any combination of taxing jurisdictions depending upon
the physical location of the servers and levels of congestion on the network. 9
4
For instance, over 30,000 taxing jurisdictions exist in the United States alone.'95
Thus, policymakers find themselves in a difficult situation. International,
federal, state, and local jurisdictions have yet to develop practical systems of
harnessing sales and use taxes associated with online purchases. 96 Should the
187. Seeid. at516.
188. JONES & BASU, supra note 18, at 10.
189. Williams, supra note 114, at 1705.
190. Stephen J. Kobrin, Territoriality and the Governance of Cyberspace, 32 J. INT'L BUS. STUD. 687
(Dec. 2001), http://www.jibs.net (last visited Sept. 7, 2004).
191. Hellerstein, supra note 20, at 5.
192. Avi-Yonah, supra note 19, at 513.
193. Seeid. at513.
194. See id. at 513-14.
195. Eugene R. Quinn, Jr., Tax Implications for Electronic Commerce Over the Internet, 4 J. TECH.
L. & POL'y 3 (1999), available at http://joumal.law.ufl.edu/-techlaw/4-3/quinn.html (last visited July 17,
2004).
196. Hellerstein, supra note 20, at 13.
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authorities wish to collect tax on the income or consumption, they must look for
consumers to voluntarily remit the tax payment to the jurisdiction. 197 Thus,
placing "locating" and payment responsibility upon the individual consumer is
administratively impractical.
C. Income Taxation-Residence vs. Source
Before a taxing jurisdiction may exact and recoup tax revenues, it must
first find a normative basis upon which to exercise the authority to tax.' 9'
International bases supporting jurisdiction to tax income divide into two
schemas, residence-based and sourced-based taxation, which often overlap and
confuse taxpayers. Fundamentally, residence-based systems tax the worldwide
income earned by resident taxpayers regardless of its source. 99 Thus, income
earned by an American citizen while working in the United States and in other
countries will be taxed on this basis. Such a system looks to the individual or
corporate taxpayer's residence in order to exercise the jurisdiction to tax.2"
Once established that the taxpayer is a resident, "that country may fix a legal
right to tax that company's income." ''
Source-based taxation schemes, however, focus on the place of consump-
tion in taxing income,202 thus intending to "limit income tax collection to the
jurisdiction where the economic activity takes place., 20 3  Countries using
source-based taxation principles tax income generated within its geographical
borders regardless of the taxpayer's nationality.2°4 Generally, sourcing countries
are usually given preferential treatment because a sovereign has a stronger claim
to tax the activities occurring within its borders.2 5 Common bilateral treaties,
most usually based on the OECD Model Tax Treaty,2° afford the sourcing
197. Id. at 18.
198. See generally Stephan Wilske & Teresa Schiller, International Jurisdiction in Cyberspace:
Which States May Regulate the Internet, 50 FED. COMM. LJ. 1997 (discussing the application of traditional
bases of international law within the context of taxation).
199. Robert Anthony & Cecile Villacres, The Future of Tax Sharing Internationally--A Dream or
a Reality, BNA TAX PLAN. INT'L R. (2002), at http://www.itpa.org/open/archive/anthonyvillacres.html (last
visited July 17, 2004).
200. Hellerstein, supra note 20, at 6.
201. Clayton Chan, Taxation of Global E-Commerce on the Internet: The Underlying Issues and
Proposed Plans, 9 MINN. J. GLOBAL TRADE 233, 258 (2000).
202. Kobrin, supra note 190, at 14.
203. LUKAS, supra note 33, at 26.
204. Chan, supra note 201, at 249.
205. Id.
206. OECD Invites Comments on Cross-Border Tax Issues Raised by Employee Stock-Options, ORG.
FOR ECON. CO-OPERATION & DEV. NEWSROOM Mar. 11, 2002, at
http://www.oecd.org/document/60/0,2340,en_2649_34487_2073212_1_1_1_1,00.html (last visited Oct. 1,
2004).
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country predominance because international norms have established that the
sourcing country has the "preponderant right" to tax active business income
deriving from within its borders.2 °7 This is evidenced by the fact that resident
countries unquestionably allow source countries the "first bite at the apple"2 8
and foreign tax credits to those taxpayers paying tax to the sourcing country.2"
Within the context of electronic commerce, either system is predicated
upon geographical notions of place. In sourcing countries, the ability or
exercise of taxation is triggered by the fact that the transaction has taken place
within their borders. 210  For residence-based jurisdictions, taxing authority
extends from the notion of residence within geographic bounds. 21  Thus, similar
to the problems encountered by traditional taxation structures in placing the
transaction, residence and source based systems experience difficulty in
exercising taxing jurisdiction when the notion of territorial place is subverted
by Internet technology.
D. Residence-based problems for developing countries
In 1996, the United States Treasury published a working paper in which
it foresaw the future of international taxation of electronic commerce shifting
to residence-based taxation.212 The paper suggested that e-commerce renders
the accurate determination of transaction sources extremely difficult.213 It also
noted that residence based taxation would have the advantage of reducing the
importance of the income distinctions between royalties, profits, and service
income.2  The paper posited that difficulties encountered in implementing
source-based taxation schemes mean a future shift to residence-based taxation
is inescapable.1 The Treasury's viewpoint is understandable when one realizes
the United States remains the largest exporter of electronic commerce216
typically generating 85% of Internet revenue around the world.21 7 Thus, the
207. Rahul Mukherji, Governing the Taxation of Digitized Trade, at 11, (2002), at
http://rspas.anu.edu.au/papers/asarc/RahulMukherji.pdf (last visited July 17, 2004).
208. Avi-Yonah, supra note 19, at 521.
209. McLure, supra note 182.
210. LtJKAS, supra note 33, at 26.
211. See id.
212. See generally TREASURY DEP'T OFFICE OFTAX POLICY, SELECTED TAX POLICY IMPLICATIONS
OF GLOBAL ELECTRONIC COMMERCE (1996),
http://www.bakemet.conecommerce/tax%20policy%20implications.pdf (last visited July 17, 2004)
[hereinafter TREAS. DEPT].
213. Mukheji, supra note 207, at 12.
214. See id.
215. McLure, supra note 182.
216. TREAS. DEPT., supra note 212.
217. LUKAS, supra note 33, at 25.
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motivation here for the United States is clear because in pursuing this system,
it preserves its tax base.2 8
Residence-based taxation, however, creates problems for developing
countries such as Burkina Faso. E-commerce allows businesses to easily
relocate to countries with lower tax rates,2 9 which could result in a "race to the
bottom" as differing nations vie with one another to lure corporate residency
into its borders using tax perks as an incentive. For Burkina Faso, such a race
is one it should not win simply because its present tax revenues are meager, in
fact, the rates for taxes on profits paid by U.S. multinational companies
operating in the global south dropped by about half, from 54% to 28% between
1983 and 1996.220 As Burkina Faso's tax revenues amount to 12% of domestic
product, it should solidify tax recoupment, further technological diversity,
educate its workforce, and continue its modest and controlled tax reform rather
than cut taxes.
Moreover, such a change encourages and validates the existence of tax
havens. 22 ' The existence of tax havens adds to undermining effect upon "fiscal
sovereignty" 212 as one survey suggests the relocation of multinational corpora-
tions to "tax havens" diverts an estimated $50 billion from developing
countries. 221 Corporate relocation may be effectuated without the need to move
personnel or operations.224 Such mobility will over the long-term erode the
national tax base of developing countries because any multinational or large
corporations stationed within its borders will remit taxes back to its country of
residence due to the fact the corporate residence will be "divorced from any of
"1225its tangible activities.
Residence based taxation contradicts established international consensus
and precedent.226 This precedent is based upon the principle that the residence
jurisdiction has the primary right to tax passive income while the source
jurisdiction has the primary right to tax active income.227 This hierarchy is
reflected by the foreign tax credits issued by residence-based jurisdictions to
those taxpayers already paying source-based tax. Source-based taxation has
218. McLure, supra note 182.
219. Mukherji, supra note 207, at 13.
220. International Tax Dumping: Developing Countries are Losing Billions, Swiss COALITION
NEWS, No. 27, June 2001, available at
http://www.swisscoalition.ch/englishlpagesnav/framesE4.htm?T&TStAvDs.htm (last visited July 17, 2004)
[hereinafter Swiss].
221. Mukherji, supra note 207, at 13.
222. See id.
223. Swiss, supra note 220.
224. Avi-Yonah, supra note 19, at 528.
225. Hellerstein, supra note 20, at 11.
226. Avi-Yonah, supra note 19, at 525.
227. See id. at 520.
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"inspired over 1000 bilateral treaties," and for most countries around the world,
source-based taxation represents the commercial focus of its taxation
schemes.228 This occurrence thereby contravenes the traditional right of
sourcing countries to tax first229 and also raises a long-term barrier to the ability
of sourcing countries, which includes a majority of developing countries, to
effectively tax economic activity within its own bounds.230
If the international community mandates residence-based taxation as the
uniform approach to be followed in the future, Burkina Faso and other
developing nations will be adversely affected. As noted above, switching to
residence taxation essentially redirects revenue streams from sourcing countries
to resident countries. Burkina Faso will similarly suffer from the digital
imbalance discussed above because this technological inequity means it will be
forced to continually import Internet technology and e-commerce, and thus
forgo tax revenues because of the distinct lack of a technological presence
within its borders. Moreover, as online sales will be taxed at the resident
country's prevailing tax rate, the attendant responsibility of remitting the tax
receipts is placed upon Burkinabe consumers. This added responsibility is
problematic for the continued development of electronic commerce in Burkina
Faso as Burkinabe consumers already face Internet infrastructure and access
problems made worse by illiteracy rates and intermittent power supply.
E. Consumption Taxes-A Closer Look
Along with the direct taxation of income, indirect taxes levied upon
consumption comprise another aspect of international taxation. Consumption
taxes are levied upon a good or service at the point of consumption and taxed
at the prevailing local rate.23' Consumption taxes generally include sales, VAT
and turnover taxes, and typically impose the economic burden of tax calculation
and remittance on sellers who must determine the applicable tax rate in the
destination jurisdiction when determining the proper amount of sales tax to
exact on a given transaction.232 This determination depends upon the type of
product and the location and type of customer,233 which can lead to innumerable
combinations of tax rates and balances.
Given the multitude of taxing jurisdictions around the world, the
opportunity for consumers to exploit these discrepancies between relative tax
228. Mukherji, supra note 207, at 12.
229. Avi-Yonah, supra note 19, at 521.
230. See id.
231. Jinyan Li & Jonathan See, Electronic Commerce and International Taxation, 3 ISUMA I
(2002), at http://www.isuma.net/v3n01/li/li_e.shtml (last visited July 17, 2004).
232. TELTSCHER, supra note 14, at 9.
233. Quinn, supra note 195, at 35.
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rates arises. 23" Empirical studies show that relative percentage differences in tax
rates leads consumers to react by changing their behavior patterns,235 which
means that differentiation amongst taxation rules in varying nations hold a
"significant impact on consumers' purchasing behaviour [sp], shifting from
domestic to foreign suppliers. 236 This potential for exploitation is even greater
now given the advent of Internet technology and the breakdown of the tradi-
tional business model. And, when coupled with difficulties related to "corpor-
ate residence, permanent establishment, and characterization of income," this
trend reveals that the phenomenon of disintermediation remains problematic
within the context of consumption taxes, similar to that of income taxation
discussed above.237
Some suggestions attempting to resolve the present difficulties relating to
Internet taxation involve the application of consumption taxes. Of these
suggestions, most typically espouse the application of a VAT tax, which has
been introduced in more than 120 countries and raises more than $18 trillion
(U.S.) in revenue a year.239 The VAT is a broad-based consumption tax levied
upon the value added to a good at each stage of production, usually at a flat
rate, 24° and paid by the final consumer.24' Consumption taxes have received the
most amount of attention in the OECD and the European Union,242 appear in
two basic forms of application, and have received support within the interna-
tional tax community. For instance, the United States favors an origin-based
system in which consumers pay the VAT prevailing in the vendor's
jurisdiction,243 while, conversely, the European Union prefers they pay the VAT
prevailing in their home jurisdiction, considered a "destination-based" system.2'
Traditionally, the European Union "VAT rule" for digitized products and
services transferred electronically is the destination principle,245 meaning that
234. TELTSCHER, supra note 14, at 9.
235. See id.
236. See id.
237. Li & See, supra note 231.
238. See id.
239. Paulo dos Santos, VAT Introduction-Administrative Issues, Caribbean Reg'l Tech. Assistance
Ctr., CARTAC/17th Gen. Assemb. & Tech. Conf. of the Caribbean Org. of Tax Adm'rs (COTA), at 2, (July
2 0 0 2 ) a v a i 1 a b I e a t
http://www.caricom.org/archives/cota/17cotageneralassemblyNAT%20mplementation.pdf (last visited July
17, 2004).
240. EU Law, supra note 121.
241. Id.
242. TELTSCHER, supra note 14, at 9; GLOBAL INTERNET POLICY INITIATIVE, TAXATION OF
E-CoMMERCE, at http://www.internetpolicy.net/taxation (last visited July 17, 2004) [hereinafter GIPI].
243. TELTSCHER, supra note 14, at 11.
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245. Hellerstein, supra note 20, at 15.
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the taxation of electronic transactions occurs at the place of consumption, rather
than where production occurs as under an origin-based system.24 Thus, vendors
pay the tax in the destination jurisdiction when they import goods into the
destination, then pass the charge along to the end consumer. 47 In order to
prevent double taxation, taxes on inputs are credited against taxes on output,
which means while sellers are required to charge the tax on all their sales, they
can also claim a credit for taxes that they have been charged on their inputs with
the advantage that distortions of production decisions do not occur because of
these offsets. 248
The primary problem for implementing the European Union based VAT
is the notion of a level playing field. "VAT systems generally tax by place of
sale,"249 and essentially tax imports and exempt exports.25°  Under current
European Union law, imported goods from non-European Union members are
subject to import duties and the VAT of the importing country.25' Sales within
the European Union are subject to the VAT of the receiving country in the case
of business-to-consumer ("B2C") trade. However, trade between businesses
located amongst member states is tax-exempt with the receiving or importing
business required to pay VAT locally while exports to non-European Union
countries are zero-rated.
252
Meanwhile, the United States has proposed an origin-based consumption
tax, which would impose taxes upon electronic transactions at the rate
prevailing in the vendor's jurisdiction. Such a plan has been largely decried as
misguided. For instance, such a tax contravenes destination-based taxation
principles underlying every "principled sales tax system in the world. 253
Moreover, harmful tax competition might arise in that countries would lower tax
rates to attract freewheeling firms that produce market content.254 In addition,
application of different principles, would distort choices between equivalent
246. Charles E. McLure, Jr., Taxation of Electronic Commerce in Developing Countries, in
CONFERENCE PAPERS, PUBLIC FINANCE IN DEVELOPING AND TRANSITION COUNTRIES: A CONFERENCE IN
HONOR OF RICHARD BIRD (2001), at http://isp-aysps.gsu.edu/papers/mclure200l.pdf (last visited July 17,
2004).
247. Avi-Yonah, supra note 19, at 554.
248. THE WORLD BANK GROUP, THE REVENUE IMPLICATIONS OF TRADE LIBERALIZATION: ISSUES
FACING SMALL ECONOMIES 2, at http://wblnOO18.worldbank.org/html/smallstates.hsf/(attachmentweb)/
1104960v1 -the/$FILE/I 104960v1-the.pdf (last visited July 17, 2004) [hereinafter REVENUE IMPLICATIONS].
249. Michael S. Lebovitz & Theodore P. Seto, Preface: The Fundamental Problem of International
Taxation, LOY. L.A. INT'L & COMP. L. REV. 534 (2001).
250. MCLURE, supra note 246.
251. EU Law, supra note 121.
252. REVENUE IMPLICATIONS, supra note 248, at 2.
253. MCLURE, supra note 182.
254. Mukherji, supra note 207, at 14.
products, when accompanied by lowered taxes for digitized products. 255 Most
importantly, revenues would shift from nations consuming digitized content to
nations producing it, namely from developing to developed nations.256
Given these facts, a destination-based consumption tax is best suited for
Burkina Faso and best answers development problems when compared to taxing
alternatives. Implementing a destination-based consumption tax, however, will
mean Burkinabe proprietors must keep abreast of salient tax codes for each
country. Although this system may appear problematic for an administratively
challenged country, software does exist that allows these firms the technical
capability and resources to keep pace with the varying tax codes around the
world.257 Finally, switching to an origin-based system would lead to a general
erosion of Burkina Faso's tax base because net importing countries in the
developing world would be forced to remit tax payments back to the vendor's
jurisdiction.5 8
V. CONCLUSION
This paper advances the general proposition that the future economic
development of developing nations around the world relies more upon external
consensus making than it does domestic policymaking. This reality stems
largely from the fact that developing and less-developed countries suffer from
the "digital divide" and a lack of access to global policymaking. This paper
examined the current debate surrounding these inequities within the context of
international taxation.
In doing so, discussion centered on two major issues dominating inter-
national tax debates: classifying the cross-border flow of digitized products,
and the proper principles to apply to taxation of electronic commerce.
Analyzing these issues from the perspective of a developing country, this paper
suggested, contrary to some viewpoints, that the WTO-sponsored ban does not
necessarily impair the financial position of developing nations. In attempting
to place lost tax revenues into context, this paper considered the ban's effects
upon Burkina Faso finding that the small, West-African nation conducts only
minimal amounts of business online such that those lost revenues deriving from
the ban's continuation comprise less than 1% of its total revenues. This data
would indicate that not in all situations are developing nations unfairly pre-
judiced.
Developing nations, however, will be adversely affected by the imposition
of residence-based taxation. Any move to residence-based taxation will shift
255. MCLURE, supra note 182.
256. JONES & BASU, supra note 18.
257. U & See, supra note 231.
258. JONES & BASU, supra note 18.
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tax revenues from developing to developed countries as developing countries'
share of e-commerce increases because corporations do not typically reside
within the borders of developing nations. Moreover, given the heightened
mobility of corporate residences within the e-commerce context, many multi-
national enterprises might actually evade taxes if they relocate to tax havens,
especially within the context of a residence-based system. In addition,
developing countries are e-commerce importers meaning that under this system,
goods and services flowing into Burkina Faso will be taxed at the country of
residence thereby denying Burkina Faso greatly needed tax flows.
As noted above, the link between open trade regimes and economic
stimulus remains unquestioned. Developing countries, such as Burkina Faso,
remain heavily dependent upon trade and will develop more quickly over
greater sustained periods of time if they opt to continue debt-reduction plans and
the removal of excessive import duties. Internet technology and electronic
commerce presents an opportunity for less-developed countries to develop
positive rates of economic growth and to hope for an improved tomorrow. For
Burkina Faso and other developing countries, globalization is the answer, not
the problem.
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I. INTRODUCTION
When I began researching female genital mutilation (hereinafter "FGM"),
I was adamant about change for those who are forced to submit to FGM, those
who allow the practice to be performed on themselves or, afortiori, to perform
it themselves on their own children and other family members. But after
research (and a great deal of effort expanding my "Western" mind), I realized
that staunch criticism would only prove futile in a quest to make life easier on
women in African nations; it will ostracize them from the West and even, in
some cases, their own people. By criticizing, we drive African women further
into a practice that is unhealthy and suppressing. For fear of western
imperialism, many Africans have clung to practices-good or bad-for a source
of identity, repelling imperialism and intrusion.' I struggle to refrain from
describing FGM only as inhumane and backward, for I now realize that many
women use FGM to maintain the "humanity" of the culture in which it is
* Julie R. Hess is an attorney in Boston, Massachusetts associated with the law firm of White,
Inker, Aronson, P.C. Her practice focuses on family law, including divorce, custody, paternity, domestic
violence, and modification actions. Julie graduated from Ball State University (B.A. 1999) and New England
School of Law (J.D. 2002). At New England School of Law, Julie focused on international law, including
international human rights and international law enforcement.
1. See Hope Lewis, Between lrua and Female Genital Mutilation: Feminist Human Rights
Discourse and the Cultural Divide, 8 HARV. HUM. RTS. J. 1, 31 (1995); DECEMBER GREEN, GENDER
VIOLENCE IN AFRICA: AFRICAN WOMEN'S RESPONSES 15 (Palgrave Macmillan 1999).
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practiced, looking forward to the time when the girl reaches adulthood,
marriage, or childbirth.2
Oddly enough, however, these "virtues" do not redeem FGM, nor should
they facilitate its perpetuation. FGM was begun as a practice to subjugate the
physically weaker, to hold back the natural sexual desires of naturally sexual
creatures, and to eliminate men's fears and ignorance about the female form.3
Instead of disrespecting the culture, however, and trying to swiftly
eradicate FGM, this article will illustrate how important it is to propose reform
in the context of political, social, and cultural contexts, not purely legal ones.
This article will also strive to prove that empowering the women of these
nations will lead to their strong voices, and how mutual respect should come
from fostering communication and engagement with one another. After these
avenues have been extensively explored, it will then be important to seek legal
reform, leading to the development of international norms, and thus
enforcement against FGM on an individual and international level.
Part II will introduce FGM on the African front, discussing its role in
African women's lives. Part III will discuss FGM on the minds and legal pads
of America in a reactionary context. Part IV will illustrate how the two cultures
clash or connect via traditional international instruments and to determine
whether these instruments shed light on FGM as a human rights concern. Part
V will point out the irony of international instruments, how each nation could
address or circumvent FGM on the international stage and why each nation
might desire to do so. Part VI will expand that international discourse with
ways of discussing FGM---economics and health. Part VII will touch on
international principles that prick deeply into FGM issues. Part VIII will visit
the discourses of cultural relativism and universalism and where each sits at the
FGM roundtable. This article will end with a vision of how we should approach
FGM, sensitizing ourselves to culture and pushing forward with the eradication
of a deleterious practice. It is important to remember that we are not so distant
that the realm of choice in Africa does not affect us, nor that a meaningful
evaluation of FGM in the United States cannot prove fruitful.4
2. See Susan A. Dillon, Healing the Sacred Yoni in the Land of Isis: Female Genital Mutilation
is Banned (Again) in Egypt, 22 HOUS. J. INT'L L. 289, 296 (2000).
3. See Julie Dimauro, Toward a More Effective Guarantee of Women's Human Rights: A
Multicultural Dialogue in International Law, 17 WOMEN'S RTS. L. REP. 333, 334-335 (1996).
4. See Jeremy Waldron, Pace International Spring Law ReviewArticle, I 1 PACEINT'L L. REv. 129,
133 (1999).
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II. FGM ON THE AFRICAN FRONT
Female genital mutilation is the cutting and sometimes removing of a
female's genitalia.5 There are four types of FGM:
1) Sunnah (Type I);
2) Excision (Type II);
3) Infibulation (Type III); and,
4) Pharaonic (Type IV). 6
The Sunnah circumcision involves the partial or complete removal of the
clitoris and is the least severe form of FGM.7 Excision, or clitoridectomy, is the
excision of the clitoris and part of the labia minora' Infibulation involves the
removal of the clitoris, labia minora, and parts of the labia majora; the anterior
two thirds of the labia majora are sutured together leaving a posterior opening.9
The most severe of the circumcisions is the Pharaonic infibulation where the
cutting is the same as type I1, only the opening is very tiny so that the urethra
and the vagina are covered; only urine and menstrual blood may pass.' ° African
nations favor more invasive, mutilating surgeries."
Female genital mutilation (FGM) occurs in approximately twenty-six
African nations whose situs creates a belt from the horn of Africa through the
Sahel and into West Africa. 2 There are many justifications for this practice.
Some tribes claim FGM maintains hygiene, cleanliness, femininity, and purity,
all of which are necessary for marriageability, especially a high bride price.'3
Other tribes call upon tradition for support, claiming that FGM has always been
practiced and the people have simply not been given a good reason to end it.14
Many other nations embrace gender-biased roles and put forth the husband's
pleasure and his control of the wife's sex drive to justify FGM. 15 Finally, it is
5. See Layli Miller Bashir, Female Genial Mutilation in the United States: An Examination of
Criminal and Asylum Law, 4 AM. U. J. GENDER & L 415, 420-421 (1996); see also Dillon, supra note 2, at
292.
6. See Dillon, supra note 2, at 292. The four different types of circumcision are sometimes referred
to by different names such as ritual, Sunnah, clitoridectomy, and complete infibulation. Id.
7. Bashir, supra note 5, at 420.
8. Id.
9. Id. at 421.
10. Id.
11. See Melissa A. Morgan, Female Genital Mutilation: An Issue on the Doorstep of the American
Medical Community, 18 J. LEGAL MED. 93, 97 (1997).
12. See Morgan, supra note 11, at 94; see also GREEN, supra note I, at 50.
13. Dillon, supra note 2, at 294-296.
14. Id.
15. See Morgan, supra note i1, at 95-96.
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surprising how many women explain that FGM represents their coming of age
and their status in the community; they view FGM as a "crucial socialization
process."' 6 Although there is a wide array of reasons for FGM, each one boils
down to how African men view women. FGM becomes the determinative
factor as to how she will be treated as well as what will be expected of her as an
adult. 17
Ultimately, "FGM was designed to subjugate women by controlling their
sexuality and by preserving patriarchal attitudes with respect to marital and
sexual relations."' 8 in this respect, FGM separates the women from the men on
many levels-physically, mentally, and emotionally.
Physically, there is a gender-biased view that women should be sexually
controlled, and only to the benefit of the man.' 9 "Throughout history,
patriarchal societies have sought to control women's sexuality and reproduction
by one means or another."' Circumcision has long been the medium through
which this control is maintained, justified by the belief that women are unable
to control their own sexuality.21 Sexually, it is her physical duty to subject her
own physical desires to that of the man's. Besides sexual control, FGM reaps
grave consequences on female health. Eighty percent of all women who
undergo the procedure report complications.22 Fifteen to thirty percent of all
girls who are cut die from bleeding or infection.23
Mentally, the woman is forced to understand her denigrated role in society,
being defined not by her worth as an individual human being, but by her
genitalia. "A little girl child learns that her genitalia are a source of preoccupa-
tion to her family, a thing of shame that has to be cleansed and purified. 2 4
FGM effectively limits her ability to participate in life as a fully functioning
human being. 25 "The sex-role socialization resulting from these forces helps
create and maintain ideological control. Women are socialized into
submissiveness, socialized to be victims.
'
"26
Emotionally, there are two levels. At first, the girl is made to look forward
to FGM as a way to enter society as a strong, healthy, and marriageable young
16. See GREEN, supra note 1, at 47.
17. See Morgan, supra note 11, at 97; see also Dillon, supra note 2, at 295; see also id. at 49-50.
18. Dimauro, supra note 3, at 334.
19. See Morgan, supra note 11, at 95-96; see also GREEN, supra note 1, at 20.
20. VIOLENCE AGAINST WOMEN: PHILOSOPHICAL PERSPECTIVES 98 (Stanley G. French et al. eds..
Cornell Univ. Press 1998) [hereinafter VIOLENCE AGAINST WOMEN].
21. Id.
22. Bashir, supra note 5, at 422.
23. Id. at 422.
24. VIOLENCE AGAINST WOMEN, supra note 20, at 98.
25. See also GREEN, supra note 1, at 52.
26. Id. at 27.
adult.27 But in reality, this girl is subjected to excessive pain. And later, this
procedure is one that lasts not only for the few minutes it takes to cut her
genitals, but a lifetime of hurt and anxiety whenever she approaches urination 28,
sex29 , and childbirth. 30 Thus, she experiences anxiety and confusion both before
and after the procedure. 3' For these reasons, the entire FGM process is believed
to be "psychologically traumatic. 32
Interestingly, in the African nations where FGM is not practiced, the rate
of wife abuse is exceedingly high and is expected to substitute FGM as a form
of control and hierarchy over women. 33 "Both wife beating and FGM exemplify
how the family controls female 'purity' by imposing ideals of female behavior.
Honor and shame are at work in different ways to serve these ends." 34 Thus,
gender violence secures social control. "FGM is adaptive to social coherence
and economic viability by entrenching male control over women's sexuality and
thus their reproductive, and productive, capacities."35
Africa has responded to these unique circumstances of women through
various legal and social routes. The Inter African Committee Against
Traditional Practices Affecting Health of Women and Children (hereinafter
"IAC") was formed in 1984.36 The IAC established national and regional anti-
FGM networks throughout Africa.37 These networks connected African women
through the use of posters, flyers, and community gatherings enabling African
women to reflect on the realities of FGM-the health risks and its true role in
27. See Dillon, supra note 2, at 296; see also id. at 46.
28. Indeed, there are many reports of women waking an hour earlier than the rest of the tribe just
to urinate because the opening is left too small to let more than drips exit the body. See GREEN, supra note
1, at 47 (citing M. A. Abdalla et al., Selective Spectrophotometric Determination of Cephalosporins by
Alkaline Degradation to Hydrogen Sulphide and Formation ofMethylene Blue, 107 THE ANALYST, Feb. 1982,
at 213).
29. Many women are cut open by their husbands on their wedding nights. One woman reported her
struggle to get away from her new husband and in the process she was severely cut all over her lower
extremities. Many women fear sex because the vaginal opening is too small for penal insertion. See GREEN,
supra note 1, at 47. "Successful infibulation makes intercourse impossible." See Dillon, supra note 2, at 293.
30. Many pregnant women purposefully limit food intake to produce a small baby. See GREEN,
supra note 1, at 48.
31. See Efua Dorkenoo & Scilla Elworthy, Female Genital Mutilation, in WOMEN AND VIOLENCE:
REALITIES AND RESPONSES WORLDWIDE 137, 140 (Miranda Davies, ed., Zed Books Ltd 1994).
32. See GREEN, supra note 1, at 241.
33. Id. at 20.
34. Id.
35. Id. (citing MUSLIM WOMEN'S CHOICES: RELIGIOUS BELIEF AND SOCIAL REALITY, (Camillia
Fawzi EI-Sohl & Judy Mabro, eds., Berg Publishers 1994)).
36. See Erika Sussman, Contending with Culture: An Analysis of the Female Genital Mutilation
Act of 1996, 31 CORNELL INT'L L.J. 193, 242-243 (1998).
37. Id.
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their tribes.38 A U.N. resolution adopted the aims and purpose of the IAC in an
effort to illustrate international support and awareness of the problems of
FGM.39
The UN Regional Committee for Africa provides similar networking as
they distribute informational posters to African clinics that perform FGM.4°
Likewise, the National Committee on Traditional Practices in Nigeria,
established in 1985, facilitates workshops, seminars, and media campaigns to
sensitize the public, leaders, and practitioners in an effort to eradicate FGM.4
In addition, many NGOs and USAID research is welcomed in Kenya, Mali,
Guinea, Ethiopia, and Tanzania.42 Likewise, Burkina Faso and Gambia have
government campaigns against FGM.43 In Ghana, the National Council on
Women and Development (hereinafter "NCWD") commenced seminars for
practitioners, physicians, nurses, and the public. They also provide practitioners
with alternative sources of income to deter their own pecuniary desires to
perpetuate FGM.4" After many of these efforts in assisting governments and
communities to deal with FGM via national legislation and educational
programs for women, the Sabiny community in Captura, eastern Uganda,
launched a project dedicated to the eradication of FGM.45
The African Charter on Human and Peoples' Rights (hereinafter "African
Charter") calls for nondiscrimination against women and children in Articles 5,
16, and 18.46 These Articles prohibit "torture, cruel, inhuman or degrading..
treatment," call for the "best attainable state of physical and mental health,"
and proclaim to eliminate discrimination against women. 7 However, Article 29
stresses the importance of strengthening culture.48 Since many individuals view
FGM as a cultural prerequisite, this Charter may hinder the eradication of FGM.
These Articles are a paradox for FGM fighters and the women who endure the
practice.
On an international level, the Nairobi World Conference in 1985 was the
first world conference in which violence against women was addressed in a
38. Id.
39. Id.; according to the Hosken Report, "the IAC has accomplished more than anyone connected
with this issue could hope for."
40. Joanne A. Liu, When Law and Culture Clash: Female Genital Mutilation, A Traditional
Practice Gaining Recognition as a Global Concern, I I N.Y. INT'L L REV. 71, 203 (1998).
41. See Sussman, supra note 36, at 243.
42. See Liu, supra note 40, at 91.
43. id.
44. See Sussman, supra note 36, at 242-244.
45. See Uu, supra note 40, at 90-91.
46. See Morgan, supra note II, at 103.
47. Organization of African Unity: Banjul Charter on Human and Peoples' Rights, June 27, 198 1,
arts. 5, 16, 18, 21 LLM. 59 [hereinafter African Charter on Human and Peoples' Rights].
48. See African Charter on Human and Peoples' Rights, supra note 47, at art. 29.
human rights context.49 This Conference brought awareness not only to the
world, but also to individual women who never saw their circumstances as
constituting human rights violations. Their sexual desires, bodily autonomy,
and individuality were brought to the forefront of the FGM eradication efforts
and, more importantly, was brought to the forefront of African women's minds.
The Conference called for women to recognize their individual rights to
reproductive freedom and bodily autonomy, which is also emphasized in the
Universal Declaration of Human Rights.50 Just as importantly, this Conference
called for preventive measures via education and assistance to victims.
In addition, many African nations ratified the Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (hereinafter
"CEDAW").5" This Convention establishes provisional support for eradication,
but does not specifically ban FGM.52 Unfortunately, CEDAW contains the
largest number of reservations of all the human rights treaties and conventions,
which makes this convention difficult to enforce on the international level.
However, the fact that many African nations are signatories to CEDAW
illustrates their awareness to the unique discrimination that women face.
111. FGM ON THE AMERICAN DOCKET
An ocean away, the United States became a reactionary party in the fight
against FGM. Many African women and children were rushing to United States
borders for asylum from this cultural practice; women and children represented
approximately eighty percent of the refugee population. 54 Ultimately, United
States judges were forced to address FGM in the context of international human
rights issues and recognize the unique situations of women across the globe."
In the case of In re Lydia Omowunmi Oluloro, a Nigerian woman feared
that cultural practices were a threat to her two young daughters.56 She was
49. See Felice D. Gaer, And Never the Twain Shall Meet? The Struggle to Establish Women's Rights
As International Human Rights, in THE INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS OF WOMEN: INSTRUMENTS OF
CHANGE 14 (Carol Elizabeth Lockwood et al. eds., Am. Bar Assoc. 1998).
50. Id. at 14.
51. Abbie J. Chessler, Justifying the Unjustifiable: Rite v. Wrong, 45 BUFF. L. REV. 555, 566-568
(1997).
52. Id.
53. Id.
54. See Liu, supra note 40, at 88 (citing from Prepared Testimony by Mary Diaz, Dir. of Women's
Comm'n for Refugee Women & Children before the House Int'l Relations Comm., Subcomm. on Int'l
Operations & Human Rights Regarding H. R. 1416 and the Protection of Women Refugees Who Have been
Victims of Torture, FEDERAL NEWS SERV., (May 8, 1996); Cindy Yoon, U.S.-Women: Togo Woman's
Asylum Case May Set Precedent, INTER PRESS SERV., (May 3, 1996), N.Y. (quoting Deborah Anker, head of
Women's Refugee Project of Harvard Law School's Immigration & Refugee Clinic)).
55. See Liu, supra note 40, at 88-89.
56. See Matter of Oluloro, No. A72 147 491 (oral decision at 20) (U.S. Dep't of Justice, Immigra-
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granted a suspension of deportation as the judge condemned the practice as
harmful.5 7 He also said that she demonstrated extreme hardship by showing the
possibility of FGM being performed on her daughters.5 8
More recently, two United States judges issued strikingly different rulings
on female claimants' requests for political asylum.59 The two cases involved
African women, both from Sierra Leone, who were abducted, gagged and
bound, and then had their genitalia partly cut away with a knife.' An
Arlington, Virginia judge declared that the woman before him suffered "an
atrocious form of persecution" and granted her asylum.61  Meanwhile, a
Baltimore, Maryland judge denied the other woman's request, suggesting that
she could choose to support the practice to maintain tribal unity.62  This
disparity demonstrates that there is no set formula in applying asylum
guidelines; the requirements for proving persecution remain strict.63 A woman
still must show that she has a well-founded fear of persecution based on being
a member of a social group. 64 While not every woman who makes a gender-
based claim will qualify as a refugee, these recent cases show some sensitivity
of immigration judges and officials to women's sexual persecution.65
Likewise, in the case of In Re Fauziya Kasinga, FGM was considered a
satisfactory ground for asylum under section 208 of the Immigration and
Nationality Act.' The court declined, however, "to speculate on, or establish
rules for, cases that [were] not before [them]. '67 This declination suggests that
although FGM is becoming a sensitive issue for American jurisprudence, it is
not yet a brightline qualification for asylum.
The American Medical Association (hereinafter "AMA") also responded
to FGM tensions, which were becoming a prominent medical concern.6 8 While
many African women who had undergone FGM were entering the United
tion Court, Seattle, Wash., Mar. 23, 1994); see also Patricia Dysart Rudloff, In re Oluloro: Risk of Female
Genital Mutilation as "Extreme Hardship" in Immigration Proceedings, 26 ST. MARY'S L.J. 877 (1995).
57. See Oluloro, No. A72 147 491.
58. See Catherine L. Annas, Irreversible Error: The Power and Prejudice of Female Genital
Mutilation, 12 J. CONTEMP. HEALTH L. & POL'Y 325, 332-333 (1996); see also Oluloro, No. A72 147 491.
59. See Oluloro, No. A72 147 491.
60. Id.
61. Id.
62. Id.
63. Id.
64. See Oluloro, No. A72 147 491.
65. See Pamela Constable, INS Debates Female Mutilation as Basis for Asylum, THE WASHINGTON
POST, Sept. 11, 1995, at DI; see also Kris Ann Balser Moussette, Female Genital Mutilation and Refugee
Status in the United States - A Step in the Right Direction, 19 B.C. INT'L & COMP. L. REV. 353 (1996).
66. Matter of Kasinga, File A73 476 695-Elizabeth (B.I.A. 1996); 8 U.S.C. § 1158 (1994).
67. Id.
68. See Morgan, supra note 11, at 93.
States, their subsequent pregnancies were of grave concern.69 Neither doctors
nor nurses were sensitized to the African woman's plight, nor were they
medically trained to deal with the ensuing complications from FGM. In turn,
the AMA called upon the American medical community for assistance in
controlling, if not eradicating, FGM.7°
Likewise, the World Health Organization (hereinafter "WHO") declared
that the practice of FGM by immigrants was a public health issue in Europe,
Canada, Australia, and the United States.7 In addition, the WHO stated that by
practicing FGM, those physicians taint the profession by the harm women incur
from the procedure, a paradox to the oath all doctors must take before practicing
medicine.72 The Hastings Report agreed and stated that "bodily mutilation
violates professional integrity because it contravenes the goals of medicine...
and it harms patients without any compensating medical benefits," fraudulently
misrepresenting the medical practice.73
As a legislative response, Congresswoman Patricia Schroeder proposed the
Federal Prohibition of Female Genital Mutilation Act (hereinafter "Schroeder
Bill") in 1995."4 This bill would have outlawed FGM on girls under eighteen,
imposing criminal action against violators.75 Once the girl reached the age of
eighteen, she could opt to undergo the procedure.76 This option, however,
required her informed consent to the procedure; she had to be fully informed of
its health effects and understand what the procedure would entail. The
Schroeder Bill also demanded public education and made exceptions to its
criminality only in medical emergencies.77
Although the Schroeder Bill was ultimately rejected, the United States
House of Representatives passed a Resolution in response.78 This House
Resolution urged then-President Clinton to encourage other countries to impose
laws and enforce them against FGM. It also called for education on the
practice.79
In 1996, a Department of Defense Omnibus Appropriations Bill was passed
with a rider criminalizing the practice of FGM.80 That same year, the FGM Act
69. Id.
70. Id.
71. See Bashir, supra note 5, at 417.
72. See Annas, supra note 58, at 347.
73. Morgan, supra note 11, at 99-100.
74. See Annas, supra note 58, at 344.
75. See Morgan, supra note 11, at 110.
76. Id.
77. Id.
78. See Annas, supra note 58, at 344-345; see also id. at 110.
79. See Morgan, supra note 11, at 110.
80. Id.
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of 1996 was passed, using conditioned aid to prompt education on FGM.8' The
United States would pressure targeted nations to implement educational
programs on FGM."2 The logic behind this Act was based on the fact that
targeted nations were in need of international financial support.83 If they did not
implement such programs, the nation would receive no aid. The 1996
administration sought a change in the public's attitude toward FGM.84 This
change would result from educational programs, ultimately leading to an end of
the practice through community support of anti-FGM laws.85
The problems behind these legislative efforts arose as a rebellion to
western "imperialism. '86 African woman rebelled against the West, feeling as
though Western women did not understand their culture and were trying to
suppress African rituals, just as imperialism and colonialism had done in the
past. As a result, African women began clinging to familiar senses of family
and culture for protection and self-justification.87 In the end, the good faith
efforts and progress of the West were substantially hindered. 88
IV. CLASH OR CONNECTION VIA INTERNATIONAL INSTRUMENTS
Despite these obstacles, there are ways to reconnect the West with African
nations so that the fight against FGM is not a futile one, but staged on an
international platform. Some traditional international instruments could be an
adequate arsenal to fight the FGM war. These tools might also bring awareness
to the African woman herself, an awareness of her rights as a human being.
Many of these instruments illustrate the concern for the African woman's plight.
They exalt her autonomy, prohibit the discrimination she faces on a daily basis,
and illustrate a genuine desire to improve her conditions. These concerns are
not only for the best interest of women, but are also in the best interest of
humanity as a network of equal people.
Many instruments denounce FGM as a violation against women and thus
a human rights violation:
1) World Conference on Human Rights (Vienna, Austria 1993);
2) Global Commission on Women's Health;
3) Geneva Convention;
81. See Liu, supra note 40, at 94.
82. Id.
83. Id.
84. Id. at 94.
85. Id.
86. See GREEN, supra note 1, at 16.
87. Id. at 44.
88. id. at 44.
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4) CEDAW; and,
5) The World Health Organization.
There are also many international agreements that appeal to the health
issues of women such that the health risks that FGM poses might be sufficiently
addressed. In 1993, the World Health Assembly (hereinafter "WHA") passed
a resolution to affirm that national policies and programs in all member states
are geared toward the elimination of FGM. " The Global Commission on
Women's Health, vested under the auspices of the WHO, confirmed an
international commitment of the U.N. to end FGM. °
V. THE IRONY OF INTERNATIONAL INSTRUMENTS
There are many other international tools that might address FGM, but there
are hurdles to overcome within the context of each one. For example, the
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment
or Punishment (hereinafter "Torture Convention") might cover FGM as a
human rights violation and include enforcement provisions for the practice of
FGM. In order for this to occur, however, FGM must fit the confines of the
Convention's terminology. The Torture Convention defines torture in the
following manner:
1) The intention to inflict suffering;
2) A secondary intention that infliction of suffering will fulfill a
purpose;
3) A public official or one in official capacity to be involved in
inflicting, instigating, consenting, or acquiescing to the torture;
and,
4) If such actions are inflicted for any reason based on
discrimination of any kind it is torture.9
FGM fits each one of these elements.
First, FGM is performed in many cases with the intent that suffering will
occur, whether it is for physical, mental, or emotional reasons. Second, this
suffering is intended to fulfill the ultimate purpose of subjecting the female to
the male's pleasure, his control, and his overall social power. Skipping to the
fourth element, FGM is performed in a gender-biased manner; it subjects
women to a unique sexual discrimination.
89. See Sussman, supra note 36, at 204.
90. Id.
91. Draft Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or
Punishment, Dec. 10, 1984, art. 1. 23 ILM. 1027.
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The third prong, however, is tricky, for it requires state action. Because
some signatories to the agreements against FGM are the very African nations
who practice it, these states may seem exempt from state action requirements
of the Torture Convention. At first glance, the state is not involved in torture.
If anything, the state denounces it. However, in almost every African nation
that has signed anti-FGM instruments, there is no enforcement against
violators. 92 The small degree of enforcement that did exist was either suspended
or ultimately revoked.93 However, "when persecution is inflicted by a culture,
rather than the government, and where the government is either unable or
unwilling to stop the persecution, the persecution is [ultimately] attributable to
the government." 94  Therefore, because the states are not enforcing the
agreements they signed to end gender discrimination they are "actors,"
regardless of the paper rights they granted women. The third prong of the
Torture Convention is thus satisfied.
Even so, there is another weapon that could be used to symbolize that
signatures alone are not enough for the state to rely upon. The U.N. Charter
signifies that citizens' rights are of international concern and are no longer
subjected solely to a state's sovereignty; women are no longer subjected to a
culture's violent veil, but can be protected via legal instruments.95 "Though the
sovereignty of a nation must be recognized and respected, it is not absolute. A
state's internal affairs may be interfered with by external concerns. A state
whose national will conflicts with recognized principles of customary
international law may be subject to external intervention."96
The Women's Convention (a.k.a. CEDAW) is another instrument whose
interpretational hurdles must be overcome. The Women's Convention focuses
on traditional practices that violate women and their human rights.97 There are
several articles that are relevant to the eradication of FGM: Article 2 and
Article 5.98 Article 2 of the Women's Convention explicitly states that its
signatories "agree to pursue, by all appropriate means and without delay, a
policy of eliminating discrimination against women." 99 To meet this end, the
Women's Convention lists mediums such as legislation, regulations, customs,
and practices through which discrimination against women are often perpetuated
92. See Dillon, supra note 2, at 320, 324.
93. Id.
94. Bashir, supra note 5, at 445.
95. See Sussman, supra note 36, at 199; U.N. CHARTER art. I & arts. 39-42.
96. Liu, supra note 40, at 80-81.
97. Id.
98. Id.
99. Id.
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to be addressed and resolved.'0° Article 5 of the Women's Convention requires
signatories
"to modify the social and cultural patterns of conduct of men and
women, with a view to achieving the elimination of prejudices and
customs and all other practices which are based on the idea of the
inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped
roles for men and women."'' l
Unfortunately, there are two issues that must be overcome. One such issue
is that the Women's Convention does not specifically mention FGM. This
means that its inclusiveness is dependent upon interpretation, just as with the
Torture Convention. There is support for the eradication of FGM, but no
specific ban. Another such hurdle is this Convention's substantial number of
reservations. The Women's Convention contains the largest number of
reservations of all the human rights treaties and conventions.1°2 With such
reservations, it is difficult to establish an international norm and thus difficult
to enforce the treaty against those who violate its provisions; there will be a
substantial number of exceptions for those who saturated the treaty with their
reservations. It is interesting, however, that although there are as many as 88
substantive reservations to the provisions of the Convention, none were made
by African nations. 3 Thus, African signatories will be expected to fulfill their
obligations of this treaty under the basic principle of pacta sunt servanda. 1°4
Other international instruments support a woman's equality with man.
Two such instruments are the Universal Declaration of Human Rights
(hereinafter "UDHR") and the U.N. Convention Relating to the Status of
Refugees."5 The UDHR contains many antidiscrimination provisions and
emphasizes the idea that FGM denies the woman her right to control her body
and sexuality.' 6 The other tool, the U.N. Convention Relating to the Status of
Refugees, affords a broad interpretation of women's rights so as to provide
women the same protections as men. For example, sexual violence and gender-
bias are gradually becoming recognized as unique situations of women in
asylum law. Such progress could evolve into an international norm that FGM
100. Id. at 83; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Dec.
18, 1979, art. 2, 19 LL.M. 33.
101. Liu, supra note 40, at 83; Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women, supra note 100, at art. 5.
102. See Chessler, supra note 51, at 567.
103. Liu, supra note 40, at 83.
104. Id. at 83; Pacta sunt servanda discussed in detail on page 21.
105. Id. at 76.
106. See Universal Declaration of Human Rights, G.A. Res. 217A (fI), U.N. Doc. A/810 at 71, art.
5, at art. 5 (1948).
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violates international law due to its fundamentally discriminating and degrading
nature, thereby enforceable via just cogens.
Similarly, the Convention on the Rights of the Child affords the girl child
many of the same rights that males have always enjoyed.0 7 For instance,
Article 19 proscribes child abuse and prescribes the need for child protection.
10 8
Article 24 addresses the child's right to enjoy the highest attainable standard of
health and to abolish traditional practices that are adverse to this objective.' °
Further, Article 37 demands that no child be subjected to inhumane or
degrading treatment."0 Because of the trauma to the girl child from anxiety,
pain, and bodily mutilation, it seems certain that FGM should be classified as
inhumane and degrading. Finally, Article 16 addresses the child's right to
privacy, which is supported by the provisions of the Beijing Platform for
Action."' Although the Beijing Platform addressed parental rights, these rights
were in conjunction with the girl child's right to bodily integrity, right to access
information, and the right to privacy."i 2 The Convention on the Rights of the
Child contains only codified prohibitions of FGM in international human rights
law, but it is still a step in the right direction.
The irony of traditional international instruments, however, exists in the
ways nation states can circumvent or directly address FGM using the same
provisions depending upon interpretation of the practice and the people. For
this reason, it is necessary to develop a way of interpreting and enforcing the
existing international arsenal against FGM so that states will not ignore their
responsibilities. There are two possible approaches that are most viable in third
world countries-economics and health.'
3
VI. DISCUSSING FGM
The economics of FGM are astounding. Women rely on their husbands as
a source of survival. In many instances, the woman's only source of income is
through her husband."4 Because of this dependency, women will strive to be
marriageable (i.e., cut) so as not to be left to fend for herself, struggling to
survive without finances. A woman also costs her father or husband a large sum
107. See Chessler, supra note 5 1, at 568.
108. Id. at 568; Convention on the Rights of the Child, Nov. 20, 1989, art. 19, 28 1.L.M. 1448.
109. See Chessler, supra note 51, at 568; Convention on the Rights of the Child, supra note 108, at
art. 24.
110. See Convention on the Rights of the Child, supra note 108, at art. 37.
111. See Gaer, supra note 49, at 62; Convention on the Rights of the Child, supra note 108, at art.
16.
112. See Gaer, supra note 49, at 62.
113. See Dimauro, supra note 3, at 343.
114. Namratha Ravikant, Dowry Deaths: Proposing a Standard for Implementation of Domestic
Legislation in Accordance with Human Rights Obligations, 6 MICH. J. GENDER & L 449, 455 (2000).
of money when she incurs health costs from clinical visits or hospitalization
(where available) if complications arise from the procedure. Furthermore, many
women or girl children die due to the inadequate medical attention during the
procedure and the tribe suffers; there are two less hands to help with chores and
the widowed mother now has one less prospect for someone to care for her in
old age.
As inhumane and cold as this economic approach seems, it may be an
effective one. The logic is that if men are already unconcerned for women's
health and happiness as they perpetuate FGM, then they will not be moved by
heart-rending stories of female trauma. It is important to address the economics
of FGM or all else will fall on deaf ears. The issues that lead to a weak
economy are what will draw African men's attention. If FGM tends to destroy
their hope for development, these communities may be more likely to put an end
to FGM.
Health is also an important issue. "The most popular medium for
combating FGM as a human rights violation is through the right to health."" 5
This medium helps to involve African women in understanding how FGM
affects them physically. When women begin to see how FGM affects their
health, they take great caution in considering whether or not to undergo the
procedure. There are two different times in which this is true. One example is
when the girl child grows older and she notices how difficult basic human
functions are; urination, sex, and childbirth become great obstacles rather than
normal or pleasurable. The adult female is sometimes angry that she was not
explained the details of the procedure or made to understand what effects it
would have once she aged." 6 The other example occurs when many women and
even young girls have been educated on the procedure-education via posters,
seminars, or media. After many nonprofit organizations entered nations in
Africa to distribute posters to clinics or set up FGM networks, women were
outraged and mortified to finally understand the toll it takes on their bodies."7
Women are also outraged at realizing the lack of control they had over their
bodies and in the decision to undergo such a life altering procedure." 18
Some arguments are made in Egypt to advance FGM, which claim that the
legalization of FGM serves to provide a healthier and less hazardous procedure
for women." 9 This argument is likened to the legalization of abortion in the
United States, where the legalization of abortion retracted the procedure from
being performed underground, allowing safer, more skilled practitioners to
115. Dimauro, supra note 3, at 343.
116. See GREEN, supra note 1, at 45-47.
117. Id.
118. Id.
119. See Dillon, supra note 2, at 316.
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perform the procedure. I believe, however, there are several counterarguments
to this position.
One argument against the legalization of FGM is that the government's
condonation of this process serves as an approval mechanism to perpetrate the
idea that women are the weaker sex and need to somehow be sexually controlled
and physically manipulated. In addition, such state approval might interfere in
a woman's (potentially) independent decision to undergo the procedure. This
interference could happen in two ways:
1) we would be dancing on a slippery slope if the government
legalizes FGM because, if the consensus is in favor of such practices
already, we might not be able to prevent the government from taking
not the additional step of mandating FGM and taking discretion away
from the women entirely; and,
2) a woman may think that such state interest weighs in favor
of her acquiescing to the procedure, for if the country's leaders
legalize FGM then there must be some merit to it.
Another counterargument could proceed as follows: Granted, legalization
would no longerforce FGM underground, but who is to say that the government
would be willing to provide safe, clean facilities as were provided for abortion
services in the United States? In addition, many poor families perform FGM on
their daughters; it is unlikely that these families will have the resources to take
advantage of safe facilities even if they were to exist.
Furthermore, legalization, along the lines of that of abortion, is not an
answer to all the health risks posed by FGM. Unlike abortion, FGM is a health
risk that lasts indefinitely for the life of the female. 120 She will never be able to
have sex, urinate, or bear children naturally again.' 2 ' Although abortion poses
risks, such as hemorrhaging, sterility, and infection, its effects are limited, few,
and far between. 22 For this reason, the parallel between abortion and FGM
must be drawn asunder. Additionally, even if we were to discuss the historical
developments of the two procedures, FGM by far outweighs abortion in its
discriminatory, cruel, and ignorant grip on female sexuality. Legalization of
abortion gave women the right to choose how they wanted their lives to take
course, and to decide for themselves what was best for each woman-a positive
approach to the individual woman's life. Abortion does not subject women to
men's ignorant and disdainful portrait of a woman's body and sexuality, as does
FGM. Further, legalization of abortion did not implicitly condone those
negative ideas either, whereas the legalization of FGM may do just
120. Id. at 297.
121. Id. at 293; see also GREEN, supra note 1, at 48.
122. Abortion Risks, at http://www.womenscenter.org/risks.htm (last visited July 29, 2004).
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that-condone those views which women need to steer clear in order to may
choices that positively affect their lives.
It is important to note, as well, that legalization of FGM does not
necessarily mean that women will be provided with the appropriate education
on the procedure. Indeed, just the opposite may occur; the fact of its
legalization will probably be pushed upon women more than its hazards to
health. This will happen, again, because the state's condonation serves as some
merit, or rubber stamp, that might negate the need or desire for education on
FGM's horrifying effects.
VII. INTERNATIONAL PRINCIPLES
It is also necessary to understand how each nation state should enforce
international documents in order not only to uphold the rule of law as a
fundamental principal, but also to eviscerate a practice that needlessly harms,
and sometimes kills, a substantial number of African women. There are several
principals one might use to enforce the agreements that so many African nations
have signed. These are international law standards such as due diligence and
jus cogens; there is also the basic principle of pacta sunt servanda.
The international standard of due diligence could be used to enforce the
agreement if the written laws of the state do not address the agreed issues
sufficiently.'23 For instance, Nigeria has many laws on the books prohibiting
FGM, which is in accordance with their agreements to many international
instruments denouncing FGM. However, many Nigerians still practice FGM
and the laws are not being enforced; Nigeria's written laws are thus insufficient.
Due diligence would then demand a community responsibility to uphold the
international agreement and enforce the state's written laws.
The problem with due diligence, however, is prosecutorial corruption. Due
diligence demands more from each state than just the laws on their books, it
demands a cultural and individual responsibility as well. 24 However, because
FGM is so embedded in the culture, this responsibility is easily brushed from
African shoulders. Indeed, as "traditional patrimonial communities assign
women a subordinate role, women feel incapable of opposing social, religious,
and cultural dictates, even when these mandates adversely affect them. 1 25
Therefore, due diligence may be a difficult route to follow. A possible solution
to this corruption, however, is to circumvent government and culture by two
approaches-economics and health. This way, you reach the issues that the
people feel are most afflicting their lives. If the people feel that those issues are
123. See Bashir, supra note 5, at 445.
124. Id.
125. Dimauro, supra note 3, at 334.
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necessary for survival and development, the traditions that hinder that progress
may very well be put on hold or eliminated.
Another international standard that can be used to enforce international
anti-FGM agreements is jus cogens. Jus cogens is based on the idea that
international law is normative. 26 There are certain fundamental ideas, which,
if abrogated, are violative of international law. 27 "A state is in violation of
international law if it practices, encourages, or condones torture .... which is
considered a norm of jus cogens.' ', 18 The failure of nations to stop the practice
of FGM, either by consent or acquiescence to custom, constitutes a violation of
the customary law forbidding torture. 129 The countries that permit the practice
have failed to keep their obligations to condemn such torturous acts. Similarly,
"other countries that may face importation of the practice by immigrants will be
in violation if they do not act in conformity with their international obligation
to condemn [FGM].' ', 30 For example, torture and genocide are unanimously
referred to as violative of international law because of their fundamentally
oppressive, depraved, and degenerative natures. Thus, I suggest that because
so many agreements and their signatories denounce FGM, the practice should
become another fundamental wrong, violative of international law, and be
considered a crime against humanity so as to enforce under the doctrine of jus
cogens.
Another way in which FGM could be established as a norm (to be enforced
viajus cogens) is through asylum law. As discussed earlier, many judges across
the world are taking into consideration the unique situations of women. Women
are facing issues like sexual violence and gender-bias, which are far different
than those of men. Once courts address these issues as satisfying the
requirements for asylum, international courts should also recognize these
particular women's issues as norms against which international enforcement
should dedicate its efforts. Just like the appeal of the Beijing Platform for
Action, countries should be called upon to take gender-bias and sexual violence
into consideration when asylum issues arise. 131
In addition, it is important to note the basic principle of pacta sunt
servanda. This principle establishes the maxim that signatories to international
agreements, including those that denounce FGM and avow ways to eradicate it,
should uphold such agreements. Upholding those vows means more than just
126. See Iu, supra note 40, at 80-81.
127. Id.
128. Id.
129. Id.
130. Id. at 81. For this reason, the Schroeder Bill was introduced, although ultimately rejected. See
Annas, supra note 58, at 344.
131. See Gaer, supra note 49, at 62.
"paper rights"'132 to women, but reflects an affirmative stance against FGM via
education, assistance, legislation, and enforcement.
However, difficulties arise when signatories include reservations to the
agreement. It becomes difficult to enforce many of these instruments due to the
substantial number of reservations of the states. For example, CEDAW, which
would probably be one of the most effective tools to deter and eradicate FGM,
is often not enforced because of state reservations. Nor are reservations helpful
to establish international norms because each signatory is basically writing their
own interpretations of an international issue or law.
VIII. DISCOURSE DICHOTOMY
We take risks, however, when deciding how each state should interpret and
enforce the principles of international law. There are two basic schools of
thought, which are used to attack or defend international interpretations:
cultural relativism and universalism. Cultural relativists claim that human rights
vary from culture to culture; human rights violations in one context may not be
a violation in another context.'33 A relativist's justification is culture.'34
Universalists, on the other hand, claim that there is a universal norm of human
rights. 135 The universalist's strategy is to create new international laws to give
women a voice in society. 36 There are, however, problems with espousing one
approach over the other when analyzing international norms and human rights.
First, we are not so distant that the realm of our choices does not effect one
another.'37  An "either/or" approach to these ideas ignores international
interaction and mobility. If cultures and communities interact with one another
(via trade, immigration, travel, etc.), then it is absurd to claim that each society's
standards are right by their own rights and cannot be extended beyond those
boundaries. 3 We already see the implications of this thought via immigration
and health. This means that state views cannot be treated relativistically; we
must confront one another with a respect for culture, but realizing human rights
and effectively addressing them. The range of moral judgments and cultural
beliefs are not restricted by their cultural bounds. 139
132. Berta Esperanza Hemandez-Truyol, Women's Rights as Human Rights - Rules, Realities and
the Role of Culture: A Formula for Reform, 21 BROOK. J. INT'L L. 605, 629 (1996).
133. See Elene G. Mounds, Cultural Relativity and Universalism: Reevaluating Gender Rights in
a Multicultural Context, 15 DICK. J. INT'L L 113, 114 (1996).
134. Id.
135. Id. at 113.
136. Id. at 114.
137. See Waldron, supra note 4, at 133.
138. Id.
139. Id.
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Second, the "either/or" approach ignores the potential for change through
law. Culture does not have to deny women freedom from oppression.
40
Culture may be reformed gradually and reinterpreted to provide women within
these cultures the protection that western women have achieved after years of
struggle and determination. 4 ' Also, laws offer opportunity for women to
organize and work within their cultures to achieve greater human rights for
themselves.
Mary Wollstonecraft once said, "We ought not to be too anxious in
respecting the opinions of others."'42 This succinctly sums up the way in which
these two schools of thought could be amalgamated. When approaching
culture, it is surely necessary to respect its people and offer some deference, but
automatic validity and acceptance should not be the standard. When human
rights are at the forefront, the individual's "culture" should be a global one. Her
worth and her rights should be evaluated on an international level and not at a
level of state sovereignty or cultural bounds. Her autonomy and her well-being
should be the focal point in order to benefit humanity, not to benefit the men
who suppress her.
IX. THE VISION
In conclusion, there ought not to be such a thing as "paper rights.' 43 Such
rights do not empower the woman; they do not educate her on her autonomy,
her voice, or her strength in sexuality and womanhood. African women need
to be empowered in their own communities and by their own cultures. But this
can only be done by engaging African women in their own discourse to reflect
upon their personal realities. Like a nexus of the relativist and the universalist,
African women should address FGM in their own personal ways, but in the
context of human rights. The survival and liberation of African women is
dependent upon their own activism. 44
Furthermore, we must propose reform in political, social, and cultural
contexts, not solely legal. We must weave the nexus of relativism and
universalism into traditional legal instruments to create norms. This structure
will, in turn, increase enforcement of existing laws and women's rights. In the
end, we are considering FGM a human rights violation. To reach that end,
though, we must realize that there are effective mediums other than just legal
ones. Educate and empower. This way, an understanding might develop within
140. See Mountis, supra note 133, at 116.
141. Id. at 116.
142. Id. at 113 (citing Mary Wollstonecraft, quoted in MIRIAM GURKO, THE LADIES OF SENECA
FALLS: THE BIRTH OF THE WOMAN'S RIGHTS MOVEMENT 15 (MacMillan Publ'n Co. 1974)).
143. Hemandez-Truyol, supra note 132, at 629.
144. See Lewis, supra note 1, at 26.
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the culture, within the community, and thus within each African nation, that
FGM really is a human rights violation and those aforementioned instruments
and international standards can be effectively enforced and respected.
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ABSTRACT
Corporate governance reform has taken center stage in Latin
America. Due to weak investor protection laws, Latin America has
suffered decreased liquidity in its securities markets and this poses a
troubling situation for these economies. The question is how can
Latin American countries, as civil law systems, effectively
incorporate shareholder protection rules in their legal systems. The
existing theories do not address the barrier the civil law imposes as a
majoritarian system on the development of minority shareholder
rights. For Latin America to effectively address improved minority
shareholder rights policies that promote broad stock ownership need
to be implemented in conjunction with corporate governance reform.
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Chile is offered as the proper model for this type of reform contrasted
with Mexico as an example of the status quo.
I. INTRODUCTION
Latin America is currently facing a credibility crisis among international
investors. Well-publicized scandals describing majority shareholder abuses
have caused international investors to slowly withdraw from Latin American
securities markets.' The Asian financial crisis of 1997, largely induced by poor
corporate governance and corruption, drew attention to the status of emerging
market corporate governance.' Corporate governance is defined as "the private
and public institutions, including laws, regulations and accepted business
practices, which together govern the relationship, in a market economy, between
corporate managers and entrepreneurs.., on one hand, and those who invest
resources in corporations, on the other."3 Well-developed capital markets are
engines for future economic growth.4 They are also an important source of
foreign exchange capital for Latin American economies. The destabilizing
effect of decreased portfolio investment has motivated Latin American countries
to reassess their corporate governance laws and improve minority shareholder
protection in particular.
Part II of this paper gives a background sketch of the situation. The main
argument of the paper is that civil law in Latin America establishes an obstacle
to the creation and adequate enforcement of minority shareholder laws. The
existing theories of corporate ownership structure do not take into account a
legal system's structural inability to recognize these rights in Latin America.
Recognition of the structural problem is necessary if a country decides to adjust
its corporate governance laws to reflect adequate shareholder protection. The
civil law operates on a majoritarian basis. Therefore, greater shareholder owner-
ship across society is a necessary condition for the civil law society to demon-
strate the political will necessary to create shareholder laws and adequately
enforce them.
To understand how minority shareholder rights relate to corporate gover-
nance and securities market development, it is useful to understand some theory.
Part III of this paper discusses the theories of corporate ownership and the
1. Mike Lubrano, Corporate Governance: An International and Mexican Perspective, 9 U.S.-
MEX. L.J. 117, 117-18 (2001).
2. Joseph J. Norton, Are Latin America and East Asia an Ocean Apart? The Connecting Currents
of Asian Financial Crises, 4 NATA: L. & BUS. REV. AM. 93, 100-06 (1998).
3. Charles P. Oman, Corporate Governance and National Development, at 13, ORG. FOR ECON.
CO-OPERATION AND (OECD), DEV. CTR., Tech. Papers No. 180, CD/DOC-(2001)-12 (Nov. 21, 2001),
available at http://www.oecd.orgtdataoecd/I9/61/2432585.pdf (last visited July 17,2004) [hereinafter OECD].
4. Raghuram G. Rajan & Luigi Zingales, Financial Dependence and Growth, 88 AM. ECON. REV.
559, 584 (1998).
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empirical support that gives the legal theory validity over the economic
efficiency and path dependence theories. Part IV expands the legal theory to
explain why a legal system's structural inability to develop corporate
governance norms needs to be included in the calculus that explains how law
shapes corporate governance. The argument is restated that a Latin American
civil law country needs to promote broad distribution of stock ownership across
society for minority shareholder rights to have a meaningful impact. Part V
addresses the forces leading to greater convergence of corporate governance
norms in Latin America. Part VI analyzes the development of minority
shareholder rights in Chile and Mexico. Part VII concludes the paper.
II. BACKGROUND
In 1932, Adolph Berle and Gardiner Means introduced their theory of
corporations in The Modern Corporation and Private Property.5 The Berle-
Means model describes corporations owned by shareholders but controlled by
a board of directors and professional managers, both with small ownership
stakes in the company.6 The Berle-Means model attributes the separation of
corporate ownership and control to dispersed stock ownership! A comparative
study reveals most corporations (public and private) throughout the world do
not follow the Berle-Means model of dispersed ownership, i.e. most companies
have a majority shareholder usually comprised of a family group or the state.8
Three theories of corporate ownership structure are the efficiency, path
dependence and legal theories. The three theories are treated more extensively
below. Each theory has a unique perspective on another relevant and widely
discussed topic: to what extent are corporate governance norms like firm
ownership structure converging due to globalization. Empirical data supports
the legal theory. Adherents to the legal theory argue dispersed corporate owner-
ship is due to legal recognition and enforcement of minority shareholder rights.9
According to the OECD Principles of Corporate Governance, adequate
protection of minority shareholder rights is an important aspect of corporate
governance:
Investors' confidence that the capital they provide will be protected
from misuse or misappropriation by corporate managers, board
5. Rafael La Porta et al., Corporate Ownership Around The World, at 2 (1998), at
http://post.economics.harvard.edulfacultylshleifer/papers/ownership.pdf (last visited July 17, 2004).
6. Id.
7. John C. Coffee, The Future as History: The Prospects for Global Convergence in Corporate
Governance and its Implications, 93 Nw. U.L. REV. 641 (1999).
8. La Porta et al., supra note 5, at 5.
9. Id. at 28, 33.
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members or controlling shareholders is an important factor in the
capital markets. Corporate boards, managers and controlling share-
holders may have the opportunity to engage in activities that may
advance their own interests at the expense of non-controlling share-
holders. The Principles support equal treatment for foreign and
domestic shareholders in corporate governance.'"
Research shows common law countries like the United States offer greater
minority shareholder rights protection than civil law societies." Surprisingly,
there is often a lack of inquiry as to why the common law allows greater
minority shareholder protection than the civil law. Without examining this
question the legal theory cannot adequately explain how globalization will
impact Latin American law, which determines corporate governance norms like
firm ownership structure.
It is argued the common law is more flexible than the civil law and there-
fore more conducive to legal recognition of minority shareholder rights. 2 This
paper accepts this proposition but argues unless stock ownership is widely dis-
persed within a Latin American civil law society the lack of legislative will to
recognize shareholder rights prevents their formation and adequate enforce-
ment. ' Lack of widespread stock ownership in Latin America is an initial and
formidable constraint on:
a) Creation of minority shareholder rights;
b) An independent judiciary to enforce these laws;
c) Adequate market monitors that litigate majority shareholder
abuses; and
d) A portion of the local bar that advocates minority shareholder
rights.
The legal theory of corporate governance stresses law but recognizes that
economic efficiency and path dependence influence development of minority
shareholder rights. "4 However, the legal theory does not consider the nature of
a legal system's original inability to recognize the rights as a major constraining
10. OECD Principles of Corporate Governance, at 40, OECD (2004), at
http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf (last visited Aug. 31, 2004).
11. La Porta et al., supra note 5, at 28.
12. Thorsten Beck et al., Law and Finance: Why Does Legal Origin Matter?, at 3, The World Bank
Group, World Bank Pol'y Research Working Paper No. 2904 (Oct. 2002), available at
http://econ.worldbank.org/files/20663_wps2904.pdf (last visited July 17, 2004).
13. Widespread ownership does not necessarily mean majority ownership. There may be
widespread ownership across society in the form of minority investments. The important aspect is that stock
ownership is distributed widely throughout society even if accomplished through minority ownership stakes.
14. Coffee, supra note 7, at 647.
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factor. This is where broad stock ownership is the crucial factor behind creation
and adequate enforcement of minority shareholder rights in Latin America.
As globalization marches on civil law countries must inevitably choose
whether to improve minority shareholder protection. A country may decide to
harmonize its minority shareholder rights with international standards. If that
is the case then policies that promote share ownership across society need to be
implemented for the rights to be codified and adequately upheld.
Why might a country want to improve its minority shareholder laws? The
legal theory argues dispersed corporate ownership is due to legal recognition
and enforcement of minority shareholder rights. 5 Dispersed corporate owner-
ship provides liquid capital markets and companies with higher market valua-
tions. 6 Development of securities markets is correlated with future economic
growth.' 7 So countries may want dispersed corporate ownership to develop
better capital markets which create future economic growth. Also, international
investors are increasingly reluctant to invest in countries with poor minority
shareholder protection due to well-publicized abuses committed by majority
shareholders.' 8 This last reason is partially behind the drastic decrease in
liquidity of many Latin American securities markets.' 9 Thin securities markets
means less foreign investment, an important capital source for emerging market
economies. Institutional investors have joined the voices expressing concern
over poor minority shareholder protection in Latin America. 20  Also, inter-
national organizations like the OECD advocate improvement of minority share-
holder protection to increase foreign and domestic investment, which results in
economic prosperity that benefits all classes of citizens. 2' The OECD argues
better corporate governance leads to a more equitable economic environment
for all social classes thus making a social as well as economic argument in favor
of improved corporate governance.
If leaders of a Latin American country want to improve their securities
markets to promote future economic growth, how can they overcome the barrier
the civil law structurally imposes against development of minority shareholder
rights? The major impediment against creation and adequate enforcement of
minority shareholder rights in a civil law society is lack of broad stock
ownership among society. Complementary legal reforms that encourage
15. La Porta et al., supra note 5, at 33.
16. Coffee, supra note 7, at 648-49.
17. Raghram, supra note 4.
18. See generally Andrea Mandel-Campbell, Mexican Entrepreneur in Peace Offering to Minorities
FIN. TIMES, Oct. 12, 1999, at 38.
19. Lubrano, supra note 1.
20. Manuel R. Agosin & Ernesto Past6n, Corporate Governance in Chile, at 12, OECD (Mar. 27,
2001), at http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/2443457.pdf (last visited July 17, 2004).
21. OECD, supra note 10, at 7.
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increased stock ownership among society are necessary. The examples of Chile
and Mexico will be presented to show differing approaches towards minority
shareholder protection in Latin America.
Chile enacted reforms that increased share ownership across society
through its privatization of pension fund administrators."2 Chilean society's
increased stake in corporate governance matters helped propel legal reforms that
harmonized Chilean corporate governance laws with international standards.2 3
Private pension fund administrators developed into powerful market monitors
with the economic incentives to check abuses committed by majority share-
holders.24 Enforcement institutions in Chile asserted independence through
application of fairness based shareholder laws.25 A portion of the Chilean bar
will develop to litigate lawsuits initiated by minority shareholders. This last
change will have repercussions within Chile's legal profession as relational
networks become less valuable and meritocratic and the rule of law becomes
increasingly important.
Mexico has not modified its pension system to increase stock ownership
or enacted regulations to achieve this goal.26 Consequently, securities
ownership is not widely distributed across society. Predictably, the legislature
has not been pressured by constituents to implement meaningful corporate
governance reform and its existing laws in this area are outdated compared to
international standards. In contrast to Chile, despite reported cases of majority
shareholder abuses, the Mexican legislature does not feel compelled to reform
corporate governance law. Mexico adopts the stance the market ought to
discriminate against companies that do not adhere to adequate corporate
27governance norms. Adequate market monitors have failed to develop as a
result of continued concentrated ownership structures. Liquidity of the Mexican
securities market has languished as foreign investors demand greater minority
shareholder protection before investing.28 The Mexican judiciary and regulatory
institutions cannot assert independence without fairness-based laws. Finally, the
Mexican bar cannot move away from the insider relational networks that
characterize the legal profession in Mexico and Latin America in general.
22. Agosin, supra note 20, at 4.
23. Mike Lubrano, The Legal and Regulatory Framework - A Comparative Overview, at 5, OECD
(Apr. 27, 2000), at http://www.oecd.org/dataoecd/56/26/192189l .pdf (last visited July 17, 2004).
24. Agosin, supra note 20, at 16-17.
25. Ricardo Escobar, Corporate Governance in Chile: New Developments, at 6, OECD (Mar. 2001),
at http://www.oecd.orgldataoecd/3/49/1823372.pdf (last visited July 17, 2004).
26. See generally BARBARA E. KRITZER, SOCIALSECURITY PRIVATIZATION IN LATIN AMERICA 3' -32
(Soc. Sec. Bulletin Vol. 63 No. 2, 2000).
27. Antje Zaldivar Mueller, Corporate Governance Assessment: Mexico, 9 U.S.-MEx. L.J. 137, 151
(2001).
28. Lubrano, supra note 1, at 119.
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I. THEORIES OF CORPORATE OWNERSHIP
The Berle-Means model of corporations owned by dispersed passive
shareholders and controlled by professional managers is limited to a few rich
common law countries, the United States among them.29 Companies in Latin
America typically exhibit concentrated ownership, i.e., ownership dominated
by a majority shareholder. Researchers have sought to explain why few
countries follow the Berle-Means model. The following theories have been
advanced.
A. The Efficiency Theory
The efficiency theory views corporate ownership structure and corporate
governance in general as a function of economic efficiency.30 Put another way,
companies adopt corporate governance norms that are economically efficient.
The economic advantages of dispersed ownership are empirically demonstrated.
Dispersed corporate ownership encourages liquid capital markets and results in
companies with high market values.3  However, it is inconclusive whether
dispersed ownership is better than concentrated ownership. Concentrated
corporate ownership offers better direct monitoring of management and greater
investment in long-term projects. What is considered the most efficient
ownership model may also depend on the economic context. At one time, when
the United States economy was less robust than Japan's, the Japanese corporate
governance model was considered superior but since the Japanese economy has
contracted, attention has focused on the American model.33 Since the United
States' economy has slowed, arguments favoring United States style corporate
governance have less force. Also, recent high profile cases of corporate abuse
such as Worldcom, Tyco and Enron weaken the argument that American
corporate governance is the best model.
Different countries express different values. In Germany, the idea of
codetermination permeates the corporate culture. 34 Through codetermination,
employees by statute have substantial representation among the board of
29. La Porta et al., supra note 5, at 34.
30. See generally Harold Demsetz, The Structure of Ownership and the Theory of the Firm, 26 J.L
& ECON. 375 (1983); FRANK H. EASTERBROOK & DANIEL R. FISCHEL, THE ECONOMIC STRUCTURE OF
CORPORATE LAW 212-18 (Harvard Univ. Press 1991).
31. Coffee, supra note 7, at 649.
32. Id. at 648.
33. Ronald J. Gilson, Globalizing Corporate Governance: Convergence of Form or Function, 49
AM. J. COMP. L. 329, 331 (2001).
34. Helmut Kohl, Corporate Governance: Path Dependence and German Corporate Law: Some
Skeptical Remarks from the Sideline, 5 COLUM. J. EUR. L. 189, 194-95 (1999).
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directors. 5 This notion is anathema to the American view directors possess the
bulk of corporate control as representatives of shareholders, the ultimate owners
of the firm. Codetermination is an example of how a different culture weighs
values differently with respect to corporate governance issues. Economic
efficiency cannot adequately explain this phenomenon and does not factor into
its analysis these important cultural norm differences.
The economic efficiency theory does not explain why common law
countries tend to have better minority shareholder protection than civil law
countries. If economic efficiency is the principal force behind corporate
ownership then relative differences in economic efficiency among countries
would dictate the degree of concentration of corporate ownership.
Though economic efficiency is not the sole factor that determines corporate
structure, it plays an important role within the context of globalization.
Countries that want to increase foreign investment, unlock higher domestic
company valuations, and develop efficient securities markets as an engine for
future economic growth, may prioritize economic efficiency and adjust
domestic corporate governance laws to reflect this judgment. This is what
happened in Chile as regulators placed heavy emphasis on the economic
benefits of improved minority shareholder protection. Alternatively, a country
may decide the corporate governance framework ought to adjust by itself and
allow companies to voluntarily adopt corporate governance reform. This is
currently the stance adopted by Mexico. In September 1999 Mexico's
Securities and Exchange Commission equivalent, the Cdmara Nacional de Bolsa
y Valores (C.N.B.V.) promulgated a non-binding corporate governance
practices code.36
It is possible government leaders in cases like Mexico believe their existing
corporate governance norms reflect values that are more important than pure
efficiency concerns, e.g., concentrated ownership promotes investment in long-
term development of employee human capital.37 Dispersed ownership facilitates
changes in corporate control through takeovers and may subordinate employee
interests in the process. Dispersed corporate ownership with its complementary
well-developed capital markets has created companies with short-term vision
that seek to maximize short-term profits. 8 Or, it may be entrenched economic
interests prevent the government from instituting needed corporate governance
reforms. These examples illustrate economic efficiency cannot by itself explain
or predict a country's corporate ownership structure.
35. Friedrich Kubler, Corporate Governance: Comment: On Mark Roe, German Codetermination
and German Securities Market, 5 COLUM. J. EUR. L. 213, 215-16 (1999).
36. Mueller, supra note 27, at 150.
37. Coffee, supra note 7, at 649.
38. Id. at 643.
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B. Path Dependence
Adherents of path dependence believe corporate structure is principally
influenced by politics and history.39 Path dependence is the idea that "[ilnitial
conditions, determined by the accident of history or the design of politics, can
set an economy down a particular path. ' ° An example of path dependence in
America is the theory that populist distrust of large financial intermediaries
prompted laws that prevent these groups from amassing control of enterprises.4
Another example of what might be argued is path dependence is Japan with its
lifetime employment as a result of post WWII policies.42
In response to the legal theory, path dependence proponents argue law is
dominated by politics and history, and adequate minority shareholder protection
laws result from political policies that create a demand for these rights.43 But
even this argument does not eliminate the doubt cast on path dependence by the
legal theory. The legal theory demonstrates there is a high correlation between
minority shareholder rights protection and dispersed corporate ownership. If the
path dependence theory is correct, all countries with similar corporate
ownership models have similar political-historical forces shaping corporate
ownership. That hypothesis would have us believe countries with mostly
concentrated ownership like South Korea, Norway, Mexico and Greece share
historical-political similarities that resulted in concentrated ownership.
The legal theory demonstrates common law countries tend to have better
protection of minority shareholder rights than civil law countries. Path
dependence, like the other theories, does not take into account the initial
structural hurdle the civil law imposes on the development of minority
shareholder rights, i.e., the civil law prevents formation of a political lobby that
demands the rights and this is contingent upon broad stock ownership. Also,
due to increased competition from globalization, many countries have begun
adopting minority shareholder protection laws and this contravenes the idea
corporate governance is mainly a function of history and politics.' Law matters
but economic efficiency may trump path dependence as seen in countries like
Chile.
Like economic efficiency, path dependence cannot by itself explain or
predict a country's corporate ownership structure. However, like economic
efficiency, path dependence is an important factor that may influence whether
39. Id. at 646.
40. Gilson, supra note 33, at 334.
41. Id.
42. Id.
43. Id. at 334-35.
44. Coffee, supra note 7, at 667.
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a country adopts minority shareholder rights. An illustrative example of this is
Japan. Post WWII Japan was heavily influenced by America. In 1950 due to
strong political pressure from the United States, Japan enacted minority
shareholder rights legislation.45 This is an example of Japan, a civil law
country, circumventing the hurdle initially presented by its legal system through
politics and history to provide greater shareholder protection.
C. The Legal Theory
Proponents of the legal theory believe dispersed corporate ownership
results from adequate legal protection of minority shareholder rights.46 A study
compared ownership structures of large and medium sized corporations in 27
countries and found that "except in economies with very good shareholder
protection, relatively few of these firms are widely held, in contrast to the Berle-
Means model of the modem corporation. Rather, these firms are typically
controlled by families or the State. 47 Adequate legal protection of minority
shareholder rights allows controlling shareholders to reduce their ownership to
48
a minority interest. Without adequate legal protection a shareholder will
amass a controlling stake to compensate for this lack of protection and minority
shareholders invest because they are induced to buy at sharply discounted prices
that reflect their inadequate legal protection.49  The study also found a
significant correlation among common law countries and adequate minority
shareholder protection. The legal theory of corporate ownership structure has
been described as an intermediate position between the opposing path
dependence and economic efficiency theories. 50 Put another way, empirically
it has been demonstrated law matters but economic efficiency and path
dependence also influence corporate governance norms.
IV. THE LEGAL THEORY EXPANDED
The legal theory demonstrates minority shareholder protection is an
important determinant of corporate ownership structure. Adequate minority
shareholder protection leads to dispersed corporate ownership; inadequate
minority shareholder protection leads to concentrated ownership. Common law
countries afford better minority shareholder protection but this begs the question
why?
45. Zenichi Shishido, Japanese Law Symposium: Reform in Japanese Corporate Law and
Corporate Governance: Current Changes in Historical Perspective, 49 AM. J. COMP. L. 653, 653 (2001).
46. La Porta et al., supra note 5, at 35.
47. Id. at 19.
48. Id.
49. Coffee, supra note 7, at 644.
50. Id. at 647.
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Research shows when compared to the civil law, the common law is better
adapted to respond to evolving economic conditions.51 In civil law countries,
judges play a mechanical role and because of this, the law may not suitably
adapt to rapidly changing economic situations.52 Also, in the civil law codes are
enacted on a majoritarian basis by the legislature. For minority shareholder
rights to pass the legislature a base of shareholders large enough to elicit
attention from the lawmaking body needs to exist a priori. Broad stock
ownership among society is necessary for this reform to coalesce. Thus, due to
the inflexibility to craft law that suits evolving economic needs and the a priori
requirement of broad stock ownership the civil law acts as an initial constraint
on the development of minority shareholder rights.
The majoritarian nature of the civil law requires politics to play a central
role in shaping minority shareholder rights. It is incorrect, however, to conclude
that because politics plays an important role in the development of minority
shareholder rights this proves the validity of path dependence over all other
theories. Instead, it should be recognized that due to the majoritarian nature of
the civil law politics is necessary in this system to a greater degree than the
common law. As the legal theory predicts, without minority shareholder rights
developed through the mechanics of the civil law, liquid capital markets and
dispersed ownership will flounder. The legal theory allows path dependence
and economic efficiency to influence the outcome and this is an example where
all three theories converge to influence the result.
The government of a civil law country may act as trustee of the public
good and enact minority shareholder rights without broad stock ownership.
However, without broad stock ownership there will be less legislative and
institutional commitment to ensure enforcement of minority shareholder laws
and an absence of market monitors. If a country improves its corporate
governance code to reflect higher international fairness standards without
increasing stock ownership the result will be formal adoption of laws largely
devoid of substance. Without broad stock ownership the civil law framework
will not recognize minority shareholder laws as a proper complement to other
existing laws.53 Formal adoption of minority shareholder laws without broad
stock ownership would prevent development of essential elements to support the
laws: political will, an independent judiciary, market monitors, and a portion
of the bar that litigates majority shareholder abuses.
One might ask if broad stock ownership is conducive to minority
shareholder reform why did Russia fare so badly? Russia went through a wave
51. Beck et al., supra note 12.
52. Id.
53. See Coffee supra note 7, at 659.
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of "mass privatization" in 1992-1994.54 As part of its privatization program
Russia engaged in a mass voucher privatization program.55 The Russian
government gave citizens vouchers that could be exchanged for shares in
companies that were being privatized.56 However, most of the shares in these
companies were awarded to managers and employees and on average twenty
percent of a company was transferred to citizens.57
Managers were intent on extracting as much gain from the company for
personal use as possible and quickly purchased vouchers using illegally
obtained funds to do so.5' As majority shareholders, managers engaged in
operations to extract company wealth to the detriment of minority
shareholders.59 Minority shareholder reform did not follow broad stock
ownership because managers exploited rampant government corruption and
Russia's inexperience with corporate law.6° Due to extensive corruption, the
government was not prepared to protect the interests of minority shareholders.
Minority investors in Latin America are exposed to corruption and majority
shareholders who have the opportunity to extract wealth from companies.
However, unlike Russia, Latin America did not emerge from communism to a
shock treatment of capitalism. Majority shareholders in Latin America had to
establish a good reputation among minority shareholders to induce them to
remain investors.61 This may seem like an argument in favor of the status quo
in Latin America. However, because Latin American securities markets are
languishing, many governments in the region are aware the time is ripe for
corporate governance reform.
V. WHY IS CORPORATE GOVERNANCE CONVERGING?
The Global Corporate Governance Forum (GCGF) is an international
initiative launched by the OECD and World Bank in collaboration with
regulators and private sector leaders to help developing countries improve
corporate governance. 62 According to the GCGF:
54. Bernard Black et al., Russian Privatization and Corporate Governance: What Went Wrong?,
52 STAN. L. REV. 1731, 1739 (2000).
55. Id. at 1740.
56. Id.
57. Id.
58. Id.
59. Black et al., supra note 54, at 1734-35.
60. Id. at 1741-42.
61. Id.
62. Corporate Governance: An Issue of International Concern, at 2, GLOBAL CORPORATE
GOVERNANCE FORUM (GCGF), at http://www.gcgf.org/ABOUT.HTM (last visited July 17, 2004) [hereinafter
GCGF1.
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Corporate governance was lent new urgency by the global financial
crises, which unleashed unprecedented volatility in markets, led to
devaluation, default and capital flight, with the brunt borne by the
poor. Reform on governance can no longer be viewed as a national
or local issue for any corporation: globalization has brought in its
wake the need for international coordination of effort to ensure that
growth is sustained and shared: sustained in that it is robust and can
withstand shocks-and shared in that it brings prosperity to the many,
rather than the few. Good governance is a source of competitive
advantage and critical to economic and social progress. In an
increasingly globalized economy, firms need to tap domestic and
international capital markets for investment. But capital providers
have a choice-and the quality of corporate governance is
increasingly becoming a criterion for investment and lending.
Expanding and deepening the capital pool for developing and
transition economies requires full attention to corporate governance
standards. This sets the imperative for reform.63
One reason Latin American countries want to improve minority
shareholder protection is dispersed corporate ownership leads to developed
capital markets and companies with high market capitalizations. 6' A developed
securities market is correlated with future economic growth.65 A country with
concentrated corporate ownership may want to adopt minority shareholder
rights to increase dispersed ownership and reap the benefits of developed capital
markets. One of the stated goals of Chile's updated corporate governance laws
was to provide "incentives for the dispersal of corporate ownership, thus
encouraging current controllers to maintain control at lower levels of ownership
concentration .. .."6' Companies with concentrated ownership may be
benefited by a change in corporate ownership structure. Companies in
developed securities markets have higher company valuations that facilitate
global-scale acquisitions through higher stock prices.67
The decreasing liquidity of Latin American securities markets is a serious
problem for these countries."M Thinning trading volume is attributed to many
factors like migration to foreign securities markets, reduced foreign investment,
less initial public offerings, acquisitions by foreign firms, and de-listings due to
63. Id.
64. Coffee, supra note 7, at 659.
65. Rajan, supra note 4, at 584.
66. Jorge Bustos Oyanedel, Tender Offers: The Chilean Case, at 5, OECD (Apr. 2000), at
http://www.oecd.orgldataoecdI49/37/1930036.pdf (last visited July 17, 2004).
67. Coffee, supra note 7, at 647.
68. Lubrano, supra note 1.
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growing private transactions. 69 An important factor behind the reduced
portfolio investment is weak minority shareholder protection.7° Latin American
countries have taken note of the decreased trading volumes and recognize the
need to address investors' concerns regarding improved shareholder
protection.71
Institutional investors advocate improved corporate governance in Latin
America. 72 The GCGF has a Private Sector Advisory Group (PSAG) that brings
international private sector leaders to assist developing countries improve
corporate governance.73 To achieve its goals the PSAG established an Investor
Responsibility Task Force that includes the world's largest institutional
investors.74 Together these investors manage $3 trillion USD in assets.75 One
study conducted a survey of over 200 institutional investors who manage nearly
$3.25 trillion USD in assets. Seventy five percent of these investors consider
corporate governance to be at least as important as financial performance when
they consider whether to invest in a company.
76
International organizations like the OECD -urge countries to improve
corporate governance. According to the OECD Principles of Corporate
Governance (Principles), adequate protection of minority shareholder rights is
an important aspect of corporate governance. The OECD Principles "represent
a common basis that OECD Member countries consider essential for the
development of good governance practice. Section II of the Principles: The
Equitable Treatment of Shareholders states "[t]he corporate governance
framework should ensure the equitable treatment of all shareholders, including
minority and foreign shareholders. All shareholders should have the
opportunity to obtain effective redress for violation of their rights. 78 Section
II of the Principles lists the following as necessary elements for equitable
treatment of shareholders: "All shareholders of the same class should be treated
equally ... [i]nsider trading and abusive self-dealing should be prohibited...
[m]embers of the board and managers should be required to disclose any
material interests in transactions or matters affecting the corporation.
69. id.
70. Id. at 119.
71. Id. at 123.
72. Agosin, supra note 20, at 12.
73. Private Sector Advisory Group, at 1, GCGF, at http://www.gcgf.org/partners/psag.htm (last
visited July 17, 2004) [hereinafter PSAG].
74. Id.
75. Id. at 2.
76. MCKINSEY & CO., INVESTOR OPINION SURVEY ON CORPORATE GOVERNANCE, at 1, GCGF
(2000), at http://www.gcgf.org/docs/72CGBrochure.PDF (last visited July 17, 2004).
77. OECD, supra note 10, at 11.
78. Id. at 19.
79. Id.
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VI. THE STATUS OF MINORITY SHAREHOLDER RIGHTS DEVELOPMENT IN
CHILE AND MEXICO
A. Chile
Chile is presented as the case of strong convergence. In 1981, Chile
reformed its pension system and allowed private firms called AFP's to
administer pensions and invest in Chilean securities.8" Under the new rules, all
Chilean workers are obligated to contribute ten percent of their monthly
incomes to the AFP, which invest in Chilean securities and AFP's now manage
funds worth almost fifty percent of the country's GDP.8
Increased securities ownership across Chilean society helped create a
political lobby that demanded improved minority shareholder protection after
cases of majority shareholder abuse that "engendered shareholder rebellion,
public outcry and eventually legislative responses." 82 In 1981, Chile revamped
its corporate law and in 2000, a new law on tender offers and corporate
governance was passed (OPA Law).83 The OPA Law is a bold attempt to bring
Chilean corporate governance to international standards and "improve fairness,
transparency and order in the Chilean Capital Market as a whole." 8
The OPA Law harmonizes Chilean corporate governance with OECD
Principles, since the law requires equal treatment of shareholders in tender
offers, incorporates stricter rules regarding use of confidential information, and
forbids related transactions unless they have been approved by the board of
directors and are consistent with standards of fairness.85 Significantly, the OPA
Law allows minority shareholders who own five percent of shares to bring a
derivative suit against corporate insiders for violating Chilean Corporations
Law, regulations or company bylaws.86 A derivative suit allows a shareholder
to sue individual corporate insiders on behalf of the corporation.87 The OPA
Law also stipulates litigation costs are paid by the defendant if the suit succeeds;
otherwise, plaintiff bears the cost. 88  This policy encourages meritorious
80. Agosin, supra note 20, at 2.
81. Id. at4.
82. Lubrano, supra note 23, at 5.
83. Jose W. Fernandez, Corporate Caveat Emptor: Minority Shareholder Rights in Mexico, Chile,
Brazil, Venezuela, and Argentina, 32 U. MIAMI INTER-AM. L. REV. 157, 174 (2001).
84. Escobar, supra note 25, at 2.
85. Id. at 6-12.
86. Id. at 9.
87. Id.
88. Id.
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lawsuits. To date Chile is the only Latin American country to introduce the
concept of shareholder derivative suits.
89
The creation of AFP's (private pension fund managers) is an important
reason for the comparatively good development of the Chilean securities
markets.90 As minority shareholders, AFP's are powerful monitors of abuses
committed by majority shareholders.9 A high profile example of litigation
initiated by AFP's as minority shareholders is the Chispas case.92
The Chispas case arose when the Spanish acquirers of Enersis, Chile's
largest electric utility holding company, bestowed inordinate benefits on
Enersis' majority shareholder, a Chilean company called Chispas.93 During the
acquisition, the Spanish acquirer offered Chispas 840 times the price paid to
minority shareholders, AFP's among them.94 The AFP's sued in court to pre-
vent the acquisition from occurring and succeeded to void the tender offer under
minority shareholder laws.95
Chile's legal profession, as most of the Latin American legal profession is
an insider system heavily reliant on relational networks.' As part of a study,
a person within the Mexican legal profession recognized the importance of
relational networks for a young Mexican attorney:
I believe that human relations are always important in every sense.
They are necessary because the young lawyer who is starting profes-
sional practice and has no social relations that can provide him or her
with a case will have no work and will end up in small-time jobs,
perhaps as the last secretary of a tribunal, or checking papers in a
public office, and that's where he or she will remain ......
Another trait of the Latin American legal profession attributed to insider
networks is weakness of the judiciary.9" One study found that "[t]he major
89. Fernandez, supra note 83, at 180.
90. Agosin, supra note 20, at 4.
91. Id. at 14-17.
92. Id. at 16-17.
93. Id.
94. Id. at 17.
95. Agosin, supra note 20, at 18.
96. Larissa Adler Lomnitz & Rodrigo Salazar, Cultural Elements in the Practice of Law in Mexico:
Informal Networks in a Formal System, in GLOBAL PRESCRIPTIONS: THE PRODUCTION, EXPORTATION, AND
IMPORTATION OF A NEW LEGAL ORTHODOXY 210 (Yves Dezalay & Bryant G. Garth eds., Univ. of Mich. Press
2002).
97. Id. at 233.
98. YVES DEZALAY & BRIANT G. GARTH, THE INTERNATIONALIZATION OF PALACE WARS:
LAWYERS, ECONOMISTS, AND THE CONTEST TO TRANSFORM LATIN AMERICAN STATES (THE CHICAGO SERIES
IN LAW AND SOCIETY) 225 (Univ. of Chicago Press 2002).
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structural weakness of the courts, as just described, was their dependency. They
have historically been linked to extended families in Brazil and Chile and to the
long-dominant political party in Mexico. ' 99
The legal profession in Chile will improve with the introduction of laws
that level the playing field for minority shareholders. The derivative suit and
provision awarding legal fees to the plaintiff if successful encourage plaintiffs'
suits against powerful corporate insiders. The majority shareholders challenged
in Chilean courts represent some of the most powerful interests in Latin
America. It bodes well the legal profession in Chile has a framework for hold-
ing powerful economic groups accountable and has had success doing so. Hold-
ing majority shareholders accountable is an important step to improve corporate
governance and signals a shift towards the rule of law."°
It is important the Chilean OPA Law has as a goal to "improve fairness."' '
Better minority shareholder protection is ultimately concerned with fairness to
all shareholders. The enforcement of fairness-based rules will impact Chile's
legal profession. According to one commentator Chile's Superintendence of
Securities and Insurance (SVS) has a prominent role as enforcer of the OPA
Law: "SVS plays a strong and active role to assure the strict observance of the
new rules .... ,1 02 Independent government institutions like the SVS that apply
the law and effective monitors like AFP's that litigate wrongs committed by
powerful groups will increasingly interact to promote the rule of law over
cronyism in Chile. A legal profession supported by independent institutions and
adequate laws that punish abuses by powerful interests relies less on insider
networks since the networks seek to protect entrenched interests. The ability to
obtain legal redress from the most powerful interests in society implies reliance
on the rule of law.0 3
A legal system based on the rule of law values meritocracy and advocacy
over personal networks. One can envision a portion of the Chilean bar that
focuses on minority shareholder cases. This portion of the bar would be less
inclined to develop relational capital as its top priority. Instead, it would rely
on skill as long as adequate laws and independent institutions are in place. This
entrepreneurial segment of the bar would value talent over personal relations
and a legal meritocracy would emerge within this portion of the bar.
Chile has previously spearheaded free market reforms later imitated
throughout Latin America."'O Broad stock ownership, market monitors, fairness
99. Id.
100. See Lomnitz & Salazar, supra note 96, at 211.
101. Escobar, supra note 25, at 2.
102. Id. at 6.
103. See Lomnitz & Salazar, supra note 96, at 211.
104. See Q&A: Chile's Socialist Leader is Betting on the New Economy (Extended), BUSINESSWEEK,
Apr. 2, 2001, available at http://www.businessweek.com/magazine/content/01 14/b3726145.htm (last visited
July 17, 2004).
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based laws, an independent judiciary, and entrepreneurial meritocratic bar are
crucial elements in Chile's move to update its corporate governance. Improved
corporate governance may help the Latin American legal profession move away
from insider relational networks to greater reliance on the rule of law. This can
only reinforce the credibility of Latin America's commitment to minority share-
holder rights and more equitable and transparent corporate governance in
general.
B. Mexico
Mexico is presented as the case of weak convergence. In 1997 Mexico
reformed its pension system, however it limited investment to government
bonds. 0 5 As a result, widespread stock ownership has not occurred in Mexico.
In September 1999 Mexico's Securities and Exchange Commission equivalent,
the Cdmara Nacional de Bolsa y Valores (CNBV) promulgated a non-binding
corporate governance practices code.' °6 The code strengthens minority share-
holder protection and recommends formation of special committees of the board
of directors. 10 7 Mexican law makes it mandatory for public companies to dis-
close their "level of adherence to the practices recommended by the Code."'
0 8
This approach leaves the market to dictate the results, punishing companies that
adhere least to the code."°
Mexican law hinders litigation of majority shareholder abuses. An
example of inadequate minority shareholder protection is Mexico's General
Law of Commercial Companies (LGSM) Article 201:
[A]ny judicial challenge to corporate resolutions must be presented
by the owners of at least one-third of the capital stock of the corpora-
tion, none of which may have voted in favor of the resolution in
question. Owners of at least one-third of the capital stock may also
bring an action on behalf of the corporation against its directors.'
Article 201 is not favorable to minority shareholders because its one-third
ownership requirement is restrictively high. It has the potential to become a
very useful law if the ownership threshold is lowered. Under the Chilean OPA
Law a derivative suit may be brought by a shareholder who owns five percent
of the stock, a level institutional investors can feasibly obtain. Article 201
allows what may resemble a derivative suit but the one-third ownership
105. Kritzer, supra note 26.
106. Mueller, supra note 27, at 150.
107. Id. at 151.
108. Id.
109. Id.
110. Fernandez, supra note 83, at 168.
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requirement is so onerous it makes the law largely useless. One commentator
observed that in Mexico:
shareholder rights and more specifically, the rights of minorities are
very limited. There are no remedies in equity and Mexican courts
have taken the position of enforcing form over substance. Litigation
in Mexico is of limited value, and usually requires substantial
expense. Cases are not reported, and the few decisions that are, reach
the federal circuit courts and occasionally, the Supreme Court, where
the particular facts are not reported, but simply a paragraph
containing the principle upheld is published."'
Is path dependence stronger in Mexico than in Chile? Path dependence
proponents would claim Mexican political and historical forces trumped
efficiency concerns. This may be true only to an extent because legal reform is
not the only path towards convergence. Convergence may occur through
indirect means, e.g., some large foreign corporations have migrated to United
States' exchanges and subjected themselves to higher corporate governance
standards." 2 Also, many Mexican companies have been acquired by foreign
companies, which adhere to stricter corporate governance rules." 3 However, the
possibility exists that entrenched economic interests lobbied the Mexican
government to refrain from instituting corporate governance reform that would
benefit the economy as a whole. It is also possible Mexican regulators are
unaware of the constraints the civil law places on the development of minority
shareholder protection. If so, regulators are unaware reforms to disperse stock
ownership are needed to develop and adequately enforce minority shareholder
rights.
The absence of adequate minority shareholder reform in Mexico has
resulted in status quo, e.g., a legal profession incapable of litigating abuses
committed by majority shareholders. An example of unchecked majority abuse
occurred in 1999. Ricardo Salinas Pliego is head of one of Mexico's largest
industrial groups that includes Elektra, a large retailer, and TV Azteca, a broad-
casting company.1 4 In 1999, Salinas sold half of his privately owned telephone
111. Mueller, supra note 27, at 143.
112. Coffee, supra note 7, at 650.
113. See Carlos Morales & lleana Fernandez, "Telecom is King," Latin American M &A Hits Record
of $90.252 bil with 1,199 Deals Announced, Brazil Leads the Pack with the Bust of Telefonica SA, Morgan
Stanley Dean Witter-Overall Top Financial Adviser, at 3, THOMSON FIN., Sec. Data, Latin American Research
Group (2000), at http://www.tfsd.com/league/pdfs/4Q2000/LatAm2000FinalPress Release.PDF (last visited
July 17, 2004).
114. Mandel-Campbell, supra note 18.
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company, Unefon, to TV Azteca after he was unable to obtain financing for a
Unefon venture." 5
TV Azteca' s minority shareholders were angered since they were reluctant
to assume ownership of an upstart telephone company." 6 Under more equitable
laws, minority shareholders would have litigated Mr. Salinas' actions as an
abuse of power or breach of loyalty to the corporation. Mr. Salinas saw the
publicly traded stocks he controls plummet in value as investors foresaw future
abuses." 7 Salinas sought to make peace with minority shareholders by reform-
ing the corporate boards of Elektra and TV Azteca." 8 However, the harm was
done and nothing in the existing Mexican regulatory framework can prevent
another such abuse of power.
Under the existing environment, the Mexican legal profession will retain
the image and characteristics of an insider network. As long as the Mexican
legal profession is unable to place checks on powerful interests within society
the legal profession will serve the needs of those whose power remains un-
checked. If powerful interests are held unaccountable, the legal profession has
little incentive to move away from a model of insider networks.
Adequate minority shareholder protection requires independent institutions
to enforce the law objectively. Without broader stock ownership in a civil law
society there will be inadequate legislative will to create minority shareholder
laws and inadequate will to maintain the independent institutions that enforce
these laws. Under the status quo, the lack of independent institutions may be
viewed as a major problem in the Mexican and Latin American legal profession.
Mexico and other Latin American countries may be slow to follow Chile's
lead due to path dependence or lack of awareness that the civil law creates a
constraint on the development of minority shareholder laws. However, if
Chile's corporate governance reform creates a more transparent legal system
that attracts investment, Mexico and other Latin American countries will be
inclined to follow Chile's lead to retain a competitive advantage. Globalization
requires countries to maintain competitive advantages and law can help them
achieve this goal.
VII. CONCLUSION
Globalization creates the need for corporate governance reform, parti-
cularly the improvement of minority shareholder rights. Corporate governance
reform is intended to improve the local economy and securities markets.
Globalization accelerates the need for reform as developing countries seek
115. Id.
116. Id.
117. Id.
118 Id.
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foreign investment and update their corporate governance codes to reflect
international standards like the OECD Principles. Latin American securities
markets have been languishing in part because the region has been slow to
improve corporate governance." 9
The situation is complicated since countries in Latin America follow the
civil law tradition. Due to its inability to respond to economic changes and its
majoritarian nature, the civil law is a formidable obstacle for minority share-
holder rights development. None of the existing theories of corporate structure
address this issue. Without broad stock ownership, the civil law is poorly
equipped structurally to address corporate governance reforms. Broad stock
ownership solidifies the legislative will to create minority shareholder laws and
through fairness-based laws helps the judiciary assert independence as it
enforces these laws. Broad stock ownership also gives rise to monitors that liti-
gate abuses committed by majority shareholders. With the appropriate laws and
institutions in place, the Latin American legal profession can move away from
its traditional insider network structure to one that is more reliant on information
and meritocracy.
Chile implemented reforms that increased stock ownership among society
and this created the political will to develop adequate minority shareholder pro-
tection laws. Applying fairness-based laws helped the judiciary assert its
independence. The fairness component of the Chilean OPA Law and indepen-
dent regulatory institutions will help reduce cronyism in Chile.
Globalization has drawn attention to corporate governance and particularly
minority shareholder rights in Latin America. For example, OECD's Latin
American Corporate Governance Roundtable,
aims to facilitate public and private sector policy-dialogue. It pro-
vides a forum for the exchange of experiences between senior policy-
makers, regulators and market participants with first hand experience
of present developments and ongoing work. Building on its
discussions, the Roundtable will issue a Latin American Corporate
Governance White Paper. The White Paper will target the most
urgent areas for improvement, propose effective ways to respond to
existing shortcomings and discuss the appropriate division of respon-
sibilities among different groupings. The conclusions made in the
White Paper will serve as a practical reform agenda and also form
valuable input to any future review of the OECD Principles of Cor-
porate Governance. Participants to the Roundtable come from
Argentina, Brazil, Chile, Colombia, the Czech Republic, France,
119. Lubrana, supra note I, at 119-20.
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Hungary, Mexico, Paraguay, Peru, Turkey, the United Kingdom, the
United States and Venezuela.12 0
Fairness based laws, independent institutions and a competent bar that
litigates abuses committed by majority shareholders help foster the rule of law.
If Chile's improved corporate governance code encourages economic pros-
perity, :other Latin American nations will look towards Chile as a model for
updating their own corporate governance codes. However, it should be stressed
Chile's success is in large part due to broader stock ownership. This is the
missing factor the literature has not focused on and explains why the civil law
so often fails to provide adequate minority shareholder protection.
120. The Latin American Corporate Governance Roundtable, at 1, OECD, at
http:/lwww.oecd.orgldocument/63/0,2340,en_2649_37439_2048255--1-1_37439,00.html (last visited July
17, 2004).
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I. INTRODUCCION
Una de las criticas mAs comunes de globalizaci6n moderna es que
esta tendencia estd conduciendo a "una mayor desigualdad dentro de
paises."' Tecnol6gicamente, esta es una posici6n sostenible porque en la
economia de hoy hay un "divido digital" separando a las naciones
industrializadas del Norte Global de las economias en vias de desarrollo
del Sur. Por ejemplo, la capital brasilefia de Sao Paolo posee tanta
* Scott Budnick, Economista, 1993, El Colegio de William y Mary; Licenciatura en
Administraci6n de Empresas y Finanzas, 2001, Universidad Atlntica de la Florida; Licenciatura en
Derecho, 2004, Universidad de Nova Southeastern; Revista Juridica de ILSA de Derecho Internacional
y Comparativo: Miembro Minoritario de Personal, Otofio del 2003 - Miembro Mayoritario de Personal;
Invierno del 2004 - Miembro de Personal.
I. DAVID DOLLAR, GRUIPO DEL BANCO MuNDiAL, GLOBALIZATION, INEQuALITY AND POV-
ERTY SINCE 1980 [GLOBALIZACION, DESIGUALDAD Y POBREZA DESDE 1980] en 2, (2001) en
http://econ.worldbank.org/files/2944-globalization-inequality-and-poverty.pdf (tiltima visita el 17 de
julio de 2004).
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amplitud de banda de Internet como el entero colectivo de Africa,2 y hay
mds teldfonos en Manhattan que en todo el Africa sub-Saharan.
Asimismo, cuando excluyendo a Sudifrica, el entero continente africano
tiene el mismo mimero de computadoras conectadas permanentemente al
Internet como la naci6n de Letonia4 y de 750 millones de Africanos, s6lo
un mill6n usan el Internet con el 90% de estas personas viviendo en
Sudfifrica. 5 De la misma manera, mientras menos de 1 % de la comunidad
cyber-espacial a escala mundial esti localizada en el Africa sub-Saharan,
"el 97% de todos los anfitriones de Internet" estfn localizados en
democracias post-industriales desarrolladas.6
Considerando la importancia de tecnologia en la economia de hoy,
"siendo cortado de servicios de telecomunicaciones bisicos es una
dificultad casi tan aguda como" la negaci6n de "alimento, asistencia
m6dica y agua potable." 7  Los hechos susodichos indican que los
beneficios del Internet han "fallado en alcanzar la mayor parte de las
naciones mds pobres en el Africa sub-Saharan, Asia del sur y el Oriente
Medio.8 Un resultado de este "divido" tecnol6gico resta que economias
mis pequefias, menos desarrolladas, ya luchando por el equilibrio igual en
el mercado de hoy, estAn aun m, s esposadas por su carencia de
infraestructuras tecnol6gicas modernas. Si permitido a seguir, este
desequilibrio tecnol6gico puede marginar aun mfis economias en vias de
desarrollo y retardar su desarroll competitivo en el mercado mundial que
surge.
Ademds de este desequilibrio tecnol6gico, economias en vias de
desarrollo del Sur Global tambi6n sufren de una carencia de influencia
2. David Legard, Use IT to Cut Global Poverty, Says UN Report [0selo para Cortar la
Pobreza Global, Dice el Informe de la ONU] (13 de julio de 2001), en
http://www.interconnection.org/resources/itpoverty.htm (ditima visita el 17 de julio de 2004).
3. AFR. ACTION, Africa on the Internet: Starting Points for Policy Information [Africa en el
Internet: Puntos de Partida para Informaciin de Politica], (3 de noviembre de 1997), en
http://www.africaaction.orgbp/inet5.html (tiltima visita el 17 de julio de 2004).
4. Keith Nuthall, OECD Report Addresses Africa's Digital Divide [El Informe de la OCDE
Se Dirige al Divido Digital del Africal, TOTAL TELECOM [TELECOM TOTAL], 18 de enero de 2001, en
http://www.totaltele.con/vprint.asp?txtlD=35867 (6ltima visita el 17 de julio de 2004).
5. Gamal Nkrumah, The African Connection [La Conexi6n Africana], AL-AHRAM WEEKLY
[SEMANAL AL-AHIRAM], 8 al 14 de abril de 1999, en 424, disponible en
http:lweekly.ahram.org.eg/19994241in I.htm (ditima visita el 17 dejulio de 2004).
6. Pippa Norris, Papel, The Worldwide Digital Divide: Information Poverty, the Internet and
Development [El Divido Digital Mundial: Pobreza de Informaci6n, el Internet y Desarrollo], en 10,
disponible en http://ksghome.harvard.edu/-pnorris.shorenstein.ksg/acrobat/psa2000dig.pdf (titima visita
el 17 dejulio de 2004).
7. Id. en5.
8. Id. en 3.
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politica. Dadas sus contribuciones no. excepcionales al PBI mundial,
naciones en desarrollo, como Burquina Faso del Africa occidental,
tipicamente reciben atenci6n escasa de la comunidad global cuando
formulando la politica fiscal global. 9  Grupos de antiglobalizaci6n
argumentan que este desequilibrio politico protege a los "intereses de
corporaciones grandes a costa de paises en via de desarrollo, de los
pobres, del ambiente, de trabajadores y consumidores."' 0  Estos grupos
postulan que los Estados Unidos y naciones desarrolladas excluyen
economias en vias de desarrollo de discusiones que formulan el comercio
internacional y la politica de tributaci6n," y ven los esfuerzos de
organizaciones, como la Organizaci6n Mundial del Comercio ("OMC"),
como encarnando "la explotaci6n de paises en via de desarrollo por el
mundo desarrollado." 1
2
Asimismo, otras organizaciones, como la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo ("UNCTAD" por sus
siglas en ingl s), expresan la preocupaci6n que la politica internacional
fiscal corriente para siempre empobrecerd naciones en desarrollo si la
atenci6n suficiente no es pagada a sus problemas cuando formulando la
politica internacional fiscal. 13 Las naciones en desarrollo, a diferencia de
economias industrializadas, tipicamente generan corrientes de r6dito de
9. CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDADES SOBRE CoMERCIO Y DESARROLLO (UNC-
TAD), EL INFORME SOBRE CoMERCIo ELECTRONICO Y DESARROLLO 2001 en 119, ONU doc.
LJNCTAD/SDTE/ECB/1, No de venta de la ONU E.01.1I.D.30 (2001), en
http://www.unctad.org/en/docs/ecdr0i.en.pdf (iltima visita el 17 de julio de 2004) [en lo sucesivo
UNCTAD].
10. Correo electr6nico de Maegrete Strand-Rangines, a mai-intl@esential.org, MA1-
NOT@essential.orgm, Carta de Martin Khor, Director, Third World Network [Red del Tercer Mundo],
Seattle Debacle: Revolt of the Developing Nations [Debacle de Seattle: Rebelidn de las Naciones en
Desarrollo], en http://Iists.essential.org/mai-no/msg00180.html (iiltima visita el 17 de julio de 2004).
11. Anger and the G8: What is the G8 Summit and why do People Hate It? [C61era y la G8:
iCudl es la Cumbre del G8 y Porqui Lo odia la Gente?] THE MANITOBAN [EL MANITOBAN], 20 de
matzo de 2002, en 2, disponible en http://umanitoba.ca/manitoban/20020320/features_4.shtml (tiltima
visita el 17 de julio de 2004).
12. Tony Wesolowsky, World. Anti-Globalization Movement Counts In Trade Talks [Mundo:
El Movimiento de Antiglobalizaci6n Cuenta En Conversaciones Comerciales], RADIO FREE
EuROPFERADIO LIBERTY, INc. (RFEIRL) [RADIO EUROPA LIBRFJRADio LIBERTAD, INCORPORADO], 8
de diciembre de 2000, en http://www.rferl.org/nca/features/2000/12/08122000145246.asp (iltima visita
el 17 de julio de 2004).
13. UNCTAD, supra nota 9, en 125; Sarah Anderson, E-Commerce Eludes the Tax Man: The
Click-and-Mortar Artificial Advantage in the New Economy [Comercio Electr6nico Elude al Hombre
Fiscal: El Chasquido-y-mortero la Ventaja Artificial en la Nueva Econom(a], 23 MULTINATIONAL
MONITOR [MONITOR MULTINACIONAL] 3 (marzo de 2002), en
http://www.multinationalmonitor.org/mm2002/02march/march02corp2.html (6ltima visita el 17 de julio
de 2004).
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impuestos de importaci6n, de la ayuda extranjera, y de bases de impuestos
estrechas, 14 y simplemente carecen de influencia politica para contribuir
en sesiones de la politica global, lo que les significa en todas las
probabilidades, carecerdn de acceso y aportaci6n suficiente para proteger
sus intereses.
Como serd discutido, estos desequilibrios tecnol6gicos y politicos son
mostrados claramente dentro del contexto de la tributaci6n internacional
sobre el comercio electr6nico (e-commerce).1 5  Actualmente, la
"aplicaci6n y la ejecuci6n de impuestos y tarifas al comercio electr6nico
son ...una cuesti6n principal para gobiernos en el mundo entero," 1 6 y
los expertos fiscales estAn discutiendo si y como colectar tarifas e
impuestos sobre transacciones fronterizas conducidas por via electr6nica.
17
La facilitaci6n del comercio por el medio electr6nico resulta en una
economia menos dependiente sobre la noci6n de lugar fisico, una
transformaci6n planteando problemas sustanciales para tributaci6n
internacional.' 8 En la economia de hoy, la residencia de un contribuyente,
segtin definida por el lugar geogrdfico, ya no soporta una relaci6n
necesaria al tratamiento fiscal permitido a la transacci6n porque cualquier
transacci6n dada por via electr6nica puede ser dirigida sobre el Internet
por uno o varios distritos fiscales. 19  Como discutido debajo mas
detalladamente, esta interrupci6n estructural crea problemas prdcticos en
la aplicaci6n de principios tributarios tradicionales a transacciones cyber-
14. SUSANNE TELTSCHER, UNCTAD, TARIFFS, TAXES, AND ELECTRONIC COMMERCE:
REVENUE IMPLICATIONS FOR DEVELOPING COUNTRIES [TARIFAS, IMPUESTOS. Y COMERCIO
ELECTRONICO: LAS IMPLICACIONES DE TRIBUTOS PARA PAiSES EN VIA DE DESARROLLO] en 3, Pol'y
Issues in Int'l Trade & Commodities [Cuestiones de Politica en Comercio Internacional y Materias
Primas], Serle de Estudio No. 5, ONU Doc. UNCTAD/ITCD/TAB/5, ONU No de venta E.00.lI.D.36
(2000), en http://192.91.247.38/tab/pubs/itcdtab5-en.pdf (tiltima visita el 17 de julio de 2004).
15. Charles E. McLure, jtnior, The Taxation of Electronic Commerce: Background and Pro-
posal [La Tributacidn de Comercio Electr6nico: Fondo y Oferta], disponible en http://www.law.wayne
.edu/ Faculty/Fac_web/mcintyre/text/McLureAppeal-short.pdf (dltima visita el 17 de julio de 2004).
16. Kathryn Pedwell, Taxation of Electronic Commerce: An Assessment of the Opportunities
and Challenges Facing Taxpayers and Tax Authorities [Tributaci6n de Comercio Electr6nico: Una
Evaluaci6n de las Oportunidades y Desaffos que Afrontan a Contribuyentes y Autoridades Fiscales], J.
E. Bus. 2 (2002).
17. TELTSCHER, supra nota 14, en 1.
18. Richard Jones y Subhajit Basu, Taxation of Electronic Commerce: A Developing Problem
[Tributaci6n de Comercio Electrdnico: Un Problema en Desarrollo], BRITISH & IRISH L., EDUC. &
TECH. Ass'N [AsOCIACION BRITANICA E IRLANDESA DE LEY, EDUCACION Y TECHNOLOGfA]
(BILETA/16a Conferencia Anual, Edinburgo, Esocia), 9 y 10 de abril de 2001, en
http://www.bileta.ac.uk/lpapers/rjones.html (6ltima visita el 17 de julio de 2004).
19. Reuven S. Avi-Yonah, International Taxation of Electronic Commerce [Tributaci6n
Internacional de Comercio Electr6nicol, 52 TAX L. REV. 507, *515 (1997), WL 52 TAXLR 50, *515.
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espaciales y ha resultado en la p6rdida de cantidades significativas de
r6dito fiscal para gobiernos alrededor del mundo.
Dado el crecimiento r~pido de la cantidad de comercio movi6ndose
por via electr6nica, la tributaci6n de transacciones cyber-espaciales han
tomado mayor importancia. La Organizaci6n para la Cooperaci6n y el
Desarrollo Econ6mico ("OCDE") ha reportado que r6ditos totales que se
derivan del comercio electr6nico sumaron $330US mil millones en 2000-
2001 y proyectan que r6ditos aumentarin a $1 US bill6n para 2003-2005.20
Adem~s, la Investigaci6n Forrester estima que las transacciones entre
negocios (B2B) alrededor del mundo aumentardn a $7US billones para el
2004.21 Porque estos nfimeros traducen a perdidas fiscales cada vez
mayores, formulando una politica internacional uniforme se ha convertido
en una prioridad y ha alimentado debate internacional en cuanto a como
imponer en prdctica impuestos y tarifas sobre el comercio electr6nico
internacional.
Este debate centra sobre dos cuestiones ambas afectando paises en via
de desarrollo. El primero trata con la clasificaci6n internacional de
productos digitalizados transferidos electr6nicamente y consumible tanto
en formas fisicas como en electr6nicas, como peliculas, peri6dicos y
libros. Generalmente, la pregunta relacionada pregunta si transmisiones
electr6nicas o productos transportados electr6nicamente, "deberian ser
caracterizados como bienes, servicios, propiedad intelectual o algo
mAs." 22 Los problemas surgen porque bienes digitalizados disponibles en
el comercio tipicamente manipulan en formas diferentes de consumo,
como programas de computadora transmisibles o el CD de mfisica.23
La clasificaci6n de productos digitalizados transferidos
electr6nicamente es dificil. En "la economia vieja," los bienes eran
transportados en forma tangible a puntos de consumo, mientras servicios
20. Walter Hellerstein, Electronic Commerce and the Challenge for Tax Administration
[Comercio Electr6nico y el Desaffo para Administraci6n Fiscal], Secretaria de la ONU, Grupo ad hoc
de Expertos sobre Cooperaci6n Internacional en Cuesti6n de Tributaci6n del Comercio Electr6nico,10a
reuni6n, en 3, documento de la ONU ST/SG/AC.8/2001/L.4 (2001), disponible en,
http://unpanl .un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan001065.pdf (tiltima visita el 17 dejulio
de 2004).
21. Greg Gordon, Internet Trading Will Rule Business [El Comercio de Internet Gobernard el
Negocio], SUNDAY TIMES [TIEMPOS DEL DoMINGO], 26 de marzo de 2000, disponible en
http://www.suntimes.co.za/2000/03/26/businesssurvey/surveyO7.htm (iiltima visita el 17 de julio de
2004).
22. TELTSCHER, supra nota 14, en 4.
23. Annette Nellen, Extracto, Overview to E-Commerce Taxation [Resumen a la Tributaci6n
de Comercio Electrinico], en 9, en http://www.cob.sjsu.edu/nellen a/ECOMM.pdf (tiltima visita el 17
de julio de 2004).
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generalmente eran realizados donde eran consumidos. Estos bienes y
servicios eran comprados y recibidos probablemente mts dentro de la
misma jurisdicci6n, sino el mismo ajuste.24 Este modo de entrega hizo la
identificaci6n del apropiado tratamiento fiscal relativamente directa porque
el consumo ocurri6 dentro de una jurisdicci6n fiscal definitiva.25 Con el
advenimiento de tecnologia de Internet, sin embargo, la entrega
electr6nica y de productos digitalizados significa que las lineas de
clasificaci6n hist6rica han enturbiado. Como estas formas de consumo
variadas resultan en tratamientos fiscales diferentes, la clasificaci6n de
estos flujos fronterizos es una decisi6n de implicaciones enormes.
Por ejemplo, si un residente americano fuera a trasvasar una copia de
L'etranger comprada por via electr6nica de un librero de Internet, y
posteriormente imprimirla, jcual es el apropiado tratamiento fiscal
acompafiando la transmisi6n? Si el imprimido trasvasado es simplemente
clasificado como un bien fisico enviado en forma digitalizada, entonces
podria ser sujetado a tarifas internacionales aplicables que aplican a bienes
tangibles. Alternativamente, si el modo de la transacci6n de transferencia
electr6nica dicta que esta transmisi6n debe ser clasificada como un
servicio, principios de tributaci6n requieren que sea enviado gratis sin
cualquier tarifa. LO es que el hecho de que siendo un producto
digitalizado lo ha reclasificado en alguna otra categoria elegible para algiin
otro estado fiscal? 26 Esta manipulaci6n de forma es importante porque
ingreso derivado de un bien o un servicio es cobrado impuestos de manera
diferente, y porque paises en via de desarrollo tipicamente cobran los
impuestos sobre bienes importados mis prominente que sobre servicios.
27
Este dilema es el resultado directo de politica internacional corriente.
En 1998, Ia Casa Blanca convenci6 a la OMC de prohibir tarifas sobre
productos digitalizados transferidos electr6nicamente a trav6s de fronteras
nacionales, como el software transmisible, materiales impresos, videos y
mtisica, ademds de otros articulos.28 La moratoria permanece en lugar, y
ambas administraciones de Bush y de Clinton buscaron su continuaci6n de
permitir al comercio electr6nico desarrollarse en un ambiente sin trabas
24. Jones y Basu, supra nota 18, en 1.
25. Ver id.
26. David Ruffles, Cross-Border Electronic Conunerce and International Trade Statistics
[Comercio Fronterizo Electr6nico y Estadistica Comercial Internacional], 576 ECONOMIC TRENDS
[TENDENCIAS ECONOMICAS], noviembre de 2001, en 46, en
http://www.statistics.gov.uk/cci/article.asp?id=94 (ditima visita el 17 de julio de 2004).
27. Hellerstein, supra nota 20, en 9.
28. Anderson, supra nota 13.
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por impuestos, una politica disefiada para ayudar a promover el
crecimiento econ6mico en paises en via de desarrollo.29
Sin embargo, naciones menos desarrolladas como Burquina Faso
dependen pesadamente sobre r6dito de tarifas exactado sobre el flujo de
comercio. Caracterizando transmisiones cyber-espaciales como bienes
deniega a naciones en desarrollo una gran porci6n del porcentaje de su
r6dito porque la polftica actual de Ia OMC rechaza la prdctica de
impuestos aduanales arduos de transmisiones electr6nicas a trav6s de
fronteras. Las naciones en desarrollo son perjudicadas por la prohibici6n
porque su parte de importaci6n del 16% de las importaciones digitalizadas
del mundo resulta en una perdida de 63 % de la parte del r6dito mundial.3 °
Esta desproporcionalidad resulta de la inhabilidad de extraer impuestos de
consumo adicionales sobre importaciones, que a menudo son igualadas a
proporciones mucho mayores que las mismas tarifas.31 Estas estadisticas
promueven a grupos de antiglobalizaci6n a protestar tendencias de
globalizaci6n argumentando que liberalizaci6n econ6mica forzada sobre
paises mis pobres deberia ser, visitada de nuevo en orden de aliviar tales
cargos.32 Como serd discutido, sin embargo, otros datos indican que estos
miedos son exagerados, 3 porque paises en via de desarrollo no cobran
cantidades significativas de impuestos sobre ingreso derivando de
transacciones cyber-espaciales. 34
Una segunda cuesti6n recibiendo atenci6n es decidiendo cuales
conjuntos de principios fiscales aplicar a transacciones cyber-espaciales.
Basado sobre el Internet y tecnologia relacionada, el comercio electr6nico
permite a participantes del mercado la capacidad de conducir negocios
libre de la mayoria de las limitaciones fisicas y temporales. 35 Esta libertad
29. Ver id.
30. TELTSCHER, supra nota 14, en 19.
31. Ver id. en 24.
32. AARON LUKAS, CATO INST.'S CTR. FOR TRADE POL'Y STUD. [CENTRO DEL INSTITUTO DE
CATO PARA EL EsTuDiO DE POLTICA DE COMERCIO], WTO REPORT CARD Ill: GLOBALIZATION AND
DEVELOPING COUNTRIES [INFORME ESCOLAR DE LA OMC Ill: GLOBALIZACION Y PASES EN VIA DE
DESARROLLO] en I, Papel de Informe de Comercio No 10 (20 de junio de 2000) (analizando el "efecto
de liberalizaci6n comercial j, de la inversi6n sobre las naciones mis pobres del mundo"), disponible en
http://www.freetrade.org/pubs/briefs/tbp-010.pdf (6ltima visita el 17 de julio de 2004).
33. AARON LUKAS, CATO INST.'S CTR. FOR TRADE POL'Y STUD. [CENTRO DEL INSTITUTO DE
CATO PARA EL ESTUDIO DE POLfTICA DE COMERCo, TAX BYTES: A PRIMER ON THE TAXATION OF
ELECTRONIC COMMERCE [MORDIDAS FISCALES: UN PRIMER DE TRIBUTACION DE COMERCIO
ELEcTRONICO] en 31 Anllisis de Polftica de Comercio No 9 (17 de diciembre de 1999), disponible en
http://www.freetrade.org/pubs/pasltpa-009.pdf (6itima visita el 17 de julio de 2004).
34. Id.
35. Avi-Yonah, supra nota 19, en 515.
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separa la transacci6n fundamental y el ingreso derivado de la noci6n de un
lugar fisico, alli desafiando esquemas fiscales tradicionales y territoriales
para ejercer jurisdicci6n fiscal sobre el intercambio.36 Aunque los
consumidores deban impuestos de ventas y del uso para compras cyber-
espaciales, ain falta que gobiernos y autoridades fiscales inventen un
esquema de colecci6n viable.37  Esto significa que a no ser que
"consumidores remitan voluntariamente" los impuestos sobre sus
compras, los impuestos permanecen sin ser recaudados38 y se traducen en
p6rdidas fiscales39 para todas las entidades fiscales. 40
Asf que, la comunidad internacional quiere aprovechar estas p6rdidas
formulando una politica fiscal uniforme. Paises tipicamente ejercen
jurisdicci6n para cobrar impuestos sobre ingresos basdndose en la
residencia o al origen.4' Sistemas basdndose en residencia cobran
impuestos a los residentes sobre todo el ingreso que ellos ganan
independientemente de donde es ganado.42 Alternativamente, paises
empleando un esquema basdndose en origen cobran impuestos sobre el
ingreso al origen del consumo.43
Realisticamente, muchos paises mezclan juntos elementos de ambos
sistemas prefiriendo cobrar los impuestos a los residentes sobre ingreso
36. Ver id. en 516.
37. Hellerstein, supra nota 20, en 18.
38. Ver id.
39. Anderson, supra nota 13 (sugiriendo que los estados y gobiemos locales de los Estados
Unidos pudieran perder tanto como 54.8 mil millones de d6lares para el 2001).
40. J.M. Spectar, Bridging the Global Digital Divide: Frameworks for Access and the World
Wireless Web [Acortando el Divido Digital Global: Marcos para Acceso y el Web Inaldmbrico
Mundial], 26 N.C. J. INT'L L. & COM. REG. 87-88 (2000) (notando que la mayoria de pron6sticos ahora
indican que el 35% o mds de transacciones de comercio electr6nico ocurrirdn fuera de las fronteras de
los Estados Unidos).
41. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECON6MICOS Y SOCIALES DE LA ONU, (DAES),
IMPROVING REsouRcE MOBILIZATION IN DEVELOPING COUNTRIES AND TRANSITION ECONOMIES
[MEoRANDo MOVILIZACION DE RECURSOS EN PASES EN VIA DE DESARROLLO Y ECONOMfAS EN
TRANSICION], ONU Doc. ST/ESA/PAD/SER.E/30, ONU No de venta E.02.1l.H.2 (2002), en
http://unpan 1 .un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan002083.pdf (iltima visita el 17 de julio
de 2004) [en lo sucesivo DAES].
42. TELTSCHER, supra nota 14, en 12; ver tambijn UNCTAD, supra nota 9, en 12 nota 22
(discutiendo la estructura fiscal estadounidense dentro de la cual ciudadanos estadounidenses son
cobrados impuestos sobre el ingreso mundial dondequiera que ellos puedan residir, pero son dados
cr6dito por esas sumas de dinero fiscales ya pagadas a la jurisdicci6n extranjera. Esta pr-ctica juega
contra preceptos de tributaci6n internacional usual ya que la mayor parte "de paises de la OCDE...
cobran impuestos a residentes sobre su ingreso mundial y a transetintes sobre el ingreso que ellos ganan
en el pais relevante.").
43. Ver id.
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ganado mundialmente y a transefintes basado en origen." Es importante
notar que bajo ning6n enfoque, el ejercicio de jurisdicci6n cuenta sobre la
"colocaci6n" de la transacci6n, por ejemplo el lugar de consumo o la
residencia del contribuyente. La tecnologia de Internet, sin embargo,
impide esta determinaci6n porque cualquier venta o compra por via
electr6nica podria ser recorrida por cualquier n6mero de jurisdicciones
diferentes haciendo la determinaci6n de situaci6n fiscal sumamente
dificil. 4
Debates de politica surgen cuando determinando cuales principios
tributarios deberian aplicarse al comercio electr6nico. Para economias en
vias de desarrollo, tributaci6n basada en origen (cobrando impuestos a la
transacci6n en el lugar de consumo) es el acercamiento apropiado sobre
46flujos internacionales fronterizos. Ademds de permitiendo al pais del
origen a cobrar impuestos en aquellas transacciones ocurriendo dentro de
sus fronteras, tal principio es m~is consistente con tratados fiscales
internacionales.47 Sin embargo, condados industrializados tipicamente
apoyan esquemas basdndose en residencia para conservar sus bases
fiscales, racionalizando su posici6n por sugiriendo que todos los
contribuyentes son residentes en algtin sitio y que tal programa es mts
simple de implementar que a trav6s de la "localizaci6n del origen"
geogrdfico de una transacci6n cyber-espacial. 8  Mientras estos debates
siguen liegando a su fin, decidiendo cuales principios aplicar
probablemente serdn resueltos a lo largo de las lineas "Norte y Sur."
Desarrollando un acercamiento uniforme a la tributaci6n del
comercio electr6nico permanece evasivo debido a agendas conflictivas
entre paises desarrollados y economias en vias de desarrollo. Para
economias en vias de desarrollo "[S]i permitidas a prosperar, el comercio
electr6nico mejorard considerablemente la eficacia de economias, realzard
su productividad, mejorard la asignaci6n de recursos, . . . y aumentard el
crecimiento a largo plazo en general." 49 Eventualmente, este desarrollo
ayudaria a naciones desarrolladas a trav6s de tasas de rendimiento
44. Tax Issues and Ramifications of Electronic Commerce [Cuestiones y Ramificaciones
Fiscales del Comercio Electr6nico], Int'l Chamber of Com. (ICC) [Cimara de Comercio Intemacional],
Testamentos de Polftica, Doc. No. 180/421, (15 de diciembre de 1999), en
http://www.iccwbo.org/home/statements-rules/statements/I 999/tax issuesand-ramifications-of-electr
onicscommerce.asp#bases (tiltima visita el 17 de julio de 2004).
45. Avi-Yonah, supra nota 19, en 515.
46. DAES, supra nota 41, en 67.
47. Ver id. en 66.
48. Id.
49. LUKAS, supra nota 33, en 23.
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realzadas causadas por el desarrollo de nuevos mercados. Decisiones de
politica inherentes dentro de estas cuestiones sostienen ramificaciones
mayores para naciones en desarrollo porque, como nota el Doctor
Teltscher, cambios a origenes de r6dito alternativas son menos factibles ya
que impuestos de importaci6n e impuestos de consumo relacionados
constituyen una parte mds alta de r~dito que los de naciones
desarrolladas. 50 Como el Doctor Hellerstein afilade: "En corto, ... no
podemos perder la vista del hecho de que la opci6n de principios fiscales
bien puede crear a ganadores y perdedores." 51
Este papel analiza los efectos de estas cuestiones sobre economfas en
vfas de desarrollo asf mostrado dentro del contexto de Burquina Faso. La
secci6n H explora generalmente el tel6n econ6mico de Burquina Faso y el
Africa Occidental. La secci6n III analiza la prohibici6n de la OMC y sus
ramificaciones para Burquina Faso, mientras la secci6n IV discute la
aplicaci6n de principios fiscales al comercio electr6nico. Finalmente, la
secci6n V concluye que naciones en desarrollo no son perjudicadas
demasiado por la actual prohibici6n arancelaria de la OMC, pero que
tributaci6n basada en residencia retardarfa severamente su desarrollo
econ6mico.
II. BURQUINA FASO
En discutiendo tendencias tributarias del comercio electr6nico y
ramificaciones intemacionales relacionadas para economfas en vas de
desarrollo, el caso particular de Burquina Faso proveerd un marco
contextual para la discusi6n.
A. Trasfondo
Como una economia en via de desarrollo, Burquina Faso presenta
una opci6n conveniente para discusi6n porque su economfa y politica
reflejan esas de parses situados similarmente. Burquina Faso es hogar a
12.6 millones de habitantes,52 y su Area de superficie es aproximadamente
un tamafto levemente mds grande que el estado de Colorado. 53
Completamente sin acceso al mar,54 Burquina Faso estd situada
50. TELTSCHER, supra nota 14, en iii.
51. Hellerstein, supra nota 20, en 12.
52. CENT. INTELLIGENCE AGENCY (CIA) [AGENCIA CENTRAL DE INFORMACION], THE
WORLD FACTBOOK [EL LIBRO MU1JDIAL DE DATOS], BURQUINA FASO, en
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/print/uv.htm (tiltima visita el 17 de julio de 2004), [en lo
sucesivo CIA].
53. Ver id.
54. Ver id.
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apretadamente en el centro aproximado del Africa Occidental. Hacia el
oeste, Mali, la Gambia, Mauritania, el Senegal, Guinea-bissau, Guinea y
la Sierra Leona completamente bloquean a Burquina Faso del Ocdano
Atldntico. 5' Al sur, Burquina Faso estr bloqueada del Golfo de Guinea
por Liberia, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benin y Nigeria.56
Econ6micamente, Burquina Faso es subdesarrollada. Su sector
industrial carece de una base s6lida, contribuye un escudrifiado 17% hacia
el PBI dom6stico y es relacionado al "procesamiento de cosecha de
alimentos y a un grado menor al atrapamiento de algod6n." 57 Su sector
privado novato es poblado con s6lo 1,000 empresas pequefias y medianas
("SMEs") y 5,000 micro-negocios 58 en turno contribuyendo casi el 32%
del PBI y el 70% de todo el empleo que no es agricola. 59 Burquina Faso
permanece confiada pesadamente en comercio y exacta impuestos y tarifas
escarpados sobre importaciones para generar r6dito. Burquina Faso
confia en gran parte en ayuda externa6° y ha calificado para la Iniciativa
para la reducci6n de la deuda de los Paises Pobres Muy Endeudados
61("PPME") patrocinado por el Fondo Monetario Internacional.
El PBI en Burquina Faso a base de por cdpita se aproxima a
$1,040US anualmente,62 y el 90% de su mano de obra es relacionada
agricolamente 63 a pesar del hecho que frecuentemente experiencia sequias
55. DEPARTAMENTO DE INFORMACION PUBLICA DE LA ONU (DIP), CARTOGRAPHIC SEC.
[SECCION CARTOGRAFICA, ONU No de mapa 3679.1. Revisi6n 1 (2002), en
http://www.un.org/DeptslCartographic/map/profilelwestafrica.pdf (iltima visita el 17 de julio de 2004).
56. Ver id.
57. ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO EcONOMIco (OCDE),
AFRICAN ECONOMIC OUTLOOK [PERSPECrivA ECON6MICA AFRICANA] 87 (Renouf Pub. Co. Ltd.
[Compafifa Limitada de Publicaci6n Renoufl 2003), disponible en
http://www.countryanalyticwork.net/caw/cawdoclib.nsf/0/FDEFD30000B38C9285256D1F0035A008/$f
ile/BURKINA+FASO+gb.pdf (tiltima visita el 17 de julio de 2004) [en lo sucesivo AfDB/OCDE].
58. CANADIAN INT'L DEV. AGENCY (CIDA) [AGENCIA CANADIENSE DE DESARROLLO
INTERNACIONAL (ACDI)], BURKINA FASO-PRGRAMMING FRAMEwoRK [BURQUINA FASO-MARCO DE
PROGRAMACION], en 2.3, en http://www.acdi-cida.gc.ca/CIDAWEB/webcountry.nsfNLUDocEn/ Burk-
inaFaso-ProgrammingFramework (l1tima visita el 17 de julio de 2004) [en lo sucesivo ACDI].
59. Ver id.
60. Id. (listando que Burquina Faso hizo un promedio de 400 millones de d6ares por afio en
ayuda extema entre 1995 y 1997).
61. BURKINA FASO QUALIFIES FOR HIPC DEBT RELIEF TOTALING $700 MILLION [BURQUINA
FASO CALIFICA PARA EL ALIMIO DE DEUDAS PPME SUMANDO A $700 MiLLONEs], GRUPO DEL BANCO
MUNDIAL, Communicado de Prensa No. 2001/008/S (11 de julio de 2000), en
http://web.worldbank.org/WBS1TE/EXTERNALINEWS/0,,contentMDK:20015273-menuPK
34466-pagePK:34370,-,piPK:34424,-theSitePK:4607,00.html (ditima visita el 17 de julio de 2004).
62. Ver id.
63. Ver id.
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y s6lo tiene 12% de tierra arable disponible para la agricultura. 64 Oro,
productos de animal y algod6n comprenden sus exportaciones de bienes
principales,65 con el algod6n contando el 60% de las exportaciones totales
de Burquina Faso. 66  Dentro del Africa Occidental, Burkina disfruta de
una ventaja comparativa en su agricultura e industrias de ganaderia,
aunque cada una permanece caracterizada por productividad baja en
t6rminos mundiales67 debido en parte a su tierra frigil.68 Pequefias granjas
de familia pueblan el sector agricola y se enganchan principalmente en la
agricultura de subsistencia, mientras el sector de ganaderia estd basado en
cantidades grandes de pastoreando y sufre de productividad baja por
cabeza de ganado para leche y carne.69 Corroborativo de este desarrollo
econ6mico, estadisticas muestran que la esperanza de la vida media es un
poco mds de 46 afios y que un poco mds 1 en 10 nifios morird en el
parto.7°
A pesar de esta carencia de desarrollo, Burquina Faso ha intentado a
implementar y mantener politica tecnol6gicamente progresiva. 7' Este pais
de treinta afios del Africa occidental formalmente regula y entrena
industrias implicando la tecnologia de Internet, 72 y, tan pronto como 1995,
instal6 uno de los primeros nodos de Internet del Africa.73  En un
continente donde muchas naciones posponen financiaci6n para necesidades
de telecomunicaciones, Burquina Faso garantiza la conexi6n del ciudadano
a redes telef6nicas pfiblicas y al menos un punto de acceso pfiblico en cada
pueblo rural.74 Actualmente, el pais es uno de s6lo trece paises africanos
que instituyen un sistema de tarifa permitiendo el acceso al Internet al
64. CIA, supra nota 52.
65. AfDB/OCDE, supra nota 57, en 91.
66. Burkinabe President Urges End to Cotton Subsidies [El Presidente Burkinabe Urge el
Final a Subvenciones de Algod6n], AFROL NEWS [NoTcICAS AFROLI, 12 de junio de 2003, disponible en
http://www.afrol.com/articles/12859 (tiltima visita el 17 de julio de 2004).
67. ACDI, supra nota 58, en 2.2.
68. Ver id.
69. Ver id.
70. CIA, supra nota 52.
71. Lyombo Eko, Many Spiders, One Worldwide Web: Towards a Typology of Internet Regu-
lations [Muchas Arafias, Una Red Mundial: Hacia una Tipolog(a de Regulaciones de Internet], 6
COMM. L. & POL'Y J. 445,482 (2001) (discutiendo el marco tecnol6gico de Burquina Faso).
72. Id. en 482.
73. Ver id.
74. UIT, Informe Final sobre la Cuestion 7/1, en 68, UIT-D Comisi6n de Estudio 1, Docu-
mento 1/115 (Rev. 2)-S (5 de diciembre de 2000) (2000), en http://www.itu.in/1TU-
D/study..groups/SGP_1998-2002/SGI/Documents/2000/115r2s.doc (iltima visita el 17 de agosto de
2004).
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costo de una lamada telef6nica local 75, y ya cuenta aproximadamente
25,000 usuarios de Internet entre su poblaci6n.76  Ademds, en la
primavera del 2000, Burkina concedi6 dos licencias de telefonia celular
m6vil a operadores privados en la esperanza de liberar aun mds el sector
de telecomunicaciones. 7
Politicamente, Burquina Faso disfruta de un clima estable.7 8 En
mayo de 2002, el pais experiment6 elecciones multipartidarias por primera
vez desde haber ganado su independencia de la Francia en 1960, 79 y sienta
varios centros econ6micos y de planeamiento regionales para el Africa
Occidental.8 °  Burquina Faso incorpora elementos de ley civil y
consuetudinaria francesa en su sistema de gobernaci6n basado en una
constituci6n, 8' y su repiiblica parlamentaria tripartita permite para una
legislatura unicameral, un ejecutivo elegido democrdticamente y una
judicatura independiente.82
B. Africa Occidental
El Africa Occidental es una de las regiones mds atestadas del mundo
ya que 16 de las 54 naciones del continente restan aproximadamente
75. Information Rich Information Poor [Rica Informaci6n Pobre Informaci6n], BBC NEwS
[NOTICIAS BBC], 14 de octubre de 1999, en http://news.bbc.co.uk/Ihi/special-report/1999/10/
99/informationrich-information-poor/471891.stm (tltima visita el 17 dejulio de 2004).
76. CIA, supra nota 52.
77. Memorando de Jean-Baptiste Compaord, Ministro de Finanzas y Presupuesto, a Horst
Koehler, Director Administrativo, Fondo Monetario Internacional (FMI) (I I de diciembre de 2000), en
http://www.imf.org/external/nplloi/20O0/bfa/02/index.htm (tltima visita el 17 de julio de 2004).
78. AfDB/OCDE, supra nota 57, en 94.
79. Burquina Faso-Carta de lntenci6n de Jean-Baptiste Compaor6, Ministro de Finanzas y
Presupuesto, a Horst Koehler, Director Administrativo, FMI (18 de octubre de 2002), en
http://www.imf.org/extemal/nploi/2002/bfa/02/index.htm (tiltima visita el 17 de julio de 2004) [en lo
sucesivo Carta de Intenci6n].
80. Ver generalmente, SUB-SAHARAN AFR. TRANSPORT POL'Y PROGRAM (SSATP)
[PROGRAMA DE POLITICA DE TRANSPORTE DEL AFRICA SUB-SAHARAN], SHIPPING SERVICES IN
WESTERN AND CENTRAL AFRICAN COUNTRIES [SERVICIOS DE TRANSPORTE EN PAISES AFRICANOS
OCCtDENTALES Y CENTROAFRICANOS], Papel de Trabajo No 2, Vol. I (junio de 1993), en
http://www.worldbank.org/afr/ssatp/Working%20Papers/SSATPWPO2.pdf (tiltima visita el 17 de julio
de 2004); ver tambidn el Comitd Regional para Africa, 50a sesi6n, Ouagadougou, Burquina Faso (2000),
en http://w3.whosea.org/dgmessgs/28-08-00.htm (6iltima visita el 17 de julio de 2004) (evidenciando el
recibimiento de varios centros de planificaci6n).
81. CIA, supra nota 52.
82. Ver id.
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dentro de una quinta del drea de la superficie del continente.83  La
proximidad relativamente apretada de paises del Africa occidental se
manifiesta en una simbiosis regional mientras condiciones econ6micas,
politicas y sociales internas a menudo se derraman en paises vecinos.
84
Por ejemplo, Burquina Faso estd observando la escalaci6n de conflicto
armado reciente en Liberia hacia el sur$5 porque ese pais se ha implicado
en los asuntos internos de la Costa de Marfil, que bordea a ambos Liberia
y Burquina Faso. Acontecimientos liberianos afectan a la Costa de Marfil
porque Liberia en varios momentos ha luchado de ambos lados del
conflicto corriente en la Costa de Marfil, "la economfa mds sofisticada"
del Africa Occidental.86
Econ6micamente, este desarrollo sostiene importancia particular para
la Burquina Faso sin acceso al mar por dos motivos. Primero, los puertos
de la Costa de Marfil atienden hist6ricamente 80% del comercio de
exportaci6n de Burquina Faso. 87 Segundo, su economia genera empleos
para dos terceras partes de 5 millones88 de trabajadores migratorios de
Burquina Faso quienes envian sus "remesas" a casa.89
Esta integraci6n regional emerge en otras maneras. Burquina Faso
ha formado un bloque econ6mico supranacional con otros paises
regionales conocido como la Uni6n Econ6mica y Monetaria Occidental
Africana ("UEMOA"). 90  Establecido en 1994, 9' este comit6 de
planificaci6n econ6mico centralizado procura unificar y desarrollar al
Africa Occidental a trav6s de la creaci6n de un solo mercado econ6mico
83. AFR. ACTION [AcCION DEL AFRICA], Frequently Asked Questions [Preguntas mds
Frecuentes] (Mayo 2003), en http://www.africaaction.org/faq/country.htm (tiltima visita el 17 de julio
de 2004).
84. West Africa's Wars: A Region in Flames [Las Guerras del Africa Occidental: Una
Regi6n en Llamas], ECONOMIST [ECONOMISTA] 54 (2003).
85. Ver id.
86. Ver id.
87. AfDB/OCDE, supra nota 57, en 93.
88. Ver id. en 89.
89. Ver id.
90. U.S. EMBASSY DAKAR, SEN. [EMBAJADA DE LOS EEUU DAKAR, SENEGAL],Trade Liber-
alization: WAEMU's First Tentative Steps Toward Regional Integration Could Benefit Senegal
[Liberalizaci6n del Mercado: Los Primeros Pasos Provisionales de la UEMOA Hacia Integraci6n
Regional Podrian Beneficiar a Senegal] (10 de febrero de 2004), en http://www.dakarcom.com/ Econ-
Reports/econ.waemu.htm (tltima visita el 17 de julio de 2004). Estados miembros de la UEMOA
incluyen a Benin, Burquina Faso, Costa de Marfil, Guinea-bissau, Mali, Nigeria, Senegal, y Togo.
91. UNION ECONOMIQUE ET MONtrAIRE OUEST AFRIcAINE (UEMOA) [UNION ECONOMICA Y
MONETARIA OCCIDENTAL AFRICANA], en
http://212.52.130.131/organes/Historique/Uemoa-historique.htm (ultima visita el 29 de julio de 2004).
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de 67 millones de personas mientras asegurando "el movimiento libre de
personas, bienes y servicios." 92  Colectivamente, naciones del Africa
occidental consolidan sus polifticas monetarias respectivas en las manos del
Banco Central de los Estados del Africa Occidental ("BCEAO"), 93 que
implementa los objetivos de la UEMOA asi seleccionados por el Fondo
Monetario Internacional ("FMI"). 94
Por algunas cuentas, indicadores econ6micos recientes podrian
sugerir que la economfa de Burquina Faso es sana. Burquina Faso
experiment6 un aumento de 4.6% en el PBI para cada uno del 2001 y
2002 mientras la deflaci6n del PBI para el mismo periodo de los dos afios
cay6 de un 5.3 para el 2001 a un 2.2 para el 2002.95 Generalmente, estos
hechos sugieren que la economia de Burquina Faso ha experimentado una
crecimiento progresivo acelerado aun despu6s de ajustando para efectos
inflacionarios, que esthn disminuyendo.
Sin embargo, Burquina Faso tiene problemas estructurales que
estropean su capacidad actual de sostener periodos de crecimiento
dindmico. Para empezar, sus capacidades fiscales carecen de mordida
distintiva. El sector industrializado de Burquina Faso es en gran parte
relacionado agricolamente. Su tasa impositiva dom6stica del 2001 estd
baja, cayendo "muy debajo del objetivo de la UEMOA de al menos
17%. "96 Esto ha significado que los r6ditos fiscales resultantes
aproximaron un simple 12% del PBI, una estadistica explicada
parcialmente por limites sustanciales puestos en lugar por esfuerzos de
anti-pobreza excluyendo extensiones de tributaci6n a algunos sectores de
agricultura.97 Para complicar asuntos, debilidad significativa en la
92. Kouassy Oussou y Kanvaly Diomande, The Case of Cote d'lvoire [El Caso de la Costa de
Marfil], AFR. & THE WoRD TRADING Sys. [AFRICA Y EL SISTEMA DE COMERcIO MUNDIAL] (Centro
Intemacional de Investigaciones para el Desarrollo (CRDI), Trade, Employment, & Competitiveness
(TEC) [Comercio, Empleo, y Competitividad] Proyecto, Ottawa, Can.) en 26, 19 de junio de 2000, en
http://www.aercafrica.org/documents/AWTS/Cotedlvoire.doc (tiltima visita el 17 de julio de 2004).
93. The CFA Franc Currency [La Moneda el Franco CFA], AFRICAREVEALED.CoM
[AFRICAREVELADO.COM] (12 de junio de 2001), en http://www.africarevealed.com/Templates/
er2.0/bundle/default.jsp?nodeld=104&articleld=103 (6ltima visita el 17 de julio de 2004) [en lo
sucesivo Moneda el Franco CFA].
94. IMF Concludes Article IV Consultation with Burkina Faso [El FMI Concluye la Consulta
del Articulo IV con Burquina Faso], FMI, Notificaci6n de Informaci6n Pdblica del FMI (NIP) No 00/57
(8 de agosto de 2000), en http://www.imf.org/externaVnp/sec/pn/2000/pn0057.htm (6ltima visita el 17
de julio de 2004).
95. Burkina Faso: Statistical Annex [Burquina Faso: Anexo Estad(stico], Reporte de Pais del
FMI No 03/198, en 3 (junio de 2003), en http:llwww.imf.org/extemallpubs/ft/scr/2003/crO3198.pdf
(tiltima visita el 17 de julio de 2004) [en lo sucesivo FMI].
96. AfDB/OCDE, supra nota 57, en 89.
97. Ver id. en la nota 3.
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administraci6n y colecci6n fiscal obstaculiza corrientes de ingreso9 8 y
subvenciones internacionales soltados entre preocupaciones internacionales
y alegaciones de corrupci6n. 99  Sucintamente, el sistema tributario
presente de Burquina Faso carece de habilidad y capacidad para estimular
crecimiento econ6mico debido a su base d6bil y administraci6n ineficaz.
Incapaz de levantar solo fondos suficientes, ayuda extranjera del FMI
y del Banco Mundial justific6 57.4% del PBI de Burkina para el 2001.'°
Como uno de los paises mis pobres del mundo, Burquina Faso tambi6n ha
calificado para fondos de la Iniciativa PPME'0 ' y proyectos relacionados
de perd6n de deudas, que alivian presiones presupuestarias a algfin grado.
Sin tales fondos, el d6ficit presupuestario de Burkina totaliza
aproximadamente 187 mil millones CFAf,10 2 pero cuando factorizando
tales fondos, el d6ficit es reducido 35% a 68.7 mil millones CFAf. 0 3
Excluyendo el uso de recursos de la PPME, el d6ficit presupuestario total
fue mantenido debajo de 4% del PBI al final del 2002.1°4 Funcionarios
del gobierno miran este porcentaje estrechamente porque gastos
gubernamentales deben permanecer dentro de ciertos parimetros para que
Burkina califique para fondos de la PPME y reducci6n de deudas. 05
Esto, a su turno, significa que Burquina Faso tiene opciones limitadas
cuando gastando dineros ptiblicos.
Externamente, la cuenta actual negativa de Burquina Faso para el
2000 promedio hacia arriba de 14% de PBI dom6stico. 0 6 La mayor parte
98. Ver id. en 90.
99. Ver id.
100. AfDB/OCDE, supra nota 57, en 91.
101. Ver id. en 90.
102. Moneda el Franco CFA, supra nota 93 (notando que el CFAf es reconocida comtinmente
como la abreviatura para la moneda comtin de la Uni6n Econ6mica y Monetaria del Africa occidental
(UEMOA), y sus estados miembros, de cual Burquina Faso es un miembro. "El significado de la
abreviatura del franco CFA ha cambiado unas cuantas veces desde su nacimiento. Hoy dia, hay una
abreviatura diferente para las dos autoridades que son responsables para el CFA." Para el banco central
de la UEMOA, el Banco Central de Estados del Africa occidental (BCEAO), ]a abreviatura del franco
CFA significa el Franco de la Comunidad Financiera Africana); ver tambidn African Economist Makes
Case for African Currency [El Economista Africano Hace el Caso para la Moneda Africana], PAN-
AFRICAN NEWS AGENCY [LA AGENCIA DE NoTICIAS PANAFRICANA], 31 de mayo de 2000 (notando que
el CFAf es fijado al euro, y que los estados de la UEMOA y paises anglo-telef6nicos vecinos
encabezados por Nigeria y Ghana planean poner a flote una sola moneda del Africa occidental para el
2004"), reimprimido en http://unpanl.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpanO00134.pdf
(diltima visita el 17 de julio de 2004).
103. FMI, supra nota 95, en 2 1.
104. Carta de Intenci6n, supra nota 79.
105. Ver generalmente Memorando, supra nota 77.
106. AfDB/OCDE, supra nota 57, en 90.
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de su exportaci6n consiste de algod6n, ganaderia y oro, 10 7 y un 23%
estimado de su exportaci6n es conducido con otras naciones de la
UEMOA,' 18 que limita aun m~is r~ditos fiscales porque todas los importes
de naciones colegas de la UEMOA son eximidas de la tarifa.1°9
Proyecciones para el 2003 muestran que un empeoramiento general de
esta cuenta Ilevard a este nfimero a alrededor de 20% causado por una
caida m~is grande en exportaciones que en importaciones, aunque ambos
nfimeros se estdn moviendo en la direcci6n equivocada." Asi, el
comercio internacional no provee esos retornos dindmicos necesitados
para ayudar a empujar al pais fuera del alcance de derrumbamiento
econ6mico posible, una posibilidad hecha cada vez mAs probable si
transferencias internacionales comenzaran a disminuir.
C. Estructura Fiscal
Generalmente, la estructura fiscal interna de una economia en vias de
desarrollo se diferencia de aquella de una economia desarrollada en el
sentido de que las tarifas de importaci6n e impuestos constituyen la
mayoria de r6dito gubernamental para la mayor parte de paises en via de
desarrollo. Por ejemplo, antes de que la OMC acordara a prohibir tarifas
sobre productos digitalizados importados, los Estados Unidos impuso una
tarifa de 0.3% sobre tales importaciones mientras que Burquina Faso
cobr6 20 %. "' Ademds, cuando acoplado con r6ditos fiscales derivados de
bienes y servicios dom6sticos, r6ditos de importaciones constituyen 58.3 %
de las corrientes de r6dito de paises en via de desarrollo, y 37% para
paises desarrollados. 112  Cuando aislado como un porcentaje de r6dito
gubernamental total, impuestos de importaci6n y r6ditos relacionados de
impuestos de consumo adicionales tipicamente constituyen 15.8% de los
r6ditos gubernamentales totales de una economia en vias de desarrollo
mientras s6lo 2.6% para paises desarrollados.
1 3
Hist6ricamente, Burquina Faso y otros paises en via de desarrollo
han promulgado impuestos aduanales y tarifas para proteger mercados
dom6sticos de bienes extranjeros, controlar importaci6n excesiva y
107. CIA, supra nota 52.
108. FMI, supra nota 95, en 36.
109. P. D. Kaushik, Internet: Tariff Free Zone [El Internet: La Zona Libre de Tarifas], en
http://www.rgfindia.conrgf2/text/focusO5.htm (siltima visita el 17 dejulio de 2004).
110. AfDB/OCDE, supra nota 57, en 90 tabla 3.
111. TELTSCHiER, supra nota 14, en 53-4.
112. Jones y Basu, supra nota 18.
113. Verid.
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financiar presupuestos dom~sticos. Previsiblemente, tales medidas
seguido desalientan la entrada de comercio extranjero y conducen a r6ditos
fiscales lentos."14  Dentro del contexto de Burquina Faso, coordinaci6n
regional conducida por la UEMOA y el BCEAO ha resultado en un
esquema de tarifa comtin," 5 complementado por la reducci6n sistemdtica
de tarifas internas supervisado por el FMI."16 Asi, membresia continuada
en la UEMOA requiere que el nivel total de tarifas de Burquina Faso
caiga de 39% a 27%, que todavia permanece algo alto por normas
mundiales. "17
Bajo la UEMOA, la reforma de tarifa universal fue implementada en
1999 para consolidar y sistematizar estructuras de tarifa de estados
miembros en la forma de un esquema de tarifa comtin. Dentro de este
marco, el nimero de categorias de productos sujetas a impuestos fue
reducido de siete a cuatro sujetas a cuatro tarifas estatutarias: cero, cinco,
diez, veinte por ciento," 8 y tarifas internas fueron eliminadas." 9 Estados
miembros de la UEMOA acordaron ademfis a una bajada de otras tarifas
internas caracterizadas por reducciones de 100% para la agricultura, la
artesania, la ganaderia y productos industriales acordados originando de
miembros asf como una tarifa preferencial para articulos industriales no
inscritos. 120
Adicionalmente, Burquina Faso impone un ntimero de otros
impuestos. Estos incluyen un Impuesto sobre el Valor AfIadido ("IVA"
114. W. Ray Williams, The Role of Caesar in the Next Millennium? Taxation of E-Commerce:
An Overview and Analysis [LEI Papel de Cdsar en el Pr6ximo Milenio? Tributaci6n del Comercio
Electr6nico: Un Resumen y Andlisis], 27 WM. MITCHELL L. REV. 1703, 1706 (2001) (discutiendo la
habilidad de importer impuestos a bienes tangibles vendidos sobre el Internet a consumidores).
115. UNCTAD, SENEGAL, TRADE ANALYsIS & INFO. Sys. (TRAINS) [SIsTEMA DE ANALISIS
DEL COMERCIO E INFORMAC1ON], en http://rO.unctad.org/trains/2002%2OSenegal.html (6ltima visita el
17 de julio de 2004).
116. G. E. Gondwe, Making Globalization Work in Africa [Haciendo Funcionar a la
Globalizaci6n en Africa], FiN. & DEV. [FINANCIAMIEro Y DESARROLLO], en n.3; ver tambidn Romain
Wacziarg y Karen Horn Welch, Trade Liberalization and Growth: New Evidence [Liberalizaci6n y
Crecimiento del Comercio: Nuevas Pruebas], (noviembre de 2003) (discutiendo que liberalizaci6n tiene
efectos positivos robustos sobre el crecimiento, la franqueza, y tarifas de inversi6n dentro de parses), en
http://www.stanford.edu/-wacziarg/downloads/integration.pdf (ditima visita el 17 de julio de 2004).
117. Senegal, supra nota 115.
118. EMBASSY OF THE REPUBLIC OF SEN [EMBAIADA DE LA REPUBLICA DE SENEGAL],
SENEGAL: ONE OF THE BEST ECONOMIC OPPORTUNmES IN WEST AFRICA [SENEGAL: UNA DE LAS
MEJORES OPORTUNIDADES ECONOMICAS EN EL AFRICA OCCIDENTAL] (2002), en
http://www.senegalembassy.co.uk/opportunities.html (tiltima visita el 17 dejulio de 2004).
119. FMI, supra nota 95, en 45.
120. Ver id. en 45.
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por sus siglas en ingl6s)' 21 implementado en septiembre de 1996 para
cobrar impuestos (18%) al valor de bienes y servicios producidos en
Burquina Faso por compafifas e individuos no asalariados. 2 2 Ademds,
Burquina Faso impone impuestos sobre el consumo interior hacia arriba
de 95% sobre tabaco importado y 25% sobre bebidas alcoh6licas
importadas mientras tambi6n imponiendo impuestos dom6sticos sobre
monopolios, productos de petr6leo y contratos de seguros. 23 Finalmente,
Burquina Faso tiene cuatro impuestos de importaci6n ademds de aquellos
ya en lugar extendi6ndose entre 0.5-5 por ciento sobre todas las
importaciones de otra manera no eximidas.1
24
Asi, habiendo ilustrado la estructura econ6mica interna de Burquina
Faso, unas inferencias pueden ser sefialadas. Primero, la base fiscal de
Burquina Faso permanece frdgil y constituida de entidades de agricultura
pequefias e industria agricolamente relacionada, caracterizada por retornos
modestos y producci6n baja. Segundo, la administraci6n de impuestos
dom6sticos y mecanismos de ejecuci6n son pobres e ineficaces, que
retardan la entrada de r6ditos fiscales. Tercera, confiada pesadamente
sobre el comercio extranjero, la estructura fiscal de Burquina Faso
permanece intrinsecamente proteccionista, que entonces retrasa la entrada
de importaciones y otros bienes haci6ndolo dificil de aumentar r6ditos a
trav6s de impuestos aduanales y sobrecargas. Cuarto, organizaciones
internacionales como el FMI han colocado coacciones externas sobre
sesiones de politica internas para que Burquina Faso califique para ayuda
adicional, coacciones que limitan aun mds su nfimero de respuestas
politicas posibles. Como consecuencia de estos, realizaci6n econ6mica
tibia y un r6gimen fiscal cuasi-proteccionistas de Burquina Faso deja a si
mismo dependiente sobre ayuda extranjera, proyectos de reducci6n de
deudas, comercio internacional y una base fiscal subdesarrollada.
III. TARIFAS DEL INTERNET
La secci6n I discute la congelaci6n controversial de la OMC sobre
impuestos aduanales colocados en el comercio electr6nico impidiendo a
parses de imponer tarifas en productos digitalizados transferidos
121. UNION EuRoPEA, EU LAW & PoucY OVERVIEW: VALUE ADDED TAX - PRACTICAL As-
PECrS [RESUMEN DE LEY Y POIJTICA DE LA UNION EuROPEA: IMPUESTO ANADIDO SOBRE EL VALOR -
ASPECTOS PRACrICOS], en http://www.eurunion.org/legislatVATweb.htm (6ttima visita el 17 de julio
de 2004) [en Io sucesivo Ley de la UE]. (Un IVA es un impuesto basado en consumo evaluado sobre el
valor aumentado de bienes mientras ellos pasan de varias etapas de producci6n).
122. FMI, supra nota 95, en 42.
123. Ver id. en 43.
124. Ver id. en ap6ndice.
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electr6nicamente. Opositores sugieren que esta prohibici6n afecta
desproporcionadamente los pafses m~is pobres del mundo mientras otros,
principalmente los Estados Unidos, responden que la prohibici6n asegura
un paisaje neutro-fiscal y equitativo necesario para el desarrollo futuro del
comercio electr6nico de Internet y economfas en vfas de desarrollo.
A. Sopa de Alfabeto - la OMC, el GATT y el GATS
La OMC es una organizaci6n multilateral que intenta formular
politica comercial internacional a trav6s de esfuerzos colectivos de sus
miembros. 125 El grupo procura armonizar la ley comercial internacional y
a reducir o eliminar tarifas comerciales para "facilitar el comercio
global." 12 6  Bajo la politica de la OMC, dos acuerdos internacionales
gobiernan los flujos fronterizos de bienes y servicios, pero ninguno
contempla los problemas de clasificaci6n presentados por el comercio
electr6nico. Estos acuerdos son el Acuerdo General sobre Tarifas y
Comercio ("GATT" por sus siglas en ingl6s) y el Acuerdo General sobre
Tarifas y Servicios ("GATS" por sus siglas en ingl6s).
El GATT y el GATS sirven objetivos diferentes ya que
tradicionalmente "reglas de comercio internacionales aplicables a bienes
son diferentes de aquellas aplicables a servicios." 27 Conforme al acuerdo
del GATT, "comercio en bienes es sujeto a un conjunto bien desarrollado,
comprensivo y riguroso de reglas de comercio."128 Estados miembros no
pueden distinguir entre bienes importados bas~indose en origen pero estas
restricciones se relacionan s6lo a medidas internas, ya que los paises
pueden imponer impuestos o tarifas sobre todas las importaciones.129
Mientras tanto, servicios, como contabilidad y servicios financieros,
reciben tratamiento fiscal diferente bajo el GATS. Impuestos y tarifas no
son cargados a servicios enviados a trav6s de fronteras y, a diferencia del
comercio en bienes fisicos; gobiernos son libres para subvencionar a
proveedores dom6sticos si ellos desean. 130 Mientras el acuerdo del GATT
125. Kaushik, supra nota 109.
126. Ver id.
127. CAN. DEPT'T OF FOREIGN AFF. & INT'L TRADE [MINISTERIO DE ASUNTOS EXTRANJEROS
Y COMERCIO INTERNACIONAL DEL CANADA], ELECTRONIC COMMERCE AND THE INTERNATIONAL
TRADE RULES: DISCUSSION OF KEY TRADE POLICY ISSUES [COMERCIO ELECTRONIcO Y LAS REGLAS
INTERNACIONALES: DEL COMERCIO: DICSUSION DE CUESTIONES DE LA POLICIA DEL COMERCIO] en 2,
(2000), en http://www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/documents/e-comm-e.pdf (tiltima visita el 17 de julio
de 2004).
128. Ver id. en 3.
129. Id.
130. Id. en 3-4.
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permite a naciones de impartir tarifas sobre bienes fisicos transferidos a
trav6s de fronteras nacionales, el GATS prohibe a naciones de colocar
tarifas sobre servicios transferidos.' 31 El GATS, sin embargo, permitiria
a Burquina Faso a implementar cuotas restringiendo la cantidad de
servicios entrando a su pals. Asi, la prohibici6n de la OMC y la
cuesti6n de clasificaci6n interconectan porque acuerdos multilaterales
diferentes se aplicardn dependiendo de la clasificaci6n de transmisi6n.
"Como consecuencia de estas diferencias, el tratamiento de un producto
puede diferir considerablemente dependiendo en si es clasificado como un
bien o un servicio."'
133
Mientras bienes entregados en forma convencional o fisica
permanecen sujetos a impuestos,134  la OMC ha prohibido la
implementaci6n de aduana sobre productos digitalizados entregados
electr6nicamente a trav6s de fronteras. 135 Esta prohibici6n se derive de
una oferta de 1998 notando que la mayoria de naciones industrializadas no
consideraron "transmisiones electr6nicas como importaciones para
objetivos de impuestos aduanales," conduciendo a algunos paises de la
OMC a abstenerse de cobrar impuestos aduanales sobre articulos
entregados electr6nicamente. 136 Como consecuencia, la OMC formaliz6
la prActica actual de entonces de estados miembros absteni6ndose de
implementando impuestos electr6nicos y tarifas sobre bienes digitalizados
transferidos electr6nicamente alli creando el ambiente libre en que el
comercio electr6nico fronterizo ahora funciona. 37
Esta prohibici6n es un origen de desacuerdo. La UNCTAD y grupos
activistas sugieren que el impacto financiero del acercamiento de
impuestos exentos de la OMC cae desproporcionadamente sobre el Sur
131. TELTSCHER, supra nota 14, en 3.
132. Ver id. en 6.
133. AADrrYA MATrOO Y LuDGER SctUKNEcrrr, GRUt'O DEL BANCO MuNDiAL, TRADE POLI-
CIES FOR ELECTRONIC COMMERCE [POLTICA COMERCIAL PARA EL COMERCIO ELECrR6NICO] (2000),
en http://econ.worldbank.org/docs/1 133.pdf (liltima visita el 17 de julio de 2004).
134. ARViND PANAGARIYA, UNCTAD, E-COMMERCE, WTO AND DEVELOPING COUNTRIES,
POLICY ISSUES IN INTERNATIONAL TRADE AND COMMODITIES [EL COMERCIO ELECTRN1CO, LA OMC
Y PAISES EN VIA DE DESARROLLO, CUESTIONES DE POLTICA EN EL COMERCIO Y COMODIDADES
INTERNACIONALES] en 3, Pol'y Issues in Int'l Trade & Commodities [Cuestiones de Polit ica en
Comercio Intemacional y Materias Primas], Serie de Estudio No. 2, ONU Doc. UNCTAD/rFCD/TA
B/3, ONU No de venta E.00-ll-D-23, disponible en http://192.91.247.38/tab/pubs/itcdtab3_en.pdf
(iltima visita el 17 de julio de 2004).
135. Mattoo y Schuknecht, supra nora 133.
136. TELTSCHER, supra nota 14, en 3
137. Ver id.
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Global 3 8 porque paises en via de desarrollo estructuran sus sistemas
tributarios y financieros sobre impuestos y tarifas, y porque ellos carecen
de suficiente capital politico para proteger sus objetivos de politica. Por
lo tanto, extendiendo la congelaci6n actual retardard el desarrollo interno
para estos paises debido a una reducci6n parecida en r6ditos de tarifas.
139
Los Estados Unidos mantienen que un acercamiento deregulado al
comercio electr6nico permite para su desarrollo, critico al crecimiento
futuro de paises en via de desarrollo.14°
Otros argumentan que tales paises son excluidos injustamente de
debates de politica y que naciones industrializadas simplemente tienen
"poca preocupaci6n" para paises en via de desarrollo, especialmente
dadas sus contribuciones marginales al PBI.141 "Dentro de la OMC, ellos
han levantado preocupaciones sobre implicaciones de r6dito fiscal posible
resultando de una prohibici6n en impuestos aduanales sobre transmisiones
electr6nicas . . .ellos carecen de recursos para proveer evidencia que
podria apoyar a sus preocupaciones. Muchos de ellos todavia estAn
luchando para mantenerse al tanto de los acontecimientos rdpidos en el
Area de comercio electr6nico, reconociendo que 6ste tiene el potencial
- 142para efectos sustanciales beneficiosos sobre sus economias.
Formando un acuerdo general entre miembros de la comunidad
internacional no es alcanzada fdcilmente. Generalmente, acuerdo general
de politica internacional sugiere que nuevas categorias de clasificaci6n no
son necesarias porque el uso de tecnologia relacionada al Internet, incluso
cuando usada para transferir productos digitalizados, ya estd cubierto por
el GATS. Por ejemplo, la opini6n general entre algunos miembros de la
OMC es que la mayoria de transacciones conducidas por via electr6nica
son servicios ya cubiertos por el GATS, 43 y que por lo tanto la pregunta
de clasificaci6n deberia ser resuelta por recurriendo al marco preexistente
del GATT/GATS.44 Sin embargo, otros miembros ven la versi6n digital
de un bien, como el texto de un libro impreso, como un servicio que
deberia ser cubierto por el acuerdo del GATS, mientras aun otros
138. TELTSCHER, supra nota 14, en iii.
139. Ver id.
140. Anderson, supra nota 13.
141. TELTSCHER, supra nota 14, en 2.
142. Id. en 2.
143. Eugene R. Quinn, jtnior, Doing Business on the Web: Navigating the International Tax
Maze [Haciendo Negocios sobre el Internet: Navegando el Laberinto de Fiscal Internacional], en 10 (8
de diciembre de 1999), en http://www.ipwatchdog.com/toledocle.pdf (ultima visita el 7 de septiembre de
2004).
144. PANAGARIYA, supra nota 134, en 3-4.
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miembros sostienen la opini6n que tal producto permanece un bien, sujeto
a impuestos aduanales y otras provisiones del acuerdo del GATT.
Conciliadamente, propuestas abundan. Sugerencias incluyen
despidiendo al sistema GATT/GATS completamente para estos tipos de
productos, y disefiar otro sistema de clasificaci6n, mientras otros sugieren
tratar a todas las transmisiones electr6nicas como bienes o servicios para
la facilidad de aplicaci6n y claridad fiscal. 45 Por ejemplo, la OMC
propone la proposici6n que una transmisi6n electr6nica sea tratada como
un servicio, a menos que pueda ser liamado un bien,' 46 que seria definido
como cualquier transmisi6n conservando la habilidad de transformarse en
un "bien fisico" en la destinaci6n y asi mantener su naturaleza fiscal bajo
el GATT.147 Esos servicios preservando el tratamiento del GATS podrian
incluir contabilidad y servicios financieros, turismo y apoyo de
telecomunicaciones. Una tercer sugerencia es de equilibrar el tratamiento
entre los dos sistemas. En otras palabras, aplfquese "el GATS a todo el
comercio de Internet o el GATT a aquel comercio para el cual partes
complementarias fisicas tambi6n existen, y el GATS a todo el otro
comerCio electr6nico. ,48
La Uni6n europea apoya a un acercamiento "orientado al servicio"
proponiendo que todos los bienes transmitidos electr6nicamente sean
tratados como servicios bajo el acuerdo del GATS.14 9 Como el GATS
permite para restricciones de cuota sobre servicios importados, esta
postura permitirfa efectivamente a la Uni6n europea a restringir las
importaciones de servicios audiovisuales de proveedores y competidores
extranjeros, principalmente los Estados Unidos.' 50 Mientras tanto, los
Estados Unidos desean un acercamiento "orientado por bienes" forzando
transmisiones digitalizadas transferidas electr6nicamente para ser
consideradas bienes fisicos para los objetivos de la OMC y el GATT. " '
"Claramente, no todos los productos entregados digitalmente son
servicios," como programaci6n o juegos de computadora, asi, esta
clasificaci6n resulta en la desventaja de teniendo productos equivalentes
145. Ver id. en 4-5.
146. TELTSCHER, supra nota 14, en 5.
147. Ver id.
148. PANAGARIYA, supra nota 134, en 4.
149. TELTSCHER, supra nota 14, en 6.
150. Id.
151. Id.
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funcionales recibiendo tratamientos fiscales diferentes debido a sus
mecanismos de entrega.
152
B. Burquina Faso
Para toda la confusi6n y la preocupaci6n rodeando la prohibici6n de
la OMC y sus afectos supuestos sobre naciones en desarrollo, es
provechoso de poner estos r6ditos perdidos en contexto. Burquina Faso
impone algunas de las tarifas mdis altas sobre productos digitalizados en el
mundo. 153 En 1997, Burquina Faso exact6 el sexto nivel mis alto de
impuestos de importaci6n sobre productos digitalizados en el mundo. 54
Burquina Faso exact6 la quinta tarifa mis alta en el mundo sobre peliculas
digitalizadas y tercera mis alta para materiales impresos en el mundo.
155
Especificamente, impuestos de Burquina Faso importaron peliculas
digitalizadas al 31.0%, materia impresa digitalizada al 30.1% y
videojuegos digitalizados importados al 31% .156 Lo que es mis, Burquina
Faso, similar a otras economfas en vias de desarrollo, impone impuestos
de consumo suplementarios sobre los mismos productos a proporciones
considerablemente mis altos que esos de sus tarifas. 57  Por ejemplo,
Burkina impone una tarifa de 19.7% sobre importaciones digitalizadas
pero afiade impuestos de consumo suplementarios sobre tales
importaciones de 25.0% haciendo para una tarifa de porcentaje total de
44.7%.158
En analizando los efectos de la prohibici6n actual de la OMC, la
UNCTAD nota que las p6rdidas de r6dito resultantes caen
desproporcionadamente sobre paises en via de desarrollo. 59 Como notado
arriba, impuestos aduanales cuentan para 15.8% de r6dito gubernamental
para un pais en vias de desarrollo comparado a 2.6% para ese de paises
industrializados.'60 Prdida de r6dito absoluta, combinando ambos tarifas
e impuestos de consumo adicionales, en parses en via de desarrollo
152. COMPUTER SYS. POL'Y PROJECT (CSPP) [PROYECTO DE POLITICA DE SISTEMAS DE COM-
PUTACION], INDIRECT TAXATION OF ELECTRONIC COMMERCE: POSMON PAPER [TRIBuTACION INDI-
RECTA DE COMERCIO ELECTRONICO: PAPEL DE POSICION], (julio de 1999), en
http://www.cspp.org/projects/CSPPTaxPaper.pdf (6ltima visita el 17 de julio de 2004)
153. TELTSCHER, supra nota 14, en 49 tabla 10.
154. Ver id. en 47 tabla 8.
155. Ver id. en 49 tabla 10.
156. Ver id.
157. Verid.
158. TELTSCHER, supra nota 14, en 53-54 tabla 13.
159. Ver id. en iii.
160. Id. en 20.
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resultando de la prohibici6n de la OMC suma a 63 % de p6rdida de r6dito
a pesar de una repartici6n de comercio de 16% en productos
digitalizados.' 6' Esta incongruencia es explicada en parte por el hecho de
que naciones en desarrollo promedian tarifas mds altas sobre todas las
lineas de producci6n cuando comparadas con esas de naciones
industrializadas. 1
62
Sin embargo, colocando estas figuras en contexto ayuda a cuantificar
mejor estas p6rdidas. El estudio de la UNCTAD, basado en gran parte
sobre el trabajo de Doctor Teltscher, cataloga a los r6ditos totales de
Burquina Faso surgiendo de tarifas sobre productos digitalizados a
$3,567,OOOUS. 163 Segfin el Anexo Estadistico del FMI para Burquina
Faso, el promedio de la tasa de intercambio catalogado para Burquina
Faso en 1999 fue 614.9 CFAf por $1US.' 64 Conciliadamente, en d6lares
estadounidenses, estos recibos mismos traducen a 2,193,348,300 CFAf en
p6rdidas para Burquina Faso. 65  Para el mismo aflo, el FMI cataloga
r6ditos fiscales totales generados por Burquina Faso en 220,744,000,000
CFAf. 166  Asi, para colocar a estos r6ditos perdidos en contexto,
matemdtica simple indica que ellos suman a menos de 1% (.0099%) de
ingresos fiscales Burkinabe. 167
Aunque en tfrminos de porcentaje la presente prohibici6n de la OMC
resulta en p6rdidas de r6dito mis grandes para Burquina Faso relativo a las
p6rdidas de porcentaje de parses desarrollados, la cantidad de negocio por
via electr6nica conducido por Burquina Faso dicta que estas p6rdidas
constituyen en lo mejor una parte marginal del r6dito fiscal gubernamental
total. La p6rdida potencial de tarifa relacionada, sobrecarga y r6dito de
consumo surgiendo de la prohibici6n de la OMC como un porcentaje de
r6ditos fiscales totales suma a menos de 1%. Este porcentaje no conduce a
la conclusi6n que la continuaci6n de la prohibici6n irreparablemente daflari
al desarrollo intemo nacional. Estos ndmeros sugieren que paises en via de
desarrollo no necesariamente serdn dafiados en el futuro por la polftica
internacional actual.
Ademds, el mismo estudio indica que, de medio, los impuestos
adicionales exactados sobre tales articulos son aproximadamente similares
161. Id. en 19.
162. Id. en 19-20.
163. TELTSCHER, supra nota 14, en 55 tabla 14 (incluyendo sobrecargas adicionales e
impuestos de consumo).
164. FMI, supra nota 95, en 3.
165. (614.9CFAf/U.S.$)(U.S.$3,567,000) = 2,193,238,300CFAf.
166. FMI, supra nota 95, en 23 tabla 20.
167. 2,193,348,300LR de Prohibici6n de Productos Digitalizados/220,744,000,000 Rditos
Fiscales totales = .0099%.
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en ambas naciones desarrolladas y en desarrollo.168 Especificamente, en
el caso de tarifas, los paises en via de desarrollo son "claramente los que
estdn imponiendo. . . tasas mfis altas que los paises desarrollados. En el
caso de otros impuestos, sin embargo, la proporci6n entre paises
desarrollados y en via de desarrollo apenas se diferencian."169 Ademis, el
estudio afiade que sobrecargas aduanales, excluyendo tributaci6n de
consumo, estAn dentro de dos puntos de porcentaje el uno del otro."7 Asi
pues, es la existencia de los impuestos de consumo seguido exorbitantes
que diferencian listas de impuestos de importaci6n relativas entre estos dos
grupos. Asi, puede ser que la congelaci6n actual de la OMC sobre tarifas
de productos digitalizados es menos responsable de la p6rdida de r6dito
fiscal de Burquina Faso que su selecci6n de politica reguladora.
Como resultado, este papel sugiere que la prohibici6n presente de la
OMC debe permanecer en su lugar como formulado presentemente.
Aunque la prohibici6n si resulta en pdrdidas desproporcionadas en t6rminos
de porcentaje para parses en via de desarrollo, cuando colocada dentro del
contexto de un solo pafs, estas pfrdidas parecen minimas. La prohibici6n
presente no es una soluci6n permanente a la cuesti6n de clasificaci6n
porque el comercio electr6nico es una revoluci6n tecnol6gica legitima y las
perdidas fiscales presentes soportadas por gobiemos nacionales y
subnacionales continuarn aumentando mientras mis negocio se mueve
sobre via electr6nica.
C. El Futuro
Considerando esa data citada arriba, los ntimeros sugieren que la
prohibici6n actual de la OMC no dafila demasiado a la economia en
desarrollo de Burquina Faso mfis que su propia selecci6n de politica
reguladora. Sin embargo, dada la importancia de globalizaci6n y la
tecnologia de Internet, politica comercial internacional deberia acomodar
las preocupaciones relacionadas de todas las naciones. La relaci6n entre
regimenes comerciales abiertos y el crecimiento econ6mico mejorado de
la carrera del medio a la larga estd bien documentada.17' Estudios
subrayan la conexi6n entre crecimiento econ6mico y liberalizaci6n del
comercio,172 e indican que la relajaci6n de tarifas directamente
168. TELTSCHER, supra nota 14, en 22.
169. Ver id. (indicando que paises en via de desarrollo cobran impuestos a importaciones a
22.9% comparado a 23. 1% de naciones en desarrollo).
170. Ver id. (notando que tales tarifas son m~s altas en pafses en vfa de desarrollo, 8.7% que en
paises desarrollados, 6.1%).
171. LUKAS, supra nota 32, en 2.
172. Id.
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corresponde a indicadores econ6micos, fiscales y monetarios
mejorados.' 73 Como es notado por el Sr. Lukas, la OCDE concluye que
regimenes comerciales abiertos ayudan a economias a crecer dos veces
mds rdpido que "partes complementarias con economia cerrada.", 74 El
caso para Burquina Faso no es nada diferente; crecimiento econ6mico no
ocurrird hasta que baje sus barreras al comercio, que tiene el efecto
importante de diversificando su base tributaria por incorporando mas
capacidades basadas en tecnologia e informaci6n en su economia nacional.
Sin embargo, el punto estdi hecho que la prohibici6n de la OMC no
dafia significadamente a naciones en desarrollo como sugerido por la
UNCTAD. Incuestionablemente, parses en via de desarrollo dependen mds
pesadamente en tarifas y comercio internacional para generar rdditos
fiscales que naciones desarrolladas como es evidenciado por las tasas
suplementarias sumamente altas de impuestos de consumo y sobrecargas.
Porque estos impuestos estd.n en su lugar, cualquier prohibici6n sobre
tarifas impactarfa resultantemente, en tdrminos de porcentaje, a estas
naciones a un grado mayor que al de naciones desarrolladas. Sin embargo,
la realidad permanece que parses en via de desarrollo, como Burquina Faso,
conducen solo cantidades minimas de comercio electr6nico en productos
digitalizados. Es esta cantidad relativamente insignificante de comercio
digitalizado que hace cualquier pdrdida de rddito asistente de poca
consecuencia.
Ademis, el estudio discutido arriba ha indicado que la prohibici6n de
la OMC presente causa s6lo una porci6n de estas p~rdidas resultantes, con
la parte desproporcionada de p6rdida de r6dito surgiendo de la inhabilidad
de Burquina Faso y otros a colectar sobre estos impuestos adicionales, que
en algunos casos suman a 134% del valor del producto original. 175 La
dependencia hist6rica sobre ayuda extranjera acoplada con el aislamiento
econ6mico relativo ha permitido a Burquina Faso a retrasar reformas de
mercado necesarias, alli conduciendo a condiciones de pobreza para su
poblaci6n. Mientras en el corto plazo, paises en via de desarrollo pueden
experimentar p~rdida de rddito. Esta pdrdida, sin embargo, no deberia
disuadir a la acomodaci6n a largo plazo de un foro de Internet exento de
tarifas dadas las ventajas al mundo en desarrollo de flujo fronterizo
aumentado.
173. Id.
174. Id. (contrastando los resultados y experiencias diferentes entre indices crecientes internos
asiiticos y del Africa sub-Saharan como consecuencia de diferencias fundamentales entre regimenes
comerciales).
175. TELTSCHER, supra nota 14, en 53 tabla 13 (indicando que las tarifas y sobrecargas
adicionales de Etiopfa ascienden a 134%).
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IV. TRIBUTACI6N ELECTR6NICA DEL COMERCIo ELECTR6NICO
Mientras la Secci6n III analiz6 la cuesti6n de clasificaci6n actual, la
Secci6n IV examina cuales principios de tributaci6n internacional deberfan
gobemar ventas cyber-espaciales, y discute cuestiones fiscales surgiendo de
los cambios encimados al modelo del negocio contempordneo por el
comercio electr6nico, incluyendo la digitalizaci6n, la realizaci6n de
operaciones sin recurrir a intermediarios, y la dicotomfa de residencia y
tributaci6n basada en origen.
A. Ceros y Unos
Los pardmetros bdsicos de esta cuesti6n estn bien documentados y
no tienen que tomar tiempo considerable en esta discusi6n. 176 Mientras
altas cantidades de comercio se mueven al cyber-espacio, estados-naciones
estAn perdiendo una parte concomitante de r6dito, 17 cuyo tamahio
escarpado dicta que algiin acuerdo general dentro de la comunidad
internacional serd alcanzado en el futuro. Para naciones desarrolladas y
en desarrollo igualmente, aquellos r6ditos fiscales actualmente escapando
cofres gubernamentales subrayan la oportunidad perdida para lograr flujos
fiscales adicionales178 y en algunas instancias exacerbar recibos fiscales ya
bajos. Resultantemente, la comunidad internacional ha estado interesada
enormemente en balanceando la protecci6n de bases imponibles
dom6sticas con el desarrollo del comercio electr6nico. 179
Una manera en que la tecnologia de Internet ha cambiado modelos de
negocio contempordneos es a trav6s de digitalizaci6n. Fundamentalmente,
el Internet estd basado sobre informaci6n digitalizada, que puede ser
descrita simplemente como transformando data en una forma compatible
con transferencia electr6nica.180 Tecnologia de Internet convierte data en
176. Ver generalmente, David R. Tillinghast, Lectura, What's Source Got to do with It? Source
Rules and U.S International Taxation ["IQuW Tiene que Ver Origen con Ello?" Reglas de origen y
Tributaci6n Internacional Estadounidense], 56 TAx L. REV. 81 (2002) (explorando las bases normativas
para tributaci6n internacional).
177. Tom Spargo, It's Time to Start Factoring Net Taxes Into Your Global eBiz Strategy [Es
hora de Comenzar Factorizando Impuestos Netos en su Estrategia Ebiz Global], JAPAN INC.
[INcoRPORACI6N JAPON], febrero de 2000 (notando que comercio electr6nico basado en Intemet fuera
de los EEUU podrfa crecer a 3 billones de d6lares para el 2005), en
http://www.japaninc.net/mag/comp/200002/febOOvalley.html (6ltima visita el 17 dejulio de 2004).
178. Jones y Basu, supra nota 18, en 10.
179. DARRING MORGAN Y MEREDITH HiLL, THE WTO AND ELECTRONIc COMMERCE [LA
OMC Y COMERcIO EtLECTRNICO], (1999), en http://www.washington.edu/wto/issues/ecommerce.htm
(tiltima visita el 17 de julio de 2004).
180. Hellerstein, supra nota 20, en 5.
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afiicos cifrados y la construye en una serie larga de digitos binarios (ceros
y unos) para ser transmitida electr6nicamente a su destinaci6n.' 8 ' El
comercio electr6nico aplica a esta tecnologia al negocio contempor~neo, y
es entendido a incluir transacciones cyber-espaciales implicando mtsica
transmisible, peliculas, juegos, publicaciones, y algunos servicios, como
planificaci6n financiera, bancaria y apoyo de computadora. 
82
El proceso de digitalizaci6n impacta al comercio tradicional por
reduciendo dramdticamente los gastos relacionados de conduciendo
negocios.18  Por ejemplo, gastos de transacci6n asistente, de trabajo, de
entrada y de la informaci6n son cortados simultAneamente sin respeto al
tipo o el lugar de transacci6n. Este fen6meno combina con la presencia
mundial del Internet para abrir mercados distantes cerrados
tradicionalmente a empresas una vez locales,184 que es el proceso bdsico
subrayando la globalizaci6n. Como el Doctor Hellerstein nota, este flujo
e interacci6n aumentados traducen a mas tensi6n colocada sobre la
administraci6n fiscal debido al volumen de transacci6n implicado' 85
B. Realizaci6n de operaciones sin recurrir a intermediarios e
identificaci6n del consumidor
Una segunda manera la tecnologia ha impacto al modelo de negocio
tradicional es a trav~s de la tendencia relacionada de realizar operaciones
sin recurrir a intermediarios. La tecnologia relacionada de Internet ha
cambiado el modelo de negocio contempor~neo por permitiendo a
participantes del mercado a tramitar directamente entre ellos de cualquier
punto de acceso global conduciendo a mayor conveniencia de transacci6n
para entrantes al mercado y el fen6meno de "realizaci6n de operaciones
sin recurrir a intermediarios. " 86 Conceptualmente, el modelo de negocio
tradicional agrup6 al fabricante, al mayorista, al minorista y al usuario
18 1. Arvind Panagariya, Inside the World of E-commerce [Dentro del Mundo del Comercio
Electrdnico], ECON. TIMES & OTHER PRESS WRITINGS [TIEMPOS LA ECONOMiA Y OTRAS ESCRrIURAS],
28 de julio de 1999, en http://www.bsos.umd.edu/econ/panagariya/apecon/ET/et-02-july99.htm (tiltima
visita el 17 de julio de 2004).
182. CHARLES E. McLuRE, JUNIOR, GRUPO DEL BANCO MUNDIAL, ELECTRONIC COMMERCE
[CoMERcIO ELECrRONICO], en http://wwwl.worldbank.orglpublicsector/taxlecommerce.htm (6ltima
visita el 17 de julio de 2004).
183. Ver generalmente, Arthur J. Cordell, Taxing the Internet: The Proposal for a Bit Tax
[Cobrando Impuestos al Internet: La Propuesta Para un Impuesto Bit], Discurso Ante el Programa
Internacional Fiscal en la Escuela de Derecho de Harvard (14 de febrero de 1997), en
http://www.arraydev.comlcommerce/J1BC/9702-05.htm (tiltima visita el 17 de julio de 2004).
184. Avi-Yonah, supra nota 19, en 514-16.
185. Hellerstein, supra nota 20, en 5.
186. Avi-Yonah, supra nota 19, en 515.
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final juntos en una cadena de oferta procesada. Como resultado del
Internet, esta cadena se ha transmutado para permitir contacto directo
entre consumidores y fabricantes, dejando a intermediarios
prescindibles. 87  La noci6n de realizar operaciones sin recurrir a
intermediarios simplemente etiqueta a este cambio estructural y relaciona
que intermediarios terceros tipicamente no estardn presentes en la
transacci6n cyber-espacial promediable. Esta ausencia, sin embargo, crea
problemas importantes para funcionarios fiscales.
Hist6ricamente, sistemas tributarios confian sobre minoristas
tradicionales e intermediarios para recuperar beneficios fiscales de
transacciones, asi uniendo compras y ventas a un lugar fisico dentro de
una jurisdicci6n fiscal. 88  Sin embargo, "el problema con imponiendo
impuestos sobre el comercio electr6nico surge debido a la incertidumbre
del local"' 89 ya que ninguna noci6n de un lugar singular, fisico existe en
ciberespacio. Asf, "transacciones del Internet . . . son dificiles de
localizar en espacios geogrdficos de dos dimensiones y asi rendir
jurisdicci6n territorial problemdtica." 90  De ahi, realizaci6n de
operaciones sin recurrir a intermediarios deja a administradores fiscales
con "el reto enorme de determinar como implementar sistemas tributarios
limitados geogrdficamente en un ambiente tecnol6gico que rinde a la
geografia irrelevante. 191
Redistribuyendo esta responsabilidad de localizando transacciones del
intermediario al consumidor individual o privado no ha ocurrido por un
par de motivos. Dada la naturaleza descentralizada del Internet, paquetes
de informaci6n son enviados por rebajadores y servidores localizando la
via mis eficiente dadas las configuraciones de la red. 92 Participantes por
lo general no conocerdn las vias exactas tomadas por sus comunicaciones
electr6nicas, que son despedazadas en partes mins pequefias, pasadas por
rebajadores y servidores en la manera mis eficiente y luego restauradas en
la destinaci6n. 93  Sin embargo, entre la transmisi6n y el recibo, cada
pedazo podrfa haber viajado por cualquier combinaci6n de jurisdicciones
187. Verid. en516.
188. Jones y Basu, supra nota 18, en 10.
189. Williams, supra nota 114 en 1705.
190. Stephen J. Kobrin, Territoriality and the Governance of Cyberspace [Territorialidad y la
Gobernacidn del Ciberespacio], 32 J. INT'L Bus. STUD. [REVISTA DE ESTUDIOS DE NEGOCIO
INTERNACIONALI en 687 (diciembre de 2001), en http://www.jibs.net (tltima visita el 7 de septiembre
de 2004).
191. Hellerstein, supra nota 20, en5.
192. Avi-Yonah, supra nota 19, en 513.
193. Verid. en513.
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fiscales dependiendo sobre la localizaci6n fisica de los servidores y niveles.
de congesti6n sobre la red. 94 Por ejemplo, ms de 30,000 jurisdicciones
fiscales existen en los Estados Unidos solos.' 95
Asi, creadores de la politica se hallan en una situaci6n dificil.
Jurisdicciones internacionales, federales, estatales y locales atin tienen que
desarrollar sistemas prlcticos de enjaezar ventas y usar impuestos
asociados con compras cyber-espaciales.' 96  Si las autoridades desearan
colectar impuestos sobre el ingreso o el consumo, ellos deben buscar a
que consumidores remitan voluntariamente el pago fiscal a la
jurisdicci6n.197 Asi, colocando "localizaci6n" y responsabilidad de pago
sobre los consumidores individuales es impractico administrativamente.
C. Tributaci6n de Ingreso " Residencia contra Origen
Antes de que una jurisdicci6n fiscal pueda exactar y recuperar r~ditos
fiscales, ella primero debe encontrar una base normativa sobre la cual
ejercer la autoridad de cobrar impuestos. 98  Bases internacionales
apoyando la jurisdicci6n para cobrar impuestos al ingreso se dividen en
dos esquemas, tributaci6n basada en residencia y basada en origen, que
traslapan seguido y confunden a contribuyentes. Fundamentalmente,
sistemas basados en residencia imponen impuestos sobre el ingreso
mundial ganado por contribuyentes residentes independientemente de su
origen.' 99 Asi, el ingreso ganado por un ciudadano americano ganado
mientras trabajando en los Estados Unidos y en otros paises serd cobrado
impuestos en esta base. Tal sistema mira a la residencia del contribuyente
individual o corporativo para ejercer la jurisdicci6n de cobrar
200impuestos. Una vez establecido que el contribuyente es un residente,
194. Verid. en 513-514.
195. Eugene R. Quinn, jdnior, Tax Implications for Electronic Commerce Over the Internet
[Implicaciones Fiscales para el Comercio Electrinico Sobre el Internet], 4 J. TECH. L. & POL'Y
[REVISTA DE POLItrCA Y LEY DE TECNOLOGfA] 3 (1999), disponible en,
http://journal.law.ufl.edu/-4echlaw/4-3/quinn.html (dltima visita el 17 de julio de 2004).
196. Hellerstein, supra nota 20, en 13.
197. Id. en 18.
198. Ver generalmente, Stephan Wilske y Teresa Schiller, International Jurisdiction in Cyber-
space: Which States May Regulate the Internet [Jurisdicci6n Internacional en el Ciberespacio: Cuales
Estados Pueden Regular al Internet], 50 FED. COMM. L.J. 1997 (discutiendo la aplicaci6n de bases
tradicionales de ley internacional dentro del contexto de tributaci6n).
199. Robert Anthony y Cecile Villacres, The Future of Tax Sharing Internationally -A Dream
or a Reality [El Futuro de Compartacitn de Impuestos Internacionalmente: iUn Suefto o una
Realidad!], BNA TAX PLAN. IlT'L R. [REPASO NTERNACIONAL DEL PLAN FISCAL BNA] (2002), en
http://www.itpa.org/open/archiveanthonyvillacres.html (iltima visita el 17 de julio de 2004).
200. Hellerstein, supra nota 20, en 6.
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"ese pais puede fijar un derecho legal de cobrar impuestos al ingreso de
esa empresa."
20 1
Esquemas tributarios basados en origen, sin embargo, se enfocan en
el lugar de consumo en imponiendo impuestos al ingreso,2 °2 asi intentando
"de limitar la colecci6n de impuestos sobre ingreso a la jurisdicci6n donde
la actividad econ6mica ocurre. 203 Paises usando principios de tributaci6n
basada en origen cobran impuestos al ingreso generado dentro de sus
fronteras geogrificas independientemente de la nacionalidad del
contribuyente. 204 Generalmente, paises con sistemas tributarios de origen
usualmente son dados tratamiento preferencial porque un soberano tiene
una reclamaci6n mis fuerte de cobrar impuestos a actividades ocurriendo
dentro de sus fronteras. 20 5 Tratados bilaterales comunes, mds usualmente
basados en el Tratado Fiscal Modelo de la OCDE,2° permiten al pais con
sistema tributario de origen predominancia porque normas internacionales
han establecido que el pais con sistema tributario de origen tiene "el
derecho preponderante" para cobrar impuestos al ingreso de empresas
207activas derivando de dentro de sus fronteras. Esto es evidenciado por el
hecho que paises residentes permiten a paises con sistema tributario de
origen la "primer mordida a la manzana " 208 y cr6ditos fiscales extranjeros
a esos contribuyentes pagando impuestos al pais con sistema tributario de
209
origen.
Dentro del contexto de comercio electr6nico, cualquier sistema es
predicado sobre nociones geogrdficas de lugar. En paises con sistema
tributario de origen, la habilidad o ejercicio de tributaci6n es provocado
201. Clayton Chan, Taxation of Global E-Commerce on the Internet: The Underlying Issues
and Proposed Plans [Tributaci6n del Comercio electr6nico Global en el Internet: Las Cuestiones
Subyacentes y Proyectos Propuestos], 9 MINN. J. GLOBAL TRADE 233, 258 (2000).
202. Kobrin, supra nota 190, en 14.
203. LUKAS, supra nota 33, en 26.
204. Chan, supra nota 201, en 249
205. Id.
206. OECD Invites Comments on Cross-Border Tax Issues Raised by Employee Stock-Options
[La OCDE Invita Comentarios sobre Cuestiones de Impuestos Fronterizas Levantadas por Opciones de
Compra de Empleados], OCDE (1I de marzo de 2002), en
http:n/www.oecd.org/document/60/0,2340,en-2649_34487_2073212_1_ll-,OO.html (iltima visita el
17 de julio de 2004).
207. Rahul Mukheji, Governing the Taxation of Digitized Trade [Gobernando la Tributaci6n
del Comercio Digitalizado], en 1I, (2002), en http://rspas.anu.edu.au/papers/asarc/RahulMukherji.pdf
(tiltima visita el 17 de julio de 2004).
208. Avi-Yonah, supra nota 19, en 521.
209. McLure, supra nota 182.
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por el hecho de que ia transacci6n ha ocurrido dentro de sus fronteras.
210
Para jurisdicciones basadas en residencia, la autoridad de cobrar
impuestos se extiende de la noci6n de residencia dentro de limites
geogrdficos. 211 Asi, similar a los problemas encontrados por estructuras
tributarias tradicionales colocando la transacci6n, los sistemas basados en
residencia y origen experiencian dificultad ejerciendo jurisdicci6n fiscal
cuando la noci6n de lugar territorial es subvercionada por tecnologia de
Internet.
D. Problemas basados en residencia para paises en vfa de desarrollo
En 1996, el Tesoro de los Estados Unidos public6 un papel de trabajo
en el cual previ6 el futuro de tributaci6n internacional de comercio
212
electr6nico cambiando a tributaci6n basada en residencia. El papel
sugiri6 que el comercio electr6nico hace la determinaci6n precisa de
origenes de transacciones sumamente dificiles. Is Tambi6n noto que
tributaci6n basada en residencia tendria la ventaja de reducir la
importancia de distinciones de ingreso entre derechos de autor, ganancias
e ingresos de servicio.214 El papel postul6 que dificultades encontradas en
la implementaci6n de esquemas de sistemas tributarios basados en origen
significan que un cambio futuro a tributaci6n basada en residencia es
inevitable.215 El punto de vista del Tesoro es comprensible cuando uno
realiza que los Estados Unidos permanece el exportador mds grande de
comercio electr6nico 216 tipicamente generando 85% de r6dito de Internet
217
en el mundo entero. Asi, las motivaciones aqui para los Estados
Unidos son claras porque en persiguiendo este sistema, conserva su base
tributaria.218
Tributaci6n basada en residencia, sin embargo, crean problemas para
parses en via de desarrollo como Burquina Faso. El comercio electr6nico
210. LuKAS, supra nota 33, en 26.
211. Ver id.
212. Ver generalmente DEPARTAMENTo DE TESORO DE LOS EEUU, OFF. OF TAX POL'Y [OF-
CINA DE POLITICA FISCAL], SELECTED TAX POLICY IMPLICATIONS OF GLOBAL ELECTRONIC COMMERCE
[IMPLICACIONES DE POLITICAS FISCALES SELECCIONADAS DE COMERCIO ELECTRONICO GLOBAL]
(1996) en http://www.bakemet.com/ecommerce/tax%20policy%20implications.pdf (6ltima visita el 17
de julio de 2004) [en lo sucesivo DEPARTAMENTO DE TESORO].
213. Mukheji, supra nota 207, en 12.
214. Verid.
215. McLure, supra nota 182.
216. DEPARTAMENTO DE TESORO, supra nota 212.
217. LUKAS, supra nota 33, en 25.
218. McLure, supra nota 182.
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permite a empresas a trasladarse ficilmente a paises con tasas impositivas
inferiores, 219 que podria resultar en "una carrera hacia abajo" mientras
naciones diferentes compiten entre ellas para atraer implantaci6n
corporativa dentro de sus fronteras usando beneficios fiscales como un
incentivo. Para Burquina Faso, tal carrera es una que no deberia ganar
simplemente porque sus r6ditos fiscales presentes son escasos, de hecho,
la tasa para impuestos sobre ganancias pagadas por empresas
multinacionales estadounidenses operando en el sur global baj6
aproximadamente la mitad, de 54% a 28% entre 1983 y 1996.220
Mientras los r6ditos fiscales de Burquina Faso suman a 12% del producto
domdstico, deberia solidificar la recuperaci6n fiscal, promover ]a
diversidad tecnol6gica, educar su mano de obra y seguir su reforma
modesta y controlada en vez de bajar los impuestos.
Ademds, tal cambio anima y valida la existencia de paraisos
fiscales !.22  La existencia de paraisos fiscales afiade aminora "la soberania
fiscal" 222 como sugiere un estudio que la relocalizaci6n de corporaciones
multinacionales a "paraisos fiscales" desvia a un estimado 50 mil millones
de d6lares de paises en via de desarrollo. 223  Relocalizaci6n corporativa
224puede ser efectuada sin la necesidad de mover personal u operaciones.
Tal movilidad sobre el largo plazo erosionara la base fiscal nacional de
paises en via de desarrollo porque cualquier corporaci6n multinacional o
grande estacionada dentro de sus fronteras remitiri impuestos a su pais de
residencia debido al hecho que la residencia corporativa serd "divorciada
de cualquiera de sus actividades tangibles."
225
Tributaci6n basada en residencia contradice el acuerdo general
internacional establecido y el precedente.226 Este precedente estA basado
sobre el principio que la jurisdicci6n residencial tiene el derecho primario
de cobrar impuestos al ingreso pasivo mientras la jurisdicci6n de origen
219. Mukherji, supra nota 207, en 13.
220. International Tax Dumping: Developing Countries are Losing Billions [Vertido Fiscal
Internacional: Paises en vfas de Desarrollo estdn Perdiendo Miles de Millones], SWISS COALITION
NEWs [NoTICIAS DE COALICION SuizA], No 27, junio de 2001, disponible en
http://www.swisscoalition.chlenglishlpagesnav/framesE4.htmT&T_StAvDs.htm (tiltima visita el 17 de
julio de 2004) [en lo sucesivo SuizAI.
221. Mukherji, supra nota 207, en 13.
222. Ver id.
223. SUiZA, supra nota 220.
224. Avi-Yonah, supra nota 19, en 528.
225. Hellerstein, supra nota 20, en 11.
226. Avi-Yonah, supra nota 19, en 525.
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tiene el derecho primario de cobrar impuestos al ingreso activo.227 Esta
jerarquia es reflejada por los cr6ditos fiscales extranjeros emitidos por
jurisdicciones basadas en residencia a esos contribuyentes ya pagando
impuestos basados en origen. Tributaci6n basada en origen ha "inspirado
mds de 1000 tratados bilaterales," y para la mayor parte de paises
alrededor del mundo, tributaci6n basada en origen representa el foco
comercial de sus esquemas de tributaci6n.228 Este acontecimiento asi
contraviene el derecho tradicional de paises con sistemas tributarios
basados en origen de cobrar impuestos primero229 y tambi6n levanta una
barrera a largo plazo a la habilidad de paises con sistemas tributarios
basados en origen, que incluye una mayoria de paises en via de desarrollo,
a cobrar impuestos efectivamente a ]a actividad econ6mica dentro de sus
propios limites.23°
Si la comunidad internacional manda que tributaci6n basada en
residencia sea el acercamiento uniforme a ser seguido en el futuro,
Burquina Faso y otras naciones en desarrollo serdn afectadas
desfavorablemente. Como notado arriba, cambiando a tributaci6n basada
en residencia esencialmente remite corrientes de r6dito de paises de origen
a paises residentes. Burquina Faso sufrird similarmente del desequilibrio
digital discutido arriba porque su inequidad tecnol6gica significa que serd
forzada a importar continuamente tecnologia de Internet y comercio
electr6nico, y asi renunciar a r6ditos fiscales debido a la carencia distinta
de una presencia tecnol6gica dentro de sus fronteras. Ademds, mientras
ventas cyber-espaciales serdn cobradas impuestos a la tasa impositiva
prevaleciente del pais residente, la responsabilidad asistente de remitir
recibos fiscales es colocada sobre consumidores Burkinabe. Esta
responsabilidad afiadida es problemdtica para el desarrollo continuo de
comercio electr6nico en Burquina Faso ya que consumidores Burkinabe ya
afrontan problemas de infraestructura de Internet y acceso hechos peor por
la proporci6n de analfabetismo y la provisi6n de energia intermitente.
E. Impuestos de consumo - una mirada mds cercana
Con la tributaci6n de ingreso directa, impuestos indirectos
recaudados sobre el consumo constituyen otro aspecto de tributaci6n
internacional. Impuestos de consumo son recaudados sobre un bien o un
servicio en el punto de consumo y cobrados sobre la base de la tasa
227. Ver id. en 520.
228. Mukherji, supra nota 207, en 12.
229. Avi-Yonah, supra nota 19, en 52 1.
230. Ver id.
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predominante local.3 Impuestos de consumo generalmente incluyen
ventas, IVA e impuestos sobre ingresos brutos, e imponen tipicamente una
carga econ6mica de calculaci6n y remesa fiscal sobre vendedores que
deben determinar la tasa impositiva aplicable en la jurisdicci6n de la
destinaci6n cuando determinando la cantidad apropiada de impuesto a la
23venta para exactar sobre una transacci6n dada. 32 Esta determinaci6n
depende del tipo de producto y la localizaci6n y el tipo de cliente,233 que
puede conducir a combinaciones innumerables de tasas impositivas y
equilibrios.
Dada la multitud de jurisdicciones fiscales alrededor del mundo, la
oportunidad surge para consumidores de explotar estas discrepancias entre
tasas impositivas relativas.2 34 Estudios empiricos muestran que diferencias
de porcentaje relativas en tasas impositivas lievan a consumidores a
235 c
reaccionar por cambiando sus formas de comportamiento, que significa
que diferenciaci6n entre reglas de tributaci6n en naciones variantes
sostiene "un impacto significativo sobre el comportamiento adquisitivo de
consumidores [sp], cambiando de proveedores dom6sticos a
extranjeros., 236 Este potencial para explotaci6n es afm mayor ahora dado
el advenimiento de tecnologia de Internet y el colapso del modelo de
negocio tradicional. Y, cuando acoplado con dificultades relacionadas a
"residencia corporativa, establecimiento permanente y caracterizaci6n de
ingreso," esta tendencia revela que el fen6meno de realizar operaciones
sin recurrir a intermediarios permanece problemdtico dentro del contexto
de impuestos de consumo, similar a ese de tributaci6n de ingreso
discutidos arriba.237
Unas sugerencias intentando resolver las dificultades presentes
relacionando a la tributaci6n de Internet implican la aplicaci6n de
238impuestos de consumo. De estas sugerencias, la mayoria apoyan
tipicamente la aplicaci6n de un impuesto de IVA, que ha sido introducido
en mis de 120 paises y levanta mins que $18US billones en r6dito cada
231. Jinyan Li y Jonathan See, Electronic Commerce and International Taxation [Comercio
Electr6nico y Tributaci6n Internacional], 3 ISUMA 1 (2002), en
http://www.isuma.net/v03n0I/li/lie.shtml (tiltima visita el 17 de julio de 2004).
232. TELTSCHER, supra nota 14, en 9.
233. Quinn, supra nota 195, en 35.
234. TELTSCHER, supra nota 14, en 9.
235. Ver id.
236. Ver id.
237. Li y See, supra nota 231.
238. Ver id.
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afto. 2 39  El IVA es un impuesto de consumo basado extensamente
recaudado sobre el valor agregado a un bien en cada etapa de producci6n,
usualmente en una tasa fija, 240 y pagado por el consumidor final.2 41
Impuestos de consumo han recibido la mayor cantidad de atenci6n en la
242OCDE y la Uni6n europea, aparecen en dos formas bdsicas de
aplicaci6n, y han recibido apoyo dentro de la comunidad fiscal
intemacional. Por ejemplo, los Estados Unidos favorecen un sistema
basado en origen en el cual consumidores pagan el IVA que prevalece en
la jurisdicci6n del vendedor,243 mientras, a la inversa, la Uni6n europea
prefiere que ellos paguen el IVA prevaleciente en su jurisdicci6n de
domicilio, considerado un sistema "basado en destinaci6n."244
Tradicionalmente, "la regla del IVA" de la Uni6n europea para
productos digitalizados y servicios transferidos electr6nicamente es el
245principio de destinaci6n, significando que tributaci6n de transacciones
electr6nicas ocurre en el lugar de consumo, en lugar de donde la
producci6n ocurre como bajo un sistema basado en origen.24  Asi,
vendedores pagan el impuesto en la jurisdicci6n de destinaci6n cuando
ellos importan bienes en la destinaci6n, luego pasan el cargo al
consumidor final.247 Para prevenir tributaci6n doble, impuestos sobre
entradas son acreditados contra impuestos sobre salidas, lo que significa
239. Paulo dos Santos, VAT Introduction - Administrative Issues [lntroducci6n IVA -
Cuestiones Administrativas], CARIBBEAN REG'L TECH. ASSISTANCE CTR. [CENTRO REGIONAL DE
ASiSTENCIA T CNICA DEL CARME (CARTAC/17th Gen. Assemb. & Tech. Conf. of the Caribbean Org.
of Tax Adm'rs [Asamblea General y Conferencia Tdcnica de la Organizaci6n del Caribe de
Administradores Fiscales] (COTA)) 22 al 26 de julio de 2002), disponible en
http://www.caricom.org/archives/cota/17cotageneralassemblyVAT%201mplementation.pdf (tltima
visita el 17 de julio de 2004).
240. Ley de la UE, supra nota 121.
241. Id.
242. TELTSCHER, supra nota 14, en 9; GLOBAL INTERNET POL'Y INITIATIVE [INICIATIVA
POLlTICA DEL INTERNET GLOBAL], Taxation of E-Commerce [Tributacidn del Comercio Electr6nico],
en http://www.internetpolicy.net/taxation (dltima visita el 17 de julio de 2004) [en lo sucesivo IPIG].
243. TELTSCHER, supra nota 14, en 1I.
244. IPIG, supra nota 242.
245. Hellerstein, supra nota 20, en 15.
246. Charles E. McLure, jidnior, Taxation of Electronic Commerce in Developing Countries
[Tributaci6n del Comercio Electr6nico en Pases en Vla de Desarrollo], GA. ST. UNIV. INT'L. STUD.
PROGRAM [PROGRAMA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE GEOR-
GIA] (Pub. Fin. In Developing & Transition Countries: A Conf. In Honor of Richard Bird Conf. Papers
[Financiamiento Pdblico en Paises en via de Desarrollo y Transcic6n: Una Conferencia en Honor a
Richard Bird Papeles de Conferencia], Atlanta, Ga.), 4 al 16 de abril de 2001, en
http://ispaysps.gsu.edu/papers/mclure2001.pdf (iltima visita el 17 de julio de 2004).
247. Avi-Yonah, supra nota 19, en 554.
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que mientras vendedores son requeridos de cobrar el impuesto sobre todas
sus ventas, ellos tambi6n pueden reclamar un cr6dito para impuestos que
ellos han sido cobrados sobre sus entradas con la ventaja de que
distorsiones de decisiones de producci6n no ocurren debido a estas
248
compensaciones.
El problema primario para implementando el IVA basado de la Uni6n
europea es la noci6n de un campo de juego nivel. "Sistemas de IVA
,,249generalmente imponen impuestos por lugar de venta, y esencialmente
cobran impuestos a importaciones y exentan a exportaciones. 250  Bajo la
actual ley de la Uni6n europea, bienes importados de miembros no de la
Uni6n europea son sujetos a impuestos de importaci6n y del IVA del pais
de importaci6n.25' Ventas dentro de la Uni6n europea son sujetas al IVA
del pais de recibimiento en el caso de comercio de empresa-a-consumidor
("B2C"). Sin embargo, comercio entre empresas localizadas entre
estados miembros es exento de impuestos con la empresa de recibimiento
o importaci6n requerida a pagar el IVA localmente mientras exportaciones
a parses no de la Uni6n europea son clasificadas en cero.252
Mientras tanto, los Estados Unidos han propuesto un impuesto de
consumo basado en origen, que impondria impuestos sobre transacciones
electr6nicas a la tasa prevaleciente en la jurisdicci6n del vendedor. Tal
plan ha sido en gran parte desacreditado como equivocado. Por ejemplo,
tal impuesto contraviene principios de tributaci6n basada en destinaci6n
recalcando cada "sistema tributario de ventas principiado en el mundo."
253
Adem~s, competencia fiscal dafiosa podria surgir en que paises bajarian
tasas impositivas para atraer firmas libres que producen contenido de
mercado.254  Adicionalmente, aplicaci6n de principios diferentes,
deformarfa opciones entre productos equivalentes, cuando acompafiado
por impuestos rebajados para productos digitalizados.255 MAs
248. GRUPO DEL BANCO MUNDIAL, The Revenue Implications of Trade Liberalization: Issues
Facing Small Economies [Las Implicaciones de Ridito de Liberalizacidn del Comercio: Cuestiones
Afrontando Economfas Pequelias], en 2, en http://wbInOOI8.worldbank.org/html/small-
states.nsf/(attachmentweb)/1 104960vl-the/$FILE/ I 104960vl-the.pdf (6ltima visita el 17 de julio de
2004) [en lo sucesivo Implicaciones de R.dito].
249. Michael S. Lebovitz y Theodore P. Seto, Preface: The Fundamental Problem of Interna-
tional Taxation [Prefacio: El Problema Fundamental de Tributacidn Internacional], LOY. L.A. INT'L &
Comp. L. REV. 534 (2001).
250. McLure, supra nota 246.
251. Ley de la UE, supra nota 121.
252. Implicaciones de R6dito, supra nota 248, en 2.
253. McLure, supra nota 182.
254. Mukherji, supra nota 207, en 14.
255. McLure, supra nota 182.
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importantemente, r~ditos cambiarfan de naciones consumiendo contenido
digitalizado a naciones que lo producen, principalmente de naciones en
desarrollo a desarrolladas 6
Dados estos hechos, un impuesto de consumo basado en destinaci6n
es mejor adecuado para Burquina Faso y mejor contesta problemas de
desarrollo cuando comparado a alternativas tributarias. Implementando un
impuesto de consumo basado en destinaci6n, sin embargo, significard que
propietarios Burkinabe tiene que mantenerse al corriente de c6digos
salientes fiscales para cada pais. Aunque este sistema pueda aparecer
problemdtico para un pais retado administrativamente, software si existe
que permite a estas firmas la capacidad t~cnica y recursos para seguir al
paso con los c6digos fiscales variantes alrededor del mundo.257
Finalmente, cambiando a un sistema basado en origen conduciria a una
erosi6n general de la base tributaria de Burquina Faso porque paises
importando neto en el mundo en desarrollo serian forzados a remitir pagos
258fiscales de regreso a la jurisdicci6n del vendedor.
V. CONCLUSION
Este papel avanza la proposici6n general que el desarrollo econ6mico
futuro de naciones en desarrollo alrededor del mundo confia mds sobre la
fabricaci6n de acuerdo general externa que en la creaci6n de polftica
dom6stica. Esta realidad se deriva en gran parte del hecho que paises en
desarrollo y paises menos desarrollados sufren del "divido digital" y una
carencia de acceso a creaci6n de polftica global. Este papel examin6 el
debate actual rodeando estas iniquidades dentro del contexto de tributaci6n
intemacional;
En haciendo asf, discusi6n centrada en dos cuestiones mayores
dominando debates fiscales internacionales: clasificaci6n de flujo
fronterizo de productos digitalizados, y los principios apropiados para
aplicar a la tributaci6n de comercio electr6nico. Analizando a estas
cuestiones de la perspectiva de un pafs en vias de desarrollo, este papel
considera que la prohibici6n patrocinada por la OMC no necesariamente
impide la posici6n financiera de naciones en desarrollo. En intentando de
colocar r~ditos fiscales perdidos en contexto, este papel analiz6 los efectos
de la prohibici6n sobre Burquina Faso encontrando que la naci6n pequefia
del Africa occidental conduce s6lo cantidades mnimas de negocio cyber-
espacial tal que esos r~ditos perdidos derivando de la continuaci6n de la
prohibici6n constituyen menos de 1% de sus r~ditos totales. Esta data
256. Jones y Basu, supra nota 18.
257. Li y See, supra nota 231.
258. Jones y Basu, supra nota 18.
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indicaria que no en todas las situaciones son prejuiciadas injustamente
naciones en desarrollo.
Las naciones en desarrollo, sin embargo, serdn afectadas
adversariamente por la imposici6n de tributaci6n basada en residencia.
Cualquier movimiento a tributaci6n basada en residencia cambiari a r6ditos
fiscales de paises en desarrollo a desarrollados mientras la parte de
comercio electr6nico de paises en via de desarrollo aumenta porque
corporaciones tipicamente no residen dentro de las fronteras de naciones en
desarrollo. Ademis, dada la movilidad aumentada de residencias
corporativas dentro del contexto de comercio electr6nico, muchas empresas
multinacionales en realidad podrian evadir impuestos si se trasladan a
parafsos fiscales, especialmente dentro del contexto de sistemas basados en
residencia. Adicionalmente, paises en via de desarrollo son importadores
de comercio electr6nico significando que bajo este sistema, bienes y
servicios fluyendo en Burquina Faso serdn cobrados impuestos en el pafs de
residencia alli negando a Burquina Faso flujos fiscales necesitados
enormemente.
Como notado arriba, el vfnculo entre regimenes de comercio abierto y
estimulos econ6micos permanece incuestionable. Paises en via de
desarrollo, como Burquina Faso, permanecen pesadamente dependientes
sobre el comercio y se desarrollarin mds rdipidamente sobre mayores de
perfodos de tiempo sostenidos si ellos optan a continuar proyectos de
reducci6n de deudas y el retiro de impuestos de importaci6n excesivos.
Tecnologfa de Internet y comercio electr6nico presentan una oportunidad
para parses menos desarrollados para desarrollar tasas positivas de
crecimiento econ6mico y a esperar para un mafiana mejorado. Para
Burquina Faso y otros paises en via de desarrollo, globalizaci6n es la
respuesta, no el problema.
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I. INTRODUCCION
Cuando comenc6 a investigar sobre la mutilaci6n genital femenina (en
lo sucesivo "MGF"), tenfa una posici6n persistente de cambio para aquellas
quienes son forzadas a someterse a la MGF, aquellas que permiten que la
prdctica sea efectuada en ellas o, a fortiori, aquellas que la llevan a cabo
ellas mismas sobre sus propios hijos u otros miembros familiares. Pero
despu6s de mi investigaci6n (y de hacer un gran esfuerzo en expandir mi
mentalidad "Occidental"), comprendf que la censura herm6tica serfa ftitil en
la btisqueda de ayudar y facilitarle las vidas a las mujeres en las naciones
africanas; que las marginarfa frente al Mundo Occidental e incluso, en
algunos casos, frente a su propia gente. A trav6s de la critica, impulsamos
mds a las mujeres africanas a llevar a cabo una prictica que no es saludable
y ademis es represiva. Muchos africanos, por temor al imperialismo
occidental, se han aferrado a algunas prdcticas - buenas o malas - como
fuente de identidad, rechazando el imperialismo y la intrusi6n.1 Me es
* Julie R. Hess es una abogada en Boston, Massachussets, asociada con el despacho de
abogados de White, Inker, Aronson, P.C. Su prhctica se enfoca en el derecho de familia, incluyendo
divorcio, custodia, patemidad, violencia domstica, y acciones de modificaci6n. Julie se gradu6 de la
Universidad de Ball State (Graduada 1999) y la Escuela de Derecho de Nueva Inglaterra (Licenciatura
en Derecho 2002). En la Escuela de Derecho de Nueva Inglaterra, Julie se enfoc6 en derecho
internacional, incluyendo derechos humanos internacionales y la aplicaci6n de leyes intemacionales.
1. Ver Hope Lewis, Between lrua and Female Genital Mutilation: Feminist Human Rights
Discourse and the Cultural Divide [Entre !rua y Mutilacidn Genital Femenina: Discurso de Derechos
Humanos Feminista y la Divisidn Cultural], 8 HARv. HUM. RTs. J. 1, 31 (1995); DECEMBER GREEN,
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diffcil abstenerme de describir la MGF como inhumana y subdesarrollada
solamente, porque ahora comprendo que muchas mujeres utilizan la MGF
para mantener la "humanidad" de la cultura en ]a que se practica, esperando
el momento en que la nifia alcance la 9dad aolulta, el matrimonio o el parto.2
No obstante, por extrafto que parezca, estas "virtudes" no justifican
la MGF ni deberian facilitar su perpetuaci6n. La MGF se inici6 como
una prdctica para someter al mAs d6bil fisicamente, para contener los
deseos sexuales naturales de criaturas naturalmente sexuales y eliminar el
temor y la ignorancia de los hombres sobre la forma femenina.3
En lugar de faltarle el respecto la cultura y mds bien tratando de
erradicar prontamente la MGF, este artfculo ilustrari cuan importante es
proponer reformas en los contextos polfticos, sociales y culturales y no
meramente legales. Este artfculo tambi6n procurari probar que el dar poder
a las mujeres de estas naciones conducird a ircrementar sus voces, y que el
respeto mutuo existirA una vez se fomente la comunicaci6n y compromiso
de unos con otros. Una vez estas vas se hayan explorado de manera
extensiva, serA importante entonces la btisqueda de reformas legales que
conduzcan a desarrollar normas internacionales y, por ende, su ejecuci6n
contra la MGF en el Ambito individual e internacional
La Parte I presentard la MGF en el Ambito africano, discutiendo su
papel en las vidas de las mujeres africanas. La Parte II analizard la MGF
en las mentes y comentarios legales de Estados Unidos dentro de un
contexto reaccionario. La Parte III ilustrard como las dos culturas difieren
o se conectan a trav6s de los instrumentos internacionales tradicionales y
determinarA si estos instrumentos iluminan la MGF como una
preocupaci6n en materia de derechos humanos. La Parte IV establecerd la
ironia de los instrumentos internacionales, como cada naci6n puede
cumplir o evadir la MGF en el escenario internacional y por qu6 cada
naci6n podria desear llevar ello a cabo. La Parte V ampliarA aquel
discurso internacional con vias para discutir la MGF - economia y salud.
La Parte VI se referird a los principios internacionales que enfocan de
manera profunda los problemas relacionados con la MGF. La Parte VII
tratard los discursos del relativismo y la universalidad cultural asi como
GENDER VIOLENCE IN AFRICA: AFRICAN WOMEN'S RESPONSES [VIOLENCIA SEXUAL EN AFRICA:
RESPUESTAS DE LAS MUJERES AFRICANAs] 15 (Palgrave Macmillan 1999).
2. Ver Susan A. Dillon, Healing the Sacred Yoni in the Land of Isis: Female Genital
Mutilation is Banned (Again) in Egypt [Curando el Yoni Sagrado en la Tierra de Isis: Mutilaci6n
Genital Femenina es Prohibida (Otra vez) en Egipto], 22 Hous. J. INT'L L. 289, 296 (2000).
3. Ver Julie Dimauro, Toward a More Effective Guarantee of Women's Human Rights: A
Multicultural Dialogue in International Law [Hacia una Garantia Mds Eficaz de Derechos Humanos de
la Mujer: Un Didlogo Multicultural en Ley Internacional], 17 WOMEN'S RTS. L. REP. 333, 334-335
(1996).
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tambi6n donde encajan 6stos en la mesa de discusi6n sobre MGF. Este
articulo culminard con una visi6n de c6mo debemos tratar la MGF,
sensibilizdndonos a nosotros mismos para educar y fomentar la
erradicaci6n de una prActica delet6rea. Es importante recordar que no
estamos tan lejos de que la esfera de acci6n en Africa no nos afecte, ni
que una evaluaci6n significativa de la MGF en los Estados Unidos sea
infructifera.4
IL LA MGF EN EL AMBITO AFRICANO
La mutilaci6n genital femenina. consiste en cortar y algunas veces
remover los genitales femeninos.5 Existen cuatro tipos de MGF:
1) Sunnah (Tipo I);
2) Extirpaci6n (Tipo II);
3) Infibulaci6n (Tipo HI); y,
4) Fara6nico (Tipo IV). 6
La circuncisi6n sunnah implica la extracci6n parcial o total del clitoris y
constituye la forma menos severa de la MGF.7 La extirpaci6n o
clitoridectomia extirpa el clitoris y parte de los labios menores.' La
infibulaci6n implica la extracci6n del clitoris, los labios menores y parte
de los labios mayores; las dos terceras partes de los labios mayores se
suturan juntos dejando una abertura posterior. 9  La mds severa de las
circuncisiones es el tipo Fara6nico donde el corte es el mismo que en el
tipo III, s6lo que la abertura es muy pequefia de modo que la uretra y la
4. Ver Jeremy Waldron, Pace International Spring Law Review Article [Articulo de la
Revista Juridica Internacional Edici6n Primavera de Pace], I I PACE INT'L L. REV. 129, 133 (1999).
5. Ver Layli Miller Bashir, Female Genial Mutilation in the United States: An Examination
of Criminal and Asylum Law [Mutilaci6n Genital Femenina en los Estados Unidos: Un Examen del
Derecho Criminal del Asilo], 4 AM. U. J. GENDER & L. 415,420-421 (1996); ver tambin Dillon, supra
nota 2, en 292.
6. Ver Dillon, supra nota 2, en 292. Los cuatro tipos diferentes de circuncisi6n son
denominados algunas veces por nombres diferentes tales como ritual, sunnah, clitoridectomia e
infibulaci6n completa. Id.
7. Bashir, supra nota 5, en 420.
8. Id.
9. Id. en 421.
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vagina quedan cubiertos; s61o la orina y el flujo menstrual pueden pasar.' °
Las naciones africanas favorecen las cirugias mAs invasoras y mutilares.
La mutilaci6n genital femenina ocurre en aproximadamente veintis6is
naciones africanas cuyos lugares de origen crean un cintur6n desde el
cuerno de Africa hasta Sahel y dentro de Africa Occidental. 2  Hay
muchas justificaciones para esta prdctica. Algunas tribus sostienen que la
MGF mantiene la higiene, limpieza, feminidad y pureza, cualidades
necesarias para la capacidad matrimonial, especialmente para un alto
precio por la novia.13 Otras tribus alegan la tradici6n como medida de
apoyo, sosteniendo que la MGF siempre se ha practicado y que no ha
existido una buena raz6n para terminar con ella.' 4 Muchas otras naciones
adoptan roles basados en el g6nero y anteponen ]a satisfacci6n del esposo
y su control sobre el impulso sexual de la esposa para justificar la MGF."5
Finalmente, es sorprendente como muchas mujeres explican que la MGF
representa el advenimiento de la edad y su posici6n social en la
comunidad; ellas ven a la MGF como un "proceso crucial de
socializaci6n. " 16 Afn cuando existe una amplia variedad de razones para
la MGF, cada una se resume en como el hombre africano percibe a las
mujeres. La MGF se convierte en el factor determinante de como la
mujer serA tratada y que ha de esperarse de ella cuando sea adulta. 7
En definitiva, "la MGF fue disefiada para someter a la mujer
controlando su sexualidad y preservando las actitudes patriarcales respecto
a las relaciones maritales y sexuales."18 En este respecto, la MGF separa
a la mujer del hombre en muchos niveles - fisica, mental y
emocionalmente.
Fisicamente, existe una visi6n basada en el g6nero de que la mujer
debe ser controlada sexualmente y s6lo en beneficio del hombre. 9  "A
trav6s de la historia, las sociedades patriarcales han buscado controlar la
10. Id.
11. Ver Melissa A. Morgan, Female Genital Mutilation: An Issue on the Doorstep of the
American Medical Community [Mutilaci6n Genital Femenina: Una Cuesti6n en el Umbral de la
Comunidad Medica Americana], 18 J. LEGAL MED. 93, 97 (1997).
12. Ver Morgan, supra nota 11, en 94; ver tambign GREEN, supra nota 1, en 50.
13. Dillon, supra nota 2, en 294-296.
14. Id.
15. Ver Morgan, supra nota 11, en 95-96.
16. Ver GREEN, supra nota 1, en 47.
17. Ver Morgan, supra nota 11, en 97; ver tambiin Dillon, supra nota 2, en 295; ver tambiin
id. en 49-50.
18. Dimauro, supra nota 3, en 334.
19. Ver Morgan, supra nota 1I, en 95-96; ver tambiin GREEN, supra nota 1, en 20.
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sexualidad de la mujer asi como la reproducci6n a trav~s de un medio u
otro." 20  La circuncisi6n ha sido por muchos aflos el medio a trav~s del
cual este control se mantiene, justificado por la creencia de que la mujer
no es capaz de controlar su propia sexualidad.2' Sexualmente, es su deber
fisico someter sus propios deseos fisicos a aquellos del hombre. Ademds
del control sexual, la MGF conlleva graves consecuencias en la salud
femenina. Ochenta por ciento de todas las mujeres que se someten al
procedimiento reportan complicaciones. 2 De un quince a un treinta por
ciento de todas las mujeres que son cortadas mueren por sangrado o
infecci6n.23
Mentalmente, la mujer es forzada a entender su rol denigrado en la
sociedad, definida no por su valor como un ser humano individual sino
por sus 6rganos genitales. "Una nifia pequefia aprende que sus 6rganos
genitales son fuente de preocupaci6n para su familia, un motivo de
vergiienza que tiene que ser limpiado y purificado."24 La MGF limita de
manera efectiva su capacidad para participar en la vida como un ser
humano enteramente funcional .5 "La socializaci6n del rol sexual que
resulta de estas ideas ayuda a crear y mantener el control ideol6gico. La
mujer es socializada en el sometimiento, socializada para ser victima. "26
Emocionalmente, existen dos niveles. En primer lugar se hace ver a
la nifia que debe esperar la MGF como un modo para entrar en la sociedad
como una joven adulta fuerte, saludable y apta para contraer
matrimonio.27  Pero en realidad, esta nifia serd sometida a un dolor
excesivo. Y posteriormente, este procedimiento es uno que dura no
solamente los pocos minutos que se toma cortarle los genitales, sino una
vida entera de sufrimiento y ansiedad cada vez que se vea en la necesidad
de orinar,28 mantener relaciones sexuales29 y dar a luz. 30  Ademds,
20. VIOLENcE AGAINST WOMEN: PHILOSOPHICAL PERSPECTIVES [VIOLENCIA CONTRA
MUJERES: PERSPECTivAS FILOs6FICAS] 98 (Stanley G. French et al. editores, Cornell Univ. Press
[Prensa de la Universidad de Cornell] 1998) [en lo sucesivo VIOLENCIA CONTRA MUJERES].
21. Id.
22. Bashir, supra nota 5, en 422.
23. Id. en 422.
24. VIOLENCIA CONTRA MWJERES, supra nota 20, en 98.
25. Ver tambidn GREEN, supra nota 1, en 52.
26. Id. en 27.
27. Ver Dillon, supra nota 2, en 296; ver tambiin id. en 46.
28. De hecho, existen muchos reportes de mujeres que se levantan una hora antes que el resto
de la tribu solo para orinar dado que la abertura que se les ha dejado es tan pequefia que solo unas gotas
salen de su cuerpo. Ver GREEN, supra nota 1, en 47 (citando a M. A. Abdalla et al., Selective
Spectrophotometric Determination of Cephalosporins by Alkaline Degradation to Hydrogen Sulphide
and Formation of Methylene Blue [Determinaci6n Spectrofotomdtrica Selectiva de Cefalosporinas por
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experimenta ansiedad y confusi6n tanto antes como despu6s del
procedimiento. 3' Por estas razones, el procedimiento de la MGF en su
totalidad se considera "psicol6gicamente traumdtico.,
32
Interesantemente, en las naciones africanas donde la MGF no se
practica, la tasa de abuso en las esposas es excesivamente alta y se espera
que sustituya a la MGF como forma de control y jerarquia sobre la
mujer.33 "Tanto la violencia dom~stica como la MGF ejemplifican como
la familia controla la "pureza" femenina al imponer ideales de
comportamiento femenino. El honor y la verguenza se manifiestan en
diferentes formas para servir estos prop6sitos." 34  Ademis, la violencia
entre g6neros garantiza el control social." La MGF se adapta a la
coherencia social y a la viabilidad econ6mica al arraigar el control
masculino sobre la sexualidad de la mujer y, por ende, sobre sus
capacidades reproductoras y productivas."3
5
Africa ha respondido a estas circunstancias de las mujeres a trav6s de
varias vias legales y sociales. El Inter African Committee Against
Traditional Practices Affecting Health of Women and Children ("IAC")
[Comit6 Inter Africano Contra Pricticas Tradicionales que Afectan a la
Mujer y a los Nifios] fue creado en 1984.36 La IAC estableci6 redes
nacionales y regionales anti-MGF a lo largo de Africa. 37  Estas redes
Degradaci6n Alcalina a Sulfuro Hidr6geno y Formacidn de Metileno Azul], 107 THE ANALYST [EL
ANALISTA], febrero de 1982, en 213).
29. Muchas mujeres son abiertas por sus esposos en sus noches de bodas. Una mujer report6
su lucha para alejarse de su nuevo esposo y en el proceso fue severamente cortada en sus extremidades
inferiores. Muchas mujeres temen a las relaciones sexuales porque la abertura vaginal es muy pequefia
para la penetraci6n del pene. Ver GREEN, supra nota 1, en 47. "La infibulaci6n exitosa hace imposible
el coito." Ver Dillon, supra nota 2, en 293.
30. Muchas mujeres embarazadas limitan la ingesta de alimentos intencionalmente para
producir un bebM pequeflo. Ver GREEN, supra nota 1, en 48.
31. Ver Efua Dorkenoo y Scilla Elworthy, Female Genital Mutilation [Mutilaci6n Genital
Femenina], en WOMEN AND VIOLENCE: REALITIES AND RESPONSES WORLDWIDE [MUJERES Y
VIOLENCIA: REALIDADES Y RESPUESTAS MUNDIALES] 137, 140 (Miranda Davies, editor, Zed Books
Ltd [Libros Limitados Zed] 1994).
32. Ver GREEN, supra nota 1, en 241.
33. Id. en 20.
34. Id. en 20.
35. Id. en 20 (citando a MUSLIM WOMEN'S CHOICES: RELIGIOUS BELtEF AND SOCIAL
REALITY [OPCIONES DE MUJERES MUSULMANAS: CREENCIA RELIGIOSA Y REALIDAD SOCIAL]
(Camillia Fawzi EI-Sohl y Judy Mabro, editores, Berg Publishers [Publicadores Berg] 1994)).
36. Ver Erika Sussman, Contending with Culture: An Analysis of the Female Genital
Mutilation Act of 1996 [Contendiendo con Cultura: Un Andlisis del Acta de 1996 de Mutilacidn Genital
Femenina], 31 CORNELL INT'L L.J. 193, 242-243 (1998).
37. Id.
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unieron a las mujeres africanas a trav6s del uso de letreros, volantes y
reuniones comunitarias habilitfndolas a comentar las realidades de la
MGF - los riesgos a la salud y su verdadero papel en las tribus.3 Una
resoluci6n de las Naciones Unidas adopt6 las metas y prop6sitos de la
IAC en un esfuerzo para ilustrar el apoyo y concientizaci6n internacional
sobre los problemas de la MGF.39
El Comit6 Regional para Africa de las Naciones Unidas provee una
red similar distribuyendo letreros internacionales para clinicas africanas
que Ilevan a cabo la MGF.°
De igual forma, El Comitd Nacional sobre Prfcticas Tradicionales en
Nigeria, establecido en 1985, facilita talleres, seminarios y campafias
mediatices para sensibilizar al pfiblico, a los lideres y practicantes en un
esfuerzo por erradicar la MGF.4
Ademdis, muchas investigaciones de ONGs y USAID son bien
recibidas en Kenya, Mali, Guinea, Etiopia y Tanzania. 2 Del mismo
modo, Burkina Faso y Gambia tienen campafias gubernamentales en
contra de la MGF.43 En Ghana, El Consejo Nacional Sobre la Mujer y el
Desarrollo ("CNMD") inici6 seminarios para practicantes, especialistas,
enfermeras y el ptiblico en general. Ellos tambi6n proveen a los
practicantes con fuentes alternativas de ingresos para refrenar sus propios
deseos pecuniarios de perpetuar la MGF." Despu6s de muchos de estos
esfuerzos en ayudar a los gobiernos y comunidades para manejar la MGF
a trav6s de legislaciones nacionales y programas educativos para la mujer,
la comunidad Sabina en Captura, Uganda Oriental, lanz6 un proyecto
dedicado a la erradicaci6n de la MGF.45
La Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de las Personas
("Carta Africana") clama por la no-discriminaci6n en contra de la mujer y
los nifios en los Articulos 5, 16 y 18.' Estos articulos prohiben "la
38. Id.
39. Id; de conformidad con el Informe Hosken, "la JAC ha logrado ms que cualquiera que
estuviese conectado con esta problemtica pudiese esperar."
40. Joanne A. Liu, When Law and Culture Clash: Female Genital Mutilation, A Traditional
Practice Gaining Recognition as a Global Concern [Cuando la Ley y la Cultura Chocan: Mutilaciin
Genital Femenina, una Prdctica Tradicional Ganando Reconocimiento coma una Preocupaci6n
Global], 11 N.Y. INT'L L. REV. 71,203 (1998).
41. Ver Sussman, supra nota 36, en 243.
42. Ver Liu, supra nota 40, en 91.
43. Id.
44. Ver Sussman, supra nota 36, en 242-244.
45. Ver Liu, supra nota 40, en 90-91.
46. Ver Morgan, supra nota II, en 103.
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tortura, tratamiento cruel, inhumano o degradante", reclaman el "mejor
estado alcanzable de salud fisica y mental", y proclaman la eliminaci6n de
la discriminaci6n en contra de la mujer.47 No obstante, el articulo 29
resalta la importancia en fortalecer la cultura.48 Dado que muchos
individuos ven a las MGF como un prerrequisito cultural, esta Carta podrd
impedir la erradicaci6n de la MGF. Estos articulos son una paradoja para
las personas que luchan contra la MGF y las mujeres que soportan la
prtctica.
En el Ambito internacional la Conferencia Mundial de Nairobi en
1985 fue la primera conferencia mundial en la cual la violencia en contra
de la mujer se trat6 en un contexto de derechos humanos .49  Esta
Conferencia concientazo no solamente al mundo, sino tambi~n a la mujer
de manera individual quienes nunca vieron sus circunstancias como
constitutivas de violaciones de derechos humanos. Sus deseos sexuales,
su autonomia corporal e individual ocuparon un espacio preponderante
respecto a los esfuerzos de erradicaci6n de la MGF y, mIs importante
afin, ocup6 un espacio preponderante en las mentes de las mujeres
africanas. La Conferencia invoca a las mujeres a reconocer sus derechos
individuales a la libertad reproductora y a la autonomia corporal, la cual
se enfatiza tambi6n en la Declaraci6n Universal de los Derechos
Humanos. ° Igualmente importante, esta Conferencia invoca medidas
preventivas a trav6s de la educaci6n y asistencia a las victimas.
Adicionalmente, muchas naciones africanas ratificaron la Convenci6n
sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n en Contra de
la Mujer ("CEDCM"). 51 Esta Convenci6n establece apoyo provisional
para la erradicaci6n, pero no prohibe de manera especifica la MGF 2
47. Organization of African Unity: Banjul Charter on Human and Peoples' Rights
[Organizaci6n de Unidad Africana: Carta de Banjul sobre los Derechos Humanos y de las Personas], 27
de junio de 1981, artfculos 5, 16, 18, 21 I.L.M. 59 [en lo sucesivo Carta Africana sobre los Derechos
Humanos y de las Personas].
48. Ver Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de las Personas, supra nota 47, articulo
29.
49. Ver Felice D. Gaer, And Never the Twain Shall Meet? The Struggle to Establish Women's
Rights As International Human Rights [Z Y Nunca Se Encontrard el Twain? La Lucha Para Establecer
Derechos de la Mujer Como Derechos Humanos Internacionales], en THE INTERNATIONAL HUMAN
RIGHTS OF WOMEN: INSTRUMENTS OF CHANGE [Los DERECHOS HUMANOS INTERNACIONALES DE
MUJERES: INSTRUMENTOS DE CAMBIO] 14 (Carol Elizabeth Lockwood et al. editores, Am. Bar Assoc.
[Asociaci6n de la Barra Americana] 1998).
50. Id. en 14.
51. Abbie J. Chessler, Justifying the Unjustifiable: Rite v. Wrong [Justificaci6n de lo
Injustificable: Rite v. Wrong], 45 BUFF. L. REV. 555, 566-568 (1997).
52. Id.
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Desdichadamente, la CEDCM contiene el mayor ntimero de reservaciones
de todos los tratados de derechos humanos y convenciones, lo cual hace
que esta convenci6n sea dificil de ejecutar en el ,imbito internacional.53
No obstante, el hecho de que muchas naciones africanas sean signatarias
de la CEDCM ilustra su concientizaci6n respecto a la discriminaci6n que
enfrenta la mujer.
I. LA MGF EN EL ORDEN DEL DiA AMERICANO
Con un oc6ano de por medio, los Estados Unidos se convirti6 en una
parte reaccionaria en la lucha contra la MGF. Muchas mujeres y niflas
africanas se lanzaron a las fronteras norteamericanas en busca de asilo
como resultado de esta pr:ctica cultural; las mujeres y las niflas
representaban aproximadamente el ochenta por ciento de la poblaci6n de
refugiados.5 4 En definitiva, los jueces norteamericanos fueron forzados a
tratar la MGF en el contexto de derechos humanos internacionales y
reconocer las situaciones de la mujer a lo largo del globo.55
En el caso de In re Lydia Omowunmi Oluloro, una mujer nigeriana
temia que las prdcticas culturales fuesen una amenaza a sus dos j6venes
hijas.56  Se le otorg6 una suspensi6n de deportaci6n cuando el juez
53. Id.
54. Ver Liu, supra nota 40, en 88 (citando del Prepared Testimony by Mary Diaz, Dir. of
Women's Comm'n for Refugee Women & Children before the House Int'l Relations Comm., Subcomm.
on Int'l Operations & Human Rights Regarding H. R. 1416 and the Protection of Women Refugees Who
Have been Victims of Torture [Testimonio Preparado por Mary Diaz, Directora de la Comisi6n de
Mujeres para Mujeres y Nifios Refugiados ante el Comitf de la Cdmara de Relaciones Internacionales,
Subcomiti sobre Operaciones Internacionales y Derechos Humanos Sobre Derechos Humanos 1416 y
la Protecci6n de las Mujeres Refugiadas Quienes Han Sido Victimas de Tortura], FEDERAL NEWS
SERV. [SERvIcIo FEDERAL DE NoTcIAS], (8 de mayo de 1996), en
http://www.fednews.com/transcripta.htm?id=19960508x0416&query=WomenlRefugees); Cindy Yoon,
U.S.-Women: Togo Woman's Asylum Case May Set Precedent [EEUU-Mujeres: Caso de Asilo de
Mujer de Togo Puede Sentar un Precedente], INTER PRESS SERV. [SERvICiO INTER PRENSA], (3 de
mayo de 1996), en
http://donmino.ips.org/ips/eng.NSF/vwwEBMainView?SearchView&Query=%28Cindy+Yoon%29+an
d+Y%2EI996x+and+M%2EO5x&SearchMax=10&SearchOrder=-3 (citando a Deborah Anker, Jefe del
Women's Refugee Project [Proyecto de Mujeres Refugiadas] de la Clinica de Inmigraci6n y Refugiados
de la Escuela de Derecho de Harvard).
55. Ver Liu, supra nota 40, en 88-89.
56. Ver Matter of Oluloro [Asunto de Oluloro], No. A72 147 491 (decisi6n oral en 20)
(Departamento de Justicia de los EEUU, Corte de Inmigraci6n, Seattle, Washington, 23 de marzo de
1994); ver tambiin Patricia Dysart Rudloff, In re Oluloro: Risk of Female Genital Mutilation as
"Extreme Hardship" in Immigration Proceedings [En re Oluloro: Riesgo de Mutilaci6n Genital
Femenina como "Dificultad Extrema" en Procedimientos de Inmigraci6n], 26 ST. MARY'S LJ. 877
(1995).
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conden6 la prictica como dafiina.57  El juez tambi6n afirm6 que ella
demostr6 extremas penurias al sefialar la posibilidad de que la MGF fuese
realizada en sus hijas.58
Mfis recientemente, dos jueces norteamericanos emitieron decisiones
notoriamente distintas sobre las peticiones de solicitantes para asilo
politico.59 Los dos casos implicaban a mujeres africanas, ambas de Sierra
Le6n, quienes fueron secuestradas, empefiadas y atadas, y tenian sus
6rganos sexuales parcialmente cortados con un cuchillo.' Un juez de
Arlington, Virginia declar6 que la mujer delante de 61 experiment6 "una
forma atroz de persecuci6n" y le otorg6 el asilo.6" Entretanto, un juez de
Baltimore, Maryland neg6 la solicitud a la otra mujer sugiriendo que ella
podria elegir apoyar ia prictica para mantener la unidad de la tribu.62 Esta
disparidad demuestra que no existe una formula establecida al momento de
aplicar pautas en materia de asilo; los requisitos para probar la
persecuci6n continfan siendo estrictos. 3 Una mujer aim debe demostrar
que tiene un temor bien fundamentado de persecuci6n bas~.ndose en la
afirmaci6n de formar parte de un grupo social.' Aim cuando no toda
mujer que formula un reclamo basado en el g6nero calificarfa como
refugiada, estos casos recientes evidencian cierta sensibilidad de los jueces
y funcionarios de inmigraci6n frente a la persecuci6n sexual de la mujer.65
De igual forma, en el caso de In re Fauziya Kasinga, la mutilaci6n
genital femenina se consider6 un supuesto satisfactorio para otorgar asilo
de conformidad con la secci6n 208 de la Ley de Inmigraci6n y
Nacionalidad, 8 U.S.C. § 1158 (1994).' No obstante el tribunal se neg6
57. Ver Oluloro, No. A72 147 491.
58. Ver Catherine L. Annas, Irreversible Error: The Power and Prejudice of Female Genital
Mutilation [Error Irreversible: El Poder y Prejuicio de Mutilaci6n Genital Femenina], 12 J. CONTEMP.
HEALTH L. & POL'Y 325, 332-333 (1996); vertambiin Oluloro, No. A72 147 491.
59. Ver Oluloro, No. A72 147 49 1.
60. Id.
61. Id.
62. Id.
63. Id.
64. Ver Oluloro, No. A72 147 491.
65. Ver Pamela Constable, INS Debates Female Mutilation as Basis for Asylum [La INS
Debate Sobre la Mutilaci6n Femenina como Base para el Asilo], THE WASHINGTON POST [EL POSTE DE
WASHINGTON], I I de septiembre del 1995, en DI; ver tambiin Kris Ann Balser Moussette, Female
Genital Mutilation and Refugee Status in the United States - A Step in the Right Direction [Mutilacidn
Genital Femenina y Estado de Refugiado en los Estados Unidos - Un Paso en la Direcci6n Correcta],
19 B.C. Irr'L & COMI. L. REV. 353 (1996).
66. Matter of Kasinga [Asunto de Kasinga], Archivo A73 476 695-Elizabeth (B.I.A. 1996); 8
U.S.C. § 1158 [Tftulo 8 del C6digo de los EEUU, secci6n 11581 (1994).
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a "especular en o establecer normas para casos que no est~n ante dicho
despacho." 67 Esta negaci6n sugiere que afin cuando la MGF se estA
convirtiendo en un problema sensible para la jurisprudencia americana, no
constituye afin una clara calificaci6n para el asilo.
La Asociaci6n M6dica Americana ("AMA") tambi6n respondi6
frente a las tensiones relacionadas con la MGF, las cuales se estaban
convirtiendo en una prominente preocupaci6n m6dica.68 Mientras muchas
mujeres africanas que se habian sometido a la MGF estaban entrando a los
Estados Unidos, sus embarazos subsiguientes fueron de grave
preocupaci6n. 69 Ni los doctores ni las enfermeras se sensibilizaron frente
a la palabra de las mujeres africanas, ni estaban entrenados m6dicamente
para manejar las complicaciones resultantes de la MGF. Por el contrario,
la AMA hizo un Ilamado a la comunidad m6dica americana para asistir en
el control, sino en la erradicaci6n de la MGF.7°
De igual forma, la Organizaci6n Mundial de la Salud ("OMS")
declar6 que la prdctica de la MGF por inmigrantes era un problema de
salud pfiblica en Europa, Canadd, Australia y los Estados Unidos.7"
Ademds, la OMS estableci6 que al practicar la MGF, aquellos
especialistas corrompen la profesi6n por el dahio en que ocasionan a las
mujeres en el procedimiento, una paradoja al juramento que todos los
m6dicos deben tomar antes de ejercer la medicina.72 El Informe Hastings
acord6 y estableci6 que "la mutilaci6n corporal viola la integridad
profesional porque contraviene el prop6sito de la medicina . . . y hace
dafho a los pacientes sin beneficio m6dico alguno", representando err6nea
y fraudulentamente la profesi6n m6dica.73
Como una respuesta legislativa, la parlamentaria Patricia Schroeder
propuso la Prohibici6n Federal de la Ley de Mutilaci6n Genital Femenina
("Ley Schroeder") en 1995. 74 Esta ley habria prohibido la MGF en
j6venes menores de dieciocho afios, imponiendo acciones penales en
contra de los violadores. 75 Una vez que una joven alcance la edad de
dieciocho afios, podrfa optar por someterse al procedimiento. 76 Esta
67. Id.
68. Ver Morgan, supra nota 11, en 93.
69. Id.
70. Id.
71. Ver Bashir, supra nota 5, en 417.
72. Ver Annas, supra nota 58, en 347.
73. Morgan, supra nota 11, en 99- 100.
74. Ver Annas, supra nota 58, en 344.
75. Ver Morgan, supra nota 11, en 110.
76. Id.
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opci6n, no obstante, requiere que la joven manifieste su consentimiento al
procedimiento; ella debe estar totalmente informada de los efectos a su
salud y entender que es to que conllevarfa el procedimiento. La Ley
Schroeder tambi6n exigia la educaci6n pfiblica y realiz6 excepciones a su
criminalidad 6inicamente en las emergencias m6dicas.77
Afn cuando la Ley Schroeder fue rechazada en definitiva, la C~mara
de Representantes de los Estados Unidos aprob6 una resoluci6n en
respuesta. 78  Esta resoluci6n urgia al entonces Presidente Clinton a
incentivar a otras naciones para imponer leyes y ejecutarlas en contra de la
MGF. Tambi~n llam6 a la educaci6n sobre la prdctica. 9
En 1996, una Ley de Omnibus Appropriations del Departamento de
Defensas fue aprobada con una cldusula adicional criminalizando la
practica de MGF.8° Ese mismo afio, la Ley sobre MGF de 1996 fue
aprobada, empleando ayuda condicionada para expandir el proceso
educativo sobre MGF.8" Los Estados Unidos ejerceria presiones sobre las
naciones identificadas para implementar programas de educaci6n sobre
MGF.82 La 16gica detrds de esta Ley fue basada en el hecho que estas
naciones identificadas estaban en la necesidad de apoyo financiero
internacional.83 Si ellos no implementaban tales programas, la naci6n no
recibirfa ayuda alguna. La administraci6n de 1996 buscaba un cambio en
la actitud pfiblica frente a la MGF. 84 Este cambio resultaria en los
programas educativos, conllevando en definitiva a una terminaci6n de la
prdictica a trav6s del apoyo de la comunidad a las leyes anti-MGF.85
Los problemas detrds de estos esfuerzos legislativos surgieron como
una rebeli6n frente al "imperialismo" occidental.86 Las mujeres africanas
se revelaban en contra de Occidente, manifestando que las mujeres
occidentales no comprendian su cultura y estaban tratando de suprimir los
rituales africanos, tal y como el imperialismo y el colonialismo habian
hecho en el pasado. Como resultado de ello, las mujeres africanas
comenzaron a aferrarse a sentimientos de arraigo familiar y cultural con
77. Id.
78. Ver Annas, supra nota 58, en 344-345; ver tambidn id. en 110.
79. Ver Morgan, supra nota 11, en 110.
80. Id.
81. Ver iUu, supra nota 40, en 94.
82. Id.
83. Id.
84. Id. en 94.
85. Id.
86. Ver GREEN, supra nota 1, en 16.
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fines proteccionistas y auto-justificativos.87  Al final, los esfuerzos de
buena fe y de progreso en Occidente fueron sustancialmente impedidos.88
IV. CHOQUE 0 CONEXION A TRAVtS DE INSTRUMENTOS
INTERNACIONALES
A pesar de estos obsticulos, existen medios para volver a conectar a
Occidente con las naciones africanas de manera que la lucha en contra de la
MGF no sea una lucha infructuosa, sino llevada a cabo en una plataforma
internacional. Algunos instrumentos intemacionales tradicionales podrfan
ser un arsenal adecuado para luchar en la guerra contra la MGF. Estas
herramientas podrfan tambi6n traer concientizaci6n a las mujeres africanas,
una concientizaci6n de sus derechos como ser humano. Muchos de estos
instrumentos ilustran la preocupaci6n por el clamor de las mujeres
africanas. Tambi6n exaltan su autonomrfa, prohibiendo la discriminaci6n
que enfrentan a diario e ilustra un deseo genuino de mejorar sus
condiciones. Estas preocupaciones no son solamente para el mejor inter~s
de las mujeres, son tambi6n en el mejor interds de la humanidad como una
red de igualdad entre los seres humanos.
Muchos documentos denuncian la MGF como una violaci6n en contra
de las mujeres y ademds una violaci6n de derechos humanos:
1) La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena,
Austria 1993);
2) La Comisi6n Global sobre Salud de la Mujer;
3) La Convenci6n de G6nova;
4) CEDCM; y,
5) La Organizaci6n Mundial de la Salud.
Existen tambi~n muchos convenios internacionales que se refieren a
problemas de salud de mujeres, explicando que los riesgos a la salud que
conlleva la MGF podrian ser suficientemente tratados. En 1993, la
"Asamblea Mundial de ]a Salud" ("AMS") aprob6 una resoluci6n para
afirmar que las politicas nacionales y programas en todos los paises
miembros estdn dirigidos hacia la eliminaci6n de la MGF.89 La Comisi6n
Global sobre Salud de la Mujer, investida bajo los auspicios de la
87. Id. en 44.
88. Id. en 44.
89. Ver Sussman, supra nota 36, en 204.
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Organizaci6n Mundial de la Salud, confirm6 un compromiso internacional
de las Naciones Unidas para poner fin a la MGF.9°
V. LA IRONiA DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
Existen muchas otras herramientas internacionales que pudieran tratar
la MGF, pero hay que superar dificultades dentro del contexto de cada
una. Por ejemplo, la Convenci6n en contra de la Tortura y otros
Tratamientos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes ("Convenci6n
de la Tortura") podria amparar la MGF como una violaci6n de derechos
humanos e incluir disposiciones sancionadoras para la prdctica de la MGF.
No obstante, para que esto ocurra la MGF debe encajar dentro de los
confines de la terminologia de la Convenci6n. La Convenci6n de la
Tortura define la tortura de la siguiente manera:
1) La intenci6n de infligir sufrimiento;
2) Una intenci6n secundaria de que infligir sufrimiento cumplird
un prop6sito;
3) Un funcionario pdblico o uno en capacidad oficial
involucrado en infligir, instigar, consentir o aceptar la tortura; y,
4) Si tales acciones son infligidas por cualquier raz6n sobre la
base de cualquier tipo de discriminaci6n, entonces se considera
tortura.
9 1
La MGF encuadra en cada uno de estos elementos.
En primer lugar, la MGF se lleva a cabo en muchos casos con la
intenci6n de que el sufrimiento se produzca, ya sea por razones fisicas,
mentales o emocionales. En segundo lugar, este sufrimiento esti destinado
a cumplir con el prop6sito definitivo de someter a la mujer al placer, control
y poder social del hombre. Con respecto al cuarto elemento, la MGF se
lleva a cabo de un modo perjudicial basado en el g6nero; somete a la mujer
a una evidente discriminaci6n sexual.
No obstante, el tercer elemento es delicado, dado que requiere la
acci6n del estado. Ya que algunos signatarios de los convenios en contra
de la MGF son las mismas naciones que la practican, estos estados pueden
parecer exonerados de los requerimientos de acci6n de Estado establecidos
en la Convenci6n de la Tortura. A primera vista, el Estado no estd
involucrado en la tortura. En todo caso, estos Estados la denuncian. No
90. Id.
91. Convenci6n Preliminar Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, 10 de diciembre de 1984, artfculo 1, 23 I.L.M. 1027.
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obstante, en casi todas las naciones africanas que han suscrito
instrumentos anti-MGF, no hay sanciones en contra de los violadores.92
El pequefio grado de sanciones que existia fue suspendido o revocado en
definitiva. 93 No obstante, "cuando la persecuci6n es infligida por una
cultura en vez del gobierno y donde el gobierno es incapaz o se encuentra
indispuesto a detener la persecuci6n, la misma es en definitiva atribuible
al gobierno. "' Por lo tanto, dado que los estados no ejecutan los
convenios que han suscrito para poner fin a la discriminaci6n por genero
ellos son "actores", independientemente de los derechos otorgados en el
papel a las mujeres. Por ende, el tercer elemento de la Convenci6n de la
Tortura tambi6n se ha cumplido.
Atn asi, existe otra arma que podria utilizarse para simbolizar que
las firmas por si mismas no son suficientes para que el Estado cuente con
ellas. La Carta de las Naciones Unidas significa que los derechos de los
ciudadanos son de preocupaci6n internacional y no continflan sometidos
micamente a la soberania de un estado; las mujeres no son sometidas
solamente al velo violento de una cultura, pero pueden ser protegidas a
trav~s de instrumentos legales. 95 "Afin cuando la soberania de una naci6n
debe ser reconocida y respetada, no es absoluta. Los asuntos internos de
un Estado pueden ser interferidos por preocupaciones externas. Un estado
cuya voluntad nacional tiene conflictos con principios de costumbre
reconocidos por el derecho internacional podria ser sometido a
intervenci6n externa."96
La Convenci6n de la Mujer (alias CEDCM) es otro instrumento
cuyos obstdiculos de interpretaci6n deben ser superados. La Convenci6n
de la Mujer se enfoca en prdcticas tradicionales que violan a la mujer y
sus derechos humanos.97 Existen varios articulos acerca de la erradicaci6n
de la MGF que son relevantes: articulo 2 y articulo 5.98 El articulo 2 de
la Convenci6n de la Mujer establece de manera explfcita que sus
signatarios "convienen en llevar a cabo, a trav6s de todos los medios
apropiados y sin retardo, una politica de eliminaci6n de la discriminaci6n
en contra de la mujer."99 Para cumplir con este cometido, la Convenci6n
de la Mujer enumera medios tales como la legislaci6n, regulaciones,
92. Ver Dillon, supra nota 2, en 320, 324.
93. Id.
94. Bashir, supra nota 5, en 445.
95. Ver Sussman, supra nota 36, en 199; CARTA DE LA ONU artfculo I y articulos 39-42.
96. Liu, supra nota 40, en 80-81.
97. Id.
98. Id.
99. Id.
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costumbres y prdcticas a trav6s de las cuales la discriminaci6n en contra
de la mujer es frecuentemente perpetuada, para ser tratada y resuelta.1°°
El articulo 5 de la Convenci6n de la Mujer requiere que sus signatarios
"modifiquen los patrones sociales y culturales de conducta del
hombre y de la mujer, con vista a alcanzar la eliminaci6n de
prejuicios y costumbres y todas las demis prdcticas que se basan
en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los
sexos o sobre los roles de estereotipo para el hombre y la
mujer."1' °
Desdichadamente, hay dos problemas que deben ser solucionados.
Uno de dichos problemas es que la Convenci6n de la Mujer no menciona
especificamente la MGF. Esto significa que su inclusi6n depende de la
interpretaci6n, tal como sucede con la Convenci6n de la Tortura. Existe
apoyo para la erradicaci6n de la MGF, pero no una prohibici6n especifica.
Otro obstdculo es el nfmero sustancial de reservaciones de la Convenci6n.
La Convenci6n de la Mujer contiene el mayor nfimero de reservaciones de
todos los tratados y convenciones de derechos humanos. 1 2 Con tales
reservaciones, es dificil de establecer una norma internacional y, por
ende, ejecutar el tratado en contra de aquellos que violan sus
disposiciones; habrd un nfimero sustancial de excepciones para aquellos
que saturaron el tratado con sus reservaciones. No obstante, es
interesante que aim cuando hay 88 reservaciones sustanciales frente a las
disposiciones de la Convenci6n, ninguna fue hecha por las naciones
africanas.103 Ain asi, se espera que los signatarios africanos cumplan con
sus obligaciones de este tratado de conformidad con el principio bdsico del
pacta sunt servanda. "
Otros instrumentos internacionales apoyan la igualdad entre la mujer
y el hombre. Dos de dichos instrumentos son la Declaraci6n Universal de
los Derechos Humanos ("DUDH") y la Convenci6n de las Naciones
Unidas relacionada con el Estatus de los Refugiados.'0 ° La DUDH
contiene muchas disposiciones anti-discriminaci6n y enfatiza la idea de
que la MGF niega a la mujer su derecho a controlar su cuerpo y su
100. Id. en 83; Convenci6n sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n Contra
la Mujer, 18 de diciembre de 1979, articulo 2, 19 I.L.M. 33.
101. Liu, supra nota 40, en 83; Convenci6n sobre la Eliminaci6n de Todas las Formas de
Discriminaci6n Contra la Mujer, supra nota 100, en articulo 5.
102. VerChessler,supra nota 51, en 567.
103. Liu, supra nota 40, en 83.
104. Id. en 83; Pacta sunt servanda discutida en detalle en la pdgina 21.
105. Id. en 76.
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sexualidad.'°6 La otra herramienta, la Convenci6n de las Naciones Unidas
Relacionada con el Estatus de los Refugiados, conlleva una amplia
interpretaci6n de los derechos de las mujeres de manera que se le provea a
la mujer la misma protecci6n que al hombre. Por ejemplo, la violencia
sexual y el prejuicio basado en el g6nero se est~n reconociendo
gradualmente como situaciones especiales de las mujeres en el derecho de
asilo. Tal progreso podrfa evolucionar en una norma internacional que la
MGF viola el derecho internacional debido a su naturaleza
fundamentalmente discriminatoria y degradante, por ende exigible a trav6s
del jus cogens.
De manera similar, la Convenci6n sobre los Derechos del Nifio(a) le
otorga a las j6venes muchos de los mismos derechos que siempre han
disfrutado los hombres. 10 7 Por ejemplo, el Articulo 19 proscribe el abuso
infantil y prescribe la necesidad de protecci6n infantil. °8 El articulo 24
trata el derecho del nifio(a) a disfrutar del mds alto estdndar obtenible de
salud y abolir las prdcticas tradicionales que son adversas a este
objetivo.'09  Ademds, el Articulo 37 exige que ninglin nifio(a) sea
sometido(a) a tratamiento inhumano o degradante." ° Debido al trauma de
la nifia por ansiedad, dolor y mutilaci6n corporal, parece cierto que la
MGF deberd ser clasificado como inhumano y degradante. Finalmente, el
Articulo 16 trata el derecho del nihio(a) a la privacidad, el cual es
sustentado por las disposiciones de la Plataforma de Beijing para
Acci6n. 11 Ain cuando la Plataforma de Beijing trat6 los derechos de los
padres, estos derechos estaban en conjunci6n con los derechos de la nifia
para la integridad corporal, el derecho de acceso a la informaci6n y el
derecho a la privacidad. 1 2 La Convenci6n sobre los Derechos del Nifio(a)
contiene solamente prohibiciones codificadas de MGF en el derecho
internacional de los derechos humanos, pero igual es un paso en la
direcci6n correcta.
106. Ver Declaraci6n Universal de Derechos Humanos, A.G. res. 217 A (11), ONU Doc.
A/810 en 71, articulo 5 (1948).
107. Ver Chessler, supra nota 51, en 568.
108. Id. en 568; Convenci6n sobre los Derechos del Nifio, 20 de noviembre de 1989, artfculo
19, 28 I.L.M. 1448.
109. Ver Chessler, supra nota 51, en 568; Convenci6n sobre los Derechos del Nifio, supra nota
108, en artfculo 24.
110. Ver Convenci6n sobre los Derechos del Nifio, supra nota 108, en articulo 37.
111. Ver Gaer, supra nota 49, en 62; Convenci6n sobre los Derechos del Nihio, supra nota 108,
en artfculo 16.
112. Ver Gaer, supra nota 49, en 62.
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La ironia de los instrumentos internacionales tradicionales, no
obstante, existe en las formas en que las naciones pueden evadir o cumplir
de manera directa la MGF utilizando las mismas disposiciones,
dependiendo de la interpretaci6n de la prdctica y de la gente. Por esta
raz6n, es necesario desarrollar un modo de interpretar y ejecutar el
arsenal internacional existente en contra de la MGF para que los Estados
no ignoren sus responsabilidades. Existen dos posibles soluciones que son
las mds viables en paises del tercer mundo - economia y salud.113
VI. DEBATE SOBRE LA MGF
El aspecto econ6mico de la MGF es sorprendente. Las mujeres
dependen de sus esposos como fuente de supervivencia. En muchos
casos, la (inica fuente de ingreso de la mujer es a trav6s de su esposo."4
Debido a esta dependencia, las mujeres luchan por obtener capacidad
matrimonial (p. ej. Corte) de manera de no tener que defenderse por si
mismas, luchando para sobrevivir sin dinero. Una mujer tambi6n le
cuesta a su padre o esposo grandes cantidades de dinero cuando incurre en
costos de salud debido a las visitas clfnicas u hospitalizaci6n (cuando sean
disponibles) si surgen complicaciones en el procedimiento. Ademds,
muchas mujeres o nifias mueren debido a la falta de una atenci6n m~dica
adecuada durante el procedimiento y la tribu sufre; hay dos manos menos
que ayudan con las tareas y la madre viuda cuenta ahora con menos
posibilidades para que alguien la cuide en su vejez.
Este enfoque econ6mico tan inhumano y frfo como parece, puede ser
efectivo. Lo l6gico es que si los hombres ya son despreocupados por la
salud y felicidad de las mujeres cuando se someten a la MGF, no se
conmoverin con las historias sobre el trauma femenino. Es importante
entender el aspecto econ6mico de la MGF o todo lo demds caerd en ofdos
sordos. Los problemas que llevan a una econornfa d6bil son lo que atraerd
la atenci6n de los hombres africanos. Si la MGF tiende a destruir sus
esperanzas de desarrollo, estas comunidades podrfan, posiblemente, poner
un punto final a la MGF.
La salud es tambi6n un tema importante. "El medio mds popular de
combatir la MGF como una violaci6n a los derechos humanos es a trav6s
del derecho a la salud." 115 Este medio ayuda a que las mujeres africanas
113. Ver Dimauro, supra nota 3, en 343.
114. Namratha Ravikant, Dowry Deaths: Proposing a Standard for Implementation of
Domestic Legislation in Accordance with Human Rights Obligations [Muertes de Dote: Proponiendo
un Estdndar Para la Implementaci6n de Legislaci6n Domistica Conforme con Obligaciones de
Derechos Humanos], 6 MICH. J. GENDER & L. 449, 455 (2000).
115. Dimauro, supra nota 3, en 343.
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comprendan como la MGF las afecta fisicamente. Cuando las mujeres
comienzan a ver como la MGF afecta su salud, toman gran precauci6n en
considerar si deben o no soportar el procedimiento. Existen dos
momentos diferentes en los cuales esto es cierto. Un ejemplo es cuando la
nifia crece y se da cuenta cuan dificil le son las funciones humanas
bdsicas; orinar, el sexo, y dar a luz se convierten en grandes obstAculos en
vez de ser normales y placenteros. La mujer adulta a veces se molesta de
que no le hubiesen explicado los detalles del procedimiento o que
comprendiera que efectos tendria cuando madurara.1 16 El otro ejemplo
ocurre cuando muchas mujeres y ain j6venes han sido educadas en el
procedimiento - educaci6n por medio de letreros, seminarios o los medios.
Despu6s que muchas organizaciones sin fines de lucro llegaron a las
naciones en Africa para distribuir letreros en las clinicas o establecer redes
relativas a la MGF, las mujeres se indignaron y se sintieron humilladas al
comprender finalmente el precio que representa para sus cuerpos.117 Las
mujeres tambi6n se indignaron al darse cuenta de la falta de control que
ellas tienen sobre sus cuerpos y sobre la decisi6n de someterse o no a
dicho procedimiento que implica la alteraci6n de sus vidas.1 8
Algunos argumentos se hacen en Egipto favoreciendo la MGF, los
cuales sostienen que la legalizaci6n de la MGF sirve para ofrecer un
procedimiento mds saludable y menos peligroso para las mujeres.1 9 Este
argumento se asemeja a la legalizaci6n del aborto en los Estados Unidos,
donde la misma evita que el procedimiento se hiciese en la clandestinidad,
permitiendo que los m6dicos mas especializados realizaran el
procedimiento de manera segura para la salud. Sin embargo, considero
que existen varios argumentos en contra de esta posici6n.
Un argumento contra la legalizaci6n de la MGF es que la condonaci6n
del gobierno de este proceso sirve como un mecanismo de aprobaci6n para
perpetrar la idea de que las mujeres son el sexo d6bil y en alguna forma
necesitan ser sexualmente controladas y ffsicamente manipuladas. Ademds,
esa aprobaci6n del Estado podrfa interferir en la decisi6n (potencialmente)
independiente de la mujer a someterse al procedimiento. Esta interferencia
podrfa suceder de dos maneras:
1) estariamos en un precipicio resbaladizo si el gobierno legaliza
la MGF porque, si el consenso es a favor de tales pricticas,
podrfamos estar incapacitados para prevenir al gobierno de no
116. Ver GREEN, supra nota 1, en 45-47.
117. Id.
118. Id.
119. Ver Dillon, supra nota 2, en 316.
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tomar medidas adicionales de ordenar la MGF y descartar la
decisi6n de las mujeres en su totalidad; y,
2) la mujer puede pensar que dicho inter6s del Estado pesa
a favor de su aceptaci6n al procedimiento, ya que si los
lfderes del pais legalizan la MGF entonces debe existir
algdn m6rito para ello.
Otro argumento en contra serfa el siguiente: Al ser otorgada, la
legalizaci6n ya no forzarfa a que la MGF fuese clandestina, pero iquien
diria que el gobierno estaria dispuesto a ofrecer seguridad, instalaciones
limpias como las ofrecidas para los servicios de aborto en los Estados
Unidos? Ademds, muchas familias pobres hacen la MGF a sus hijas; es
improbable que estas familias tendrdn los recursos para aprovecharse de las
instalaciones seguras adn si fuesen a existir.
Mds aun, la legalizaci6n al igual que el aborto, no es una respuesta a
todos los riesgos para la salud que presenta la MGF. A la diferencia del
aborto, la MGF es un riesgo para la salud que dura indefinidamente
durante la vida de la mujer.' 20 Nunca mdts podrd tener sexo, orinar o tener
hijos de manera natural.12' Atn cuando el aborto tiene sus riesgos, tales
como hemorragia, esterilidad e infecci6n, sus efectos son limitados, muy
raros. 122  Por esta raz6n, debemos trazar una clara diferencia entre el
aborto y la MGF. Adicionalmente, afin si fu6semos a revisar los
acontecimientos hist6ricos de los dos procedimientos, la MGF superaria al
aborto en su trato discriminatorio, cruel e ignorante sobre la sexualidad
femenina. La legalizaci6n del aborto dio a la mujer el derecho a escoger
como deseaban tomar el curso de sus vidas y decidir por ellas mismas que
era lo mejor para cada mujer - un enfoque positivo a la vida individual de
la mujer. El aborto no somete a la mujer a la opini6n ignorante y
despectiva de los hombres con respecto al cuerpo y sexualidad de la mujer
como lo hace la MGF. Ademds, la legalizaci6n del aborto no toler6
implicitamente aquellas ideas negativas, mientras que la legalizaci6n de la
MGF puede justamente hacer eso - tolerar aquellos puntos de vista en los
cuales la mujer necesita protegerse a fin de poder tener alternativas que
afecten positivamente sus vidas.
Es importante destacar que la legalizaci6n de la MGF no significa
necesariamente que las mujeres tendrdn la educaci6n adecuada sobre el
procedimiento. En verdad, justo puede ocurrir lo contrario, el hecho de su
legalizaci6n probablemente presionard a las mujeres y olvidard describir los
120. Id. en 297.
121. Id. en 293; vertambin GREEN, supra nota I, en 48.
122. Abortion Risks [Riesgos de Aborto], en http://www.womenscenter.org/risks.htm (ultima
visita el 29 de julio de 2004).
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peligros para la salud. Esto sucederd nuevamente ya que la condonaci6n
del estado sirve como algtin m6rito o aprobaci6n rutinaria que pudiera negar
la necesidad o el deseo para la educaci6n sobre los efectos horrorosos del
MGF.
VII. PRINCIPIOS INTERNACIONALES
Tambi6n es necesario comprender como cada naci6n debe hacer valer
los documentos internacionales a fin de no-solo mantener las normas como
un principio fundamental sino tambi~n erradicar una prdctica que
perjudica innecesariamente y algunas veces mata, un niimero importante
de mujeres africanas. Existen diversos principios que uno pudiera usar
para hacer valer los convenios que han firmado muchas naciones
africanas. Ellos son, entre otros, diligencia debida y jus cogens; existe
tambi~n el principio bdsico de pacta sunt servanda.
La norma internacional de diligencia debida podria ser usada para
hacer valer el convenio si las leyes escritas del estado no se refieren
suficientemente a los temas acordados.123 Por ejemplo, Nigeria cuenta con
muchas leyes prohibiendo la MGF, cumpliendo con los instrumentos
internacionales que denuncian la MGF. Sin embargo, muchos nigerianos
an practican la MGF y las leyes no estin siendo observadas; las leyes
escritas de Nigeria son por lo tanto insuficientes. Entonces, la diligencia
debida tendria que demandar a la comunidad responsabilidad para
mantener los convenios internacionales y ejecutar las leyes del Estado.
El problema con la diligencia debida es, sin embargo, corrupci6n
prosecutoria. La diligencia debida requiere mds de cada estado que solo
las leyes en sus libros, ello demanda una responsabilidad cultural e
individual. 124 Sin embargo, debido a que la MGF estd tan incrustada en la
cultura, esta responsabilidad es fdcilmente ignorada por los africanos. En
realidad, como las "comunidades patrimoniales tradicionales asignan a las
mujeres un rol subordinado, ellas se sienten incapaces de oponerse a los
dictados sociales, religiosos y culturales, atdn cuando estos mandatos las
afectan adversamente." 125 Por consiguiente, la diligencia debida puede ser
una via diffcil de seguir. Una soluci6n posible a esta corrupci6n es evadir
al gobierno y la cultura con dos propuestas: economia y salud. De esta
manera, se llega a los principales problemas que afectan a la gente en sus
vidas. Si la gente siente que esos asuntos son necesarios para la
123. Ver Bashir, supra nota 5, en 445.
124. Id.
125. Dimauro, supra nota 3, en 334.
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supervivencia y el desarrollo, las tradiciones que impiden el progreso
pueden ser suspendidas o inclusive eliminadas.
Otro concepto internacional que puede ser utilizado para hacer valer
los acuerdos internacionales contra la MGF es eljus cogens. Jus cogens
se basa en la idea de que la ley internacional es una normativa. 126 Existen
ciertas ideas fundamentales, las cuales, si se revocan, son violadoras de la
ley internacional. 127  "Un estado se encuentra en violaci6n de la ley
internacional si practica, incentiva o condona la tortura, ... lo cual es
considerado una norma de jus cogens. '' 128 La omisi6n por parte de las
naciones de suspender la prdctica de la MGF ya por consentimiento o
aceptaci6n a la costumbre, constituye una violaci6n de la ley que prohibe
la tortura.129 Los paises que permiten la prfctica han fallado en mantener
sus obligaciones de condenar tales actos de tortura. Igualmente, "otros
parses que pueden afrontar la importaci6n de la prdctica por parte de
inmigrantes estardn en violaci6n si no actian de acuerdo con sus
obligaciones internacionales de condenar la MGF 1 30  Por ejemplo, la
tortura y el genocidio son considerados undnimemente como violatorios de
la ley internacional debido a sus naturalezas fundamentalmente opresivas,
depravadas y degenerativas. Asi, sugiero que debido a que tantos
convenios y sus firmantes denuncian la MGF, la prdctica debe devenir
como otro error fundamental, violatorio de la ley internacional, y ser
considerado un crimen contra la humanidad de manera de hacer valer la
doctrina del jus cogens.
Otra manera como podria establecerse la MGF como una norma (a
ser ejecutada por via del jus cogens) es a trav~s del asilo. Como se ha
discutido antes, muchos jueces en todo el mundo estAn tomando en
consideraci6n la situaci6n particular de las mujeres. Las mujeres estdn
afrontando temas como la violencia sexual y un prejuicio sobre la base del
genero, siendo estos bastante diferentes a aquellos del hombre. Una vez
que el tribunal dicte estos temas en el sentido que satisfacen los
requerimientos para el asilo, los tribunales internacionales deben
reconocer tambi6n estas circunstancias de las mujeres como normas en
contra de las cuales la ejecuci6n internacional debe dedicar sus esfuerzos.
Tal como en la apelaci6n de la Plataforma de Beijing para la Acci6n, los
126. Ver Liu, supra nota 40, en 80-81.
127. Id.
128. Id.
129. Id.
130. Id. en 81. Por esta raz6n, el proyecto de ley Schroeder fu6 introducido, aunque en 6ltima
instancia rechazado. Ver Annas, supra nota 58, en 344.
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paises deben ser llamados a tomar en consideraci6n la violencia sexual y
el prejuicio sobre la base del genero al momento de considerar el asilo. 31
Ademis, es importante hacer notar los principios bdsicos de pacta
sunt servanda. Este principio establece la mdxima de que los firmantes de
los convenios internacionales incluyendo aquellos que denuncian la MGF
y buscan maneras de erradicarla, deben sustentar tales convenios. La
sustentaci6n de esos juramentos no significa solo los "derechos en el
papel" 132 para las mujeres, sino refleja una posici6n afirmativa contra la
MGF mediante la educaci6n, ayuda, legislaci6n y ejecuci6n.
Sin embargo, surgen dificultades cuando los firmantes incluyen
reservas en los contratos. Pasa a ser dificil ejecutar muchos de estos
instrumentos debido al nfimero importante de reservas de los Estados.
Por ejemplo, el CEDCM, el cual es probablemente una las herramientas
mds efectivas para suspender y erradicar la MGF, a menudo no es
ejecutable debido a las reservas del Estado. Las reservas tampoco ayudan
a establecer normas internacionales ya que cada signatario esta escribiendo
bdsicamente sus propias interpretaciones de los temas o la ley
internacional.
VIII. DICOTOMIA DEL DIsCURSO
Sin embargo, tomamos riesgos cuando decidimos como cada Estado
debe interpretar y ejecutar los principios de la ley internacional. Existen
dos escuelas bAsicas de pensamiento que son usadas para atacar o defender
las interpretaciones internacionales: relativismo y universalismo cultural.
Los relativistas culturales argumentan que los derechos humanos varian de
cultura a cultura; las violaciones a los derechos humanos en un contexto
pueden no ser una violaci6n en otro contexto.'3 3 La justificaci6n del
relativista es la cultura. 134 Por otra parte, los universalistas argumentan
que existe una norma de derechos humanos universal.1 35 La estrategia del
universalista es crear nuevas leyes internacionales a fin de darle voz a la
131. Ver Gaer, supra nota 49, en 62.
132. Berta Esperanza Hemandez-Truyol, Women's Rights as Human Rights - Rules, Realities
and the Role of Culture: A Formula for Reform [Derechos de la Mujer Como Derechos Humanos -
Reglas, Realidades y el Papel de Cultura: Un F6rmula para Reforma], 21 BROOK. J. INT'L L. 605, 629
(1996).
133. Ver Elene G. Mountis, Cultural Relativity and Universalism: Reevaluating Gender Rights
in a Multicultural Context [Relatividad Cultural y Universalismo: Reconsiderando Derechos Sexuales
en un Contexto Multicultural], 15 DICK. J. INT'L L. 113, 114 (1996).
134. Id.
135. Id. en 113.
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mujer en la sociedad 36 Sin embargo, existen problemas cuando se adopta
un planteamiento sobre otro al analizar las normas y los derechos humanos
internacionales.
En primer lugar, no estamos tan distantes para que nuestras
preferencias no se afecten unas a otras.' 37 Un planteamiento de cualquiera
de estas ideas ignora la interacci6n y movilidad internacional. Si las
culturas y comunidades intercalan unas con otras (por via del comercio,
inmigraci6n, viajes, etc.), entonces es absurdo reclamar que cada una de
las normas de la sociedad estAi correcta por sus propios derechos y no
pueden ser extendidas fuera de esas fronteras.138  Ya vemos las
implicaciones de este pensamiento por via de la inmigraci6n y la salud.
Esto significa que la visi6n del Estado no puede ser tratada con
relativismo; debemos confrontar unas con otras, respetando a la cultura,
pero ddndonos cuenta de los derechos humanos y dirigi6ndonos
efectivamente a ellos. Los alcances de los juicios morales y creencias
culturales no estdn limitados por sus lazos culturales."
En segundo lugar, el planteamiento de cualquiera de estas ideas
desconoce el potencial para un cambio a trav6s de la ley. La cultura no
tiene porque negarle a la mujer la libertad a la opresi6n. 4  La cultura
puede ser reformada gradualmente e interpretada nuevamente para dar a la
mujer la protecci6n que las mujeres occidentales han logrado despu6s de
afilos de lucha y determinaci6n 1 41  Tambi6n las leyes ofrecen la
oportunidad para que las mujeres se organicen y trabajen dentro de sus
culturas a fin de lograr mas derechos humanos para ellas.
Mary Wollstonecraft dijo en una oportunidad, "debemos no estar
demasiado ansiosas en respetar las opiniones de otros. 142  Esto suma
sucintamente la manera en la cual estas dos escuelas de pensamiento
pueden ser unidas. Al enfocar la cultura, es seguramente necesario
respetar su gente y ofrecer alguna deferencia, pero la validez automditica y
la aceptaci6n no deben ser un estdndar. Cuando los derechos humanos se
encuentran en la vanguardia, la "cultura" del individuo debe ser global.
136. Id. en 114.
137. Ver Waldron, supra nota 4, en 133.
138. Id.
139. Id.
140. Ver Mountis, supra nota 133, en 116.
141. Id. en 116.
142. Id. en 113 (citando a Maria Wollstonecraft, citada en MIRIAM GURKO, THE LADIES OF
SENECA FALLS: THE BIRTH OF THE WOMAN'S RIGHTS MOVEMENT [LAS DAMAS DE LAS CASCADAS DE
StNECA: EL NACIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE DERECHOS DE LA MUJER] 15 (MacMillan Publ'n Co.
[Compafifa de Publicaci6n MacMillan] 1974)).
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Su valor y sus derechos deben ser evaluados en el Ambito internacional y
no en el dmbito de la soberania del Estado o las ataduras culturales. Su
autonomia y su bienestar deben ser el punto focal a fin de beneficiar a la
humanidad, no beneficiar a los hombres que las dominan.
IX. LA VISION
Para finalizar, no debiera existir tal cosa como "derechos en
papel." 143 Dichos derechos no dan derecho a la mujer; no las educan
sobre su autonomia, su derecho a hablar, o su fortaleza en la sexualidad y
feminidad. Las mujeres africanas necesitan tener derechos en sus propias
comunidades y sus propias culturas. Pero esto solo puede hacerse
comprometiendo a las mujeres africanas en sus propios pronunciamientos
para reflejar sus realidades personales. Como un vinculo del relativista y
el universalista, las mujeres africanas deben ver la MGF en su propia
manera personal, mds en el contexto de los derechos humanos. La
supervivencia y liberaci6n de las mujeres africanas depende de su propio
activismo.'44
Adem~is, debemos proponer una reforma en el contexto politico, social
y cultural, no solo legal. Debemos afianzar los nexos del relativismo y
universalismo en los instrumentos legales tradicionales para crear normas.
Esta estructura incrementari a su vez la ejecuci6n de las leyes existentes y
los derechos de la mujer. Al final, estamos considerando la MGF como una
violaci6n a los derechos humanos. Para alcanzar ese fin, sin embargo,
debemos darnos cuenta que existen medios efectivos distintos de los
legales. Educar y facultar. De esta manera, podrfa devenir un
entendimiento de la cultura, dentro de la comunidad y asf en cada naci6n
Africana, de que la MGF es realmente una violaci6n de los derechos
humanos y aquellos instrumentos antes mencionados y las normas
internacionales pueden ser efectivamente ejecutadas y respetadas.
143. HemrAndez-Truyol, supra nota 132, en 629.
144. Ver Lewis, supra nota I, en 26.
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EXTRACTO
La reforma de gobemaci6n corporativa ha tornado un enfoque
primario en America Latina. Debido a la debilidad en las leyes para la
protecci6n del inversionista, America Latina ha sufrido una disminuci6n
en liquidez en, sus mercados de valores y esto plantea una situaci6n
problemtica para estas economfias. La pregunta es como pueden los
paises latinoamericanos, como sistemas de derecho civil, incorporar reglas
para la protecci6n de accionistas a sus sistemas legales efectivamente. Las
teorias existentes no hacen referencia a la bar'era que el derecho civil,
como sistema mayoritario, impone en el desarrollo de los derechos de
accionistas de minoria. Para que At6rica Latina pueda manejar este
problema efectivamente, mejores polfticas de los derechos del accionista
de minorfa que promuevan la amplia propiedad de acciones tienen que ser
• David Orozco, Universidad de Nueva York, Escuela de Empersarfas Stem, Graduado en
Economfa, 1999; Escuela de Derecho de ia Universidad Northwestern, Licenciatura en Derecho, 2004;
Revista Jurfdica de Northwestern de Derecho Internacional y Coinercio Editor Mayor. Me gustaria
agradecer a Cariole Silver, Jose W. FernAindez y Jake Baccari por sus comentarios profundos.
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implementadas en conjunto con la reforma de gobernaci6n corporativa.
Chile se ofrece como el modelo apropiado para este tipo de reforma, en
contraste con M6jico que sirve como un ejemplo del status quo.
I. INTRODUCCION
Actualmente, America Latina enfrenta una crisis de credibilidad entre
inversionistas internacionales. Escdndalos que han salido a la luz p6blica
describiendo los abusos de accionistas mayoritarios han causado que
inversionistas internacionales se retiren lentamente de los mercados de
valores latinoamericanos.1 La crisis financiera asidtica del 1997, en gran
parte inducida por la pobre gobernaci6n corporativa y la corrupci6n, torn6
la atenci6n hacia el estado de gobernaci6n corporativa de mercados
surgentes.2 La gobernaci6n corporativa se define como "las instituciones
privadas y ptblicas, incluyendo leyes, regulaciones y prdcticas de
comercio aceptadas, que juntas gobiernan la relaci6n, en una economia de
mercados, entre gerentes corporativos y empresarios . . . por un lado, y
los que invierten recursos en sociedades an6nimas, por otro lado." 3 Los
mercados de capitales bien desarrollados son motores para el crecimiento
econ6mico del futuro.4 Ellos son tambi6n una fuente importante de capital
de intercambio extranjero para las economias latinoamericanas. El efecto
de la desestabilizaci6n de inversi6n de cartera disminuida ha motivado a
paises latinoamericanos a reexaminar sus leyes de gobernaci6n corporativa
y a mejorar, en particular, la protecci6n de accionistas de minoria.
La segunda parte del articulo provee un bosquejo del trasfondo
hist6rico de la situaci6n. El argumento principal del articulo es que el
derecho civil en Am6rica Latina representa un obstAculo para la creaci6n y
la ejecuci6n adecuada de leyes para los accionistas de minoria. Las
I. Mike Lubrano, Corporate Governance: An International and Mexican Perspective
[Gobernaci6n Corporativa: Una Perspectiva Internacional y Mejicana], 9 U.S.-MEx. L.J. 117, 117-18
(2001).
2. Joseph J. Norton, Are Latin America and East Asia an Ocean Apart? The Connecting
Currents of Asian Financial Crises [LEstdn Amdrica Latina y el Este de Asia un Ociano Aparte? Las
Corrientes Conectadas de las Crisis Financieras Asidticas], 4 NATA: L. & BUS. REV. AM. 93, 100-06
(1998).
3. Charles P. Oman, Corporate Governance and National Development [La Gobernaci6n
Corporativa y El Desarrollo Nacional], en 13, ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL
DESARROLLO ECONOMICO (OCDE), DEV. CTR. [CENTRO DE DESARROLLO], Papeles T6cnicos No. 180,
CD/DOC (2001) 12 (21 de noviembre de 2001), disponible en
http://www.oecd.org/dataoecd/19/61/2432585.pdf (tiltima visita el 17 de julio de 2004) [en lo sucesivo
OCDE].
4. Raghuram G. Rajan y Luigi Zingales, Financial Dependence and Growth [La
Dependencia Financiera y El Crecimiento], 88 Am. ECON. REV. 559, 584 (1998).
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teorfas existentes de la estructura de propiedad corporativa no toman en
cuenta la inhabilidad estructural de un sistema legal de reconocer estos
derechos en Am6rica Latina. El reconocimiento del problema estructural
es necesario si un pais decide ajustar sus leyes de gobernaci6n corporativa
para reflejar la protecci6n adecuada que debe darse a los accionistas. El
derecho civil funciona sobre la base de la mayorfa. Por lo tanto, una
mayor propiedad de los accionistas en la sociedad es una condici6n
necesaria para que la sociedad de derecho civil pueda demostrar la
voluntad polftica necesaria para crear y ejecutar adecuadamente las leyes
para los accionistas.
Para entender como los derechos de accionistas de minorfa se
relacionan con la gobernaci6n corporativa y el desarrollo de mercado de
valores, es fitil entender algunas teorfas. La tercera parte del articulo
discute las teorfas de propiedad corporativa y el apoyo empirico que da
mis validez a la teorfa legal que a las teorfas de eficiencia econ6mica y de
dependencia del camino. La cuarta parte amplia la teorfa legal para
explicar por qu6 la inhabilidad estructural de un sistema legal de
desarrollar normas de gobernaci6n corporativa tiene que ser incluida en el
cflculo que explica como la ley forma la gobernaci6n corporativa. El
argumento se repite, que un pais latinoamericano de derecho civil necesita
promover la amplia distribuci6n de propiedad de acciones a trav6s de la
sociedad para que los derechos de accionistas de minorfa tengan un
impacto significativo. La quinta parte hace referencia a las fuerzas que
conducen a la mayor convergencia de normas de gobernaci6n corporativa
en Am6rica Latina. La sexta parte analiza el desarrollo de los derechos de
accionistas de minoria en Chile y M6jico. La s6ptima parte concluye el
artfculo.
II. TRASFONDO HIsTORICO
En 1932, Adolph Berle y Gardiner Means introdujeron sus teorias de
sociedad an6nima en La Sociedad An6nima Moderna y La Propiedad
Privada.5 El modelo Berle-Means describe las sociedades an6nimas
poseidas por accionistas, pero controladas por una junta directiva y por
gerentes profesionales, ambos grupos con pequefios intereses en la
propiedad de la empresa. 6 El modelo Berle-Means atribuye la separaci6n
del control y la propiedad corporativa a la propiedad de acciones
5. Rafael La Porta et al., Corporate Ownership Around The World [Propiedad Corporativa
Alrededor Del Mundo], en 2 (1998), en
http://post.economics.harvard.edu/faculty/shleifer/papers/ownership.pdf (6ltima visita el 17 de julio de
2004).
6. Id.
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dispersada. 7 Un estudio comparptivo revela que la mayor parte de las
sociedades an6nimas (poblicas y privadas) en el munto no siguen el
modelo Berle-Means de propiedad dispersada, p. ej., la mayor parte de las
empresas tienen un accionista mayoritario, compuesto generalmente de un
grupo de familia o el estado-8
Tres teorias de ia estructura de propiedad corporativa son las teorias
de la eficiencia, de dependencia del camino y la teoria legal. Las tres
teorias se discuten con mayor amplitud a continuaci6n. Cada teoria tiene
una perspectiva Onica sobre otro tqma relevante y que ha sido discutido
extensamente: en que medida se estin convergiendo las normas de
gobernaci6n corporativa, al igual quo la estruclura firme de propiedad,
debido a la globalizaci6n. Los daitos empiricos apoyan la teorfa legal.
Los adherentes a la teoria legal argumentan que la dispersi6n de la
propiedad corporativa se debe al reconocimiento legal y a la ejecuci6n de
los derechos de accionistas de minoria. 9
Segfin los Principios de Gobernaci6n Corporativa de la OCDE, la
protecci6n adecuada de los derechos de accionistas de minoria es un
aspecto importante de la gobernaci6n corporativa:
Un factor importante en los mercados capitales es que los
inversionistas tengan la conflanza que el capital que proporcionan
serd protegido del mal uso o la malversaci6n por gerentes
corporativos, miembros de juntas directivas o accionistas con
control. Las juntas directivas corporTtivas, los gerentes y los
accionistas con control pueden tener la oportunidad de
involucrarse en actividades que propicien sus propios intereses a
costa de los intereses de accionistas sin control. Los Principios
apoyan un tratpniento de igualdad para accionistas extranjeros y
domsticos en la gobernaci6n corporativa.'
0
La investigaci6n muestra que paises de derecho comin como los Estados
Unidos ofrecen mayor protecci6n para los derechos de accionistas de
minorfa que sociedades de derecho civil." Sorprendentemente, hay a
7. John C. Coffee, The Future as History: The Prospects for Global Convergence in
Corporate Governance and its Implications {El Futuro como Historia: Los Prospectos para la
Convergencia Global en La Gobernaciin Corporativa y sus Implicaciones], 93 Nw. U.L. REV. 641
(1999).
8. La Porta et al., supra nota 5. en 5.
9. Id. en 28, 33.
10. OECD Principles of Corporate Governance [Principios de Gobernaci6n Corporativa del
OCDEI, en 40, OCDE (2004), en http://www.oecd.org/dataoecd/32/1 8/31557724.pdf (61tima visita el 31
de agosto de 2004).
II. La Porta et al., supra nota 5, en 28.
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menudo la carencia de pregunta de por qug el derecho comtin permite
mayor protecci6n para los accionistas de minoria que el derecho civil. Sin
examinar esta pregunta, la teoria legal no puede explicar adecuadamente
como la globalizaci6n impactari la ley latinoamericana, lo cual determina
las normas de gobernaci6n corporativa al igual que la estructura firme de
propiedad.
Se argumenta que el derecho comtin es mis flexible que el derecho
civil y por lo tanto mis conducente al reconocimiento legal de los
derechos de accionistas de minoria. 12  Este articulo acepta esta
proposici6n, pero argumenta que a menos que la propiedad de acciones
sea dispersada extensamente dentro de la sociedad de derecho civil
latinoamericana, la carencia de voluntad legislativa para reconocer los
derechos de accionistas prevendri la formaci6n y la ejecuci6n adecuada de
estos.13 La carencia de una propiedad extendida de acciones en Am6rica
Latina presenta una barrera inicial y formidable a:
a) La creaci6n de derechos de accionistas de minorfa;
b) Una judicatura independiente para hacer cumplir estas leyes;
c) Los monitores adecuados en el mercado que litigan abusos de
accionistas mayoritarios; y
d) Una porci6n del colegio de abogados local que aboga por los
derechos de accionistas de minorfa.
La teorfa legal de gobernaci6n corporativa acentdia la ley, pero
reconoce que la eficiencia econ6mica y la dependencia del camino
influencian el desarrollo de los derechos de accionistas de minoria. 4 Sin
embargo, la teoria legal no considera que la naturaleza de la inhabilidad
original de un sistema legal de reconocer los derechos es una barrera
dificil de sobrepasar. Es aqui donde la amplia propiedad de acciones es el
factor crucial detris de la creaci6n y la ejecuci6n adecuada de los
derechos de accionistas de minoria en Am6rica Latina.
12. Thorsten Beck et a!., Law and Finance: Why Does Legal Origin Matter? [Derecho y
Finanzas: lPor qui Importa el Origen Legal?], en 3, GRUPO DEL BANCO MUNDIAL, Documento de
Trabajo de Investigaci6n de Poiftica del Banco Mundial No 2904 (octubre de 2002), disponible en
http://econ.wordbank.org/files/20663-wps2904.pdf (tiltima visita el 17 de julio de 2004).
13. La propiedad extendida no significa necesariamente la propiedad en manos de la mayorfa.
Puede haber propiedad extendida a travds de la sociedad en forma de inversiones hechas por miembros
de la minorfa. El aspecto importante es que aquella propiedad de acciones sea distribuida extensamente
a travds de la sociedad, aunque esto tenga que lograrse por medio de intereses posefdos por la minoria.
14. Coffee, supra nota 7, en 647.
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Mientras la globalizaci6n continua expandi6ndose, los paises de
derecho civil tienen inevitablemente que decidir si van a mejorar la
protecci6n para los accionistas de minorfa. Un pais puede decidir
armonizar los derechos que provee a accionistas de minoria con las
normas internacionales. Si ese es el caso, entonces politicas que
promuevan la propiedad compartida a trav6s de la sociedad tienen que ser
implementadas para que los derechos sean codificados y mantenidos
adecuadamente.
i,Por qu6 podria un pais querer mejorar sus leyes que aplican a
accionistas de minoria? La teoria legal argumenta que la dispersi6n en la
propiedad corporativa se debe al reconocimiento legal y a la ejecuci6n de
los derechos de accionistas de minoria. 15 La dispersi6n en la propiedad
corporativa le provee de valoraciones mds altas a los mercados de
capitales liquidos y a empresas.16 El desarrollo de mercados de valores se
correlaciona con el crecimiento econ6mico en el futuro. 17 Por lo tanto,
los paises pueden querer la dispersi6n en propiedad corporativa para
desarrollar mejores mercados de capitales que generen crecimiento
econ6mico en el futuro. Tambi6n, inversionistas internacionales estdn
cada vez mds renuentes a invertir dinero en paises que proveen una
protecci6n minima y pobre a accionistas de minoria debido a los abusos
cometidos por accionistas mayoritarios que han salido a la luz puiblica.' 8
Esta filtima raz6n es la que ha parcialmente causado la disminuci6n
dristica en la liquidez de muchos mercados de valores latinoamericanos. 9
Mercados de valores inadecuados significan menos inversi6n extranjera,
una fuente importante de capital para las economias de mercados
surgentes. Inversionistas institucionales han unido sus voces para
expresar su preocupaci6n por la pobre protecci6n de los accionistas de
minoria en Am6rica Latina. 20  Tambi6n, organizaciones internacionales
como la OCDE abogan por mejoras en la protecci6n de los accionistas de
minoria para asi aumentar la inversi6n extranjera y dom6stica, lo cual
resulta en una prosperidad econ6mica que beneficia a toda clase de
15. La Porta et al., supra nota 5, en 33.
16. Coffee, supra nota 7, en 648-49.
17. Rajan y Zingales, supra nota 4.
18. Ver generalmente Andrea Mandel-Campbell, Mexican Entrepreneur in Peace Offering to
Minorities [El Empresario Mejicano en el Ofrecimiento de Paz a Minorfas], FIN. TIMES [T1EMPOS
F.NcmRos], 12 de octubre de 1999, en 38.
19. Lubrano, supra nota 1.
20. Manuel R. Agosin y Ernesto Past6n, Corporate Governance in Chile [La Gobernaci6n
Corporativa en Chile], en 12, OCDE (27 de marzo de 2001), en
http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/2443457.pdf (6ltima visita el 17 de julio de 2004).
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ciudadanos. 2' La OCDE argumenta que una mejor gobernaci6n
corporativa conduce a un ambiente econ6mico mds equitativo para todas
las clases sociales haciendo, de esta forma, un argumento tanto social
como econ6mico a favor de una gobernaci6n corporativa mejorada.
ZSi los lideres de un pais latinoamericano quieren mejorar sus
mercados de valores para promover el crecimiento econ6mico en el
futuro, c6mo pueden ellos vencer la barrera que el derecho civil impone
estructuralmente en contra del desarrollo de los derechos de accionistas de
minoria? El impedimento principal en contra de la creaci6n y de la
ejecuci6n adecuada de los derechos de accionistas de minoria en una
sociedad de derecho civil es la carencia de la amplia propiedad de
acciones en la sociedad. Reformas complementarias legales que propicien
un aumento en la propiedad de acciones en la sociedad son necesarias.
Los ejemplos de Chile y M~jico serdn presentados para demostrar
mdtodos diferentes hacia la protecci6n de accionistas de minorfa en
America Latina.
Chile promulg6 reformas que aumentaron la propiedad de acciones a
trav6s de la sociedad por medio de su privatizaci6n de administradores de
fondos de pensi6n.- El aumento en el inter6s de la sociedad chilena en
asuntos de gobernaci6n corporativa ayud6 a propulsar reformas legales
que armonizaban leyes chilenas de gobernaci6n corporativa con normas
internacionales.23 Los administradores de fondos de pensi6n privados se
convirtieron en poderosos monitores de mercado con incentivos
econ6micos para comprobar los abusos cometidos por accionistas
mayoritarios.24 Instituciones con poder de ejecuci6n en Chile afirmaron
su independencia a travis de la aplicaci6n de leyes de accionistas basadas
en la imparcialidad.25 Una porci6n del colegio de abogados chileno se
desarrollard para litigar demandas iniciadas por accionistas de minoria.
Este filtimo cambio tendrd repercusiones dentro de la abogacia de Chile
mientras las redes de relaciones pierdan valor y m6rito y la autoridad de la
ley se haga cada vez mds importante.
21. OCDE, supra nota 10, en 7.
22. Agosin, supra nota 20, en 4.
23. Mike Lubrano, The Legal and Regulatory Framework - A Comparative Overview [El
Marco Legal y Regulador - Una Descripci6n Comparativa], en 5, OCDE (27 de abril de 2000), en
http://www.oecd.org/dataoecd/56/26/1921891.pdf (tltima visita el 17 de julio de 2004).
24. Agosin, supra nota 20, en 16-17.
25. Ricardo Escobar, Corporate Governance in Chile: New Developments [La Gobernaci6n
Corporativa en Chile: Nuevos Acontecimientos], en 6, OCDE (marzo de 2001), en
http://www.oecd.org/dataoecd/3/49/1823372.pdf (iltima visita el 17 de julio de 2004).
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M6jico no ha modificado su sistema de pensi6n para aumentar la
propiedad de acciones o promulgado regulaciones para alcanzar este
objetivo.2 6 Por consiguiente, la propiedad de valores no estA distribuida
extensamente a trav6s de la sociedad. Predeciblemente, la legislatura no
ha estado presionada por sus miembros para implementar reformas
significativas de gobernaci6n corporativa y las leyes existentes en esta drea
son anticuadas en comparaci6n con las normas internacionales. En
contraste con Chile, a pesar de los casos relatados de abusos cometidos
por accionistas mayoritarios, la legislatura mejicana no se siente obligada
a reformar las leyes de gobernaci6n corporativa. M~jico adopta la postura
que el mercado debe de discriminar contra las empresas que no se
adhieren a normas adecuadas de gobernaci6n corporativa.27 Monitores de
mercado adecuados no han podido desarrollarse como resultado de
estructuras de propiedad que contintian concentradas. La liquidez del
mercado de valores mejicano ha languidecido ya que inversionistas
extranjeros exigen mayor protecci6n para los accionistas de minoria antes
28de hacer una inversi6n. La judicatura mejicana e instituciones
reguladoras no pueden afirmar su independencia sin leyes imparciales.
Finalmente, el colegio de abogados mejicano no puede alejarse de las
redes internas de relaciones que caracterizan la abogacia en M6jico y
America Latina en general.
m. LAS TEORiAS DE PROPIEDAD CORPORATIVA
El modelo de Berle-Means de sociedades an6nimas poseidas por
accionistas dispersados pasivos y controladas por gerentes profesionales se
limita a unos pocos y ricos paises de derecho consuetudinario, los Estados
Unidos entre ellos.29  Las empresas en Amrica Latina tipicamente
exhiben propiedad concentrada, p. ej., propiedad dominada por un
accionista mayoritario. Investigadores han intentado explicar por qu6
pocos paises siguen el modelo de Berle-Means y la mayoria no lo hacen.
Las siguientes teorias han sido propuestas.
26. Ver generalmente BARBARA E. KRITZER, SOCIAL SECURITY PRIVATIZATION IN LATIN
AMERICA [PRIATIZACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN AMtRICA LATINA) 31-32 (Soc. Sec. Bulletin
[Boletin del Seguro Social] Volumen 63 No 2, 2000).
27. Antje Zaldivar Mueller, Corporate Governance Assessment: Mexico [Evaluaci6n de
Gobernaci6n Corporativa: Mijico], 9 U.S.-MEx. L.J. 137, 151 (200 1).
28. Lubrano, supra nota 1, en 119.
29. La Porta et al., supra nota 5, en 34.
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A. La Teorta de la Eficiencia
La teorfa de la eficiencia ve la estructura de propiedad corporativa y
la gobernaci6n corporativa en general como una funci6n de eficiencia
econ6mica.3° Puesto de otro modo, las empresas adoptan normas de
gobernaci6n corporativa que son eficientes econ6micamente. Las ventajas
econ6micas de propiedad dispersada son demostradas empiricamente. La
propiedad corporativa dispersada propicia mercados de capitales liquidos y
resulta en empresas con altos valores en el mercado. t Sin embargo, es
incierto si la propiedad dispersada es mejor que la propiedad concentrada.
La propiedad corporativa concentrada ofrece mejor supervisi6n directa de
32la gerencia y mayor inversi6n en proyectos a largo plazo. Lo que se
considera el modelo de propiedad mis eficiente tambi6n puede depender
del contexto econ6mico. En cierta 6poca, cuando la economia de los
Estados Unidos era menos robusta que la de Jap6n, el modelo de
gobernaci6n corporativa japon6s era considerado superior, pero desde que
la economia japonesa se ha contraido, la atenci6n se ha enfocado en el
modelo americano.33 Desde que la economia de los Estados Unidos se ha
detenido, los argumentos que favorecen el estilo de gobernaci6n
corporativa estadounidense tienen menos fuerza. Tambi6n, los casos de
abuso corporativo que recientemente han llamado la atenci6n piblica, tales
como los casos de Worldcom, Tyco y Enron, debilitan el argumento de
que la gobernaci6n corporativa americana presenta el mejor modelo.
Paises diferentes expresan valores diferentes. En Alemania, la idea
de codeterminaci6n impregna la cultura empresarial.34 A trav~s de la
codeterminaci6n, los estatutos le proveen a los empleados de
representaci6n sustancial entre la junta directiva. 35  Esta noci6n es el
30. Ver generalmente Harold Demsetz, The Structure of Ownerhsip and the Theory of the
Firm [La Estructura de Propiedad y la Teorfa de la Firma], 26 J.L. & ECON. 375 (1983); FRANK
EASTERBROOK Y DANIEL R. FiSCHEL, THE ECONOMIC STRUCTrRE OF CORPORATE LAW [LA
ESTRUCTURA ECON6MICA DEL DERECHO CORPORATIVO] 212-18 (Harvard Univ. Press [Prensa de la
Universidad de Harvard] 1991).
31. Coffee, supra nota 7, en 649.
32. Id. en 648.
33. Ronald J. Gilson, Globalizing Corporate Governance: Convergence of Form or Function
[Globalizando la Gobernacidn Corporativa: La Convergencia de Forma o Funci6n], 49 AM. J. COMP.
L. 329, 331 (2001).
34. Helmut Kohl, Corporate Governance: Path Dependence and German Corporate Law:
Some Skeptical Remarks from the Sideline [Gobernacidn Corporativa: Dependencia del Camino y
Derecho Corporativo Alemdn: Algunos Comentarios Esct'pticos de la Linea de Banda], 5 COLUM. J.
EuR. L 189, 194-95 (1999).
35. Friedrich Kubler, Corporate Governance: Comment: On Mark Roe, German
Codetermination and German Securities Market [Gobernaci6n Corporativa: Comentario: Sobre Mark
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anatema a la perspectiva americana de que los directores poseen la mayor
parte del control corporativo como los representantes de los accionistas,
los duefios de la firma. La codeterminaci6n es un ejemplo de como una
cultura diferente considera los valores de manera diferente en lo que
concierne a cuestiones de gobernaci6n corporativa. La eficiencia
econ6mica no puede explicar este fen6meno adecuadamente y no incluye
en su andlisis las diferencias importantes de normas culturales.
La teoria de la eficiencia econ6mica no explica por qu6 los paises de
derecho consuetudinario tienden a ofrecer una mejor protecci6n para el
accionista de minoria que los paises de derecho civil. Es improbable que
porque los paises en cualquiera de estos sistemas legales son mis o menos
eficientes econ6micamente ellos, como un grupo, adoptaron distintos
modelos de propiedad corporativa. Si la eficiencia econ6mica es la fuerza
principal detrds de la propiedad corporativa, entonces las diferencias
relativas en la eficiencia econ6mica entre paises dictarian el grado de
concentraci6n de propiedad corporativa.
Aunque la eficiencia econ6mica no es el factor exclusivo que
determina la estructura corporativa, juega un papel importante dentro del
contexto de globalizaci6n. Los paises que quieren aumentar la inversi6n
extranjera, abrir valoraciones mds altas de empresas dom6sticas, y
desarrollar mercados de valores eficientes como un motor para el futuro
crecimiento econ6mico, pueden hacer de la eficiencia econ6mica una
prioridad y pueden ajustar las leyes dom~sticas de gobemaci6n corporativa
para reflejar este juicio. Esto es lo que pas6 en Chile a medida que los
reguladores colocaron un fuerte 6nfasis en las ventajas econ6micas de una
protecci6n mejorada para los accionistas de minoria. 0 bien, un pais
puede decidir que el marco de gobernaci6n corporativa deberia adaptarse
por si mismo y permitirle a empresas que adopten una reforma de
gobernaci6n corporativa voluntariamente. Esta es la postura adoptada
actualmente por M6jico. En septiembre de 1999, el equivalente de la
Comisi6n de Acciones e Intercambio en M6jico, la Cdmara Nacional de
Bolsa y Valores (C.N.B.V), promulg6 un c6digo de prdcticas de
16gobernaci6n corporativa que no es obligatorio.
Es posible que lideres en el gobierno en casos como el de M6jico
creen que sus normas existentes de gobernaci6n corporativa reflejan
valores que son mAs importantes que preocupaciones de eficiencia, por
ejemplo, la propiedad concentrada promueve la inversi6n en el desarrollo
Roe, La Codeterminaci6n Alemana y Mercado de Valores Alemanes], 5 COLUM. J. EuR. L. 213, 215-16
(1999).
36. Mueller, supra nota 27, en 150.
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a largo plazo de capital humano del empleado.37 La propiedad dispersada
facilita cambios en el control corporativo a trav6s de la adquisici6n y
puede subordinar los intereses de los empleados en el proceso. La
propiedad corporativa dispersada con sus mercados de capitales
complementarios bien desarrollados ha creado empresas con visi6n a corto
plazo que procuran maximizar ganancias a corto plazo.38 0, puede ser
que intereses econ6micos atrincherados impiden al gobierno instituir
reformas necesarias de gobernaci6n corporativa. Estos ejemplos ilustran
que la eficiencia econ6mica no puede explicar o predecir la estructura de
propiedad corporativa de un pais por si misma.
B. Dependencia del Camino
Los adherentes de la dependencia del camino creen que la estructura
corporativa estA influenciada principalmente por ]a politica y la historia.39
La dependencia del camino presenta la idea que "condiciones iniciales,
decididas por el accidente de ]a historia o el disefio de la politica, pueden
Ilevar una economia por un camino particular. " 4° Un ejemplo de la
dependencia del camino en Am6rica es la teoria que la desconfianza
populista de grandes intermediarios financieros incit6 leyes que impiden a
estos grupos amontonar el control de las empresas.4' Otro ejemplo de lo
que podria ser argumentado que es la dependencia del camino es Jap6n
con su empleo de por vida como consecuencia de las polfticas formuladas
42luego de la segunda guerra mundial.
En respuesta a la teoria legal, los defensores de la dependencia del
camino argumentan que la ley estA dominada por la politica y la historia y
que leyes adecuadas para la protecci6n de accionistas de minoria resultan
de normas politicas que crean una demanda de estos derechos.43 Pero
hasta este argumento no elimina la duda que la teoria legal ha puesto sobre
la dependencia del camino. La teoria legal demuestra que hay una alta
correlaci6n entre la protecci6n de derechos de accionistas de minoria y la
propiedad corporativa dispersada. Si la teoria de dependencia del camino
es correcta, esto significa que todos los paises con modelos similares de
propiedad corporativa tienen fuerzas politicas e hist6ricas similares que
37. Coffee, supra nota 7, en 649.
38. Id. en 643.
39. Id. en 646.
40. Gilson, supra nota 33, en 334.
41. Id.
42. Id.
43. Id. en 334-35.
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forman la propiedad corporativa. Esta hip6tesis nos haria creer que paises
donde la mayor parte de la propiedad estd concentrada como Corea del
Sur, Noruega, M6jico y Grecia comparten semejanzas hist6ricas y
politicas que resultan en propiedad concentrada.
La teoria legal demuestra que paises de derecho consuetudinario
tienden a ofrecer mejor protecci6n de los derechos de accionistas de
minoria que paises de derecho civil. La dependencia del camino, como
otras teorias, no toma en cuenta la barrera estructural inicial que el
derecho civil impone en el desarrollo de los derechos de accionistas de
minoria, p. ej., el derecho civil impide la formaci6n de un vestibulo
politico que exige los derechos y esto depende de la amplia propiedad de
acciones. Tambi6n, debido al aUmento en la competencia causado por la
globalizaci6n muchos paises han comenzado a adoptar leyes para la
protecci6n de accionistas de minoria y esto contraviene la idea de que la
gobernaci6n corporativa es principalmente una funci6n de historia y
politica. 44 La ley es importante pero la eficiencia econ6mica puede hacer
que la dependencia del camino falle como ha ocurrido en paises como
Chile.
Como la eficiencia econ6mica, la dependencia del camino no puede
explicar o predecir la estructura de propiedad corporativa de un pais por si
misma. Sin embargo, como la eficiencia econ6mica, la dependencia del
camino es un factor importante que puede influenciar en si un pals adopta
derechos de accionistas de minoria. Un ejemplo ilustrativo de esto es
Jap6n. Despu6s de la segunda guerra mundial, Jap6n fue fuertemente
influenciado por Am6rica. En el 1950, debido a la fuerte presi6n polftica
que los Estados Unidos ejerci6, Jap6n promulg6 la legislaci6n de derechos
de accionistas de minora.45 Esto es un ejemplo de Jap6n, un pais de
derecho civil, burlando la barrera presentada inicialmente por su sistema
legal a trav6s de la politica y la historia para proporcionar mayor
protecci6n para los accionistas.
C. La Teoria Legal
Los defensores de la teoria legal creen que la propiedad corporativa
dispersada es resultado de la protecci6n legal adecuada que se le brinda a
los derechos de accionistas de minoria.46  Un estudio compar6 las
44. Coffee, supra nota 7, en 667.
45. Zenichi Shishido, Japanese Law Symposium: Reform in Japanese Corporate Law and
Corporate Governance: Current Changes in Historical Perspective [Simposio del Derecho Japonis:
La Reforma en el Derecho Corporativo Japonis y Gobernaci6n Corporativa: Cambios Actuales en la
Perspectiva Hist6rica], 49 Am. J. CoMP. L. 653, 653 (2001).
46. La Porta et al., supra nota 5, en 35.
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estructuras de propiedad de sociedades an6nimas grandes y medianas en
27 paises y encontr6 que "excepto en economias con buena protecci6n
para los accionistas, relativamente pocas de estas firmas son poseidas
extensamente, en contraste con el modelo de Berle-Means de la sociedad
an6nima moderna. Mfis bien, estas firmas son controladas tipicamente
por familias o por el Estado."4 7 La protecci6n legal adecuada de los
derechos de accionistas de minoria le permite a accionistas con control
reducir su propiedad a un inter6s minoritario.48 Sin la protecci6n legal
adecuada, un accionista amontonari una participaci6n mayoritaria para
compensar por la carencia de protecci6n y los accionistas de minoria
invierten dinero porque se les induce a comprar en precios bruscamente
rebajados que reflejan su protecci6n legal inadecuada. 49  El estudio
tambi6n encontr6 una correlaci6n significativa entre paises de derecho
consuetudinario y la protecci6n adecuada para los accionistas de minoria.
La teoria legal de la estructura de propiedad corporativa ha sido descrita
como una posici6n intermedia entre las teorias opuestas de dependencia
del camino y de eficiencia econ6mica. 50  Puesto de otro modo,
empiricamente ha sido demostrado que la ley importa pero que la
eficiencia econ6mica y la dependencia del camino tambi6n influyen en las
normas de gobemaci6n corporativa.
IV. LA TEORfA LEGAL EXPANDIDA
La teoria legal demuestra que la protecci6n de accionistas de minoria
es un determinante importante en la estructura de propiedad corporativa.
La protecci6n adecuada de accionistas de minoria conduce a la propiedad
corporativa dispersada; la protecci6n inadecuada de accionistas de minorfa
conduce a la propiedad concentrada. Paises de derecho consuetudinario
permiten una mejor protecci6n de accionistas de minoria pero esto
presenta la pregunta de por qu6.
La investigaci6n muestra que cuando es comparado al derecho civil,
el derecho consuetudinario se encuentra mejor adaptado para responder al
desarrollo de condiciones econ6micas. 5' En paises de derecho civil, los
jueces juegan un papel mecfinico y debido a esto la ley no puede adaptarse
adecuadamente al cambio ripido en las situaciones econ6micas.52
47. Id. en 19.
48. Id.
49. Coffee, supra nota 7, en 644.
50. Id. en 647.
51. Beck et al., supra nota 12.
52. Id.
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Tambi6n, en el derecho civil, los c6digos son promulgados por la
legislatura en una base mayoritaria. Para que los derechos de accionistas
de minoria pasen la legislatura, tiene que existir a priori una base de
accionistas lo suficientemente amplia como para obtener la atenci6n del
cuerpo de la legislaci6n. La amplia propiedad de acciones en la sociedad
es necesaria para que esta reforma se incorpore. Por lo tanto, debido a la
inflexibilidad para crear leyes que satisfagan las necesidades econ6micas
cambiantes y el requerimiento a priori de una amplia propiedad de
acciones, el derecho civil actuA como una barrera inicial en el desarrollo
de derechos de accionistas de minoria.
La naturaleza mayoritaria del derecho civil requiere que la politica
juegue un papel central en la formaci6n de derechos de accionistas de
minorfa. Es incorrecto, sin embargo, concluir que porque la politica
juega un papel importante en el desarrollo de derechos de accionistas de
minorfa esto demuestra la validez de la teorfa de dependencia del camino
sobre todas las demds teorias. En cambio, deberia de reconocerse que
debido a la naturaleza mayoritaria del derecho civil, la politica es
necesaria en este sistema a un grado mayor que en el derecho
consuetudinario. Como la teoria legal predice, sin derechos de accionistas
de minoria desarrollados a trav6s de la mecdnica del derecho civil, los
mercados de capitales liquidos y la propiedad dispersada se dificultardn.
La teoria legal le permite a la dependencia del camino y a la eficiencia
econ6mica influir en el resultado y esto es un ejemplo donde las tres
teorias convergen para influir en el resultado.
El gobierno de un pais de derecho civil puede actuar como el
fideicomisario del bien piiblico y promulgar los derechos de accionistas de
minoria sin una amplia propiedad de acciones. Sin embargo, sin una
amplia propiedad de acciones habrd menos compromiso legislativo e
institucional para asegurar la ejecuci6n de leyes para los accionistas de
minoria y una ausencia de monitores en el mercado. Si un pais mejora su
c6digo de gobernaci6n corporativa para reflejar normas de imparcialidad
internacional mds altas sin aumentar la propiedad de acciones el resultado
serd la adopci6n formal de leyes desprovistas en gran parte de sustancia.
Sin una amplia propiedad de acciones, el marco de derecho civil no
reconocerd leyes para los accionistas de minoria como un complemento
apropiado a otras leyes existentes. 3 La adopci6n formal de leyes para
accionistas de minorfa sin una amplia propiedad de acciones prevendria el
desarrollo de elementos esenciales para apoyar las leyes: la voluntad
politica, una judicatura independiente, monitores en el mercado, y una
53. Ver Coffee supra nota 7, en 659.
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parte del colegio de abogados que litigue abusos cometidos por accionistas
mayoritarios.
ZUno podria preguntar si la amplia propiedad de acciones es
conducente a la reforma de accionistas de minoria por qu6 a Rusia le fue
tan mal? Rusia pas6 por una ola "de la privatizaci6n de masas" de 1992
al 1994. 54 Como parte de su programa de privatizaci6n, Rusia se
involucr6 en un programa de privatizaci6n de vales para las masas.55 El
gobierno ruso le dio a los ciudadanos vales que podian ser intercambiados
por acciones en empresas que estaban siendo privatizadas.56 Sin embargo,
la mayor parte de las acciones en estas empresas se le concedi6 a gerentes
y a empleados y, en promedio, el veinte por ciento de estas empresas fue
transferido a ciudadanos.57
Los gerentes intentaban extraer tantas ganancias de la empresa para
uso personal como fuera posible y compraron vales ripidamente,
utilizando fondos obtenidos ilegalmente para este fin.58 Como accionistas
mayoritarios, los gerentes se involucraron en operaciones para extraer
riquezas de las empresas, perjudicando asi a los accionistas de minora.59
La reforma de accionista§ de minoria no sigui6 la amplia propiedad de
acciones porque los gerentes explotaron la corrupci6n desenfrenada del
gobierno y la inexperiencia de Rusia en la ley corporativa. 60 Debido a ]a
corrupci6n extensa, el gobierno no estaba preparado para proteger los
intereses de accionistas de minoria.
Los inversionistas de minoria en Am6rica Latina son expuestos a la
corrupci6n y a accionistas mayoritarios que tienen la oportunidad de
extraer riquezas de empresas. Sin embargo, a diferencia de Rusia,
Am6rica Latina no surgi6 del comunismo a un tratamiento rel-Ampago del
capitalismo. Accionistas mayoritarios en Am6rica Latina tuvieron que
establecer una buena reputaci6n entre accionistas de minoria para
inducirlos a continuar como inversionistas. 61 Esto puede parecer un
argumento a favor del status quo en Am6rica Latina. Sin embargo,
porque los mercados de valores latinoamericanos estfn languideciendo,
54. Bernard Black et al., Russian Privatization and Corporate Governance: What Went
Wrong? [La Privatizaci6n Rusa y la Gobernaci6n Corporativa: iEn Qud Se Equivoc6 Rusia?], 52
STAN. L. REv. 1731, 1739 (2000).
55. Id. en 1740.
56. Id.
57. Id.
58. Id.
59. Black et al., supra nota 54, en 1734-35.
60. Id. en 1741-42.
61. Id.
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muchos. gobiemos en la regi6n estin conscientes de que es el momento
adecuado para una reforma de gobernaci6n corporativa.
V. LPOR QUt CONVERGE LA GOBERNACI6N CORPORATIVA?
El Foro de Gobierno Corporativo Global (FGCG) es una iniciativa
internacional lanzada por la OCDE y el Banco mundial en colaboraci6n
con reguladores y lfderes del sector privado para ayudar a paises en vias
de desarrollo a mejorar la gobernaci6n corporativa.62 Segiin el FGCG:
La gobernaci6n corporativa fue dada nueva urgencia por las crisis
globales financieras que soltaron una volatilidad sin precedentes
en los mercados, condujeron a la devaluaci6n, el incumplimiento
y el vuelo de capital, con el impacto recibido por el pobre. La
reforma en la gobernaci6n no puede continuar siendo vista como
una cuesti6n nacional o local para ninguna sociedad an6nima: la
globalizaci6n ha traido desde su surgencia despertar la necesidad
de una coordinaci6n internacional de esfuerzo para asegurar que
el crecimiento es sostenido y compartido: sostenido en que es
robusto y puede resistir choques - y compartido en que trae
prosperidad a muchos, en vez que a pocos. La buena
gobemaci6n es una fuente de ventaja competitiva y es critica al
progreso econ6mico y social. En una econonfia cada vez mis
globalizada, las firnas tienen que dar un toque a los mercados de
capitales dolnsticos e internacionales para la inversi6n. Pero los
abastecedores, de capital tienen la opci6n - y la calidad de
gobernaci6n corporativa se hace cada vez nAs un criterio para la
inversi6n y para los pr6stamos. ,La ampliaci6n y la
profundizaci6n del fondo de capital para economias en vas de
desarrollo y de transici6n requieren Ia atenci6n completa a
normas de gobemaci6n corporativa. Esto hace que ia reforma sea
imperativa. 
3
Una raz6n por la cual los paises latinoamericanos quieren mejorar la
protecci6n de accionistas de minoria es que la propiedad corporativa
dispersada conduce a mercados de capitales desarrollados y a empresas
con altas capitalizaciones de miercado.64  Un mercado de valores
desarrollado es correlacionado con el crecimiento econ6mico en el
62. Corporate Governance: An Issue of International Concern [La Gobernaci6n Corporativa:
Una Cuesti6n de Interis Internacional], en 2, GLOBAL CORPORATE GOVERNANCE FORUM (GCGF)
[FORO DE GOBERNACION CORPORATIVA GLOBAL (FGCG)], en http.//www.gcgf.org/ABOUT.HTM
(tiltima visita el 17 de julio de 2004) [en lo sucesivo F_.GI.
63. Id.
64. Coffee, supra nota 7, en 659.
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futuro.6 5 Un pais con propiedad corporativa concentrada puede querer
adoptar derechos de accionistas de minorfa para aumentar la propiedad
dispersada y obtener los beneficios de mercados de capitales
desarrollados. Uno de los objetivos indicados de las leyes revisadas de
gobernaci6n corporativa de Chile era el proveer "incentivos para la
dispersi6n de propiedad corporativa, alentando asi a los reguladores
actuales a mantener el control en los niveles bajos de concentraci6n de
propiedad .. . . 66 Las empresas con propiedad concentrada pueden ser
beneficiadas por un cambio en la estructura de propiedad corporativa. Las
empresas en mercados de valores desarrollados tienen valoraciones de
empresa ms altas que facilitan adquisiciones en una escala global por
medio de precios de acciones mA s altos.67
La liquidez disminuida en los mercados de valores latinoamericanos
es un problerna serio para estos paises. 6 . El volumen inadecuado de
intercambio es atribuido a muchos factores como la migraci6n a mercados
de valores extranjeros, inversi6n extranjera reducida, menos
introducciones en la bolsa, adquisiciones por firmas extranjeras, y
suspensiones debido a las transacciones privadas.69 Un factor importante
detrAs de la reducci6n en la inversi6n de cartera es la d~bil protecci6n que
se les brinda a los accionistas de minoria. 70 Los parses latinoamericanos
han tomado nota de la disminuci6n en los volimenes de comercio y
reconocen la necesidad de responder a las preocupaciones de los
inversionistas en cuanto a mejoras en ia protecci6n de accionistas.7'
Inversionistas institucionales abogan por una gobemaci6n corporativa
mejorada en Am6rica Latina.72 El FGCG tiene un Grupo Consultivo para
el Sector Privado (PSAG, por sus siglas en ingles) que trae a lideres del
sector privado internacional para asistir a paises en vias de desarrollo a
mejorar su gobemaci6n corporativa. 7  Para alcanzar sus objetivos, el
PSAG estableci6 un Destacamento de Fuerzas para la Responsabilidad del
65. Rajan y Zingales, supra nota 4, en 584.
66. Jorge Bustos Oyanedel, Tender Offers: The Chilean Case [Ofertas Pablicas de
Adquisici6n: El Caso Chilenol, en 5, OCDE (abril de 2000), en
http://www.oecd.orgldataoecd/49/37/1930036.pdf (61tima visita cl 17 de julio de 2004).
67. Coffee, supra now 7, en 647.
68. Lubrano, supra nota 1.
69. Id.
70. ld. en 119.
71. Id. en 123.
72. Agosin, supra noa 20, en 12.
73. Private Sector Advisory Group [Grupo Consultivo en el Sector Privado], en 1, FGCG, en
http://www.gcgf.org/partners/psag.htm (6ltima visita el 17 de julio de 2004) [en Io sucesivo PSAG].
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Inversionista que incluye a los inversionistas institucionales mis grandes
del mundo.74 Juntos estos inversionistas manejan 3 trillones de d6lares
(USD) en activos.75  Un estudio condujo una revisi6n de mds de 200
inversionistas institucionales que manejan casi 3.25 trillones de d6lares
(USD) en activos. El setenta y cinco por ciento de estos inversionistas
consideran que la gobernaci6n corporativa es al menos tan importante
como el funcionamiento financiero cuando ellos ponderan el invertir
76dinero en una empresa.
Organizaciones internacionales como la OCDE impulsan a paises a
mejorar la gobernaci6n corporativa. Segfin Los Principios de
Gobernaci6n Corporativa (Principios) de la OCDE, la protecci6n
adecuada de los derechos de accionistas de minorfa es un aspecto
importante de la gobernaci6n corporativa. Los Principios de la OCDE
"representan una base comfin que paises miembros de la OCDE
consideran esencial para el desarrollo de la prdctica de una buena
gobernaci6n." 7  La secci6n II de Los Principios: El Tratamiento
Equitativo de Accionistas declara "el marco de gobernaci6n corporativa
debe de asegurar el tratamiento equitativo de todos los accionistas,
incluyendo a accionistas extranjeros y aquellos de minorfa. Todos los
accionistas deben de tener la oportunidad de obtener una reparaci6n eficaz
a la violaci6n de sus derechos." 7 8 La secci6n II de Los Principios cataloga
los siguientes como elementos necesarios para el tratamiento equitativo de
accionistas: "todos los accionistas de la misma clase deben de ser tratados
con igualdad . . . el comercio interno y el auto trato abusivo deben de ser
prohibidos . . . miembros de juntas directivas y gerentes deben de ser
requeridos a revelar cualquier inter6s material en transacciones o asuntos
que afectan a las sociedades an6nimas."79
74. Id.
75. Id. en 2.
76. MCKINSEY Y COMPANA, INVESTOR OPINION SURVEY ON CORPORATE GOVERNANCE
[REVISION DE OPINION DE INVERSIONISTAS SOBRE LA GOBERNACION CORPORATIVA], en 1, FGCG
(2000), en http://www.gcgf.org/docs/72CGBrochure.PDF (6ltima visita el 17 de julio de 2004).
77. OCDE, supra nota 10, en 11.
78. Id. en 19.
79. Id.
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VI. EL ESTADO DEL DESARROLLO DE LOS DERECHOS DE ACCIONISTAS DE
MINORIA EN CHILE Y MINCO
A. Chile
Chile es presentado como el caso de convergencia fuerte. En 1981,
Chile reform6 su sistema de pensi6n y le permiti6 a firmas privadas
liamadas AFP's administrar pensiones e invertir dinero en valores
chilenos. 80 Conforme a las nuevas reglas todos los trabajadores chilenos
estfn obligados a contribuir el diez por ciento de sus ingresos mensuales a
la AFP, la cual invierte dinero en valores chilenos y las AFP's ahora
manejan fondos valorados en casi el cincuenta por ciento del producto
nacional bruto del pais. 81
El aumento en la propiedad de valores a trav6s de la sociedad chilena
ayud6 a crear un vestibulo politico que exigi6 una protecci6n de
accionistas de minoria mejorada despu6s de los casos de abusos cometidos
por accionistas mayoritarios que "engendr6 la rebeli6n de accionistas, la
protesta ptiblica y eventualmente respuestas legislativas .82 En 1981,
Chile renov6 su ley corporativa y en el afio 2000 una nueva ley sobre
ofertas ptiblicas de adquisici6n y gobernaci6n corporativa fue pasada (la
ley OPA).83 La ley OPA es un intento valiente para que la gobernaci6n
corporativa chilena se acoja a normas internacionales y para "mejorar la
imparcialidad, la transparencia y el orden en el mercado de capitales
chileno en total."
84
La ley OPA armoniza la gobernaci6n corporativa chilena con los
Principios de la OCDE, ya que la ley requiere un tratamiento de igualdad
para los accionistas en ofertas p~iblicas de adquisici6n, incorpora reglas
mds estrictas en cuanto al uso de informaci6n confidencial, y prohibe
transacciones relacionadas a no ser que 6stas sean aprobadas por la junta
directiva y que sean compatibles con las normas de imparcialidad.85
Significativamente, la ley OPA le permite a los accionistas de minoria que
poseen cinco por ciento en acciones traer una demanda derivada en contra
80. Agosin, supra nota 20, en 2.
81. Id. en4.
82. Lubrano, supra nota 23, en 5.
83. Jose W. Femdndez, Corporate Caveat Emptor: Minority Shareholder Rights in Mexico,
Chile, Brazil, Venezuela, and Argentina [Advertencia Emptor Corporativa: Derechos de Accionistas de
Minoria en Mjico, Chile, Brasil, Venezuela, y Argentina], 32 U. MIAMI INTER-AM. L. REV. 157, 174
(2001).
84. Escobar, supra nota 25, en 2.
85. Id. en 6-12.
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de personas que en raz6n de sus relaciones o posici6n dentro de una
empresa tienen informaci6n sobre dsta de la que no dispone el ptiblico en
general (corporate insiders) por violar la ley de sociedades an6nimas en
Chile, regulaciones o reglamentos de empresas.86 Una demanda derivada
le permite a un accionista demandar a corporate insiders individuales de
parte de la sociedad an6nima. La ley OPA tambi6n estipula que los
gastos de la litigaci6n son pagados por el demandado si la demanda tiene
6xito, de otra manera, el demandante corre con los gastos. 8 Esta polftica
propicia demandas meritorias, Hasta la fecha, Chile es el (inico pais
latinoamericano que ha introducido el concepto de demandas derivadas de
accionistas. 9
La creaci6n de AFP's (los manejadores de los fondos de pensiones
privadas) es un causante importante del desarrollo relativamente bueno de
los mercados de valores chilenos. 90 Como los accionistas de minorfa, las
AFP's funcionan como monitores poderosos de los abusos cometidos por
accionistas mayoritarios.9' Un ejemplo altamente conocido de una
demanda iniciada por AFP's como accionistas di minoria es el caso
Chispas.92
El caso Chispas surgi6 cuando los adquirentes espafloles de Enersis,
la empresa de utilidad el~ctrica ns grande de Chile, concedieron ventajas
excesivas a los accionistas mayoritarios de Enersis, una empresa chilena
llamada Chispas.93 Durante ia adquisici6n, el adquirente espafiol ofreci6 a
Chispas 840 veces el pre(io pagado a accionistas de minorfa, las AFP's
entre ellos. 94 Las AFP's demandaron en el tribunal para impedir que la
adquisici6n ocurriera y lograron anular la oferta ptiblica de adquisici6n
conforme a las leyes de accionistas de minoria.9
La abogacia de Chile como la mayor parte de la abogacfa
latinoamericana es un sistema interno que se fia bastante de redes
emparentadas. 96  Como parte de un estudio, una persona dentro de la
86. Id. en 9.
87. Id.
88. Id.
89. Fernandez, supra nota 83, en 180.
90. Agosin, supra nota 20, en 4.
91. Id. en 14-17.
92. Id. en 16-17.
93. id.
94. Id. en 17.
95. Agosin, supra nota 20, en 18.
96. Larissa Adler Lomnitz y Rodrigo Salazar, Cultural Elements in the Practice of Law in
Mexico: Informal Networks in a Formal System (Elementos Culturales en la Prdctica de Derecho en
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abogacia mejicana reconoci6 ]a importancia de redes emparentadas para
un abogado mejicano joven:
Crec que las relaciones humanas son. siempre importantes en todo
sentido. Son necesarias porque dl abogado joven que comienza.
la prictica profesional y no tiene ningunas relaciones sociales que
le puedan provecr a 6l o a ella de un caso no tendri trabajo y
terminari en empleos de poca categorfa, quizfls como el dltimo
secretario de un tribunal, o corroborando documentos en una
oficina ptiblica, y ahf es donde 6l o ella permanecerfi....97
Otro rasgo de la abogacia latinoamericana atribuida a redes internas
es la debilidad de la judicatura,9 s Un estudio encontr6 que "la mayor
debilidad estructural de los tribunales, como acabade ser descrito, era su
dependencia. Los tribunales han sido vinculados hist6ripamente a familias
extendidas en Brasil y Chile y al partido politico que ha dominado por
largo tiempo en M6jico." 99
La abogacia en Chile mejorari con la introducci6n de leyes que
nivelan el campo para los accionistas de minoria. La demanda derivada y
la provisi6n que concede honorarios legales al demandante, de ser
exitosas, propician demandas en contra de corporate insiders poderosos.
La mayoria de los accionistas retados en tribunales chilenos representan
algunos de los intereses mis poderosos en America Latina. Es de buen
agiiero que la abogacia en Chile tiene un marco para hacer a grupos
econ6micos poderosos responsables y ha tenido 6xito haciendo esto. El
hacer a los accionistas mayoritarios responsables es un paso importante
para mejorar la gobemaci6n corporativa y sefiala un cambio hacia la
autoridad de la ley.'0o
Mijico: Redes Informales en un Sistema Formal], en GLOBAL PRESCRIPTIONS: THE PRODUCTION,
EXPORTATION, AND IMPORTATION OF A NEW LEGAL ORTHODOXY [PRESCRIpcIONES GLOBALES: LA
PRODUCCI6N, EXPORTACI6N, E IMPORTACION DE UNA NUEVA ORTODOX[A LEGAL] 210 (Yves Dezalay
y Bryant G. Garth editores, Univ. of Mich. Press [Prensa de la Universidad de Michigan] 2002).
97. Id. en 233.
98. YVES DEZALAY Y BRIANT G. GARTH, THE'INTERNATIONALIZATION OF PALACE WARS:
LAWYERS, ECONOMISTS, AND THE CONTEST TO TRANSFORM LATIN AMERICAN STATES [LA
INTERNACIONALIZACiON DE GUERRAS DE PALACIO: ABOGADOS, ECONOMISTAS, Y LA COMPETENCIA
PARA TRANSFORMAR ESTADOS LATiNOAMEcANos] (THE CHICAGO SERIES IN LAW AND SOCIETY [LA
SERIES DE CHICAGO EN LEY Y SOCEDAD]) 225 (Univ. of Chicago Press [Prensa de la Universidad de
Chicago] 2002).
99. Id.
100. Ver Lomnitz y Salazar, supra nota 96, en 211.
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Es importante que la ley OPA chilena tenga como objetivo el
"mejorar la imparcialidad."10 Una mejor protecci6n para accionistas de
minoria se concierne ultimadamente con la imparcialidad a todos los
accionistas. La ejecuci6n de reglas basdndose en imparcialidad tendrd un
impacto en la abogacia de Chile. Seg~in un comentarista, la
Superintendencia de Chile de Valores y Seguros (SVS) tiene un papel
prominente como ejecutor de la ley OPA: "SVS juega un papel activo y
fuerte para asegurar la observancia estricta de las reglas nuevas ....""
Instituciones gubernamentales independientes como el SVS que aplican la
ley y monitores efectivos como las AFP's que litigan los males cometidos
por grupos poderosos interactuardn cada vez mas para promover la
autoridad de ia ley sobre el cronismo en Chile. Una abogacia apoyada por
instituciones independientes y por leyes adecuadas que castiguen los
abusos por intereses poderosos se fia menos de redes internas ya que estas
redes procuran proteger intereses firmemente enraizados. La capacidad
de obtener la reparaci6n legal de los intereses mgs poderosos en la
sociedad implica la confianza en la autoridad de la ley.1
0 3
Un sistema legal basado en la autoridad de la ley valora el m6rito y la
propugnaci6n sobre las redes personales. Uno puede prever una parte del
colegio de abogados chileno que se enfoque en casos de accionistas de
minoria. Esta parte del colegio estaria menos inclinada a desarrollar un
capital emparentado como su prioridad principal. En cambio, se fiaria de
la habilidad mientras existan leyes adecuadas e instituciones
independientes. Este segmento emprendedor del colegio valoraria el
talento sobre las relaciones personales y la meritoriosidad legal surgiria
dentro de esta porci6n del colegio.
Previamente, Chile ha encabezado las libres reformas en el mercado
que mds tarde han sido imitadas en todas partes de Am6rica Latina.1°4 La
amplia propiedad de acciones, los monitores en el mercado, las leyes
basadas en la imparcialidad, una judicatura independiente, y un colegio
emprendedor y meritorioso son elementos cruciales en el movimiento de
Chile para poner su gobernaci6n corporativa al dia. Una gobernaci6n
corporativa mejorada puede ayudar a la abogacia latinoamericana a
101. Escobar, supra nota 25, en 2.
102. Id. en 6.
103. Ver Lomnitz y Salazar, supra nota 96, en 211.
104. Ver Q&A: Chile's Socialist Leader is Betting on the New Economy (Extended) [El Lider
Socialista en Chile Apuesta en la Nueva Economfa (Extendido)], BUSINESSWEEK [SEMANA DE
NEGocios], 2 de abril de 2001, disponible en
http://www.businessweek.com/magazine/content01-14/b3726145.htm (tiltima visita el 17 de julio de
2004).
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moverse de redes internas emparentadas a una mayor confianza en la
autoridad de la ley. Esto s6lo puede reforzar la credibilidad del
compromiso de Amdrica Latina con los derechos de accionistas de minoria
y una gobernaci6n corporativa mAs equitativa y transparente en general.
B. Mijico
M6jico es presentado como el caso de convergencia d6bil. En 1997,
M6jico reform6 su sistema de pensi6n, sin embargo, limit6 la inversi6n a
bonos del estado. 10 5  Por consiguiente, en M6jico no ha habido una
propiedad de acciones extendida. En septiembre de 1999, el equivalente
de la Comisi6n de Valores e Intercambio en Mjico, la CAmara Nacional
de Bolsa y Valores (CNBV), promulg6 un c6digo de prdcticas de
gobernaci6n corporativa que no es obligatorio.' 6 El c6digo refuerza la
protecci6n de accionistas de minoria y recomienda la formaci6n de
comit6s especiales de las juntas directivas.'0 7 La ley mejicana obliga a las
empresas piiblicas a revelar su "nivel de adhesi6n a las pricticas
recomendadas por el C6digo." 0 8 Este m6todo deja que el mercado dicte
los resultados, castigando a empresas con la menor adhesi6n al c6digo. °9
La ley mejicana dificulta la litigaci6n de abusos cometidos por
accionistas mayoritarios. Un ejemplo de la protecci6n inadecuada de
accionistas de minoria es la Ley General de Empresas Comerciales de
M6jico (LGSM) Articulo 201:
Cualquier desaffo judicial a las resoluciones corporativas debe ser
presentado por los duefios de al menos un tercio del capital en
acciones de la sociedad an6nima, ninguno de los cuales puede
haber votado a favor de la resoluci6n en cuesti6n. Los duefios de
al menos un tercio del capital en acciones tambidn pueden traer
una acci6n por parte de la sociedad an6nima en contra de sus
directores.
El articulo 201 no es favorable a accionistas de minoria porque la
exigencia de una tercera parte de la propiedad en acciones es
restrictivamente alta. Tiene el potencial de convertirse en una ley muy
fitil si el umbral de propiedad se reduce. Conforme a la ley OPA chilena,
105. Kritzer, supra nota 26.
106. Mueller, supra nota 27, en 150.
107. Id. en 151.
108. Id.
109. Id.
110. Femdnndez, supra nota 83, en 168.
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una demanda derivada puede ser traida por un accionista que posee un
cinco por ciento en acciones, un nivel que inversionistas institucionales
pueden obtener factiblemente. El artfculo 201 permite lo que puede
parecerse a una demanda derivada pero la exigencia de una tercera parte
en la propiedad de acciones es tan onerosa que hace que la ley sea en gran
parte infitil. Un comentarista observ6 que en M6jico:
los derechos de accionistas y mis expresamente, los derechos de
minorfas son muy limitados. No hay remedios en ia equidad y
los tribunales mejicanos han tomado la posici6n de hacer cumplir
la forma sobre la sustancia. La litigaci6n en Mjico es de valor
limitado, y por lo general requiere un costo sustancial. Los casos
no son relatados, y las pocas decisiones que se relatan, alcanzan
los tribunales en circuitos federales y de vez en cuando, el
Tribunal Supremo, donde los hechos particulares no son
relatados, pero simplemente un pdrrafo que contiene el principio
mantenido es publicado."'
iEs la dependencia del camino mrs fuerte en M6jico que en Chile?
Los defensores de ia dependencia del camino declararfan que las fuerzas
politicas e hist6ricas mejicanas han puesto un alto a los intpreses en la
eficiencia. Esto puede ser cierto a tan s6lo un grado porque la reforma
legal no es el tinico camino hacia la convergencia. La convergencia puede
ocurrir por medio de vias indirectas por ejemplo, algunas sociedades
an6nimas grandes extranjeras han emigrado a cambios estadounidenses y
se han sujetado a normas de gobernaci6n corporativa mds altas." 2
Tambi6n, muchas empresas mejicanas han sido adquiridas por empresas
extranjeras que se adhieren a reglas de gobernaci6n corporativa mis
estrictas. "13 Sin embargo, la posibilidad existe que intereses econ6micos
atrincherados presionaron al gobierno mej icano a abstenerse de instituir
reformas de gobernaci6n corporativa que beneficien a la economfa en
total. Tambi6n es posible que reguladores mejicanos no estfn conscientes
111. Mueller, supra nota 27, en 143.
112. Coffee, supra nota 7, en 650.
113. Ver Carlos Morales e fleana Fernandez, "Telecom is King," Latin American M&A Hits
Record of $90.252 bil with 1,199 Deals Announced, Brazil Leads the Pack with the Bust of Telefonica
SA, Morgan Stanley Dean Witter-Overall Top Financial Adviser ["Telecom es el Rey, " el M y A de
Lationamerican Alcanza Record de 90.252 mil millones de ddlares con 1,199 Tratos, Brasil Lleva la
Delantera del Grupo con el Busto de Telef6nica SA, Morgan Stanley Dean Witter-en general el
Consejero Financiero Superior], en 3, THOMSON FIN. [FINANCIERAS DE THOMSON], Sec. Data [Datos
de Seguridades], Latin American Research Group [Grupo de lnvestigaci6n Latinoamericano] (2000), en
http://www.tfsd.comleague/pdfs/ 4Q2000/LatAm20OOFinalPressRelease.PDF (tiltima visitada el 17 de
julio de 2004).
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de las coacciones que el derecho civil pone sobre el desarrollo de la
protecci6n de accionistas de minoria. Si es asi, los reguladores no est.n
conscientes de que las reformas para dispersar la propiedad en acciones
son necesarias para desarrollar y para hacer cumplir los derechos de
accionistas de minoria adecuadamente.
La ausencia de reformas adecuadas para accionistas de minoria en
M6jico ha causado el status quo, p. ej., una abogacia incapaz de litigar
abusos cometidos por accionistas mayoritarios. Un ejemplo de un abuso
cometido por la mayoria y que no fue evaluado ocurri6 en 1999. Ricardo
Salinas Pliego es el jefe de uno de los grupos industriales mfis grandes de
M6jico que incluye a Elektra, una tienda grande y a TV Azteca, una
empresa televisiva.1 4 En 1999, Salinas vendi6 la mitad de su empresa
telef6nica privada, Unefon, a TV Azteca despu6s de que no pudo obtener
financiamiento para unas negociaciones de Unefon." 5
Los accionistas de minoria de TV Azteca se enfurecieron ya que no
estaban dispuestos a asumir la propiedad de una empresa telef6nica reci6n
iniciada. 116 Bajo leyes mfis equitativas, los accionistas de minoria habrian
litigado las acciones del Sr. Salinas como un abuso de poder o brecha de
lealtad a la sociedad an6nima. El Sr. Salinas vio las acciones
p6blicamente negociadas que 61 controla decaer en valor a medida que los
inversionistas previeron futuros abusos. 117 Salinas procur6 hacer la paz
con accionistas de minoria reformando las juntas directivas corporativas
de Elektra y TV Azteca." 8 Sin embargo, el dafio estaba hecho y nada en
el marco regulador existente mejicano puede prevenir otro abuso de poder
como este.
Bajo el ambiente existente, la abogacia mejicana conservard la
imagen y las caracterfsticas de una red interna. Mientras la
abogacfa mejicana sea incapaz de monitorear a intereses
poderosos dentro de la sociedad, la abogacia serviri las
necesidades de aquellos cuyo poder permanece sin ser
supervisado. Si a los intereses poderosos no se les hace
responsables, la abogacia tiene poco incentivo para separarse del
modelo de redes internas.
La protecci6n adecuada de accionistas de minoria requiere que
instituciones independientes hagan cumplir la ley objetivamente. Sin una
114. Mandel-Campbell, supra nota 18.
115. Id.
116. Id.
117. Id.
118. Id.
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propiedad de acciones mdis amplia en una sociedad de derecho civil habrd
una voluntad legislativa inadecuada para crear leyes de accionistas de
minoria y una voluntad inadecuada para mantener las instituciones
independientes que hacen cumplir estas leyes. Bajo el status quo, la
carencia de instituciones independientes puede ser vista como un problema
mayor en la abogacia mejicana y latinoamericana.
M~jico y otros parses latinoamericanos pueden ser lentos para
seguir la ventaja de Chile debido a la dependencia del camino o a
la carencia de conciencia que el derecho civil crea un
impedimento en el desarrollo de leyes de accionistas de minorfa.
Sin embargo, si la reforma de gobernaci6n corporativa de Chile
crea un sistema legal mds transparente que atrae la inversi6n,
Mdjico y otros pa/ses latinoamericanos estardn inclinados a
seguir la ventaja de Chile para conservar una ventaja competitiva.
La globalizaci6n requiere que parses mantengan ventajas
competitivas y la ley puede ayudarles a alcanzar este objetivo.
VII. CONCLUSION
La globalizaci6n crea la necesidad de reformas en la gobernaci6n
corporativa, en particular, el mejoramiento de los derechos de accionistas
de minoria. La reforma de la gobernaci6n corporativa tiene como
prop6sito el mejorar la economia local y los mercados de valores. La
globalizaci6n acelera la necesidad de reformas a medida que paises en vias
de desarrollo buscan inversiones extranjeras y ponen al dfa sus c6digos de
gobernaci6n corporativa para reflejar las normas internacionales como los
Principios de la OCDE. Los mercados de valores latinoamericanos han
estado languideciendo en parte porque la regi6n ha sido lenta para mejorar
la gobernaci6n corporativa." 9
La situaci6n es complicada ya que los paises en America Latina
siguen la tradici6n de derecho civil. Debido a su inhabilidad para
responder a cambios econ6micos y a su naturaleza mayoritaria, el derecho
civil es un obstAculo formidable para el desarrollo de los derechos de
accionistas de minoria. Ninguna de las teorias existentes de estructura
corporativa maneja este asunto. Sin una amplia propiedad de acciones, el
derecho civil estA pobremente equipado de manera estructural para
manejar reformas de gobernaci6n corporativa. La amplia propiedad de
acciones solidifica la voluntad legislativa para crear leyes de accionistas de
minoria y a trav~s de leyes basadas en la imparcialidad ayuda a la
119. Lubrano, supra nota 1, en 119-20.
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judicatura a afirmar su independencia a medida que hace cumplir estas
leyes. La amplia propiedad de acciones tambi6n da lugar a monitores que
litigan los abusos cometidos por accionistas mayoritarios. Con el
establecimiento de leyes apropiadas e instituciones, la abogacia
latinoamericana puede alejarse de su estructura tradicional de redes
internas a una que se ffe ms de la informaci6n y de la meritosidad.
Chile puso en prdctica reformas que aumentaron la propiedad de
acciones entre la sociedad y esto cre6 una voluntad politica para
desarrollar leyes adecuadas para la protecci6n de accionistas de minoria.
La aplicaci6n de leyes basadas en la imparcialidad ayud6 a la judicatura a
afirmar su independencia. El componente de imparcialidad de la ley OPA
chilena y las instituciones reguladoras independientes ayudardn a reducir
el cronismo en Chile.
La La globalizaci6n ha llamado la atenci6n a la gobernaci6n
corporativa y, en particular, a los derechos de accionistas de minoria en
Am6rica Latina. Por ejemplo, la Mesa Redonda de la Gobernaci6n
Corporativa Latinoamericana de la OCDE:
Estableci6 el Abril del 2000, objetivos para facilitar el didlogo de
polfticas en los sectores pdblicos y privados. Esto proporciona
un foro para el intercambio de experiencias entre los creadores
mayores de polfticas, los reguladores y los participantes en el
mercado con gran experiencia en los acontecimientos actuales y
el trabajo en curso. Agregando a sus discusiones, la mesa
redonda emitird un Papel Blanco de la Gobernaci6n Corporativa
Latinoamericana. El Papel Blanco se dirigird a las dreas mds
urgentes que necesitan mejoras, propondrd modos efectivos para
responder a defectos existentes y discutird la divisi6n apropiada
de responsabilidades entre agrupaciones diferentes. Las
conclusiones hechas en el Papel Blanco servirdn como una
agenda prdctica de reformas y tambidn proveerd sugerencias
valiosas a cualquier futura revisi6n de los Principios de
Gobernaci6n Corporativa de la OCDE. Los participantes de la
mesa redonda vienen de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, la
Repdblica Checa, Francia, Hungrfa, Mfjico, Paraguay, Peri,
Turqufa, el Reino Unido, los Estados Unidos y Venezuela.
1 2 0
Leyes basadas en la imparcialidad, instituciones independientes y un
colegio de abogados competente que litigue abusos cometidos por
120. The Latin American Corporate Governance Roundtable [La Mesa Redonda de la
Gobernaci6n Corporativa Latinoamericana], en 1, OCDE, en
http://www.oecd.org/document/63/0,2340,en_2649_37439_2048255_1_1_37439,00.html (tiltima
visita el 17 de julio de 2004).
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accionistas mayoritarios ayuda a apoyar la autoridad de la ley. Si el c6digo
de gobernaci6n corporativa mejorado de Chile propicia la prosperidad
econ6mica, otras naciones latinoamericanas considerarin a Chile como un
modelo para poner al dfa sus propios c6digos de gobernaci6n corporativa.
Sin embargo, debe de ser enfatizado que el dxito de Chile se debe en gran
parte a una amplia propiedad de acciones. Este es el factor que falta, en el
cual la literatura no se ha enfocado y el cual explica por qu6 el derecho civil
falla a menudo en proveer una protecci6n adecuada para los accionistas de
minorfa.
